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E ^ T A E i « P ? a ^ S - ^ ^ ^ c o N T - ) . - P r o b a b l e h a M * I M 
seis de l a t a r d e de h o y . C a n t a b r i a v G a l i c i a • V i Z t t r Z 
y c i e l o n u b o s o . R e s t o de E s p a ñ a : B u e n ü e m ? o . a^rí?-
W , caJor. T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r 40 e n C ó r -
í v e r - ' ^ m í ^ ^ V 5 t o r l a - - E n M a d r i d : m L i S i a de 
a j e r , 35.4 (12.15 m . ) ; m í n i m a , 20.8 (5.15 m ) V é a s e en 
s é p t i m a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
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A y e r s a l i ó e l P a p a d e l a c i u d a d d e R o m a p o r p r i m e r a v e z 
L a c o n f u s i ó n e n t r e l a s n a c i o n e s 
L o w , e l c a r i c a t u r i s t a d e l " E v e n i n g S t a n d a r d " , r e s u m e i r ó n i c a m e n t e l a s i t u a -
c i ó n y l o s m é t o d o s de l a s d o s g r a n d e s C o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s e n G i n e b r a 
i íó la " v i a " papa! d s i L 0 D E L D I A 
CastelganMo Se recrudece el terror 
D e s p u é s de l o s a t e n t a d o s y a t r a c o s 
y en L o n d r e s : " D i s c u t e n — a s e g u r a — q u i é n n a c i ó a n t e s d e l h u e v o o l a g a l l i n a . " i ^ s | a a n t ¡ a u a residencia de V e r a - q u e r e g i s t r a m o s e l d o m m g o e n M a d r i d , " R e S p C ' n d e a la l i e c e s i d a d r e l i g i O S ? 
E l s í m i l es v u l g a r , d i g n o q u i z á s s o l a m e n t e de u n l á p i z s a t i r i c o , p e r o ¡ e s t a n , 0 " i , P r n t í f i r a o ' e n B a r c e l o n a y e n S e v i l l a , h e a q u í e l i n - m j | | o n e S h o m b r e s . S e n t i d a 
h o y c o m o n u n c a " 
satisfecho del M CClf iZO EN 
la M m m ot 
mmm socui f s 
v i io í 3 i o i r a n c m s píalos 
e x a c t o ! P o r q u e l oa d e b a t e s s o b r e l a r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s g i r a n d e s d e h a c e 
q u i n c e a ñ o s a c e r c a d e l a p r i m a c í a d e l d e s a r m e s o b r e l a s e g u r i d a d y v i c e v e r s a , 
m i e n t r a s e n L o n d r e s , f r e n t e a l o s p a í s e s c u y a m o n e d a se a p o y a e n e l p a t r ó n 
o r o y q u e e x i g e n r e s o l v e r l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a a n t e s de e s t u d i a r l o s p r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s , se a l z a N o r t e a m é r i c a a f i r m a n d o d e s p e c t i v a m e n t e l a n e c e s i d a d 
d e p o n e r o r d e n e n l a c a s a p r o p i a y l a c o n v e n i e n c i a d e a c u e r d o s s o b r e e l t r i g o , 
e l a z ú c a r , e l c a u c h o , a n t e s d e a b o r d a r l o s a r r e g l o s i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e l a es-
t a b i l i z a c i ó n . 
C i e r t a m e n t e , l o s u c e d i d o e n G i n e b r a e r a de m a l a u g u r . x ^ a r a l a s r e u n i o n e s 
d e L o n d r e s . E n e l a c t u a l e s t a d o de d e s c o n f i a n z a , e l o b s t á c u l o s u r g d o a c a u s a 
d e l a m o n e d a n o h a h e c h o s i n o a n t i c i p a r s e a l a s d i f i c u l t a d e s q u e h u b i e r a p r o -
v o c a d o e l p r o b l e m a d e l o s a r a n c e l e s . N o se o l v i d e q u e l a s e s c a r a m u z a s a d u a -
n e r a s se i n i c i a r o n e n l o s p r o d u c t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a d e f e n s a n a c i o n a l , y 
q u e e l de seo de p o s e e r t o d a c l a s e d e r e c u r s o s e n t i e m p o s de g u e r r a es u n a d e 
l a s b a s e s d e l n a c i o n a l i s m o e c o n ó m i c o . L o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s i n f l u y e n , p u e s , 
s o b r e l o s e c o n ó m i c o s , y de a h í e l a f á n a n g l o s a j ó n de c o n s e g u i r u n é x i t o e n 
G i n e b r a q u e f u e s e p r e l u d i o f e l i z de l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s . S ó l o q u e t a m b i é n 
es c i e r t a l a p r o p o s i c i ó n c o n t r a r i a , y n i n g ú n p a í s h a s a b i d o r o m p e r e l c í r c u l o 
v i c i o s o e i n i c i a r e n c u a l q u i e r a d e l o s d o s c a m p o s u n c a m i n o h a c i a l a s o l u c i ó n . 
Y a h o r a , ¿ c ó m o r e s o l v e r i n t e r n a c i o n a l m e n t e l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s , s i 
p o r r a z o n e s d i v e r s a s t r e s g r a n d e s n a c i o n e s v i v e n a l m a r g e n d e l a c o m u n i d a d ? 
N o v a m o s a r e p e t i r e l c a s o d e l o s j a p o n e s e s . Se h a n s e p a r a d o d e l a S o c i e d a d 
g i n e b r i n a ; t o d a v í a q u e d a b a u n a e s p e r a n z a , p u e s t o q u e a s i s t e n a l a s g r a n -
d e s A s a m b l e a s ; m a s q u i e n c o n o z c a e l s e n t i d o d e s u s p r o p o s i c i o n e s s o b r e e l 
d e s a r m e l a s e n c o n t r a r á i m p r e g n a d a s d e s e n t i d o n a c i o n a l i s t a . Y n o h a c e m u -
c h o , en p a l a b r a s f r a n c a s , h a n h e c h o s a b e r ¡su p r o p ó s i t o de r e c a b a r u n a f u e r z a 
m a y o r e n l o s f u t u r o s C o n v e n i o s n a v a l e s . A s í l a r e s p u e s t a de N o r t e a m é r i c a n o 
s e h a h e c h o e s p e r a r . S w a n s o n , e l s u b s e c r e t a r i o d e M a r i n a , h a d e c l a r a d o r e -
c i e n t e m e n t e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s t e n d r í a n d e n t r o de p o c o u n a A r m a d a "se-
c o n d t p n o n e " , i g u a l a l a m á s f u e r t e . ¡ Y s i f u e s e n s ó l o p a l a b r a s ! P e r o y a se 
h a b l a d e c r é d i t o s p a r a c o n s t r u i r b a r c o s y r e f o r z a r e l p o d e r o f e n s i v o y d e f e n -
s i v o de l o s a c t u a l e s . T o d o e l l o c o n c e r c a d e 2 .000 m i l l o n e s de d é f i c i t . 
N a d a d i r e m o s d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y financiera, t a n a b s o l u t a m e n t e n a -
c i o n a l i s t a , q u e h a c e e s t é r i l l a C o n f e r e n c i a de L o n d r e s , p o r q u e s i es v e r d a d q u e 
l a s e s i ó n c o n t i n ú a , n o l o es m e n o s l a i n d i f e r e n c i a y h a s t a e l r e n c o r de l o s 
p a í s e s c o n t i n e n t a l e s h a c i a l a a c t i t u d y l a s t e o r í a s d e R o o s e v e l t . V o l v á m o n o s 
a R u s i a , o t r o p a í s a u s e n t e d e l o s c o n c i l i o s i n t e r n a c i o n a l e s . T i e n e d e l e g a d o s , es 
v e r d a d , e n l a s g r a n d e s C o n f e r e n c i a s ; m a s ¿ q u é c o l a b o r a c ó n p u e d e e s p e r a r s e 
d e l o s S o v i e t s ? ¿ N o s e p u e d e d e c i r q u e l a c o o p e r a c i ó n de R u s i a c o n e l r e s t o 
d e l m u n d o es s u m a r n ú m e r o s h e t e r o g é n e o s ? P a c t o s d e n o a g r e s i ó n , p a c t o s p a r a 
d e f i n i r e l a g r e s o r , p r o m e s a s d e p a z . E s t á b i e n . P e r o e l p e l i g r o s o v i é t i c o " i n -
t e r i o r " , e l q u e R u s i a f o r j a d e n t r o d e c a d a p a í s , ¡ e s e c o n t i n ú a ! Y s o b r e l a des -
c o n f i a n z a n a d a se c o n s t r u y e . 
¿ C ó m o p u e d e e s p e r a r s e u n a s o l u c i ó n i n t e r n a c i o n a l de l o s p r o b l e m a s m u n -
d i a l e s s i t r e s g r a n d e s n a c i o n e s e s t á n a u s e n t e s d e l t r a b a j o c o m ú n ? E n r e a l i d a d , 
C o m o p u n t o de a p o y o p a r a o r d e n a r t a n t a c o n f u s i ó n s ó l o a p a r e c e e l P a c t o de 
Jos C u a t r o . P u e s t o e n p r á c t i c a c o r d i a l m e n t e p o d í a s e r e l c o m i e n z o de u n o r d e n 
D u e v o d e m á s m o d e s t a s a m b i c i o n e s q u e e l d e G i n e b r a , p e r o o r d e n , a l fin. S ó l o 
q u e l a a c t i t u d r e c i e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e d i f í c i l l a p o s t u r a de I n -
g l a t e r r a , c u y o p r i m e r a x i o m a e n p o l i t i c a e x t e r i o r es l a a m i s t a d c o n l o s y a n -
q u i s . E l G o b i e r n o d e L o n d r e s n o c o n t r a e r á c o m p r o m i s o e n e l q u e a r r i e s g u e , s i -
q u i e r a s e a m u y l e j a n a m e n t e , u n a d i v e r g e n c i a g r a v e c o n l o s g o b e r n a n t e s de 
W á s h i n g t o n . 
Y d e e s t e m o d o — h e a q u í l o g r a v e d e l m o m e n t o a c t u a l ' Í — p e l i g r a , p o r ^ 
d e c i r q u e se h a d e s h e c h o , e l e s t a t u t o d e l i n e a d o d e s p u é s de l a g u e r r a e u r o p e a , 
p l e n a c o n f u s i ó n . L a s I d e a s d e 1 9 1 9 , l o s o r g a n i s m o s q u e e n t o n c e s se c r e a r o n , n o 
C o n s i g u e n i m p o n e r s e , o, m á s b i e n , d e c a e n , p i e r d e n p r e s t i g i o , v e n r o t a s s u s a m -
b i c i o n e s e i n ú t i l e s s u s e s f u e r z o s , p e r o a u n c o n s e r v a n l a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a 
I m p e d i r e l r e t o r n o d e l o s m o d o s a n t i g u o s o l a f o r m a c i ó n de n u e v o s s i s t e m a s . 
j - O h ! E n t e o r í a , ¿ c ó m o a t a c a r a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , n i d e s p r e c i a r 
Ü a s f ó r m u l a s , p r o d u c t o de e s a c o m u n i d a d ? M a s e n l a p r á c t i c a se h a d e m o s -
t r a d o q u e l a s g r a n d e s C o n f e r e n c i a s , l a s A s a m b l e a s a d o n d e c o n c u r r e n m á s de 
p i e d l o c e n t e n a r de p a í s e s , n o l o g r a n n i o r d e n a r u n p r o g r a m a p a r a d i s c u t i r 
¡ e n p r o b l e m a . 
E n e s t o s f r a c a s o s e l m u n d o v a p e r d i e n d o l a fe e n l a s i n s t i t u c i o n e s c o m u n e s . 
I n s t i n t i v a m e n t e se r e t o r n a a l o s g r u p o s d e E s t a d o s u n i d o s p o r l a c o n v e n i e n -
c i a , e l r e c e l o o e l r e n c o r . P a r a l o s p a í s e s c o m o E s p a ñ a , es e l m o m e n t o d e l a 
c a u t e l a . N o n o s c o r r e s p o n d e d a r e j e m p l o d e s a c r i f i c i o p o r l o q u e a t o d a s l u c e s 
d e c a e , n i I n t e r v e n i r t a n a c t i v a m e n t e p a r a r e m e d i a r l a c o n f u s i ó n q u e a r r i e s -
g u e m o s n u e s t r a l i b e r t a d . 
Su Santidad estuvo en Casteigan-
dolfs cinco horas 
personas en 
Se clausuraba el Congreso Eucarístico Nacional de Fran-
cia. Todas las casas lucían colgaduras 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 0 . — S i n p r e v i o a v i s o s e h a 
t r a s l a d a d o h o y S u S a n t i d a d a l a r e s i -
d í n c i a e s t i v a l p o n t i f i c i a d e C a s t e l g a n -
d o l f o , d o n d e h a i n s p e c c i o n a d o l o s t r a b a -
j o i i q u e s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o . E s l a 
p r i m e r a s a l i d a q u e h a c e e l P a p a f u e r a 
de l o s l i m i t e s de R o r n a d e s d e 1 8 7 0 . 
L a s o b e r b i a m o r a d a es m a y o r q u e l a 
C i u d a d V a t i c a n a , y se e x t i e n d e e n u n a 
l o n g i t u d d e t r í o k i l ó m e t r o s , c o n u n a 
e x t e n s i ó n d e 55 h e c t á r e a s . FU a n t i g u o 
P a l a c i o P a p a ] , c e n s u v i l l a a n e j a , f u é 
? . ñ a d i d o a l o s d o m i n i o s d e l P o n t í f i c e p o r 
e l T r a t a d o d e L e t r á n , a d e m á s de l a v i -
l l a B a r b e r i n i , q u e se c o n s i g n ó a l P a p a 
e n 1 9 3 0 . 
L a a n t i g u a m o r a d a p a p a l e s t á e n r i -
q u e c i d a c o n s o b a r b i o s j a r d i n e s y h u e r -
t o s , r e g a d o s c o n u n a i n s t a l a c i ó n m o -
d e r n a . T a m b i é n t i e n e u n a f a c t o r í a . L e s 
p r o d u c t o s de l a v i l l a b a s t a n p a r a a l i -
n e n t a r a l a C i u d a d V a t i c a n a . 
S u S á n . i a a J s a l l o ú . l V a r . c a n o ^ l a s 
c u a t r o de l a t a r d e . E n s u a u t o m ó v i l i b a , 
a d e m á s , m o r . i ~ e ñ o r A r b o r i o M e l l a S a n t ' 
E ü a , e n f u n c i o n a s de M a e s t r o de C á -
m a r a . A c o n t i n u a c ó n m a r c h a b a o t r o 
a u t o m ó v i l , q u e l l e v a b a a l G o b e r n a d o r de 
l a C i u d a d V a t i c a n a , a l C o m a n d a n t e de 
l a G e n d a r m e r í a P o n t i f i c i a , a l s o b r i n o 
de S u S a n t i d a d , c o n d e F r a n c o R a t t i , y 
a l C a m a r e r o S e c r e t o d e n ú m e r o , m o n -
s e ñ o r C o n f a l o n i e r i , O b i s i p o . 
A l a s s i e t e de l a t a r d e l l e g ó a l a v i l l a 
C a s t e l g a n d o l f o S u S a n t i d a d , y f u é r e -
c i b i d o p o r e l d i r e c t o r de l o s j a r d i n e s d e 
l a V i l l a P a p a l , B o n o r a e l l i , y o t r o s e m -
p l e a d o s . 
E l P a p a h i z o s u b i r a l c o c h e a s u s o -
b r i n o , c o n d e F r a n c o R a t t i , d i r e c t o r d e 
Les S e r v i c i o s t é c n i c o s , e i n i c i ó c o n é l l a 
v i s i t a , r e c o r r i e n d o l o s p a s e o s de p i n o s y 
d e r o s a l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n s u b i ó e n e l a s c e n s o r 
a l d e p a r t a m e n t o p o n t i f i c i o de l a v i l l a 
B a r b e r i n i , y f u é r e c i b ' d o p o r m o n s e ñ o r 
M a r a z z i , O b i s p o A u x i l i a r , q u e le o b s e -
q u i ó en n o m b r e d e l O b s p o C a r d e n a l 
G r a n i d o d i B e i m o n t e . D e s p u é s p a s ó a 
l o s p a b e l l o n e s de r e p o s o y v i s i t ó l a f a c -
t o r í a m o d e l o , l o s h u e r t o s y e l m i r a d o r , 
d o n d e se d e t u v o p a r a a d m i r a r e l e s p l é n -
d i d o p a n o r a m a . 
L a v i s i t a s e p r o l o n g ó a l a s nueva-0, ex-
c a v a c i o n e s , q u e - a t r a j e r o n e s p e c i a l m e n t e 
l a a t e n c i ó n d e S u S a n t i d a d , s o b r e t o d o 
l a p a r t e d e l a V í a r o m a n a q u e se h a 
p u e s t o a l d e s c u b i e r t o . 
S u S a n t i d a d m o s t r ó s a t i s f a e c ó n p o r 
l a v i s i t a r e a l i z a d a y se a s e g u r a q u e l o s 
t r a b a j o s q u e se l l e v a n a c a b o e s t a r á n 
t e r m i n a d o s e n d i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , s i b i e n S u S a n t i d a d n o p a g a r á e s t e 
v e r a n o e n l a r e s i d í n c i a v e r a n i e g a . 
S u S a n t i d a d r e g r e s ó a l V a t i c a n o a 
l a s n u e v e de l a n o c h e . — D a f f i n a . 
d i c e d e l o s q u e e l p e r i ó d i c o d e h o y o f r e 
c e : E n B a r c e l o n a , u n a r e v u e l t a c o n n o m -
b r e d e m a n i f e s t a c i ó n p r o l e t a r i a y , e n l a 
c o n f u s i ó n , u n p o b r e c a p a t a z a s e s i n a d o ; 
es to p o r l a m a ñ a n a ; p o r l a t a r d e , a s a n -
g r e f r í a , t r e s p i s t o l e r o s v a c í a n s u s c a r -
g a d o r e s s o b r e u n s i n d i c a l i s t a d i s i d e n t e , 
a q u i e n m a t a n y se r e f u g i a n e n u n h o s -
p i t a l . E n e l P u e r t o d e S a n t a M a r í a , ^ j i -
b l e v a c i ó n de l o s r e c l u s o s , q u e h a c e n de s -
t r o z o s e n e l p e n a l . E n C e u t a y e n G i - I a s o m b r a e n l a a l t a m e s e t a d e C a s t i l l a 
j ó n , e x p l o s i ó n de s e n d a s b o m b a s . E n M e - n o s e r á n a d a . E n B e r l í n , y a 30 m e t r o s 
l i l l a , h u c - l g a g e n e r a l s i n d i c a l i s t a . E n s o b r e e l n i v e l d e l m a r y c o n e l a i r e c a r . 
C a n d á s lo s c a r g a d o r e s de l a C. N . T . se 
n i e g a n a d e s c a r g a r e l p e s c a d o q u e t r a e n & a d o de h u m e d a d , s o n u n i n f i e r n o , t a n t o . 
Los p e s c a d o r e s d e l a U . G . T . y t i e n e q u e q u e e n l a s c a r r e r a s d e m o t o c i c l e t a s c e -
i n t e r v e n i r l a G u a r d a c i v i l . . . l e b r a d a s e n A v u s y o h e v i s t o l o q u e ^ e x o l o t a c ' ó n d 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n d e h e c h o s . . . i a m á s 
q u e t a l v e z yse a e s t a s h o r a s r e s u l t e i n -
PODRAN CONTINUAR EXISTIENDH 
LOS ROTARIOS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B E R L I N , 1 0 . — T r e i n t a y u n g r a d o s a 
PRESIDIO E L P R E L A D O . Q U E 
PRONUNCIO E L DISCURSO 
I N A U G U R A L 
La justicia social es tá en el salario 
familiar, en la participación en 
los beneficios y en el acceso 
de! proletariado a la prop;edad 
E L DIPUTADO SEÑOR PILDAIN 
DESARROLLO E L TEMA DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA 
SILLOS ffliW 
OE Lft SILSTITOC! 
Se creará m cuerpo de profesores 
agregados, que p o d r é t i ser cate-
dráticos mediante oposición 
Para el examen previo, del que n o 
se dispensará a nadie, se nom-
brarán diversos Tribunales 
" E n c a s o d e u r g e n c i a y a f a l t a d e 
t i t u ' a d o s , a c u d i r í a m o s a u n q u e f u e -
r a a c a n ó n i g o s " 
¡Lc-
e l o s o b r e r o s h i z o 
q u e e l P o n t í f i c e L e ó n X l i l e l e v a -
s e s u v o z d e p r o t e s i i a 
a q u í c o n o c í a : d e s o r g a n i z a c i ó n . 
c o m ¿ r e U . " l m p r 6 s i o n a n t e ' { ¿ r s í ' soía, T a n t o ' q u e a l finaI l a d i r e c c i ó n no s a b í a 
a p e n a s es p a s i b l e a c e r t a r c o n e l t o n o c u á n d o c a d a m o t o r i s t a d e b í a t e r m i n a r 
d e l c o m e n t a r i o q u e r e q u i e r e . P o r q u e l o s u s v u e l t a s , y s i e l v e n c e d o r i n d i s c u t i - Las dependencias de la Casa Social 
q u e e s to s h e c h o s d e l a t a n es u n a f a l t a b l e r e s u l t ó ^ a I e m á s o b r e . . m o t o " Católica y los jardineo ccnfguos e s -
t o t a l d e a u t o r i d a d q u e h a c e t e m b l a r de • i . i i ' n 
e s p a n t o a l o s c i u d a d a n o s q u e , como es " B - M . W . " , l o s q u e l e s i g u i e r o n no se t u v i e r o n abavrotacos d e pub^co 
s u d e r e c h o , f í a n s u d e f e n s a a l a a u t o r i - s u p o h a s t a l a t a r d e s u c l a s i f i c a c i ó n a p r o -
d a d t a n s ó l o . x i m a d a . P e r o s i en B e r l í n e l c a l o r d e j ó , YIT?RÍA'J10J—A 1?S ^ y p16 ,̂?6 
• F a l t a de a u t o r i d a d , q u e no es p o r c i e r - J . . , , , . l a t a r d e h a d a d o c o m i e n z o l a A s a m o l e a 
t o c a r e n c i a d e f u e r z a f í s i c a p a r a r e p r i - m e d l 0 v a c i a l a c a r r e r a ^ a t a d o s l o s de c u e s t i c n s s S o c i a l e s . E l s a l ó n d e l t e a -
m i r e l c r m e n . E s , y e s t o es m u c h o m á s b a ñ o s p ú b l i c o s , en D o t m u n d no f u é t r o de l a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a ee ' .aba 
g r a v e , f a l t a d e p r e s t i g i o m o r a J , q u e p o r . o b s t á c u l o a q u e a c u d i e r a n 7 0 . 0 0 0 p e r s o - 101311116111:3 o c u p a d o . Se c c J o c a r o n a l t a -
rías deberán presentar trec 
fotos personaos 
s í s o l o b a s t a , c o m o o c u r r e c u a n d o l a a u -
t o r i d a d es l o q u e d e b e , a c o r t a r l a r a í z 
d e l c r i m e n , a h a c e r l o i m p a s i b l e . d i s c u r s o s o b r e 
¿ Y q u é a u t o r i d a d d e e s t e g é n e r o d i s c i p l i n a p r o n u n c i ó é s t e l a f r a s e de q u e 
p u e d e n i n v o c a r m u c h a s d e l a s p e r s o n a s e s t á s a t i s f e c h o d e l C o n c o r d a t o p o r q u e 
q u e l a e n c a r n a n , c u a n d o e l l a s m i s m a s , , ( conoce s abe d e l a n e c e s i d a d de m i . 
c o n s u s c l a u d i c a c i o n e s o s u s excesos , s o n 
t a n t a s v e c e s c ó m p l i c e s d e l a i n d i s c i p l i - l l o n e s d e h o m b r e s q u e h o y s i e n t e n c o m o S c m m e r . 
n a d e l p a í s ? n u n c a e l a u x i l i o r e l i g i o s o y s e r á n d i - ! 
N o es o t r o , p o r d e s g r a c a, e l c a s o de Chosos a l p o n e r s e e x a c t a m e n t e e l l í m i t e 
2S2S .P° f : t t ^ S ? ™ t í & * ± * í ^ e n t r e l o r e l i g i o s o y l o p o l í t i c o " . E l O b i s p o i n a u g u r a l a A s r . m b l e a r e -
ñ a s a l e s t a d i o p a r a o í r a H í t l e r . E n s u 
e l m a n t s n i m i e n t o d e l a 
voces e n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s y e n 
l o s j a r d i n e s c o n t g u c a , e n d o n d 3 se a g l o -
m e r a b a m u c h o p ú b l i c o . 
C o n e l P r e l a d o de l a d i ó c e s i s p r e s i -
d e n d o n J o s é M a r í a S e r t u c h a . d o n P a -
b l o Z u l u e t a , p r e s i d e n t e de l a Caisa So-
c a l C a t ó l i c a , y l o s s e ñ o r e s V i d a l y 
Discurso é s \ Prelado 
C o m o e r a de e s p e r a r , l a a c e p t a c i ó n 3audt0 " n , P ^ 6 ? ™ ^ 1 ' - ^ . e's reza<Í0 
r i d a ^ e s de t r e s ó r d e n e s h a n d e s c e n d i d o 
h a s t a a p a c t a r c o n S i n d i c a t o s i l e g a l e s , — - ~ ~ T - — r t o d o s IOG a s i s t e n t e s , de p i e y e n m e -
u n a de esas b a n d a s de m a l n e c h o r e s d s- d e l C o n c o r d a t o , a u n s i n c o n o c e r s e e l c o n - ¿ i o d e l a m a y o r d e v o c i ó n . E n s u d i s c u r -
f r a z a d o s de q u e a y e r m i s m o h a b l á . b a - t e n i d o de é s t e ( h a p r o V o c a d o c o m e n t a - so i n a u g u r a l e l O b s p o s e ñ a l a l a s o r i e n -
S eWt e ^ ' c o n ' e l l " ^ T ^ X " o s d e s t a c a d o s e n t o d a l a P r e n s a . L a t a c i o n e s q u e h a d e s e g u i r l a J á m b i c a , 
- e UUCII^UÍ c o n enot> c o m o e n o s q u i e D i r i g e e n p r m e r t é r m i n o u n s a l u d o a 
r e n . f u e r a d e l o s o r g a n i s m o s l e g a l m e n t e " G e r m a m a " , " E l C o r r e o de l a B o l s a " y l o g a , c í u a l m e n t , e e n h u e l g a i y 
" D i a r i o de l a B o l s a " n o r e g a t e a n s u d e s p u é s a l o s p a t r o n e e . H a c e v o t o s p a r a d i s p u e s t o s p a r a e l caso . 
C l a u d i c a c i o n e s t a l e s t r a e n e s t e s d e s -
f S & K . S S m r & W P " r e p r e s a „ ^ ^ ^ ^ Z ^ J ^ Z Z 
s a t i s f a c c i ó n , q u e p a r a e l ú l t i m o es m a - q u e t e r m i n e e l c o n f l e t o p l a n t e a d o e n l a 
, „ , - , . . . , . p a z y p a n , p a r a q u e p u e d a n l e s o b r e r a s 
^ f f , H P ^ f I h a c e r l a r e v o a u c i ó n l i b e r a l i s m o y e l m a r x i s m o q u e h a s t a r e i n t e g l . a r s e a i ^ ^ i l e v a r l a t r a n . 
^ = E s p a ñ a s m m á s q u e c o n t a r a h o r a l o h i c i e r o n i m p o s i b l e . E l " V ó l l d s - q u i l i d a d a s u s h o g a r e s . H a c e p o c o t i e m -
a ? t o r i d ? d ^ d e S e r c i ó n d e l a c h e B e o b a c h t e r " . ó r g a n o r a c i s t a , p a r a Po c e l e b r ó e n V i t o r i a l a A s a m b l e a de 
" . , . c o m p l a c e r a s u i z q u i e r d a , p r o c u r a e x - | c s ,Sol:dar;ots V a s c a s . A h o r a se c e l e b r a 
Prosiguen los incendiarios , ^ ^ * , .c ' l a d e C u e s t i o n e s S o c i a l e s y p r ó x i m a -
s p h c a r e l C o n c o r d a t o e n l o q u e s i g n i f i c a , m e n t e l a d e l o s P a d r e s d e F a m i l i a . A 
s ^ c o n v e n t o s - ^ i g l e s i a s i n c e n d i a - de é x i t o d e l r a c i s m o y d e h u n d i m i e n t o t o d o s l es a c o g e m o s c o n el m a y o r g u s t o 
t ú r b a s i m p á r í f e s p k r e c i é q u e res^- d e f i n i t i v o d e l " c e n t r o . L o s p e r i ó d i c o s d e .V c o n l o * b r a c o s a b i e r . e í . L o s S o l d a -
p o n d e n a u n p l a n o r g a n i z a d o y s i s t e - TT,. „ U ^ „• J - * * r í o s V a s c o s y -
h a b í a n d e s c u i d a r e s t e a s p e c t o , | 
Triunfo de Acción Popular 
N u e v o  c o n v e n t o s 
d a s . l , a ^ 
i    v o s o t r o s t e n é i s l a b e n d i -
m á t i c o . H a c e c o s a d e u n m e s " h a b í a n ^ U 5 t : " ü e l S • a i a ^5U5ttr esLe aHpecLO'l c i ó n d e l P a p a y l a m i a y l o m i s m o l a 
a s e n t a d o s u c u a r t e l g e n e r a l e n G a l i c i a . s e f t a l a n s o b r e t o d o l a n e c e s i d a d de q u e I r e c i b i r á n l o s P a d r e s de F a m i l i a . 
H u b o d í a e n q u e l l e g a r o n a l a m e d i a d o - t a m b i é n c o n l a I g l e s i a p r o t e s t a n t e se! E n t r a e n m a t e r i a e l P r e l a d o y d i c e 
c e n a l a s i g l e s i a s q u e m a d a s e n l a s i n m e - l l e g u e a u n a c u e r d o . E l " V o s s i s c h e Z e i - (1US a n t e s 1<>s o b r e r o s e r a n d i s p r e c i a d o s 
d i a c i o n e s d e l F e r r o l . A h o r a p a r e c e n h a - * ^ „ . ' . , Y C i c e r ó n l o s c a l i f i c a b a c a s i d e c r i m -
b e r l o t r a s l a d a d o a V i z c a y a . Y c o n o s a - t u n g ' qUe S l g u e S i e n d o ; , u d í o ' p e r 0 quP' D e s p u é s v i n o J e s u c r i s t o , q u e e r a 
d í a c o m p l e t a , c o n a l e v o s i d a d n u n c a i g u a - ; a d u l a h a s t a l a e x a g e r a c i ó n a l G o b i e r - u n t r a b a j a d o r , q u e g a n a b a s u v i d a c o n 
l a d a , i n t e n t a r o n a t r e v e r s e n a d a m e n o s n o , e s c r i b e u n f o n d o de b a s t a n t e m a l a ' 6 , 1 s u d o r d e s u f r e n t e , y s a n t i f i c ó a s í el 
q u e c o n l a b a s í l i c a d e N u e s t r a S e ñ o r a i n t e n c i ó n , p r o c u r a n d o s u s c i t a r r e c e l o s : t r ^ b a j o ; L a I ^ l 6 s i a b911dice e l t r a b a j o 
d e B e g o ñ a , a l g o a s i c o m o c o n l o q u e „ ' t j , , Y 'os o b r e r o s c r i s t i a n o s d e b e n s e r a g r a -
p u d a e r a l l a m a r s e l a c a t e d r a l d e l c u l t o C ( m t r a SObre t o d 0 p 0 r 10 qUe se1 Mec idos a l a I g l e s i a . E n las c a t a c u m b a s 
b i l b a í n o . r e f i e r e a l a e s c u e l a . ¡ se lee u n a i n s c r i p c i ó n , e n t r e l a s m u c h a s 
¿ Q u é h a c e e n t r e t a n t o l a a u t o r i d a d ? ! Y e s t o s e r i a e n l o n a c i o n a l t o d a l a Que h ^ y . q u e d ' c e : " A L e o n i a , f u e n t e 
p u e b l o d e C o - ¡ ^ u f , k a c J ^ ^ ^ ^ de h o y s i n o f u e r a p 0 r eí! S ? i ^ ^ - S M i ? p , re ' l ado p a ^ h r a s 
o - — 
T O L E D O , 1 0 . — E n e l 
b i s a s e h a n c e l e b r a d o e l e c c i o n e s 
j u e z m u n i c i p a l , y h a s a l i d o t r i u n f a n t e ' a u r a s P01" e l c o r t e de u n a p a l 
l a c a n d i d a t u r a d e A c c i ó n P o p u l a r p o r Que i n v o c a b a n e l p r e s t i g i o d e l a r t e c u a n - ; A é l se d e d i c a i n f o r m a c i ó n , p e r o e l i n -
, , — — « i i - L u a i i i a c i u u c u v v o í u o l u c i a u u i s i j - , T-
p a r a i ] o s q u e r a s g a b a n h a c e p o c o s u s v e s t í - ^ At.- . . , . * . w . * 
¿ n t e 1 d p o r m e r a o l o s d r a m á t i c 0 d e s c a r r i l a m i e n t o d e A p e l d a , d r a g 
u n a g r a n m a y o r í a de v o t o s . 
E L D E B A T E en Roma 
se v e n d e e n 
V í a D e l l a P a n e t t e r i a , 32-A 
y 
P l a z a d e E s p a ñ a , 80 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 1 0 . — E l é x i t o d e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o N a c i o n a l d e A n g e r s h a s u -
s o r d e c e d o r a s . E l c o r r e s p o n s a l d e l " J o u r - j D e M o n z i e , p u e s , u n i d i o m a es u n a c i v i l i -
n a l des D é b a t s " t e r m i n a a s í : " N o se h a z a c i ó n . P a r a e l s e ñ o r D e M o n z i e y p a r a 
p r o d u c i d o n i n g u n a de l a s m a n i f e s t a c i o -
p e r a d o a t o d a s l a s p r e v i s i o n e s . D u r a n t e j n e s a n u n c i a d a s . N a d a h a t u r b a d o es te 
t o d a l a n o c h e d e l s á b a d o e n l a C a t e -
d r a l y e n l a i g l e s i a d e S a n J o s é e s t u -
v i e r o n I l u m i n a d a s p o r 1 2 0 . 0 0 0 b u j í a s . A 
l a m i s a q u e c e l e b r ó e n l a m a ñ a n a d e l 
d o m i n g o e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d , m o n -
s e ñ o r M a g l i o n e , e n l a p l a z a d e l a R o -
fchefoucauld, a s i s t i e r o n 100 .000 p e r s o n a s . 
E l h i m n o p o n t i f i c a l f u é i n t e r p r e t a d o p o r 
t r e s b a n d a s . " A l a h o r a de l a e l e v a c i ó n 
— d i c e e l e n v i a d o e s p e c i a l d e " L ' E c h o d e 
P a r í s " — e l s i l e n c i o de l a m u c h e d u m b r e 
p o s t r e r n a d a e r a a b s o l u t o ; s o l a m e n t e se 
o í a e l g r i t o a g u d o de l a s " g o l o n d r i n a s 
q u e c r u z a b a n e l e s p a c i o . " 
P o r l a t a r d e l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í -
s i m o a t r a v e s ó l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s de 
l a c i u d a d . C a d a u n a d e l a s c a l l e s o f r e -
c í a u n a d e c o r a c i ó n p a r t i c u l a r . " T o d a s 
l a s c a sa s , s i n e x c e p c i ó n n i n g u n a — c o m u -
A j c a e l c o r r e s p o n s a l p a r t i c u l a r d e l " J o u r -
n a l d e s D é b a t s " - - e s t a b a n m a g n í f i c a m e n -
t e e n g a l a n a d a s . " C o m p o n í a n e l c o r t e j o 
m á s d e 1 5 0 . 0 0 0 a l m a s . S o l a m e n t e l a s d e -
l e g a c i o n e s d e l o s p u e b l o s d e l d e p a r t a -
m e n t o d e M a i n e y L o i r e s u m a b a n 50 .000 
h o m b r e s . E l o r d e n e n e l des f i l e f u é p e r -
f e c t o , g r a c i a s a l o s b u e n o s o f i c i o s de 
1 .200 c o m i s a r i o s de l a L i g a de C a t ó l i c o s 
d e A n j o u . E l r e c o r r i d o de l a p r o c e s i ó n a 
t r a v é s d e c a l l e s y b u l e v a r e s , a d o r n a d o s 
e o n i n n u m e r a b l e s g u i r n a l d a s , c o n o r i s l a -
m a s m u l t i c o l o r e s , c o n i n f i n i d a d d e b a n -
d e r a s y c o n v a r i o s a r c o s d e t r i u n f o , f u é 
d e dos k i l ó m e t r o s y m e d i o y d u r ó c u a t r o 
h o r a s . D u r a n t e t o d o e l t r a y e c t o , n i en 
é x i t o i n c o m p a r a b l e . " 
E! idioma español 
E n e l g r a n a n f i t e a t r o d e l a S o r b o n a , 
y p r e s i d i e n d o M . A l b e r t L e b r ú n , J e f e de l 
E s t a d o , se h a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a e l 
r e p a r t o d e p r e m i o s d e l c o n c u r s o g e n e -
r a l . P o r p r i m e r a v e z d e s p u é s de t r e i n t a 
a ñ o s h a n s i d o i n s c r i t a s e n e l c o n c u r s o 
g e n e r a l l a s p r u e b a s d e l e n g u a s v i v a s . 
E l p r e m i o d e e s p a ñ o l h a c o r r e s p o n d i d o 
a l a s e ñ o r i t a I v o n n e C l a u d i n e B e i r e , de 
d i e z y s i e t e a ñ o s , de P a r í s , y a l u m n a 
d e l L i c e o F e n e l ó n . E l E s t a d o e s p a ñ o l 
c o s t e a r á a l a s e ñ o r i t a B e i r e l a e s t a n c i a 
d u r a n t e u n m e s e n l a r e s i d e n c i a esco-
l a r d e l a G r a n j a . 
E n l o s d i s c u r s o s q u e s e h a n p r o n u n -
c i a d o e s t a m a ñ a n a e n l a S o r b o n a se 
n o t a u n p r u r i t o de d i s c u s i ó n s o b r e a 
q u i é n d e b e c o r r e s p o n d e r l a p r i m a c í a en 
e l e s t u d i o , s i a l a s l e n g u a s v i v a s o a l a s 
m u e r t a s . E l p r o f e s o r F o u r e t es p a r t i d a -
r i o d e l a s p r i m e r a s . E l m i n i s t r o d e l a 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l , s e ñ o r D e M o n z i e , 
q u i s o q u e d a r s ^ e n e l j u s t o m e d i o . E n 
r e a l i d a d , c a d a a ñ o es m a y o r e n F r a n c i a 
e l n ú m e r o d e e s t u d i a n t e s d e l a t í n y g r i e -
g o , c o m o h a p r o d i d o c o m p r o b a r s e a h o r a . 
R e c o r d ó M . d e M o n z i e l o s t i e m p o s en 
q u e l o s a r i s t ó c r a t a s y l o s l i t e r a t o s f r a n - a t e n c i ó n , 
c e s e s a p r e n d í a n i t a l i a n o y e s p a ñ o l . 
" L u i s X I I I c o n o c í a e l e s p a ñ o l m e j o r q u e 
C o m e i l l e . " E l e s p a ñ o l h a b l a b a n a vece?? 
l a s d a m a s d e l g r a n s i g l o f r a n c é s . L u e g o 
m u c h a g e n t e m á s . Y a q u e p a r e c e a d v e r -
t i r s e e n F r a n c i a n u e v a m e n t e a l g u n a c u -
riosidad p o r n u e s t r a l e n g u a , e s p e r e m o s 
q u e e s t o c o n t r i b u y a a u n m e j o r c o n o c i -
m i e n t o de n u e s t r a H i s t o r i a y de n u e s t r a 
c u l t u r a . 
La leyenda negra 
d o s e t r a s l a d a b a de l u g a r e l c o r o de t e r é s p r i n c i p a l c o n c é n t r a s e a l a i n v e s t í -
l a c a t e d r a l d e G r a n a d a ? g a c i ó n de l a s c a u s a s de I a c a t á s t r o f e . 
L i l e v a m o s y a d o s a ñ o s de p e r p e t u o s . - T , * , 
i n c e n d i o s . D e s d e e l o n c e de ¿ a y o acl ^ COm0 e n I n í ? l a t e r r a - I a Pr^sa y 
n o h a e s t a d o o c i o s a , l a t e a n i l a g a s o - l a 0 P i n i ó n n 0 se r e c r e a n en l a d e s c r i p -
l i n a . L a e s t a d í s t i c a es m o n s t r u o s a . P a - c i ó n de l o s u c e d i d o . S u p r i n c i p a l e m p e ñ o 
s a n d e d o s c i e n t a s l a s " i g l e s i a s y c o n v e n - es q ü e se s e p a p o r q u é o c u r r i ó e l a c e i -
t a s d e s t r u i d o s o a t e n t a d o s . I n m e n s o es ^ . . 
e l c a u d a l a r t í s t i c o p i c t ó r i c o o L c u l t ó - d e n t e y C Ó m 0 36 4 r a t a r á d e e V l t a r e n 
rico r e d u c i d o a c e n i z a s . E n t r e t a n t o e l 10 s u c e s i v o . ¿ S e h a c e l o m i s m o e n t r e 
- B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
P o X I y l ee p á r r a f c G de l a " Q u a -
e s i m o a n n o » . 
Coníesionalidad de los 
Sindicatos 
L o s S i n d i c a t o s d e b e n s e r c o n f e s i o n a -
l e s ; p e r o e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e l o s 
c a t ó l i c o s l l e v e n e n l a f r e n t e e l s i g n o 
d e c r i s t i a n o s , s i n o q u e e n l o s r e g l a m e n -
t o s figure q u e e n l a d o c t r i n a c a t ó l i c a 
se i n s p i r a r á n v u e s t r o s a c t o s . H a b l a de 
l a f r a t e r n i d a d , y d i c e q u e l a p r i m e r a 
d e b e s e r l a h u m a n a , p a r a a m ? r i n c l u s o 
a l e n e m i g o . D e s p u é s , l a s o l i d a r i d a d c r i s -
t i a n a , q u e e x i g e u n t r a t o m á s f r a t e r -
n a l e n t r e l o s c r i s t i a n o s . 
T o d o s d e b é i s u n i r o s , l o s o b r e r o s , l o s 
i n t e l e c t u a l e s , l o s l a b r a d o r e s , y e n t o n -
c e s e l t r i u n f o s e r í a a p l a s t a n t e ; p e r o 
E n t r e t a n t o , r a r a es l a s e m a n a e n q u e 
l a H i s t o r i a de E s p a ñ a n o es a q u í c a l u m -
n i a d a , o d e s f i g u r a d a , o c o n t r a h e c h a . E l 
o t r o d í a p u b l i c ó " L e T e m p s " u n a c r ó -
n i c a s o b r e c i e r t a E x p o s i c i ó n de a r t e 
i n c a . E l c r í t i c o a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a 
d a r c o m o v e r d a d e s i n c o n c u s a s l a s m á s 
b u r d a s p a t r a ñ a s de l e y e n d a n e g r a . P e r o 
h o y h a l l e g a d o a e s t e p e r i ó d i c o u n a 
c a r t a e n l a q u e s e p o n e n l a s cosas e n s u 
p u n t o . A p a r e c e p u b l i c a d a e n l a s e c c i ó n 
de c o r r e s p o n d e n c i a . Se r e c u e r d a e n e s t a 
m i s i v a n o c i o n e s f u n d a m e n t a l e s q u e t o d a 
p e r s o n a m e d i a n a m e n t e c u l t a s a b e : l a d i -
f e r e n c i a e n o r m e e n t r e l a c o l o n i z a c i ó n 
e s p a ñ o l a y l a a n g l o s a j o n a . Y , a d e m á s , 
q u e " e l e s t u d i o m e t ó d i c o de lo s a r c h i v o s 
y l a i n v e s t i g a c i ó n r e c i e n t e o y a a n t i g u a 
de u n e q u i p o de h i s t o r i a d o r e s a m e r i c a -
n o s y e u r o p e o s t i e n d e a d e m o s t r a r t o d a 
l a g r a n d e z a y t o d o e l é x i t o de l a o b r a 
de c o l o n i z a c i ó n y de e v a n g e l i z a c i ó n p a c í 
G o b i e r n o h a t o m a d o t a n s ó l o e s t a s " p r e - n o s o t r o s ? 
c a u c i o n e s " : D e s p o j a r d e s u s b i e n e s a l a ! . -
I g l e s i a , a c u s á n d o l a de a b a n d o n o en s u i ( M a s ' ,nformac">n en la p a g i n a 2 ) 
c o n s e r v a c i ó n . P r o h i b i r la e n a j e n a c i ó n y i ' ~ 
^ ; ^ o i ! ^ ¡ v t ^ u i m m i EL PURO EN I N G U M , 
s o c i a l i z a c i ó n de n u e s t r o a r t e . ¿ T o d o p a - * 
ra q u é ? P o r q u e d e s d e a h o r a o c u r r i r á I L O N D R E S , 1 0 . — E l n ú m e r o de e b r e -
— e s t á o c u r r i e n d o y a — q u e e l E s t a d o s e ' r o s s i n t r a b a j o e n I n g l a t e r r a e n 26 de 51 n ° ^s p o s i b l e la f u s i ó n , p o r lo me-
d e j a q u e m a r i m p a s i b l e m e n t e l o q u e l a 3 u n i o ú l t i m o se e l e v a b a a l a c i f r a de n o s d e b e h a c e r s e la c o n c o r d i a de t o d o s 
I g l e s i a c o n s e r v ó c o n e s m e r o p o r e spa - : 2 -438-108 ' 0 s e a n 1 4 4 . 7 8 1 m e n o s que en ^ u a n d o s e t r a t e de e n t a b l a r u n a a c c i ó n 
c í o d e s i g l o s . C o n l a a g r a v a n t e d e q u e 22 d e m a y o ú l t i m o . d e e n v e r g a d u r a . L a f u s i ó n tal v e z n o 
e s t o s b i e n e s a r t í s t i c o s , p o r o b r a d e l Ó e * - « « ^ ^ ^ d e " u n n f ' v P o 3 S ^ CAN?INOS'1 LOS 
p o j o v e r i f i c a d o , h a n p a s a d o a s e r d e l C f T M T D A - T C V R F P T O S n TTÍ H ^ J H . ' c o ^ u c ^ I a . s a l v a -
E s t a d o , s i n d u d a p a r a q u e l o s v á n d a l o s E L D E B A T E ^ s c R n - C H ) ? í n ^ H - . . P e r 0 ! n t e l ^ e n c i a ^ l a 
r ^ a ? f " ^ Í ^ ^ a d r i a 2 . 5 0 ^ T í T ^ " ^ * " 
í l o T e T l a 1 " P - * - ~ r e . 
p r e t e n d i ó h a c e r la a c u s a c i ó n de la I g l e - P A G O A D E L A N T A D O 
s i a , p o d r í a o p o n e r s e otra l i s t a d e e s t o s ' F R A N Q U E O C O N C J I < T A D O 
d o s a ñ o s de s a q u e o y de i n c e n d i o , ^ 
e s t a d i f e r e n c i a : q u e e n a q u e l l a p r i m e r a | •••-^¿IIIUU-'.-
.•Jólo figuraban u n a s v a r a s de v i e j o t e r - b ] e i d e s d e c u a l q u i e r p u n t o de v i s t a , a l o s P r e v a i e c e r . N o se p u e d e d e s t r u i r n i e l 
c i o p e l o , u n a s e r i e de c a n d e l a b r o s y a i . ' i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s y n o p o r e l l o e s t a - J ; a P l t a l n i 61 t r a b a j o . A n t e s l o s c a p i t a -
g u n o s o t r o s o b j e t o s de e s c a s o o n i n g ú n r í a n l o s g o b e r n a n t e s de a h o r a l i b r e s de 1,stas P e n s a b a n que c o n u n vil s a l a r i o 
v a l o r . P e r o e n é s t a hay, con l a d e s t r u c - , c e n s u r a - e r a n lo s d u e ñ o s de todo, y a h o r a se 
c i ó n de t e m p l o s m a g n í f i c o s , d e c u a d r o s ; N o se t r a t a . r e p e t i m o s , del T r a t a d o F e n s a que p o r e l t r a b a j o se es d u e ñ o 
d e p r i m e r a s firmas, de e f i g i e s d e l o s m á s en s i - Sobr .e él h a b l a r e m o s q u i z á s c u a n d o ®* t o d o - ^ s o l u c i ó n y l a j u s t i c i a s o -
g l o r i o s o s i m a g i n e r o s , algo tan v e r g o n - P0563"105 t o d a s l a s i n f o r m a c i o n e s n e c e - c i a l e s t á e n e l s a l a r i o f a m i l i a r , e n l a 
z a n t e p a r a u n G o b i e r n o y una autori- s a r i a s - P e r o n o p u e d e p a s a r s i n p r o t e s t a p a r i i e i p a c i ó n en l o s b e n e f i c i o s , e n e l 
d a d como e l a n i q u i l a m i e n t o p a u l a t i n o e l hecho ^ que a m e d i a d o s d e j u l i o e s t é a c c e s o del p r o l e t a r i a d o a l a p r o p i e d a d , 
d e l o m e j o r de n u e s t r a h i s t o r i a de ]o t o d a v i a eri l i t i g i o e n E s p a ñ a u n C o n v e - M i e n t r a s n o se l o g r e e s to , n o t e r m i n a - ' 
que t a n j u s t a m e n t e es a s o m b r o del ™ 0 firmado a fines de e n e r o y r a t i f i c a d o Tií l a ^ ' " ' u c i ó n s o c i a l . P i d e , p o r iilti-! 
m u n d o : e l arte p r o d i g i o s o d e n u e s t r o s i - ' p o r eI Uruguay e n f e b r e r o . E n e s t a s d i - m o , que e s t a A s a m b l e a s e a b e n d e c i d a 1 
glo d e o r o . I l a c i o n e s tan poco s e r i a s , ¡ a s í hay que P o r D i o s . 
_ , . ¡ d e c i r l o , a u n a c e p t a n d o l a e x p l i c a c i ó n de l ^ o n B r u n o A p o l a c a . en n o m b r e d e ' 
t i Iratado con el Uruguay G o b i e r n o ! , se c o m p r o m e t e e l b u e n n o m - te J u v e n t u d O b r e r a S o c i a l , d i r i g e p a -
í , a „ ~ ~ : ; — i ' b r e de E s p a ñ a , que e s t á muy p o r encima l a b r a s de h o i r e n a i e e n c e n d i d o afsumo 
y ? Í L ^ 1 ^ 1 * ° ^ . l 0 ' a l f x P l i c a r de p a r t i d o s y g o b e r n a n t e s . N i n g u n o de P o n t í f i c e y a l P r e l a d o . 
( C o n t i n ú a e n l a s e j r n n d a c o l u m n a d e 
l a p á g i n a 2 ) 
de u n o s 
c i ó n d e l 
c o n c o r d i a e s t á e n es to , en 
v u e s t r a s c u e s t i o n e s c o n c a r i d a d , c o n -
c o r d i a y p a z . 
D i r i g i é n d o s e a l o s p a t r o n o s , l e s h a b l a 
d e l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s , d e l c o n t r o l , 
d e l a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s , q u e 
s o n a s p i r a c i o n e s c r i s t i a n a s q u e d e b e n 
UNAS DECLARACIONES D E L MI-
NISTRO SEÑOR BARNES 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r P a r -
nés, u n a C o m i s i ó n d e l a A s a m b l e a d e l 
C o l e g i o d e L i c e n c i a d o s y D o c t o r e s de 
E s p a ñ a , q u e h a b í a t e r m i n a d o e l d o m i n g o 
s u s s e s i o n e s . E l o b j e t o de l a v i s i t a e r a 
p r e s e n t a r a l m i n i s t r o l a s c o n c l u s i e n e . ^ 
a p r o b a d a s e n d i c h a A s a m b l e a . 
E l s e ñ o r B a r n é ? , a p e s a r de e s t a r o c u -
p a d o c o n l a J u n t a t é c n i c a de s u s t i t u -
c i ó n de l a e n s e ñ a n z a de l a s C o n g r e g a -
c i o n e s r e l i g i o s a s , r e c i b i ó a f e c t u o s a m e n t e 
a l o s a s a m b l e í s t a s . E l t e m a p r e f e r e n t e 
d e l a c o n v e r s a c i ó n f u e r o n l o s c u r s i l l o s 
d e p r o f e s o r e s d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a , q u e 
d a r á n c o m i e n z o m a ñ a n a 12 . 
E n r e s p u e s t a a u n a d e l a s c o n c l u s i o -
n e s p r e s e n t a d a s m a n i f e s t ó q u e n o se d i s -
p e n s a r á a n a d i e d e l o s c u r s i l l o s , a u n q u e 
s e a a u x i l i a r o h a y a s i d o a p r o b a d o s i n 
p l a z a e n o p o s i c i o n e s a c á t e d r a s . D e l m i s -
m o m o d o t a m p o c o se d i s p e n s a r á a n a d i e 
d e l o s p r i m e r o s e j e r c i c i o s de s e l e c c i ó n , 
c o m o s o l i c i t a b a n l o s a s a m b l e í s t a s en 
^ o t r a de s u s c o n c l u s i o n e s . E l t í t u l o — a ñ a -
d i ó e l s e ñ o r B a r n é s — n o p u e d e t o m a r s e 
c o m o g a r a n t í a de c u l t u r a g e n e r a l . C u l -
t u r a g e n e r a l t i e n e e l q u e l a d e m u e s t r a . 
T a m b i é n d i j o q u e s e n t í a m u c h o n o p o -
d e r a c c e d e r a l o q u e s o l i c i t a r á n l o s c o -
l e g i a d o s g a l l e g o s de q u e se c e l e b r a r a n 
. c u r s i l l o s e n S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a . L a 
r a z ó n e r a q u e n o p o d í a a s e g u r a r t o d a v í a 
s i se c e l e b r a r í a n en t o d o s l o s p u n t o s 
s e ñ a l a d o s e n e l d e c r e t o de c o n v o c a t o r i a , 
s i n o d o n d e se p u d i e r a . Y , d e s d e l u e g o , 
a d v e r t í a y a l a t e n d e n c i a a c e n t r a l i z a r l o s 
e n M a d r i d , c u a n t o f u e r a p o s i b l e . 
Un nuevo cuerpo de profesorc 
C o n l o s a c t u a l e s c u r s i l l i s t a s q u e r e s u l -
t e n a p r o b a d o s se p r o p o n e c r e a r e l m i n i s -
t e r i o u n C u e r p o de p r o f e s o r e s a g r e g a -
d o s de c á t e d r a s de S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
E s t e C u e r p o e s t a r á e n c a r g a d o de la'a 
s u p l e n c i a s , s u s t i t u i r á a l o s a c t u a l e s a y u -
d a n t e s y a u x i l i a r e s y s e r v i r á p a r a p r o -
v e e r t o d a s l a s c á t e d r a s v a c a n t e s . C o n 
l o s a y u d a n t e s y a u x i l i a r e s se f o r r r . - r c 
u n e s c a l a f ó n a e x t i n g u i r . L o s p r o f e s o -
r e s a g r e g a d o s p o d r á n s e r c a t e d r á t i c o i 
n u m e r a r i o s m e d i a n t e u n a o p o s i c i ó n , l a 
c u a l se c e l e b r a r á p a u l a t i n a m e n t e — u n a s 
d i e z o d o c e c á t e d r a s c a d a a ñ o d e c a d a 
a s i g n a t u r a — , p a r a a s e g u r a r a s í u n a se-
l e c c i ó n m á s r i g u r o s a d e l p r o f e s o r a d o . 
V o l v i ó a r e f e r i r s e a l o s c u r s i l l o s y a f i r -
m ó q u e se h a b í a n r e c i b i d o y a 3 .000 i n s -
t a n c i a s p a r a l o s p r ó x i m o s e j e r c i c i o s . 
C r e o — a g r e g ó — q u e h a b r á b a s t a n t e s p r o -
f e s o r e s . E l p r o p ó s i t o s u y o es s a c a r l oa 
n e c e s a r i o ú n i c a m e n t e de l o s t i t u l a d o s en 
C i e n c i a s y F i l o s o f í a y L e t r a s , s i n a d m i -
t i r i n g e r e n c i a s de n i n g ú n g é n e r o . P r e c i -
s a m e n t e — d i j o — h e m q s e s t a d o e s t u d i a n -
d o l a m a n e r a d e d a r f a c i l i d a d e s p a r a l a 
r a p i d e z de u n e x a m e n p r e v i o e n e l que 
h a n de c o n c u r r i r t a n t o s c u r s i l l i s t a s . A 
e s t e fin h a b i l i t a r e m o s v a r i o s t r i b u n a l e s , 
d e s u e r t e q u e v e n g a n a c o r r e s p o n d e r a 
c a d a u n o 5 0 0 ó 6 0 0 e x á m e n e s . E s t o s u -
p o n e u n a d e s i g n a c i ó n e n t r e t e n i d a , p u e s 
a d e m á s de j u e c e s c o m p e t e n t e s , h e m o s de 
e s c o g e r p e r s o n a s a l t r u i s t a s , y a que^ n o 
h a b r á n de p e r c i b i r r e m u n e r a c i ó n a l g u n a 
p o r e s t é t r a b a j o . 
H e m o s d e c u m p l i r firmemente n u e s t r o 
p r o p ó s i t o p o r e n c i m a de t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s . E n c a s o de u r g e n c i a y a f a l t a 
d e t i t u l a d o s , a c u d i r í a m o s a u n q u e f u e r a 
w i n i i n i H i i B i i i n i 
- r e s u m e n 
i as r a z o n e s u n t a n t o e m b r o l l a d a s , p o r e l l o s p u e d e c o n t r a t a r c o m o r e p r e s e n t a -
. l a a q u e e l C o n v e n i o c o m e r c i a l h i s p a n o - c i ó n de E s p a ñ a s i n r e a l i z a r e s t r i c t a m e n -
u r u g u a y o f u e r e t i r a d o de l a d i s c u s i ó n t e . i m p e r i o s a m e n t e , s u p r o m e s a . Y si no 
11 julio 1933 
G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s . 
L o s sucesos d e a y e r 
C i n e m a t ó g r a f o s y - t e a t r o s . . . 
D e p o r t e s 
L a s c o r r i d a s d e l d o m i n g o . . . 
L a v i d a e n M a d r i d 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E l m i t o d e F a u s t o , p o r el 
M a r q u é s de L o z o y a 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ( E p i s -
t o l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
N o t a s d e l b l o c k 
L o q u e n o s e r o m p e ( f o -
l l e t í n ) , p o r M . D u C a m p -
f r a n c 
P á g . 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P ú g . 10 
P á g . 10 
l ' á g . 10 
P á g . 10 
ficas r e a l i z a d a s p o r l o s e s p a ñ o l e s e n , 
A m é r i c a " . E s t o es l o q u e m á s l l a m a l a j ^ e ™ ^ T * " ™ ' f ' ™ ¡ a . d i m i t i r ! P e r o ^ no c a ^ a ^ b r e e l 
S U - Í - ^ U 2 " ! ' ^ f ? J l . ™ ! , a l o q u ? a l ? u n o s P a í s l o q u e t a n s ó l o se d e b e a f a l t a de 
s e r i e d a d e n l a s a l t u r a s . 
T i e n e , a d e m á s , e s t a c o n d u c t a d e l G o -
y s o b r e e l l o h e m o s i n s i s t i d o 
v a r i a s v e c e s : q u e c i e r t a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s h i s t ó r i c a s p e r f e c t a m e n t e c o m p r o b a -
b a n d i c h o , e l r e f e r i d o a c u e r d o . . . s e r á 
d i s c u t i d o i n m e d i a t a m e n t e q u e q u e d e 
a p r o b a d a p o r e l P a r l a m e n t o l a l e y de b i e r n o f r e n t e a u n a n a c i ó n h i s p a n o a m e -
R e f o j m a e l e c t o r a l . . . y qUe e l G o b i e r n o r i c a n a l a a g r a v a n t e d e l a r e i n c i d e n c i a . 
Hoy llegará a Sevilla 
^Graf ZeppelinT, 
el 
s a b e r d e s d e h a c e a ñ o s p o r t o d a s l a s p e r -
a g r e g a : " E l f r a n c é s a p r e n d e l o s i d i o m a s ! s o n a s c u l t i v a d a s d e l m u n d o s e a n t o d a v í a 
d e s c o n o c i d a s p o r l a m a y o r í a de lo s f r a n -
ceses . Y e s t e c o n o c i m i e n t o e x a c t o d e 
u n m o m e n t o se i n t e r r u m p i e r o n l o s c á n -
t i c o s e u c a r i s t i c o s d e l a m u l t i t u d . A l l i e - e x t r a n j e r o s c o m o l e p l a c e y c u a n d o l e 
Í T a r a l a p l a z a d e l a R p c h e f o u c a u l d . en p l a c e . L o Que o c u r r e es q u e l e p l a c e 
toa m a g n i t u d d e i m p r e s i o n a n t e s i l e n c i o , p o c a s v e c e s . N u e s t r o p u e b l o s e h a i l á ¡ n u e s t r a H i s t o n a y de n u e s t r a c u l t u r a 
e l C a r d e n a l V e r d i e r d i ó l a b e n d i c i ó n a i t a n c o n t e n t o c o n s u c i v i l i z a c i ó n , q u e j n o se s u s t i t u y e c o n t ó p i c o s de m í t i n e s 
t o d o s l o s a s i s t e n t e s I n m e d i a t a m e n t e ! n o r e c u r r e d e b u e n a g a n a a l a s c i v i l i z a - j r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s . - S a n t o s F E K - . £ ^ 
| » r o r m n p i e r o n ' ' é 6 t o s en a c l a m a c i o n e s e n - c l o n e s c e n ' - r a n e a s " P a r a e l s e f i o r ^ A N D E Z . 
d a s , a d m i t i d a s e i n c o r p o r a d a s a l c o m ú n e s p a ñ o l m , n t i e Q e ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ - S e h a r e c i b i d o u n c a . 
t e n i d o d e l T r a t a d o " . C o l o m b i a d e l c a ñ o n e r o " D a t o " Y r e s u l t a ^ d€ P e r a 2 . m b u c o - e l q u e s e a n u n - | 
E s t á b i e n . N a d a p o d e m o s d e c i r r e s - i n c o n c e b i b l e q u e n o s o t r o s t a n o b s e q u i o - S ^ ? 8 ? m f a n a n 3 - . de se i s a < * ® Ú l a U e - j 
p e c t o a l c o n t e n i d o " i n t e g r o " d e l T r a t a - s o s y p r e c i p i t a d o s p a r a ratificar a ?am- * ^ caPltaI_del Z e p p e - ; 
d o , p o r q u e n o figuramos e n t r e el p e q u e - b i o de u n o s " b o m b o s " e n c u a l q u i e r pe- HP \ J l ] e d e n t e d e l . B r a s i l . L a l l e g a d a !¡ 
d e j a a e r o n a v e c o i n c i d i r á c o n l a i n a u - ; 
' p e s t e d e a m a r r e d e l a e r o - ¡ 
c o n a r r e g l o a l o s p l a -
m a s d a d a s p o r l a c a s a 
d e l C o n v e n i o s o n i n d i f e r e n t e s . H a - c l o n e s p a m ' W p a i s e ^ y s p ^ o ^ e r i c a " T ^ l r ^ T « Ibrla de aer tm trabajo modelo, f a v o r a - aoa . a ^ p a n o a m e r . c a - E l « G r a f Z e p p e l i m t o m a r á g a s y 
i a ^ u a , a s í c o m o c o r r e s p o n d e n c i a . Ilj 
P R O V I N C I A S . — A y e r se r e g i s t r a r o n 
o t r o s dos a t e n t a d o s s o c i a l e s en B a r -
c e l o n a . — L o s s i n d i c a l i s t a s de M e l i l l a 
d e c l a r a n l a h u e l g a y c o m e t e n v a r i o s 
a c t o s de v i o l e n c i a . — H o m e n a j e e n G a -
l l a r l a a l o s H e r m a n o s de l as E s c u e -
las C r i s t i a n a s y a l a s H i j a s d e l a 
C r u z ( p á g i n a s 2 y 3 ) . 
:—u— 
E X T R A N J J E R O . — A y e r s a l i ó e l P a p a 
p o r p r i m e r a vez de l a c i u d a d d e 
R o r n a ; v i s i t ó l a v i l l a p o n t i f i c i a , d e 
C a s t e l g a n d o l f o " . — C i e n t o c i n c u e n t a m i l 
p e r s o n a s e n l a p r o c e s i ó n de c l a u -
s u r a ' d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o N a -
c i o n a l F r a n c é s c e l e b r a d o en A n . g e r s . 
H í t l e r s a t i s f e c h o d e l C o n c o r d a t o ( p á -
g i n a 1 ) . 
M a r t e s 11 d e j a ü o . de 1 9 8 8 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 .869 
a c a n ó n i g o a . E l p r o b l e m a p l a n t e a d o h a y 
q u e r e s o l v e r l o s e a c o m o sea . 
F i n a l m e n t e a ñ a d i ó q u e p a r a p r e v e n i r 
i r r e g ^ i l a r i d a d e s e n u n e x a m e n p r e v i o de 
t a n t a s p e r s o n a s , q u e h a b i a d e h a c e r s e 
c o n l a m a y o r r a p i d e z , se h a b i a d i s p u e s t o 
q u e c a d a c u r s i l l i s t a p r e s e n t a r a t r e s f o -
t o g r a f í a s p e r s o n a l e s , y q u e e s t e n u e v o 
r e q u i s i t o , a s í c o m o o t r a s i n s t r u c c i o n e s 
q u e h u b i e r a n de d a r s e , s e a n u n c i a r í a n 
p o r " r a d i o " . P o r ú l t i m o , p r o m e t i ó e n t e -
r a r s e d e l e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n 
' e n e l m i n i s t e r i o l o s r e g l a m e n t o s , q u e p o r j 
o r d e n m i n i s t e r i a l se p r e s e n t a r o n a p r i -
m e r o s d e l a ñ o c o r r i e n t e p o r t o d o s l o s 
C o l e g i o s d e E s p a ñ a y c u y a s u e r t e se i g -
n o r a . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , l a s i n s t a n -
c i a s d e c u r s i l l i s t a s p r e s e n t a d a s s o n 2 . 7 8 1 , 
d e e l l a s , s e g ú n se d i j o a y e r e n e l m i n i s -
t e r i o , c o r r e s p o n d e n u n a s 1.400 a p e r s o -
n a s q u e s o l i c i t a n l a s p l a z a s d e p r o f e s o -
r e a de D i b u j o . 
L a Asamblea 
La doctrina católica sobre MUNDO CATOLICO 
la propiedad Asamblea de los jocistas 
catalanes en Seo de Urge! Discurso de Pildain eli Vitoria 
Homenaje en Gallarta a M i t i n r e p u b l i c a n o H í t l e r e n D o r t m u n d 
L a A s a m b l e a d e C o l e g i o s d e L i c e n c i a -
d o s y D o c t o r e s de E s p a ñ a t e r m i n ó e l d o -
m i n g o . E n e l l a t o m a r o n p a r t e l o s de l e -
g a d o s de l o s C o l e g i o s d e M a d r i d , B a r c e -
l o n a , V a l e n c i a , S e v i l l a , Z a r a g o z a , V a l l a -
d o l l d , V i z c a y a , G r a n a d a , S a n S e b a s t i á n , 
S a n t a n d e r y S a l a m a n c a . Se a d h i r i e r o n 
l o s C o l e g i o s de C á d i z y P a l m a de M a -
l l o r c a . P o r e l d e M a d r i d a c u d i e r o n , a d e -
m á s d e l d e c a n o , s e ñ o r S a i n z R o d r í g u e z , 
t r e s r e p r e s e n t a n t e s m á s . L o e a s a m b l e í s -
t a s p r é s e n l e s t o m a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
2.197 a f i l i a d o s d e t o d a E s p a ñ a . 
P o r u n a n i m i d a d f u e r o n a p r o b a d a s d i -
v e r s a s c o n c l u s i o n e s , d e l a s q u e I n t e r e s a 
d e s t a c a r l a j s i g u i e n t e s : 
Q u e s e c o n c e d a r e p r e s e n t a c i ó n a u t o -
r i z a d a a l o s C o l e g i o s o f i c i a l e s d e n t r o de 
l o s o r g a n i s m o s a s e s o r e s y e j e c u t o r e s de 
l a I m p l a n t a c i ó n d e l a l e y , o s e a e n l o s 
C l a u s t r o s y # n l a s J u n t a s e s p e c i a l e s 
c r e a d a s a esos e f e c t o s , p a r a d e e s a m a -
. n e r a e s t a b l e c e r u n í n t i m o c o n t a c t o e n t r e 
e l e l e m e n t o o f i c i a l y e l p r i v a d o , a q u i e -
. n e s m á s a f e c t a l a c u e s t i ó n , y p o d e r t a m -
b i é n s o l u c i o n a r a s í a r m ó n i c a m e n t e l o s 
o b s t á c u l o s y d i f i c u l t a d e s q u e p u e d a n 
p r e s e n t a r s e . 
Q u e a q u e l l o s l i c e n c i a d o s q u e a p r o b a -
r o n y a e n o t r a s o c a s i o n e s l o s e j e r c i c i o s 
d e o p o s i c i ó n a c á t e d r a s o p r e s t a r o n se r -
v i c i o s e f e c t i v o s e n l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
d e e n s e ñ a n z a , s e a n e x i m i d o s de l a o b l i -
g a c i ó n d e c o n c u r r i r a l c u r s i l l o p a r a p o -
d e r o c u p a r l a p l a z a de p r o f e s o r e n c a r -
g a d o d e c u r s o . 
Q u e s e s u p r i m a c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
l a p r u e b a d e l e x a m e n p r e v i o , p u e s t o que , 
v e r s a n d o s o b r e t e m a s d e c u l t u r a g e n e -
r a l , é s t a « e h a J l a s u f i c i e n t e m e n t e p r o -
b a d a c o n l a p o s e s i ó n d e l t í t u l o u n i v e r -
» i t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e y q u e d a d e s p u é s 
e l m a r g e n d e l a s p r u e b a s e l i m i n a t o r i a s 
finales. 
Q u e s e o t o r g u e a l o s q u e d e s e m p e ñ e n 
p o s t e r i o r m e n t e e l c a r g o de p r o f e s o r e s 
m a y o r s u e l d o d e l q u e se l e s h a a s i g n a -
d o , p u e s es e v i d e n t e q u e n o l e s c o m p e n s a 
e l de 5 .000 p e s e t a s l a I n e s t a b i l i d a d de l a 
. p l a z a y e l a b a n d o n o , p a r a o c u p a r l a p o r 
e s c a s o t i e m p o , de t o d o s u a c t u a l r é g i -
m e n d e v i d a y t r a b a j o . P o r l a m i s m a 
r a z ó n , y c o m o e s t í m u l o , d e b e c o n c e d e r s e 
l a p r ó r r o g a e n e l c a r g o , d e s e r n e c e s a -
r i a é s t a , . s i n s o m e t i m i e n t o a n u e v a s 
p r u e b a s y c o n s i d e r a r s e l a o b t e n c i ó n de 
e s e p u e s t o c o m o m é r i t o p e d a g ó g i c o en 
- f u t u r a s o p o s i c i o n e s d e l I n t e r e s a d o a c á -
t e d r a s e n p r o p i e d a d . 
Pasan de 3.000 los aspirantes 
E n e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a h a n f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" P a s a n d o de t r e s m i l e l n ú m e r o de 
o p o s i t o r e s q u e s e p r e s e n t a n a l c u r s i l l o 
p a r a l a d e s i g n a c i ó n de p r o f e s o r e s e n -
c a r g a d o s d e ' c u r s o e n l o s i n s t i t u t o s , el 
M i n i s t e r i o h a t e n i d o que a m p l i a r los 
t r i b u n a l e s q u e h a n d e j u z g a r l o s e j e r -
c i c i o s e l i m i n a t o r í o s . 
L o s n o m b r e s de l o s j u e c e s d e es tos 
t r i b u n a l e s a p a r e c e r á n , e n l a " G a c e t a " d e l 
1 2 , d í a q u e d a r á n c o m i e n z o l o s e j e r -
c i c i o s . 
A n t e n ú m e r o t a n e x t r a o r d i n a r i o de a s -
p i r a n t e s , s e r á n e c e s a r i o u t i l i z a r p a r a el 
e j e r c i c i o d e i n g r e s o d i v e r s o s l o c a l e s de 
l a U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o 
y E s c u e l a d e B e l l a s A r t e s , y a u n q u i z á 
d e o t r o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l o s a s p i r a n t e s en 
l o s d i f e r e n t e s l o c a l e s s e h a r á p ú b l i c a 
p o r m e d i o d e l a P r e n s a , d e l a " r a d i o " 
y d e l o s a n u n c i o s c o l o c a d o s e n los t a -
b l o n e s d e l a U n i v e r s i d a d y d e l M i n i s -
t e r i o . 
T o d o s l o s a s p i r a n t e s d e b e r á n p r e s e n -
t a r d u r a n t e e l e j e r c i d o c l i m i n a t o r i o t r e s 
f o t o g r a f í a s d e l t a m a ñ o d e k i l o m é t r i c o , 
firmadas y r u b r i c a d a s e n e l r e v e r s o p o r 
e l i n t e r e s a d o . " 
Otras declaraciones 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
B l d i p u t a d o s e ñ o r P i l d á i n d i c e que 
h a b l a r á s o b r e l a p r o p i e d a d p r i v a d a ; 
p e r o l e d a u n p o c o d e v e r g ü e n z a t r a t a r 
d e e s t e a s u n t o c u a n d o e n e s t r a d o s se 
s i e n t a l a m á x i m a a u t o r i d a d e n e s t a m a -
t e r i a : e l p a d r e J o a q u í n A z p i a z u . D i c e 
q u e l a s o l u c i ó n ú n i c a de t o d a s l a s c u e s -
t i o n e s s o c i a l e s e s t á e n l a d o c t r i n a c a -
t ó l i c a . P a r a a l g u n o s p a t r o n o s q u e se 
l l a m a n c a t ó l i c o s — d i c e — , l a p r o p i e d a d 
e r a e l d e r e c h o d e u s o y a b u s o , y a s í 
l o i n t e r p r e t a b a n . E s t o s c a t ó l i c o s t i e n e n 
l a c u l p a d e q u e se a c u s e de p l u t ó c r a t a 
a l a I g l e s i a , y a o u e a s e g u r a n q u e s u 
p r o p i e d a d es de e l l o s y q u e p u e d e n d i s -
p o n e r c o m o l e s p l a z c a , s i n q u e n a d i e , n i 
l a I g l e s i a , p u e d a i n t e r v e n i r y r e g u l a r 
e l d i s f r u t e . E s t o es s e n c i l l a m e n t e s e r 
d i s c í p u l o s d e l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , que 
i m p l a n t ó e l l i b e r a l i s m o e c o n ó m i c o , q u e 
t u v o g r a n é x i t o y a c e p t a c i ó n e n l a 
E n r o n a de e n t o n c e s . C o n t r a esa t e n d e n -
c i a l i b e r a l se a l z ó e l P a n a , c o n d e n a n -
d o e l l i b e r a l i s m o e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . 
La solución verdadera 
S e o c u p a d e l a s e x p l o t a c i o n e s d e l o s 
o b r e r o s , d e l a s I n i c u a s y c r u e l e s e x p l o -
t a c i o n e s d e n i ñ o s m e n o r e s d e d i e z a ñ o s , 
d e l a j o m a d a de d o c e , d e d i c i s é i s 
d i e c i o c h o h o r a s e n e l f o n d o d e l a s m i -
n a s , c o n l a o b l i g a c i ó n , p o r p a r t e d e l o s 
o b r e r o s , d e s u r t i r s e d e l a s c a n t i n a s i n -
m e d i a t a s a l a s m i n a s . H a b l a de l a e x -
p l o t a c i ó n d e l a s m u j e r e s r e c i é n p a r i d a s , 
q u e se v e í a n o b l i g a d a s a a c u d i r a l t a j o 
s i n p o d e r d a r de m a m a r a s u s h i j o s . Y 
t o d a s e s t a s e x p l o t a c i o n e s t r a j e r o n c o m o 
r e s u l t a d o l a s p r o t e s t a s d e l P o n t í f i c e 
L e ó n X I I I , y c o n e sos o b r e r o s e s c l a v o s 
v i e n e e l s o c i a l i s m o , e l c o m u n i s m o , que 
h u n d e a l m u n d o , p u e s n o h a y o t r a s o l u -
c i ó n q u e l a c r i s t i a n a , q u e s e r á l a d e -
finitiva. C o m o e j e m p l o d e e s a c a t á s t r o -
f e t e n e m o s e l c o m u n i s m o e n R u s i a , d e l 
q u e u n m i n i s t r o , d o n F e m a n d o d e l o s 
R í o s , h a d i c h o q u e es r e a l m e n t e m a -
c a b r a l a s i t u a c i ó n . L a s o l u c i ó n n o e s t á 
n i e n e l l i b e r a l i s m o n i e l c o o p e r a t i -
v i s m o , s i n o e n e l C r i s t i a n i s m o , q u e es 
l a s o l u c i ó n v e r d a d e r a d e l a s c u e s t i o n e s 
s o c i a l e s . 
L e e a l g u n o s p a s a j e s d e l a " Q u a d r a -
g e s s i m o A n n o " , y r e c u e r d a l a s p a l a b r a s 
d e S a n B r a u l i o , q u e , d i r i g i é n d o s e a l o s 
r i c o s , l e s d e c í a : " E r e s r i c o , p o r q u e g u a r -
d a s e n t u c a s a é l d i n e r o q u e t e s o b r a , 
c u a n d o a l o s d e m á s l e f a l t a ; q u e a l m a -
c e n a s r o p a s e n t u s a l a c e n a s , c u a n d o l o s 
d e m á s e s t á n d e s n u d o s . ¿ H a s o í d o h a -
b l a r de l o s l a d r o n e s ? P u e s eso e r e s t ú " . 
O t r o e j e n u p l o es e l s i g u i e n t e : v é i s u n 
q u i o s c o e n d o n d e se v e n d e n l i b r o s p o r -
n o g r á f i c o s y e n s e g u i d a a t o d o s os l l e v a 
e l i m i p u l s o a q u e m a r l o c o n t o d a s l a s p u -
b l i c a c i o n e s . P e r o s i , e n c a m b i o , os d i -
c e n q u e s o i s p r o p i e t a r i o s d e u n a c a s a 
e n p r o m i s c u i d a d l o s s e x o s p o r n o t e n e r 
q u e t e n é i s a l q u i l a d a , e n q u e se c o b i j a n 
h a b i t a c i o n e s y v i v e n e n c o n d i c i o n s a n t i -
h i g i é n i c a s y c o m o a n i m a l e s , y o s d i j e -
r a n q u e i b a n a q u e m á r o s l a , e n t o n c e s 
v o s o t r o s d i r í a i s q u e e r a u n a t r o p e l l o . 
S e d i r i g e a p a t r o n o s y o b r e r o s y l es 
d i c e q u e , c u a n d o l l e g u e n u e s t r o ú l t i -
m o d í a , se n o s a p a r e c e r á J e s u c r i s t o , d i -
c i é n d o n o s s i h e m o s s a b i d o c u m p l i r s u s 
e n s e ñ a n z a s y s i h e m o s p r a c t i c a d o l a 
c a r i d a d , l a f r a t e m i d a d y e l a m o r q u e 
E l p r a c t i c ó a s u p a s o p o r l a t i e r r a . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
S e g u i d a m e n t e se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a m a ñ a n a a l a s d i e z . 
mil 
del ministro 
A V I L A , 1 0 . — S e h a c e l e b r a d o u n h o -
m e n a j e e n h o n o r d e l m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l q u e a s i s t i ó e l s e ñ o r 
j D o m i n g o . E l a l c a l d e d e A v i l a o f r e c i ó 
#1 a g a s a j o a l s e ñ o r B a m é s . 
. E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
d i j o e n s u d i s c u r s o q u e n o d u d a de l a 
r e a c c i ó n d e l o s e l e m e n t o s d e d e r e c h a 
d e n t r o d e l a R e p ú b l i c a . N o es p a r t i d a -
r i o d e e s t r i d e n c i a s n i d e d e r e c h a s n i de 
i z q u i e r d a s , y e s t i m a q u e t o d o s d e b e n 
a b a n d o n a r u n p o c o d e s u p r o g r a m a p a -
r a c o n s e g u i r l a p a z . C r e e e l s e ñ o r B a r -
n é s q u e es d i f í c i l e l c u m p l i m i e n t o de 
l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s ; p e r o e s p e r a 
p o d e r h a c e r l o e n e l p l a z o m a r c a d o . 
A 9 0 P E S E T A S 
T r a j e s a m e d i d a , de e s t a m b r e , n o v e d a d , 
q u e v a l e n 120. V e a n s u s e s c a p a r a t e s . E s -
p e c i a l i d a d e n g é n e r o s n e g r o s y azu le s . 
S e s e ñ a , C r u z , 30. F i l i a l : C r u z , 33, a n t e s 27 
U n c i c l ó n en M é j i c o 
Ha causado más de quince muertos 
M E X I C O , 1 0 — U n v i o l e n t o c i c l ó n h a 
a z o t a d o l a c o s t a d e l g o l f o de M é x i c o , 
c a u s a n d o n u m e r o s o s h e r i d o s y m á s de 
q u i n c e m u e r t o s . E n e l E s t a d o de T a m a u -
l i p a s l a s c a s a s h a n s i d o d e s m a n t e l a d a s , 
h a b i e n d o g r a n n ú m e r o d e h e r i d o s g r a -
v e s . 
V a r i a s l í n e a a d e l f e r r o c a r i l h a n s u -
f r i d o d e s p e r f e c t o s , y l a s c o m u n i c a c i o n e s 
e s t á n c o r t a d a s . 
D i f e r e n t e s s o c i e d a d e s d e s o c o r r o h a n 
s a l i d o p r e c i p i t a d a m e n t e a l a s z o n a s 
d a m n i f i c a d a s p o e l h u r a c á n . 
S e a b r i g a e l t e m o r de q u e el t e m p o -
r a l n o c e s a r á d e d e v a s t a r r e g i o n e s h a s -
t a l l e g a r a l a c o s t a d e l P a c í f i c o . — A s s o -
c i a t e d P r e s s . 
inundaciones en Che-
Un complot anarquista en 
Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 1 0 . — L a P o l i c í a h a 
d e s c u b i e r t o u n c o m p l o t a n a r q u i s t a q u e 
d e b í a e s t a l l a r h a c e t r e s d í a s , s e g ú n d e -
c l a r a c i o n e s d e u n q u í m i c o de filiación 
á c r a t a , a q u i e n h a l l a r o n e n s u p o d e r 
m á s de u n m i l l a r de m e c h a s i n c e n -
d i a r i a s y o t r o s a r t e f a c t o s p a r a l a f a -
b r i c a c i ó n d e e x p l o s i v o s . 
E l a n a r q u i s t a h a d e c l a r a d o q u e e l 
c o m p l o t e s t a b a d i r i g i d o p o r e l e x g e -
n e r a l T o r o n z o , c o n o c i d o i r i g o y e n i s t a , y 
p o r e l e x m i n i s t r o A b a l e s . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s n o s e h a n 
t o m a d o m u y e n s e r i o e s t a s d e c l a r a c i o -
• n e s d e l s u p u e s t o c o m p l o t . — A s s o c i a t e d 
P r e « » . 
El presidente de la Cá-
mara chilena 
S A N T I A G O D E C H I L E . — H a s i d o 
p l e o i d o p a r a o c u p a r l a p r e s i d e n c i a de l a 
• l i s i a r a e l d i p u t a d o l i b e r a l d o n G u s t a -
v o U v e r a . 
• C o m o v i c e p r e s i d e n t e s h a n s i d o n o m -
b r a d o s l o s s e ñ o r e s J a r a , l i b e r a l , y N a -
v a r r o , a g r a r i o . 
- E s t a s d e s i g n a c i o n e s c o n s t i t u y e r o n u n a 
• " o r l a de l o s p a r t i d o s d e d e r e c h a — 
" ^ e o c i a t e d P r e * 9 . ' 
Asistieron más de 400 obreros, re-
presentantes de las Juventu-
des católicas 
S E O D E U R G E L , 1 0 . — E n e s t a c i u d a d 
I h a t e n i d o l u g a r e l p a s a d o d o m i n g o u n a 
] A s a m b l e a de l a s J u v e n t u d e s o b r e r a s c a -
t ó l i c a s de C a t a l u ñ a , q u e h a n d e e a r r o l l a -
i d o u n a i n t e n s a j o r n a d a de e s t u d : o s . 
: A s i s t i e r o n m á s d e 4 0 0 o b r e r o s , r e p r e -
s e n t a n t e s de l a s J u v e n t u d e s d e l a ^ d i ó -
! c e s i s d e S o l s o n a y Seo d e U r g e l . 
A l a e o c h o d e l a m a ñ a n a d i j o u n a s o -
i l e m n e m i s a e n l a C a t e d r a l e l s e ñ o r O b i s -
j p o , d o c t o r G u i t a r t , e n l a q u e p r o n u n c i ó 
i u n a p l á t i c a e l d o c t o r B o n e t , c o n s i l i a r i o 
i g e n e r a l . A l a s d i e z , e n e l t e a t r o d e l a 
j S o c i e d a d C o r a l , a b a r r o t a d o de p ú b l i c o , 
I se c e l e b r ó l a j o r n a d a d e e s t u d i o , e n l a 
j q u e f u e r o n p r e s e n t a d a s y c e l o s a m e n t e 
d i s c u t i d a s c i n c o p o n e n c i a s . A n g e l M i r ó , 
de P u i g c e r d á , p r e s e n t ó l a p r i m e r a , s o -
b r e " O r g a n i z a c i ó n d e l a F . J . C . e n e l 
O b i s p a d o de U r g e l " . L a s e g u n d á , " V a n -
g u a r d i s m o " , f u é d e s a r r o l l a d a p o r P e d r o 
M á s , d e Seo d e U r g e l . A c e r c a d e " L a 
v i d a d e l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s " d i s e r t ó 
J a v i e r M e r c a d e r , d e G u i n o n a . F r a n c i s c o 
A r m e n t e r , d e B a l a g u e r , e x p u s o l o q u e 
es u n " C i r c u l o d e E s t u d i o s " . Y l a ú l t : -
m a p o n e n c i a , " D e p o r t e s y finalidad d e 
l a s J u v e n t u d e s " , f u é d e f e n d i d a p o r F i -
g u e r o l a , d e l g r u p o d e T r e m p . A c o n t i -
n u a c i ó n f u é n o m b r a d o e l C o n s e j o D i o c e -
s a n o . E l s e ñ o r O b i s p o c e r r ó e l a c t o c o n 
b r e v e s p a l a b r a s , e n l a s q u e a n i m ó a l o s 
j ó v e n e s o b r e r o s a p e r s e v e r a r e n e l c a -
m i n o d e p i e d a d y e s t u d i o p o r e l l o s e m -
p r e n d i d o . 
P o r l a t a r d e , e n e l t e a t r o de l a " U n i ó 
U r g e l l e n g a " , c e l e b r a r o n l a s J u v e n t u d e s 
u n g r a n m i t i n d e p r o p a g a n d a . E l p r e s i -
d e n t e d e l o s p r o p a g a n d i s t a s , s e ñ o r R u i z 
H e b r a r d , h i z o r e s a l t a r l a p o b r e z a d e 
n u e s t r o c r i s t i a n i s m o p o r f a l t a d e v i d a 
i n t e r i o r , y l a c r i s i s e n l a j u v e n t u d , q u e 
s ó l o p u e d e r e s o l v e r s e v o l v i e n d o a C r i s -
t o , p a r a e n a q u e l l a f u e n t e de v i d a f o r -
m a r s e e n e s p í r i t u d e f o r t a l e z a . F u é m u y 
a p l a u d i d o . 
M d o c t o r B o n e t , e n p á r r a f o s b r i l l a n t í -
s i m o s , c e r r ó e l a c t o c o n u n c o m e n t a r i o 
a l D e c á l o g o de l o s j ó v e n e s o b r e r o s c a t ó -
l i c o s . E l a c t o t e r m i n ó c o n e l c a n t o d e l 
" V i r o l a i " . 
Homenaje ai Papa 
C U E N C A , 1 0 . — A y e r d o m i n g o se c e -
l e b r ó e n e l t e a t r o d e L a M e r c e d , c o m -
p l e t a m e n t e a b a r r o t a d o de p ú b l i c o , u n a 
v e l a d a c o m o h o m e n a j e a S u S a n t i d a d . 
P r e s i d i ó e l P r e l a d o . T o m a r o n p a r t e e l 
a b o g a d o d o n J e s ú s M e r c h a n t e y d o n 
C o n c e s o C o s o , q u e d i s e r t ó s o b r e e l t e -
m a " E l p e r i o d i s m o c o m o a p o s t o l a d o m o . 
d e r n o y d e f e n s o r de l o s d e r e c h o s de l a 
I g l e s i a " . H a b l a r o n t a m b i é n d o n J o s é 
M . » A l v a r e z M a r t í n e z d e l P e r a l , s o b r e 
" E l c a t o l i c i s m o e n l a d i ó c e s i s de C u e n c a a 
t r a v é s de l a H i s t o r i a " ; e l d i p u t a d o d o n 
M o d e s t o G o s á i v e z , s o b r e l a d e f e n s a d e 
l o s d e r e c h o s de l a I g l e s i a h e c h a p o r 
l o s d i p u t a d o s c a t ó l i c o s e n e l P a r l a m e n t o . 
F i n a l m e n t e , h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l 
j e f e d e l a m i n o r í a a g r a r i a , s e ñ o r M a r t í -
n e z d e V e l a s c o , q u e c e n s u r a a l g u n o s d e 
l o s a r t í c u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n , c o m o e l 
q u e d i c e q u e l o s e s p a ñ o l e s s o n i g u a l e s 
a n t e l a l e y , p e r o se p e r s i g u e a lo s c a t ó -
l i c o s , y e l q u e e s t a b l e c e q u e s e r á p r o t e -
g i d a l a f a m i l i a , p a r a l u e g o i m p l a n t a r e l 
d i v o r c i o . 
T r a t a d e l o s p r o b l e m a s de l a e n s e -
ñ a n z a , e n u m e r a l a s a r b i t r a r i e d a d e s d e l 
P o d e r s o b r e e s t a s m a t e r i a s y a c o n s e j a 
a l o s c a t ó l i c o s q u e h a g a n t o d a c l a s e d e 
s a c r i f i c i o s p a r a l l e g a r a c o n s t i t u i r l a e n -
s e ñ a n z a l i b r e . P o n e e l e j e m p l o d e u n 
p o b r e m a t r i m o n i o o b r e r o q u e v i s t i e n d o 
c a s i a n d r a j o s c o n c u r r i ó a l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a l i b r e 
p a r a e n t r e g a r s u s a h o r r o s , q u e e r a n p e -
s e t a s 1 5 0 . A r v e r t i d o s d e q u e d e b í a n r e -
s e r v a r esa c a n t i d a d p a r a s u s n e c e s i d a -
des , c o n t e s t a r o n q u e s u m a y o r n e c e s i d a d 
e r a q u e s u s h i j o s f u e s e n e d u c a d o s c r i s -
t i a n a m e n t e . 
L a s n i ñ a s d e d i e z a ñ o s . A n g e l e s A l v a -
r o y D o l o r e s O l a r r i e t a , i n t e r p r e t a r o n e ] 
d i á l o g o " L a e s p a d a y l a p l u m a " . P o r 
ú l t i m o , l a " S c h o l a C a n t o r u m " i n t e r p r e -
t ó m a g i s t r a l m e n t e v a r i a s c o m p o s i c i o -
n e s y e l " H i m n o a l a C r u z " . E l p ú b l i c o 
d e d i c ó c a l u r o s o s a p l a u s o s a c u a n t o s t o -
m a r o n p a r t e e n l a v e l a d a . 
Más de 1.000 peregrinos a 
Santiago 
F E R R O L , 1 0 . — L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
o r g a n i z a p a r a e l p r ó x i m o d í a 27 u n a 
g r a n d i o s a p e r e g r i n a c i ó n a S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a . V i s i t a r á e l s e p u l c r o d e l 
A p ó s t o l S a n t i a g o , y p e d i r á p r o t e c c i ó n 
p a r a E s p a ñ a . 
S e c a l c u l a q u e s ó l o d e l F e r r o l a s i s -
t i r á n m á s de m i l p e r e g r i n o s . 
T'B'^Sr'B""'!!' II>,:B"E' H^RT B % H ' H 
coslovaquia 
P R A G A , 1 0 . — C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
d e l l u v i a s d e e s t o s d í a s , l o q u e h a d a d o 
o r i g e n a m a y o r n ú m e r o de i n u n d a c i o -
n e s . B l r í o T h e i s s se h a d e s b o r d a d o y 
h a i n u n d a d o g r a n c a n t i d a d d e t e r r e n o s 
e n V R u t h e n i a c a r p á t i c a , c a u s a n d o 
g r a n a e s d a ñ o s . H a n d e s a p a r e c i d o u n a s 
5 0 p e r s o n a s y se t e m e q u e h a y a n m u e r -
t o a h o g a d a s . 
L a a l d e a de V y l o k es l a q u e m á s h a 
s u f r i d o , p u e s l a s a g u a s h a n d e r r u i d o 
5 5 0 casas . 5 0 0 j u d í o s d e l a a l d e a se 
n e g a r o n a a b a n d o n a r l a y se r e u n i e r o n 
e n l a S i n a g o g a , d o n d e s e m a n t u v i e r o n 
e n o r a c i ó n p a r a a l e j a r l a c a t á s t r o f e h a s -
t a q u e l a P o l i c í a l e s t r a s l a d ó a l u g a r 
s e g u r o . 
E l e m p l e a d o de T e l é f o n o s de l a l o -
c a l i d a d se m a n t u v o t o d o e l t i e m p o en 
s u p u e s t o , h a c i e n d o l l a m a d a s d e s o c o -
r r o , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e se v i ó 
o b l i g a d o a s e n t a r s e e n u n a s i l l a c o l o c a -
d a e n c i m a d e u n a m e s a , y a u n a s í l l e g ó 
e l a g u a a a l c a n z a r l a a l t u r a de s u p e -
c h o . 
P o r l a t a r d e de h o y l a s a g u a s c o m e n -
z a r o n a c e d e r d e i m p e t u o s i d a d . 
Cien pueblos anegados 
unos religiosos 
Durante veinticinco años los Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
y las Hijas de la Cruz han ejercido 
en ese pueblo la enseñanza 
Dos nacionalistas heridos en Ses-
tao por un grupo de republi-
canos y socialistas 
B I L B A O , 1 0 . — E n G a l l a r t a se h a ce -
l e b r a d o u n h o m e n a j e a l e s H e r m a n o s d e 
l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s y a l a s H i j a s de 
l a C r u z , q u e d u r a n t e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
h a n v e n a d o e j e r c i e n d o l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a a f a v o r d e m e d i o m i l l a r de a l u m -
n o s c a d a c u r s o , de l a s m á s h u m i l d e s 
c l a s e s s o c i a l e s . 
P r i m e r a m e n t e se c e l e b r ó u n a c o m u -
n i ó n g e n e r a l c o n m i s a s o l e m n e , y l u e g o 
e n e l l o c a l d e l P a t r o n a t o d e l C b r e r o se 
o f r e c i e r o n a l a s r e l i g i o s a s y j í l i g i o s o s 
p o r u n a e x a l u m n a y e x a l u m n é , r e s p e c -
t i v a m e n t e , u n d i p l o m a y u n p e r g a m i n o . 
Se c e r r ó e l a c t o c o n u n a s p a l a b r a s p r o -
n u n c i a d a s p o r r e p r e s e n t a a i t e e de l a J u -
v e n t u d C a t ó l i c a d e V i z c a y a y de l a A s o -
c i a c i ó n d e P a d r e s de F a m i l i a . A c o n t i -
n u a c i ó n se c e l e b r ó u n a v e l a d a v a s c a . 
L a a l t a l a b o r d e s a r r o l l a d a p o r l o s r e -
l i g i o s o s h a s i d o t a n g r a n d e , q u e s i t u a d o 
G a l l a r t a e n u n a z o n a e m i n e n t e m e n t e 
c o m u n i s t a n o h a o c u r r i d o e l m e n o r i n -
c i d e n t e , y l o s m a e s t r o s r e l i g i o s o s q u e 
a h o r a c e s a n e n s u a c t i v i d a d s o n o b j e t o 
d i a r i a m e n t e d e g r a n d e s m u e s t r a s d e 
Nacionalistas agredidos 
B I L B A O , 1 0 . — E n Ses ' tao se i n a u g u r ó 
a y e r u n " b a t z o k i " . H u b o m i s a c a n t a d a 
y d e s p u é s , e n l a p l a z a d e l a R e p ú b l i c a , 
se c e l e b r a r o n l a s d a n z a s t r a d i c i o n a l e s 
y u n b a n q u e t e . A l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e , r o m e r í a t í p i c a , y p o c o de s -
p u é s , u n m i t i n d e a f i r m a c i ó n n a c i o n a -
l i s t a , e n e l q u e i n t e r v i n i e r o n l a s e ñ o -
r i t a I r a b u r ú a , d o n E s t e b a n U r q u i a g a y 
d o n M a n u e l I r u j o , d i p u t a d o f o r a l d e 
N a v a r r a . 
T e r m i n a d a l a r o m e r í a , s u r g i e r o n a l -
g u n a s d i s c u s i o n e s p o l í t i c a s e n t r e e l e -
m e n t o s c o n t r a r i o s . A l a s o c h o y m e -
d i a h u b o v a r i o s d i s p a r o s , a c o n s e c u e n -
c i a d e l o s c u a l e s r e s u l t a r o n h e r i d o s de 
b a l a l o s n a c i o n a l i s t a s F e l i c i a n o C a r e a -
g a , d e t r e i n t a y s e i s a ñ o s , y P e d r o 
A r r e c o e c h e a , d e t r e i n t a . L o s dos se e n -
c u e n t r a n e n e s t a d o g r a v e . T a m b i é n r e -
s u l t a r o n l e s i o n a d o s a p a l o s N a z a r i o 
M a t a , d e d i e z y n u e v e a ñ o s , y E u g e n i o 
R e t e s , d e v e i n t i u n o . 
Cómo se rea'izó la agresión 
en 
Tomaron parte representriites de 
los partidos gubemamelitales 
Y del radical 
• 
Todos se mostraron opuestos a la 
permanencia de !os socialis-
tas en el Poder 
Estos organizaron una jira para res-
tar asistentes al acto 
T o d o s l o s h e r i d o s s o n d e filiación n a -
c i o n a l i s t a . E l s u c e s o o c u r r i ó e n l a c a l l e 
R i b a s . A l p a s a r p o r a l l í , a l a s o c h o 
y m e d i a de l a n o c h e , u n g r u p o de n a -
c i o n a l i s t a s , v e c i n o s d e a q u e l c o n c e j o , 
f u e r o n m a t e r i a l m e n t e c a z a d o s a t i r o s 
p o r u n g r u p o d e e l e m e n t o s r e p u b l i c a -
n o s y s o c i a l i s t a s . A c o n s e c u e n c i a d e l 
t i r o t e o r e s u l t a r o n d o s h e r i d o s g r a v e s 
E n l a C a s a d e S o c o r r o f u e r o n t a m -
b i é n c u r a d o s d e l e s i o n e s p r o d u c i d a s c o n 
p a l o s , d o s j ó v e n e s de filiación n a c i o -
n a l i s t a . 
E l s á b a d o h a b í a d i s p u e s t o e l g o b e r -
n a d o r q u e se g a r a n t i z a r a l a l i b e r t a d d e l 
m i t i n . P a r a t r a t a r d e l a s u n t o h a s i d o 
l l a m a d o a l G ^ o b i e r f o c i v i l e l a l c a l d e de 
S e s t a o , s e ñ o r D i e z , s o c i a l i s t a . 
Se s a b e q u e l a G u a r d i a c i v i l i n t e r -
v i n o e n e l s u c e s o e h i z o v a r i o s d i s p a -
r o s c o n t r a l o s e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s 
y s o c i a l i s t a s , p e r o n o se e f e c t u ó n i n -
g u n a d e t e n c i ó n . 
Otros incidentes 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — A y e r se ce -
l e b r ó u n m i t i n d e c o r d i a l i d a d r e p u b l i -
c a n a . 
P o r A c c i ó n R e p u b l i c a n a h a b l ó d o n E s -
t e b a n M i r a s o l , q u i e n d i j o q u e se d e b e 
p o n e r a l o s s o c i a l i s t a s e n d i s p o s i c i ó n d e 
a b o n d o n a r e l P o d e r , en l a s e g u r i d a d 
de q u e l a R e p ú b l i c a n o v i r a r á h a c i a l a 
d e r e c h a . N o q u e r e m o s d e c i r a l o s s o c i a -
l i s t a s q u e a b a n d o n e n e l P o d e r , p e r o s í 
q u e p u e d e n a b a n d o n a r l o c u a n d o e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e , p o r q u e l o s r e p u b l i c a n o s 
c u e n t a n c o n u n i n s t r u m e n t o de G o -
b i e r n o . 
E l s e ñ o r N i e m b r o , p o r e l p a r t i d o f e -
d e r a l . H a c e n o t a r e l d e t a l l e de q u e 
e l p a r t i d o s o c i a l i s t a h a y a . o r g a n i z a d o 
u n a j i r a a l c a m p o p a r a r e s t a r a n i m a c i ó n 
a e s t e a c t o . D e c l a r a q u e es o p u e s t o a l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l p a r t i d o f e d e r a l e n e l 
G o b i e r n o . 
L a r a , p o r l o s r a d i c a l e s , se o c u p a d e l 
p r o b l e m a r e l i g i o s o , e c o n ó m i c o , c a t a l á n e 
i n t e r n a c i o n a l . L o s r a d i c a l e s n o h a n c o m -
b a t i d o a l G o b i e r n o p o r l a s l e y e s q ü e l l e -
v a r o n a l a s C o r t e s , s i n o p o r n o e s t a r 
c o n f o r m e s c o n s u s p r o c e d i m i e n t o s de G o -
b i e r n o . L a p o l í t i c a d e b e s e r d e i z q u i e r -
das , p e r o n o c o n t r a n a d i e q u e h a y a a c e p -
t a d o l a R e p ú b l i c a . E s p r e c i s o e l o r d e n 
y e l r e s p e t o a l a a u t o r i d a d y e l i n t e r é s 
n a c i o n a l , s i n i n c l i n a r s e a n i n g u n a c l a s e . 
Q u e p u e d a n e n c o n t r a r m e d i o s de c o n -
v i v e n c i a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . 
C o r d ó n O r d á s , p o r l o s r a d i c a l e s - s o c i a -
l i s t a s , d i c e q u e e s t e a c t o se h a d í s l u c i -
d o p o r p a r t i d i s m o s p o l í t i c o s , y es e x t r a -
ñ o q u e e s t o o c u r r a e n E í b a r . R e c o n o c e 
e l p r o g r e s o de l a s d e r e c h a s y l o a t r i b u y e 
a q u e l o s r e p u b l i c a n o s , e n l u g a r de de -
d i c a r s e a l a p r o p a g a n d a de l a s i dea s , se 
d e d i c a n a d e s p r e s t i g i a r a l o s h o m b r e s 
q u e s i r v e n a l r é g i m e n . 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a es u n p a r t i d o de 
c l a se , y p o r e s t o n o p u e d e s e r p e r m a -
n e n t e s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l G o b i e r n o . 
D e s e a m o s e l r e s t a b l e c i m i e n t o c o m p l e t o 
d e l r e s p e t o a l a s a u t o r i d a d e s , p a r a .que 
n o se r e p i t a e l , h e c h o de qaa u n a l c a l d e 
se s i e n t a l e g i s l a d o r . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e l a R e p ú b l i c a n e -
c e s i t a t r e s o c u a t r o e q u i p o s d e G o b i e r n o . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n a p l a u d i d o s . L a 
c o n c u r r e n c i a f u é e scasa , d e b i d o a l a a c -
t u a c i ó n de l o s s o c i a l i s t a s , q u e o r g a n i z a -
r o n u n a j i r a p a r a r e s t a r a s i s t e n t e s a l 
a c t o . 
( V i e n e de p r i m e r a p l a n a ) 
B E R L I N , 1 0 . — H a b l a n d o e n D o r t m u n d 
a n t e m á s d e 7 0 . 0 0 0 m i l i c i a n o s d e l p a r t i -
d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a , e l c a n c i l l e r H i t -
l e r d i j o e n t r e o t r a s c o s a s : 
" N u n c a p a s ó p o r m i i m a g i n a c i ó n q u e 
t a r d a r í a m o s m á s d e l o q u e h e m o s t a r -
d a d o e n v e n c e r a n u e s t r o s a d v e r s a r i o s . 
H e m o s c o n q u i s t a d o u n a p o s i c i ó n t r a s 
o t r a y d e e s t a m a n e r a h e m o s p u e s t o 
p o r e n c i m a d e l a s c o n f e s i o n e s d e c l a s e s 
y p r o f e s i o n e s , e l p o d e r de u n i m p e r i o 
ú n i c o . U n a s o l a v o l u n t a d p u e d e g o b e r -
n a r y c o n d u c i r , a l m i s m o t i e m p o q u e 
p u r i f i c a a e s t e p u e b l o . 
E n l o s ú l t i m o s c i n c o m e s e s h e m o s 
d a d o e l g o l p e d e g r a c i a a l E s t a d o p a r -
t i c u l a r , t e r m i n a n d o d e u n a v e z c o n l o s 
p a r t i d o s , p u e s é s t o s n o v o l v e r á n j a -
m á s . 
P u e d o d e c i r c o n o r g u l l o q u e h e m o s 
r e a l i s a d o u n a c o s a e n o r m e e n l a h i s -
t o r i a de A l e m a n i a . E s t o y m u y s a t i s f e c h o 
p o r l a firma, e n R o m a , d e l C o n c o r d a t o , 
e n v i r t u d d e l c u a l t o d a l a a c t i v i d a d 
p o l í t i c a e n l o s p a r t i d o s q u e d a , d e s d e 
e s t o s m o m - e n t o s , p r o h i b i d a t e r m i n a n t e -
m e n t e a l o s e c l e s i á s t i c o s . 
H a q u e d a d o t e r m i n a d a l a l u c h a p a r a 
c o n q u i s t a r e l p o d e r p o l í t i c o . N o s q u e -
d a n p o r r e a l i z a r d o s t a r e a s i n m e n s a s : 
l a d e a d a p t a r a m i l l o n e s de h o m b r e s a 
l a i d e a d e l E s t a d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a , 
y d e s p u é s p r o c u r a r t r a b a j o a l e j é r c i t o 
d e p a r a d o s . 
C u a n d o e n 30 de e n e r o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o l l e g u é a l P o d e r , p e d í c u a t r o a ñ o s 
p a r a r e d u c i r e l n ú m e r o de p a r a d o s . 
A h o r a b i e n , s ó l o h a n t r a n s c u r r i d o s e i s 
m e s e s de e s a f e c h a y y a h e m o s r e d u -
c i d o e n d o s m i l l o n e s e l e j é r c i t o de o b r e -
r o s p a r a d o s . 
N o d e j a r e m o s d e l u c h a r c o n t r a e l 
p a r o h a s t a q u e é s t e n o h a y a d e s a p a r e -
c i d o p o r c o m p l e t o . " 
Los rotarlos 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a , a l t e r -
m i n a r l a r o m e r í a q u e se c e l e b r ó e n e l 
b a r r i o d e l a P e ñ a , e n t r e n a c i o n a l i s t a s 
y o t r o s e l e m e n t o s n o d e f i n i d o s se c r u z a -
r o n a b u n d a n t e s g o l p e s . I n t e r v i n i e r o n 
l o s g u a r d i a s d e A s a l t o , q u e p o r m e d i o 
d e u n a c a r g a d i s o l v i e r o n l o s g r u p o s y 
p r a c t i c a r o n l a d e t e n c i ó n d e t r e s i n d i -
v i d u o s , a l o s c u a l e s se l es o c u p a r o n v a -
r i a s p i s t o l a s . 
E n l a c a l l e d e l P e r r o se r e g i s t r ó t a m -
b i é n u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e e n t r e c a r -
l i s t a s y r e p u b l i c a n o s , s i e n d o d e t e n i -
d o s t r e s e l e m e n t o s c a r l i s t a s . 
Dice el gobernador 
B I L B A O , 1 0 . — E l g o b e r n a d o r , a l h a -
b l a r e s t a t a r d e t o n l o s p e r i o d i s t a s , 
m o s t r ó s u d i s g u s t o e i n d i g n a c i ó n p o r 
l o o c u r r i d o a y e r a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
m i t i n n a c i o n a l i s t a e n e l p u e b l o d e Ses-
t a o . D i j o q u e é l q u i e r e g o b e r n a r p a r a 
t o d o s , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i c e s p o l í t i -
cos , y q u e h a b í a d a d o l a s ó r d e n e s m á s 
r e s e r v a s p a r a q u e se a v e r i g ü e q u i é n e s 
f u e r o n l o s a u t o r e s d e l a c o b a r d e a g r e -
s i ó n . 
Alborotos eta Orduña 
B I L B A O , 1 0 . — E n O r d u ñ a se p r o d u -
Los Sindicatos Católicos 
Agrarios de Asturias 
Las cuentas del ejercicio anual im-
plican un movimiento de más de 
tres millones de pesetas 
O V I E D O , 1 0 . — C o n a s i s t e n c i a de de -
l e g a d o s de M a d r i d y de m á s d e c i e n 
S i n d i c a t o s , se h a c e l e b r a d o l a A s a m -
b l e a a n u a l de l a F e d e r a c i ó n a s t u r i a n a 
de S i n d i c a t o s C a t ó l i c o - A g r a r i o s . L a s 
c u e n t a s d e l e j e r c i c i o i m p l i c a n u n m o -
v i m i e n t o d e m á s d e t r e s m i l l o n e s d e 
p e s e t a s . L a s i m p o s i c i o n e s e n l a C a j a 
d e A h o r r o s , d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o , se 
a c e r c a a l m e d i o m i l l ó n . E l i m p o r t e de 
B E R L I N , 1 0 . — L o s d i r e c t i v o s d e l n a -
c i o n a l i s m o s o c i a l i s t a h a n a u t o r i z a d o a l 
r o t a r i s m o i n t e r n a c i o n a l a l e m á n q u e c o n -
t i n ú e s u s a c t i v i d a d e s , y f u n d a n d i c h a 
a u t o r i z a c i ó n e n s u c r e e n c i a d e q u e n o 
t i e n e u n a r e l a c i ó n c o n l a f r a c m a s o n e r í a 
n i s o c i e d a d e s s e c r e t a s s i m i l a r e s , y e n 
q u e m i e m b r o s d e l p a r t i d o p u e d e n p a r t i -
c i p a r en l a s r e u n i o n e s de l o s r o t a r l o s , y , 
p o r c o n s i g u i e n t e , p u e d e n i n t e r v e n i r e n 
l o s a c u e r d o s q u e t o m e n . 
E l r o t a r i s m o a l e m á n es u n a d e l a s 
r a m a s m á s e x t e n d i d a s d e l r o t a r i s m o i n -
t e r n a c i o n a l , y c u e n t a c o n u n o s t r e s m i l 
m i e m b r o s e n e l p a í s , s i e n d o d e n o -
t a r q u e h a l l e g a d o a e s t a b l e c e r s e e n 
c a s i t o d a s l a s c i u d a d e s a l e m a n a s . 
Un archiduque húngaro 
Continúa en Londres la 
incertídumbre 
B U D A P E S T , 1 0 . — E l p e r i ó d i c o « U j -
s a c » a n u n c i a q u e e l a r c h i d u q u e A l b r e c h t 
h a s a l i d o p a r a P r u s i a c o n o b j e t o de 
e n t r e v i s t a r s e c o n a l g u n a s p e r s o n a l i d a -
des « n a z i s » de l a E c o n o m í a , e s p e c i a l -
m e n t e c o n e l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o 
d e A g r i c u l t u r a . 
en Portugal 
Jólo se han efectuado cinco deten-
ciones preventivas 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 1 0 . — D e s d e d i v e r s o s p u n t o s 
de E u r o p a s e h a l l a m a d o c o n i n s i s t e n -
c i a a L i s b o a p r e g u n t a n d o s o b r e l a v e r -
d a d d e l r u m o r c i r c u l a d o de h a b e r es-
t a l l a d o u n a r e v o l u c i ó n . L a r e a l i d a d es 
q u e e n L i s b o a y e n e l r e s t o d e l p a í s 
l a t r a n q u i l i d a d es a b s o l u t a , y t a n s ó l o 
l a s v e n t a s de d . f e r e n t e s p r o d u c t o s e n - h a n s i d o d e t e n i d o s c i n c o e m i . 
t r e l o s S m d j c a t o s a s c i e n d e n a m á s de g r a d o s p o r c r e e r s e q u e e l l o s 
4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Se a c o r d ó i r a l a f o r m a c i ó n de C o -
o p e r a t i v a s c e n t r a l e s a g r í c o l a s , q u e , 
a p r o b a d a s p o r e l m i n i s t e r i o , c o m e n z a -
r á n a f u n c i o n a r e n b r e v e . T a m b i é n se 
a c o r d ó e s t a b l e c e r e l r e a s e g u r o de g a -
n a d o y p r o t e s t a r a n t e e l G o b i e r n o c o n -
t r a l a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s c o n g e l a -
d a s . 
j o u n a l b o r o t o e n t r e i n d i v i d u o s n a c i o n a -
l i s t a s y r e p u b l i c a n o s . L a g u a r d i a m u -
n i c i p a l t u v o q u e e f e c t u a r u n c a c h e o . 
Se d e t u v o a u n i n d i v i d u o , a l q u e se l e 
o c u p ó t i n a p i s t o l a . 
Incendian ulna lechería 
B I L B A O , 1 0 . — L a l e c h e r í a q u e e n l a 
c a l l e d e L e s d e m a t i e n e e s t a b l e c i d a 
B a l d o m c r o P a c h e c o , f u é r o c i a d a de g a -
s o l i n a , a l a q u e se p r e n d i ó f u e g o . L a 
t i e n d a q u e d ó d e s t r u i d a . Se c r e e q u e el 
s i n i e s t r o o b e d e c e a u n a v e n g a n z a p e r -
s o n a l . 
h a n p o d i d o d a r o r i g e n a l o r u m o r e s 
c i r c u l a d o s . S o n e l c a p i t á n a v i a d o r L a n -
c h e r , e l t e n i e n t e c o r o n e l de A v i a c i ó n 
A r a g ó n , e l p r o f e s o r d e I n s t i t u t o A n -
t o n i o S e r v i o , e l p r o f e s o r de P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a s e ñ o r C o u t i n h o y M a r i o M e z -
q u i t a . T o d o s l o s d e t e n i d o s h a n s i d o l l e -
v a d o s a l c a m p o de c o n c e n t r a c i ó n d e 
P e n i x , en d o n d e e s t á n t o d o s l o s e l e -
m e n t o s p o l í t i c o s p e l i g r o s o s . A l t e n i e n -
t e c o r o n e l de I n f a n t e r í a R i v e i r o de C a r -
v a l h o , l e h a s i d o ñ j a d a l a r e s i d e n c i a 
en T r a s m o n t e s . — C o r r e i a M á r q u e z . 
* * * 
P a r a c o n o c e r l a v e r d a d s o b r e e s t o s 
r u m o r e s q u e h a n t e n i d o e c o e n a l g ú n 
p e r i ó d i c o , n o s h e m o s a c e r c a d o a l a E m -
b a j a d a p o r t u g u e s a e n M a d r i d , y , c o n 
l o s i n f o r m e s q u e a m a b l e m e n t e y c o n 
t o d a a t e n c i ó n n o s h a n s i d o f a c i l i t a d o s , 
p o d e m o s a s e g u r a r q u e e n P o r t u g a l n o 
h a o c u r r i d o n i n g ú n d i s t u r b i o , y q u e l a 
t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a e n t o d o e l 
p a í s . 
en Rumania 
B U C A R E S T , 1 0 . — L l u v i a s t o r r e n c i a l e s 
h a s o r i g i n a d o g r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n 
e l N o r t e d e T r a n s i l v a n i a . 
C i e n p u e b l o s h a n q u e d a d o i n u n d a d o s . 
H a n r e s u l t a d o c i n c o p e r s o n a s m u e r -
t a s . 
E n l a s e s t a c i o n e s b a l n e a r i a s h a y m á s 
d e 5 0 0 p e r s o n a s i n c o m u n i c a d a s p o r l a s 
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Sólo las Comisiones económicas 
han realizado^algún avajnce 
PARECE QUE HAY ACUERDO SO-
BRE E L TRIGO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 1 0 . — " L o n d r e s , r u m o r b a -
j o h u m o . " Y a e s t á d i c h o — b i e n d i c h o — 
e l n o b l e v e r s o . L o s r u m o r e s s o n t a n t o s 
q u e a p e n a s es p o s i b l e o í r . E l h u m o , t a n 
d e n s o , q u e a p e n a s es p o s i b l e v e r . L a c i u -
d a d de l a n i e b l a . S o n e s t a s b r u m a s d e l 
T á m e s i s l a s q u e t i e n e n l a c u l p a d e l é x o -
d o i n v e r n a l a l S u r . " T r e n e s de l a F l e c h a 
d e O r o " l l e n o s de t o s e s y de t i s i s . M u -
c h a c h i t a : ! i n g l e s a s q u e v a n a m o r i r a 
F i é s o l e p o r t e n e r u n a c r u z en n o b l e t i e -
r r a a n t i g u a . 
P e r o h a y a l g o p e o r q u e l a n i e b l a e n 
l o s p u l m o n e s , y es l a n i e b l a e n l a c a b e -
z a . " E l i n f i e r n o — d i j o S h & l l e y — e s u n p u e -
b l o q u e d e b e p a r e c e r s e m u c h o a L o n -
d r e s . " S i , t a m b i é n a q u e l l o e s t á e m p e d r a -
d o de i d e a s c o n f u s a s . E l c u e n t o e s t á e n 
r e u n i r e l C o n c i l i o p a r a q u e , h a b l a n d o ; se 
e n t e n d i e s e l a g e n t e . 
D e s p u é s d e t a n t o h a b l a r n o se e n t i e n -
de n a d i e , p o r q u e l a s p a l a b r a s c a r e c e n de 
c o n s i s t e n c i a . Se l a s l l e v a en e s p i r a l e l 
h u m o . A s i s t : . r a l a s s e s i o n e s d e l M u s e o 
G e o l ó g i c o es c o m o v i a j a r a l o l a r g o de 
u n t ú n e l . A h o r a I n g l a t e r r a f u e r z a a 
F r a n c i a p a r a q u e n o h u y a de l a s C o m i -
s i o n e s . H a y q u e p e r s i s t i r , l e d i c e . B i e n 
— r e s p o n d e B o n n e t — ; n o s o t r o s e s t a m o s 
c a s i c o n v e n c i d o s . C o n v e n z a n u s t e d e s a l a 
a l t a p e r s o n a l i d a d q u e a q u í m i s m o d e c l a -
r ó : m i e n t r a s f l u c t ú e l a m o n e d a t o d o es 
I i n ú t i l . N o h a y n a d a q u e h a c e r h a s t a q u e 
' cese l a i n c e r t i d u m b r e . A n t e l a g r a c i o s a 
m a l i c i a , M a c d o n a l d se p u s o a t e m b l a r 
p e n s a n d o e n C h a m b e r l a i n . P e r o C h a m -
b e r l a i n t e m b l a b a m á s a ú n p o r q u e s a b í a 
q u e l a f r a s e e r a d e l p r e s i d e n t e m i s m o . 
E m p i r i s m o b r i t á n i c o . J u e c e s s i n c ó d i g o s , 
s i n r e g l a s fijas. P e r o c o n l a p e l u c a en 
l o a l t o , p a r a q u e l a l i b r e i m p r o v i s a c i ó n 
s e a d e l m e j o r e s t i l o " t o r y " . N o s ó l o es 
c o n s e r v a d o r a l a a c t i t u d d e l f r a n c é s de -
f e n d i e n d o s u o r o , s u s a h o r r o s , s u a v a r i -
c i a y s u p e t o . T a m b i é n es i n g l é s , t i e n e 
s u t o n o t r a d i c i o n a l , d i r i g i r e l c o n t i n e n t e 
y o p r e s i ó n a F r a n c i a . D e s d e l a s p a r e d e s 
v e r d e a g u a de D o w n i n g S t r e e t p r e p a r ó 
P i t t sus g u e r r a s p a r ' a s a l v a r a l a i s l a 
d e l m o r b o g á l i c o . C l a r o q u e d e s d e e n -
t o n c e s a c á h a n v a r i a d o a l g o l a s cosas . 
E n t o n c e s e l m o r b o g á l i c o e r a l a d e m o -
c r a c i a , y a h o r a es F r a n c i a q u i e n c o -
m i e n z a a r e n e g a r — e n e l t e r r e n o i n t e r -
n a c i o n a l , a l m e n o s — d e v o t o s , c o n f e r e n -
c i a s y m a y o r í a s . A l g o h a c a m b i a d o , p u e s . 
P e r o a l g o p e r m a n e c e i g u a l . E s o t o d o e l 
D o w n i n g S t r e e t , l a s p a r e d e s v e r d e a g u a , 
c o l o r de o c é a n o , l o s g r a n d e s m a p a s d e l 
A l m i r a n t a z g o , c o n b a n d e r i t a s c l a v a d a s 
e n l o s d o m i n i o s . E l s e n t i d o i m p e r i a l i n -
g l é s es t a n i n m u t a b l e , q u e q u i z á s de 
t a n t o a c u e r d o y d e s a c u e r d o , de t a n t o s 
C o m i t é s y S u b c o m i t é s , l o ú n i c o q u e r e -
s u l t e c l a r o s e a u n a n u e v a O t t a w a . E p o c a 
d e O t t a w a . L a m e t r ó p o l i a p r e t á n d o s e e n 
h a z c o n l a s c o l o n i a s y m e t i e n d o a l o s 
p e q u e ñ o s p a í s e s e n u n p u ñ o . S u e r t e de 
p u e b l o s q u e c o n s e r v a n y a c r e c i e n t a n s u 
h e r e n c i a . P e n a de q u i e n e s n o s u p i e r o n 
r e t e n e r l a n i s a b e n t a m p o c o — d o r m i d o s en 
s u s P a c t o s K e l l o g g — e x i g i r l a s . — E u g e n i o 
M O N T E S . 
El trigo 
L O N D R E S , 1 0 . — C o n o b j e t o de c o m u -
n i c a r l oe a c u e r d e s a d o p t a d o s p a r a I a 
r e a l i z a c i ó n d e u n a p o l í t i c a c o m ú n p o l a -
co d a n u b i a n a , r e s p e c t o d e l t r i g o , a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , A r g e n t i n a , C a n a d á y 
A u s t r a l i a , s e h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e 
u n a r e u n i ó n , c r e y é n d o s e q u e se h a p o -
d i d o e s t a b l e c e r u n a c u e r d o p r o v i s b n a l 
e n t r e lo s p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
M a ñ a n a 6e i n t e n t a r á c e l e b r a r u n a 
n u e v a r e u n i ó n p a r a r e d a c t a r l a f ó r m u l a 
p r e c i s a q u e h a b r á d e s e r s o m e t i d a a l o s 
p a í s e s c o n s u m i d o r e s . 
P a r e c e q u e I t a l i a e s t á f a v o r a b l e m e n -
t e d i s p u e s t a s o b r e l a p r o p o s i c i ó n p r o -
v i s i o n a l f o r m u l a d a p o r l o s p a í s e s p r o -
d u c t o r e s , p e r o se c r e e q u e s e r á n e c e s a -
r i o r e a l i z a r g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a l l e -
g a r a c o n s e g u i r l a c o n f o r m i d a d d e A l e -
m a n i a , F r a n c i a y B é l g i c a . _ 
El vino 
L O N D R E S , 1 0 . — B l S u b c o m i t é d e l V i -
n o h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e s u ú l t i m a s e -
s i ó n , e n l a c u a l p r e s e n t d e l p o n e n t e t o -
d o s l o s d o c u m e n t o s q u e h a b í a p r e p a r a -
d o e n a p o y o d e l p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n 
a d o p t a d o e l j u e v e s ú l t i m o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r L e b r e t o n ( A r -
g e n t i n a ) se h a d e c i d i d o q u e l a c u e s t i ó n 
d e l v i n o s e a ' d i s c u t i d a m a ñ a n a p o r l a 
C o m i s i ó n de c o o r d i n a c i ó n d e l a p r o d u c -
c ó n y v e n t a , q u e se r e u n i r á a l a s o n c e . 
Elecciones en Finlandia 
H E L S I N G F O R S , 1 0 . — E l r e s u l t a d o d e 
l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s a y e r p a r a l a 
D i e t a de F i n l a n d i a h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
S o c i a l i s t a s 79 
A g r a r i o s 5 2 
C o n s e r v a d o r e s 3 2 
S u e c o s 2 1 
P r o g r e s i s t a s 1 1 
O t r o s p a r t i d o s 5 
Un vuelo de Lindberg 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — E l c o r o n e l 
L i n d b e r g y s u e s p o s a s a l i e r o n e l d o -
m i n g o , e n a e r o p l a n o , c o n d i r e c c i ó n a 
G r o e n l a n d i a , e n v i a j e d e e s t u d i o d e l a 
r u t a m á s f á c i l p a r a e l s e r v i c i o d e c o -
r r e o s y p a s a j e r o s e n t r e A m é r i c a y E u -
r o p a . 
L o s e s p o s o s L i n d b e r g s e p r o p o n e n 
r e a l i z a r u n " r a i d " a I s l a n d i a y D i n a -
m a r c a . 
L a s e ñ o r a de L . — ¿ s x g - - ele i¿pa-
r a d o r a de " r a d i o " y f e t ó g r a f a p a r a a l i -
v i a r e l t r a b a j o d e f p i l o t o . 
E l a e r o p l a i i o a t e r r i z ó f o r z o s a m e n t e e n 
R o o k l a n d , a c a u s a d e l a i n t e n s a n i e b l a 
en H a l i f a x , p r i m e r p u n t o d e a t e r r i z a j e 
del v u e l o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E L L ) t 4 5 A l E (3) 
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Ayer se registraron otros dos atentados sociales en Barcelona 
Un capataz de Fomento de Obras fué muerto a tiros, y gravísimamente 
herido el presidente de una Sociedad obrera. Este último había logrado 
que dicha entidad se separara del Sindicato Unico. Los obreros de la cons-
trucción promovieron disturbios, que obligaron a la fuerza a intervenir 
L a Policía se incautó en Hospitalet de ciento setenta y cinco bomb 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , l o ' — ¿ S i g u e e l t r á g i c o 
b a l a n c e d e l a a c t u a c i ó n a n a r q u i s t a , t a n 
i n t e n s a m e n t e d r a m á t i c o c o m o e l d e 
a q u e l l o s a ñ o s q u e p a r e c í a n o i b a n a v o l -
v e r . L a c i u d a d e s t á h a b i t u a d a y a a l a s 
e x p l o s i o n e s d e l a s b o m b a s y n o se d a a 
e s t o s h e c h o s l a m e n o r i m p o r t a n c i a . H o y 
h e m o s p r e s e n c i a d o e l e n t i e r r o d e u n 
o b r e r o s o c i a l i s t a d e l r a m o d e l a c o n s -
t r u c c i ó n , a s e s i n a d o e n p l e n a c a l l e , y h o y 
m i s m o h a n c a í d o o t r o s d o s t r a b a j a d o r e s , 
v í c t i m a s d e l a s p i s t o l a s h o m i c i d a s : e l 
u n o , m u e r t o ; e l o t r o , t a n g r a v e m e n t e 
h e r i d o , q u e l u c h a e n t r e l a v i d a y l a 
m u e r t e e n l a s a l a d e l h o s p i t a l , s i n q u e 
l a c i e n c i a p u e d a h a c e r y a n a d a p a r a s a l -
v a r l e . 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a E s q u e r r a v u e l v e n 
a a r r e m e t e r c o n t r a e l g o b e r n a d o r c i v i l y 
c o n t r a e l j e f e d e P o l i c í a , c o m o h a c e m e -
ses c e n s u r a b a n a l g o b e r n a d o r A n g u e r a 
d e S o j o y a l s e ñ o r M o l e s y a c a s i t o d o s 
l o s g o b e r n a d o r e s y j e f e s d e P o l i c í a q u e 
h a n d e s f i l a d o p o r B a r c e l o n a d e s d e e l 
a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . B a r c e l o -
n a , s e de y c u n a d e l a n a r q u i s m o , es, a d e -
m á s , r e f u g i o p r e d i l e c t o d e l b a n d i d a j e i n -
t e r n a c i o n a l ; es e l m á s f o r m i d a b l e d e p ó -
s i t o c l a n d e s t i n o d e b o m b a s . Y a n t e e l 
e s p e c t á c u l o d i a r i o d e l o s a t r a c o s , a s e s i -
n a t o s y a t e n t a d o s d i n a m i t e r o s , se v i v e 
fcn p e r e n n e a m e n a z a d e esa h u e l g a r e v o -
l u c i o n a r i a , q u e s i e m p r e f r a c a s a , n o p o r 
m é r i t o s n i p r e v i s i ó n d e l a P o l i c í a , s i n o 
p o r e x t e n s i v a y s o s p e c h o s a i n g e n u i d a d 
d e l o s j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s . A d e m á s , es 
B a r c e l o n a e l c e n t r o c o m e r c i a l m á s f o r -
m i d a b l e d e l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a , q u e 
(se e d i t a a q u í e n v a r i o s I d i o m a s , y d e 
¡ G i n e b r a v i e n e l a q u e j a d e q u e es B a r -
p e l o n a e l m a y o r c e n t r o de t r á f i c o s i n m o -
r a l e s y d e c o m e r c i o d e d r o g a s p r o h i -
b i d a s . 
P e r o s o b r e t o d o e s t o lo m á s I m p r e -
s i o n a n t e , l o q u e c o l m a l a m e d i d a de l o 
t o l e r a b l e , es e l p i s t o l e r i s m o r o j o y l o s 
a t e n t a d o s d i n a m i t e r o s . E l S i n d i c a t o U n i -
c o , e n e s t o s m o m e n t o s , e m p l e a u n a t á c -
t i c a de t e r r o r i d é n t i c a a l a q u e l e v a l i ó 
l a h e g e m o n í a e n t i e m p o s e n q u e i n f l u í a n 
6 n l a o r g a n i z a c i ó n a l g u n o s d e l o s m á s 
d e s t a c a d o s p r o h o m b r e s d e l a E s q u e r r a 
q u e h o y o c u p a n a l t o s c a r g o s d e g o b i e r -
n o y q u e , p o r e s t e m o t i v o , n o s o n l o s 
m á s i n d i c a d o s p a r a r e p r i m i r y c a s t i g a r 
h o y l o q u e a n t a ñ o d e f e n d í a n y a l e n t a -
b a n . E l S i n d i c a t o U n i c o n e c e s i t a a h o r a 
i m p o n e r s u s p r o c e d i m i e n t o s r e v o l u c i o n a -
r i o s p a r a m a n t e n e r a l c o h e s i ó n y l a d i s -
c i p l i n a d e l o s o b r e r o s y e v i t a r q u e é s t e -
se a l e j e n d e l a o r g a n i z a c i ó n y d e j e n de 
c o t i z a r . N i m á s n i m e n o s q u e l o q u e o c u -
r r í a c u a n d o , e n 1 9 1 9 , e n p l e n a p r e p o n -
d e r a n c i a d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o , se h a -
b í a n c o m e t i d o m á s d e o c h o c i e n t o s c r í m e -
n e s s o c i a l e s a n t e s d e l a d v e n i m i e n t o de 
l o s S i n d i c a t o s L i b r e s y de M a r t í n e z A n i -
d o . A h o r a , c o m o e n t o n c e s , n o e x i s t e u n a 
a u t o r i d a d y u n a o r g a n i z a c i ó n d i s i d e n t e 
a q u i e n e s a c h a c a r a l i m p o p u l a r i d a d do 
l o s c r í m e n e s , y l a s a u t o r i d a d e s r e p u b l i -
c a n a s , y m á s c o n c r e t a m e n t e l a s d e l a 
G e n e r a l i d a d , se v e n o b l i g a d a s a a c t u a r 
c o n t r a s u s a n t i g u o s a l i a d o s a n a r q u i s t a s . 
E n r e a l i d a d , e x i s t e c i e r t o m i e d o , o, p o r 
l o m e n o s , u n a i n e x p l i c a b l e d e s i d i a en 
a c t u a r c o n t r a l a C o n f e d e r a c i ó n y s u s 
a c t u a l e s d i r i g e n t e s . P o r l o m e n o s h a s t a 
a h o r a s e l e s h a t o l e r a d o u n a l i b e r t a d de 
p r o p a g a n d a q u e n o se h u b i e r a p e r m i t i -
d o a n i n g ú n o t r o s e c t o r p o l í t i c o e n e m i -
g o d e l r é g i m e n , l i b e r t a d q u e h a s i d o sa -
b i a m e n t e a p r o v e c h a d a p a r a e x t e n d e r s u 
p r o s e l i t i s m o a l l i m i t e i i ) s u p e r a b l e . Y es 
l o c i e r t o q u e l a P o l i c í a , q u e t a n d i l i g e n -
t e m e n t e se i n c a u t a d e p a n o p l i a s y a r -
m a s a n t i g u a s e n c a s a de a l g ú n v i e j o p o -
l í t i c o , o d e u n a i n s e r v i b l e c a r a b i n a o x i -
d a d a e n u n d e s v á n d e u n a i g l e s i a , n a d a 
h a c e p o r d e s c u b r i r e l p a r a d e r o d e l a s 
a r m a s d e l S o m a t é n , d e s a r m a d o p o r l o s 
s i n d i c a l i s t a s e n t i e m p o s d e l G o b i e r n o c i -
v i l d e C o m p a n y s , y e n d ó n d e e s t á n l a s 
a r m a s d e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o , q u e 
h u y ó p o r B a r c e l o n a e n l o s ú l t i m o s t i e m -
p o s de l a M o n a r q u í a ; e n q u é e m p l e a n 
l o s m i l l o n e s d e p e s e t a s r e c a u d a d o s p o r 
e l S i n d i c a t o m e d i a n t e c o t i z a c i o n e s o r d i -
n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s , y e n d ó n d e se 
g u a r d a n l a s i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s d e 
d i n a m i t a q u e v i e n e n d e s a p a r e c i e n d o de 
l a s d i v e r s a s m i n a s de E s p a ñ a . 
E s de t e m e r q u e l a p r i m e r a a u t o r i d a d 
q u e se a t r e v a a i n t e r v e n i r e f i c a z m e n t e 
e n t a l e s a s u n t o s h a b r á d e m e r e c e r , d e s -
d e l u e g o , l o s a p l a u s o s I n c o n d i c i o n a l e s y 
e n t u s i a s t a s d e l a s g e n t e s de o r d e n , p e r o 
a l a v e z h a b r á de l u c h a r c o n l a v i o l e n t a 
r e p u l s a y d e s a u t o r i z a c i ó n de u n a g r a n 
p a r t e d e l a s g e n t e s d e s t a c a d a s d e l a E s -
q u e r r a . — A N G U L O . 
as 
E n e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o i n g r e -
s ó e l h e r i d o . F u é l l e v a d o e n u n « t a -
x i » . E n e l h o s p i t a l se l e p r a c t i c ó l a 
c u r a d e u r g e n c i a . T e n í a v a r i a j h e r i d a s 
e n e l v i e n t r e . Se l e o p e r ó u r g e n t e m e n -
t e , y l a i m p r e s i ó n d e l o s m é d i c o s es 
t a n p e s i m i s t a , q u e t e m e n q u e s o b r e v i v a 
m u y p o c o t i e m p o . P a r e c e q u e a n t e s d e 
q u e f u e r a c l o r o f o r m i z a d o p r o n u n c i ó e l 
n o m b r e d e l a g r e s o r . 
Grandes precauciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
B A R C E L O N A , 1 0 . — L a a u t o r i d a d g u -
b e r n a t i v a h a a d o p t a d o h o y g r a n d e s p r e -
c a u c i o n e s p a r a e v i t a r a l t e r a c i o n e s d e l 
o r d e n p ú b l i c o . V a r i a s c a m i o n e t a s c o n 
g u a r d i a s de A s a l t o , a r m a d o s c o n t e r c e -
r o l a s , r e c o r r i e r o n l a p o b l a c i ó n . E n a l -
g u n o s s i t i o s , c o m o e n l a p l a z a d e E s -
p a ñ a , p a t r u l l a l a G u a r d i a c i v i l . 
175 bombas más 
B A R C E L O N A , 1 0 . — C o n m o t i v o d e 
l a e x p l o s i ó n r e g i s t r a d a e n H o s p i t a l e t , 
e n e l d o m i c i l i o de u n b a s u r e r o , l a P o -
l i c í a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n e l d e p ó -
s i t o d e b a s u r a s y se i n c a u t ó d e c i e n t o 
s e t e n t a y c i n c o b o m b a s m á s , l a s c u a l e s 
h a n s i d o t r a s l a d a d a s a l C a m p o d e l a 
B o t a . E l d u e ñ o d e l d e p ó s i t o se h a da -
do a l a f u g a , p e r o s u m u j e r y u n d e -
p e n d i e n t e h a n s i d o d e t e n i d o s . L a m u j e r 
h a f a c i l i t a d o i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s q u e 
s e g u r a m e n t e p e r m i t i r á n d e s c u b r i r q u i é -
n e s f u e r o n l o s q u e t r a s l a d a r o n a a q u e l 
l u g a r l o s a r t e f a c t o s . T a m b i é n se s a b e , 
p o r l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a m u j e r , 
q u e e l d e p e n d i e n t e h a c o r r o b o r a d o q u e 
e n e l d e p ó s i t o se c e l e b r a b a n f r e c u e n -
t e m e n t e r e u n i o n e s d e e l e m e n t o s e x t r e -
m i s t a s y e x t r a ñ o s , e i n c l u s o se d a b a a l -
b e r g u e a a l g u n o s d e e l l o s . 
Atraco en u'n almacén 
UVi capataz muerto a tiros 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a 
a c u d i e r o n a M o n t j u i c h n u m e r o s o s g r u -
p o s d e o b r e r o s p a r a a s i s t i r a l a A s a m -
b l e a d e l r a m o d e l a c o n s t r u c c i ó n , a n u n -
c i a d a p o r e l S i n d i c a t o U n i c o . L o s g u a r -
d i a s d e e a J l o j a m a q u e l l o s l u g a r e s , y l o s 
O b r e r o s s e r e t i r a r o n , f o r m a n d o d e s p u é s 
t i n a m a n i f e s t a c i ó n , q u e r e c o r r i ó v a r i a s 
c a l l e s . L a m a n i f e s t a c i ó n s e d i s o l v i ó ; 
p e r o , p o c o d e s p u é s , e n l a c a l l e d e S a n 
P a b l o , s e f o r m ó o t r a , y , a l p a s a r p o r el 
n ú m e r o 8 0 d e d i c h a c a l l e , se l a n z a r o n 
c o n t r a u n c a r r o d e l a f á b r i c a d e c e r -
v e z a s D a m m , q u e h a b í a a l l í p a r a d o , y 
l o d e s c a r g a r o n , a r r o j a n d o l u e g o l a s b o -
t e l l a s c o n t r a l o s e s c a p a r a t e s y l a s l u -
n a s de l o s c o m e r c i o s , l a s c u a l e s q u e -
d a r o n d e s t r o z a d a s . L a m a n i f e s t a c i ó n 
C o n t i n u ó p o r l a c a l l e de l a R i e r e t a , y 
p n d o s c o l m a d o s e s t a b l e c i d o s e n l a m i s -
paa, r o m p i e r o n l o s c r i s t a l e s y e s t r o p e a -
r o n g r a n c a n t i d a d d e c o m e s t i b l e s . 
L o s r e v o l t o s o s s e d i r i g i e r o n p o r l a 
C a l l e de l a C e r a a l a d e l H o s p i t a l , d o n d e 
C a s u a l m e n t e se e n c o n t r a b a L u c i a n o A s í n 
J i m é n e z , d e c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s , c o n 
flomicilio e n l a m i s m a c a l l e d e l a C e r a , 
r m i e n t r a s p r e g u n t a b a e l p r e c i o d e u n o s 
p á j a r o s a u n v e n d e d o r a m b u l a n t e , d e l 
g r u p o d e m a n i f e s t a n t e s s a l i e r o n v a r i o s 
fiisparos, u n o d e l o s c u a l e s a l c a n z ó a 
d e b a j o de l a s c a m a s . L a s m o n j a s y l o s 
e m p l e a d o s s e a p r e s u r a r o n a o c u l t a r s e y 
d e f e n d e r s e . U n a h e r m a n a d i j o q u e h a -
b í a v i s t o q u e u n o s i n d i v i d u o s s a l t a b a n 
l a s t a p i a s y h u í a n h a c i a e l c a m p o . U n 
i n d i v i d u o q u e a l l í s e e n c o n t r a b a , a u n -
q u e n o t e n í a a r m a s , q u e d ó d e t e n i d o ; 
p e r o e n l a J e f a t u r a n o f u é r e c o n o c i d o 
p o r n i n g u n o d e l o s q u e p r e s e n c i a r o n e l 
h e c h o . T a m b i é n s e d i j o q u e u n o d e l o s 
a g r e s o r e s h a b í a h u i d o e n u n a m o t o -
c i c l e t a , y e l l o o r i g i n ó u n a r e v i s i ó n d e 
t o d a s l a s « m o t o s » q u e s e e n c o n t r a b a n . 
H a s t a a h o r a n o h a y m á s d e t e n i d o s q u e 
e l I n d i v i d u o q u e se h a l l a b a e n e l h o s -
p i t a l . 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n u n a l m a c é n d e 
l a c a l l e d e L u c h a n a , p r o p i e d a d d e d o n 
J u a n D e l g a d o , e n t r a r o n v a r i o s i n d i v i -
d u o s q u e , p i s t o l a e n m a n o , h i c i e r o n v o l -
v e r s e a l o s e m p l e a d o s h a c i a l a p a r e d y 
se a p o d e r a r o n d e 8 0 p e s e t a s . A l s a l i r 
f u e r o n v i s t o s p o r u n o s g u a r d i a e c i v i l e s , 
l oa c u a l e s s a l i e r o n e n s u p e r s e c u c i ó n . 
L o s a t r a c a d o r e s se m e z c l a r o n e n t r e e l 
p ú b l i c o y f u é i m p o s i b l e d e t e n e r l o s . E s t a 
es l a t e r c e r a v e z q u e d i c h o e s t a b l e c i -
m i e n t o h a s i d o o b j e t o d e a t r a c o s . 
Colonias escolares católicas 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t e m e d i o d í a h a n 
s a l i d o p a r a d i f e r e n t e s d e s t i n o s l o s n i ñ o s 
d e l a s c o l o n i a s e s c o l a r e s o r g a n i z a d a s 
p o r e l C o m i t é D i o c e s a n o d e l a E s c u e l a 
C a t ó l i c a . A n t e s de m a r c h a r h a n e s t a d o 
e n e l P a l a c i o E p i s c o p a l , e n c u y o p a t i o 
se r e u n i e r o n p a r a s a l u d a r a l O b i s p o , 
d o c t o r I r u r i t a , q u i e n p r o n u n c i ó c a r i ñ o -
sa s p a l a b r a s d e d e s p e d i d a . 
Para los empleados de 
la Trasatlántica 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n l a D e l e g a c i ó n 
d e M a r i n a s e h a r e c i b i d o e s t a m a ñ a n a 
l a c a n t i d a d d e c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o 
de p e s e t a s , c o n d e s t i n o a l o s e m p l e a d o e 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . E l r e -
p a r t o c o m e n z a r á m a ñ a n a . 
L a fiesta de San Cristóbal 
B A R C E L O N A , - 1 0 . — E n l a c a p i l l a de 
R e g o m i r y e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e P o m p e y a se h a c e l e b r a d o h o y 
s o l e m n e m e n t e l a fiesta d e S a n C r i s t ó -
b a l , c o n b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s . EJ1 n ú -
m e r o d e v e h í c u l o s q u e h a n r e c i b i d o l a 
b e n d i c i ó n h a s i d o s u p e r i o r a l de o t r o s 
a ñ o s . 
Los sindicalistas de Melilla declaran la huelga 
Como protesta contra una dete'nción gubernativa. El paro 
se ha extendido a todos Jos oficios, menos a los depen-
dientes de comercio. Durante el día de ayer se cometie-
ron varios actos de violencia 
M E L I L L A , 1 0 . — C o n m o t i v o d e l a d e -
t e n c i ó n g u b e r n a t i v a d e l s i n d i c a l i s t a P a u -
l i n o D í a z , q u e d e s d e h a c e t r e s m e s e s 
se e n c o n t r a b a en e l p e n a l d e l P u e r t o d e 
L u c i a n o A s í n e n l a c a r a . F u é r e c o g i d o I S a n t a m a r í a , a n o c h e d e c l a r a r o n l a h u e l -
p o r v a r i o s c o m p a ñ e r o s q u e h a b í a e n g a l o s s i n d i c a t o s d e e s t a c i u d a d , p o r 
b n b a r p r ó x i m o y e n u n " t a x i " l o t r a s - c u y o m o t i v o h o y h a n q u e d a d o p a r a l i -
z a d o s t o d o s l o s s e r v i c i o s a q u e e s t á n 
a f e c t o s l o s s i n d i c a t o s , y o t r o s d e s o c i e -
d a d e s o b r e r a s q u e p o r s o l i d a r i d a d h a n 
J a d a r o n a 1 d i s p e n s a r i o d e S e p ú l v e d a , 
flonde i n g r e s ó y a c a d á v e r . L a v í c t i m a 
^ r a c a p a t a z d e l a b r i g a d a de l a s c l o a c a s 
fle F o m e n t o d e O b r a s y t r a b a j a b a de 
¿ l a , p e r o d e s d e h o y l a g e r e n c i a d e l a 
í n n p r e s a l e a s i g n ó e l t u m o de n o c h e , 
p o r l o q u e d e c i d i ó s a l i r e s t a m a ñ a n a . A l 
í u i d o de l a s d e t o n a c i o n e s , l a m a n i f e s t a -
c i ó n se d i s o l v i ó , s i n q u e se p r a c t i c a r a 
n i n g u n a d e t e n c i ó n . Se s u p o n e q u e e n e l 
g r u p o d e r e v o l t o s o s figuraba a l g u n o q u e 
c o n o c í a a l a v í c t i m a y f u é e l q u e d i s -
p a r ó c o n t r a L u c i a n o . 
Otro obrero gravemente herido 
i d o a l p a r o , e n t r e e l l o s , l o s p a n a d e r o s . 
D e s d e l u e g o , p a r a l a d e c l a r a c i ó n de h u e l -
g a n o se h a n s e g u i d o l o s t r á m i t e s q u e 
m a r c a l a l e y . E l s i n d i c a l i s t a , m o t i v o d e l 
c o n f l i c t o , h a c e se i s d í a s q u e h a i n i c i a d o 
l a h u e l g a d e l h a m b r e . 
Actos de violencia 
M E L I L L A , 1 0 . — D u r a n t e l a m a ñ a n a 
se e j e r c i e r o n v a r i o s a c t o s de " s a b o t a -
g e " , se v o l c a r o n a l g u n o s " a u t o s " y c a -
m i o n e s y se r o m p i e r o n l u n a s d e e s c a -
B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t a t a r d e , a l a s i p a r a t e s . L a s f u e r z a s d e S e g u r i d a d se 
C i n c o , h a s i d o a g r e d i d o a t i r o s e l o b r e - j e n f r e n t a r o n c o n g r u p o s de h u e l g u i s t a s | d u e l o f i g u r a b a n n u m e r o s a s c o r o n a s , e u -
r o M a n u e l G ó m e z C u e v a s , d e v e i n t i c i n - y e n l a p l a z a de M e n é n d e z P e l a y o se v i a d a s p o r l o s f a m i l i a r e s y p o r l o s c o m -
v l c i o p ú b l i c o , q u e e s t a b a p a r a d o e n l o s 
j a r d i n e s de l a p l a z a de P r i m , y p r o p i e -
d a d d e J u a n L a t o r r e , f u é c o l o c a d a u n a 
b o m b a c o n l a m e c h a e n c e n d i d a . E l c h ó -
f e r , J o s é U b e d a , q u e se d i ó c u e n t a , c o -
g i ó e l e x p l o s i v o y l o a r r o j ó a l m a r . 
E l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o , e n v i s t a de 
e s t o s c o n t i n u o s a t e n t a d o s , h a p u b l i c a d o 
u n b a n d o e n e l q u e se e x c i t a a l a c o o p e -
r a c i ó n c i u d a d a n a p a r a a y u d a r a l a s a u -
t o r i d a d e s e n l a p e r s e c u c i ó n de e s t o s h e -
c h o s d e l i c t i v o s . 
Ehtierro de la víctima 
de un atraco 
S E V I L L A , 1 0 . — E s t a t a r d e , a l a s c u a -
t r o y m e d i a , se h a c e l e b r a d o e l e n t i e -
r r o d e l h o j a l a t e r o m u e r t o e l o t r o d í a 
e n e l a t r a c o c o m e t i d o e n l a p l a z a de 
l a A l f a l f a . L a c o m i t i v a p a r t i ó de l a 
c a s a m o r t u o r i a y s e d i r i g i ó a l d e p ó s i t o 
p a r a h a c e r s e c a r g o d e l c a d á v e r . E n e l 
c o a ñ o s , p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n p r o -
f e s i o n a l d e o b r e r o s v a q u e r o s d e C a t a -
l u ñ a , q u e es q u i e n m á s e f i c a z m e n t e i n -
t e r v i n o p a r a q u e e s a S o c i e d a d d e j a s e 
d e p e r t e n e c e r a l S i n d i c a t o U n i c o . E l 
h c h o o c u r r i ó e n l a c a l l e de l a I n d e p e n -
d e n c i a , e s q u i n a a l a de F r e s s e r , d o n -
d e h a y u n b a r , e n e l q u e e l a g r e d i d o , 
c o n o t r o s v a r i o s a m i g o s , e s t u v o j u g a n -
d o . A l s a l i r p a r a d i r i g i r s e a s u d o m i -
c i l i o , d o s d e s c o n o c i d o s , q u e , d e s d e l a s 
t r e s d e l a t a r d e , e s t a b a n s e n t a d a s e n 
o r i g i n ó u n a c o l i s i ó n , e n l a q u e r e s u l t ó 
h e r i d o g r a v e de u n d i s p a r o e l o b r e r o 
F r a n c i s c o B u t r ó n G o n z á l e z , d e v e i n t i -
n u e v e a ñ o s . 
F r e n t e a l C í r c u l o M e r c a n t i l h a e s t a -
l l a d o u n a b o m b a , q u e h a o c a s i o n a d o l a 
r o t u r a de c r i s t a l e s , c o n l a a l a r m a c o n -
s i g u i e n t e . L o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s e s t á n 
c u s t o d i a d o s p o r m i l i t a r e s . F u e r z a s d e 
l a G u a r d i a c i v i l y d e S e g u r i d a d v i g i l a n 
l a s c a l l e a . 
p a ñ e r o s y o b r e r o s d e l g r e m i o a q u e p e r -
t e n e c í a . P r e s i d i e r o n e l e n t i e r r o l o s dos 
h e r m a n o s d e l f i n a d o , e l v i c e p r e s i d e n t e 
d e l a F . E . D . A . , c o m i s i o n e s de o b r e -
r o s d e l g r e m i o de h o j a l a t e r o s y r e p r e -
s e n t a c i o n e s de t o d a s l a s e n t i d a d e s c o -
m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s d e S e v i l l a , y de 
l a s o c i e d a d de V í a s y R i e g o s . 
A l p a j ; " r f r e n t e a l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n G i l s e u n i ó a l a c o m i t i v a 
e l c l e r o p a i r o q j i a l , q u e l l e g ó h a s t a el 
d e p ó s i t o . D e t r á s d e l a c o m i t i v a , c o m -
p u e s t a p o r m á s de m i l p e r s o n a s , m a r -
L a h u e l g a se h a e x t e n d i d o a t o d o s l o s 
P pcitiSTi s i t u a d a e n l a o f i c i o s , e x c e p t o a l o s d e p e n d i e n t e s d e 
X ^ S ^ t o ^ S ^ S ^ F ^ ^ E n ias obras del pu€rto só10 ch â un c&mión de ̂ ar̂ ias <í̂ salto 
c a u e , i e u i e i u u ^ a r m a a c u d i ó u n c e n t e n a r de o b r e r o s . L a p o -
G ó m e z h i z o a d e m a n de ^ c a r u n a n n a d e s o l a d o r , 
y e n t o n c e s l o s o t ^ ^ r o í 1 C 1 ¿ 7 n a Í . E 2 - D E O p u e s h a n t e n i d o q u e c e r r a r l a m a y o r í a 
a n a r r o p a v a n o s ^ ^ P ^ ' ^ ^ ^ S d e l o s c o m e r c i o s y l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
h u y ó a r e f u g i a r s e e n u n p o r t a l , a o n a e | M . K 1 . ^ 
Don Diego Medina, que ha sido reelegido presidente del Tribunal 
Supremo por la Asamblea encargada de proveer dicho cargo 
G L O S A R . / O 
E L - A N G E L ' D E L A G U A R D A Q U E D A 
FIJADO EN E L N U E V O T E S T A M E N T O 
E n l a s G l o s a s s o b r e l o s A n g e l e s , 
q u e s e e s c r i b e n l o s l u n e s . 
E l A n g e l de T o b í a s a p a r e c e y d e s a p a r e c e , d e j á n d o n o s J a d u d a de 
s i h a c o n t i n u a d o a l s e r v i c i o d e a q u e l a q u i e n u n d í a a y u d ó , es d e c i r , d e 
s i l e v a l i ó e n t e r a m e n t e y p e r p e t u a m e n t e de A n g e l C u s t o d i o . S i r v e , a d e m á s , 
a d o s s e ñ o r e s , e l p a d r e y e l h i j o , s i n q u e l l e g u e m o s a fijar b i e n a q u i é n 
c o r r e s p o n d e n e n d e r e c h o sus b u e n o s o f i c i o s . T i e n e , e n fin, u n n o m b r e : 
R a f a e l L a c o n c e p c i ó n s o t e r i o l ó g i c a d e l A n g e l a u n n o se m u e s t r a , p u e s , 
p e r f e c t a m e n t e d e l i n e a d a e n e l L i b r o de T o b í a s . 
H a y q u e l l e g a r p a r a e s o a l a L e y N u e v a . E n e l N u e v o T e s t a m e n t o , s i , 
es e n s e ñ a d o p o r p r i m e r a v e z q u e c a d a h o m b r e t i e n e u n A n g e l d e l a 
G u a r d a . A s í l o e n c o n t r a m o s e n l o s H e c h o s d e l o s A p ó s t o l e s , y s i b i e n s ó l o 
c o n a p l i c a c i ó n a u n c a s o e s p e c i a l , e n e l E v a n g e l i o , s e g ú n M a t e o . A t r a -
v é s de u n t e x t o c o m o d e l o t r o , v e m o s e s t a b i l i z a r s e y a p a r a t o d o e l l i n a j e 
d e l o s h o m b r e s e l l u c r o a l c a n z a d o p o r e l c o m b a t e d e J a c o b . 
E n e l c a p i t u l o d o c e a v o de l o s H e c h o s d e l o s A p ó s t o l e s , a l r e f e r i r s e 
c ó m o P e d r o s a l i ó m i l a g r o s a m e n t e l i b r e d e l a c á r c e l e n q u e l e h a b í a 
a h e r r o j a d o H e r e d e s . E s d e n o c h e y P e d r o c o r r e a l a c a s a d o n d e v i v e 
M a r í a , m a d r e d e u n J u a n q u e t i e n e p o r s o b r e n o m b r e " M a r c o s " y d o n d e 
e s t á n m u c h o s r e u n i d o s e n o r a c i ó n . A c é r c a s e a q u é l a l a p u e r t a d e l a c a s a 
q u e d a a l p a t i o , y l l a m a a l p o s t i g o . S a l e a l a p u e r t a u n a m u c h a c h a l l a -
m a d a R o d é . L l e n a de a p r e n s i o n e s , n o se a t r e v e a a b r i r . P e r o o y e a t r a -
v é s d e l a s m a d e r a s l a v o z d e P e d r o , y l a r e c o n o c e . Y v a c o r r i e n d o a d e n -
t r o a d e c i r : " P e d r o e s t á a l p o s t i g o y l l a m a . " R e s p ó n d e n l e : " E s t á s l o c a . " 
E l l a i n s i s t e . E n t o n c e s l o s o t r o s : " S E R A S U A N G E L . . . " E s d e c i r , e l " d o -
b l e " d e l h o m b r e , c u y o a c e r c a m i e n t o m a t e r i a l es p r e s u p u e s t o i m p o s i b l e , 
s u " a l t e r e g o " . T i e n e d e l m i s m o h a s t a l a v o z . 
E n e l o t r o de l o s p a s a j e s a l u d i d o s es e l m : s m o J e s ú s q u i e n h a b l a . 
P a r a q u e n o se t e n g a e n p o c o a l o s p e q u e ñ u e l o s , d e c l a r a a lo s d i s c í p u l o s : 
" E n v e r d a d os d i g o q u e S U S A n g e l e s e n l o s c i e l o s v e n l a f a z d e m i P a -
d r e . " V u e l v e a q u í a l a a f i r m a c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a e l h e c h o 
d e q u e n o a p a r e z c a e x p r e s a d o e n t i e m p o f u t u r o , s i n o e n e l p r e s e n t e . E l 
n i ñ o e s t á a q u í , s u A n g e l e n e l c i e l o . P e r o es S U A n g e l , s u y o y d e n a d i e 
m á s , y u n o p a r a c a d a u n o . 
S i a l g o , d e t r á s d e l i n i c i a l e s t r e m e c i m i e n t o a n t e e sas s u b l i m e s p a l a -
b r a s , p u e d e t r a e r n o s p e r p l e j i d a d , n o es v a g u e d a d a l g u n a e n e l l a s ; m á s 
b i e n , a l c o n t r a r i o , s u m u y c o n c r e t a l i m i t a c i ó n . P o r q u e , s i es c i e r t o q u e 
d e l a fianza de q u e l o s p e q u e ñ u e l o s d e l S e ñ o r t e n g a n s u A n g e l C u s t o d i o 
n o p u e d e i n d u c i r s e q u e l o s d e m á s n o l o t e n g a n , t a m b i é n es c i e r t o q u e 
a t a l e s o c u a l e s d i s p o s i c i o n e s b l a n d u c h a s d e l s e n t i m e n t a l i s m o h u m a n o 
y a l s e n t i d o de l a v i d a p r o p i o d e l a s é p o c a s b a r r o c a s , h a p o d i d o t e n t a r -
l e s c a e r e n l a p r e s u n c i ó n , s i n o e n l a d o c t r i n a , de q u e l o a n g é l i c o t i e n e 
u n a r e l a c i ó n c a s i e x c l u s i v a c o n l o i n f a n t i l ; c o m o s i e l s e n t i d o de e s t a 
a s i s t e n c i a s u p e r i o r le l i g a r a a l a i n o c e n c i a y a l a i n d e f e n s i ó n , y n o c o m o 
e n o t r a s c o n c e p c i o n e s m á s v i r i l e s , a l c o m b a t e , a l a f u e r z a , a l a i n t e -
l i g e n c i a . 
D e l o c u a l , a l a b a s t a r d a c o n c e p c i ó n d e l " A n g e l - N u r s e " n o h a y m á s 
q u e u n p a s o , y o t r o h a s t a l a c o n c e p c i ó n m e n o s l e g í t i m a a ú n , d e l " a n g e -
l i t o " , C u p i d i l l o m a l d i s i m u l a d o , b e b é c o n a l e t a s . C o n c e p c i o n e s y figuras 
c u l p a b l e s e n f u e r t e p r o p o r c i ó n d e l c a r á c t e r , t a n d i f í c i l m e n t e s u p e r a b l e 
d e f á b u l a y d e v o c i ó n p u e r i l e s e n q u e h a n v e n i d o p r á c t i c a m e n t e a c a e r , 
d e n t r o d e n u e s t r o m u n d o m o d e r n o , l a t e o r í a de l o s A n g e l é s y s u c u l t o . 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O R S 
Por haber matado el centinela a 
un penado que le meitaba a la 
rebelión 
Destrozaron las puertas y las ven-
tanas de las celdas y abrieron 
grandes boquetes 
• 
L a presencia de los de Asalto res-
tableció el orden 
SE m m LOS lELUSOPn acto de propaganda 
1 DEL PENAL OEL PUERTO marasta en el Ateneo 
Con motivo de constituirse el "Co-
mité de ayuda a las víctimas del 
fascismo hitleriano" i 
E n e l A t e n e o se c e l e b r ó a n o c h e e l a c -
t o d e c o n s t i t u c i ó n d e l " C o m i t é e s p a ñ o l 
de a y u d a a l a s v í c t i m a s d e l f a s c i s m o 
h i t l e r i a n o " , e n t i d a d e n c o n t a c t o c o n u n 
C o m i t é i n t e r n a c i o n a l q u e d e s t a c ó p a r a 
e l a c t o d e a n o c h e — y p a r a o t r o s q u e l e 
s u c e d e r á n — v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s . C o n e l 
s e ñ u e l o de a y u d a a s e r e s e n d e s g r a c i a 
y d e l u c h a c o n t r a e l f a s c i s m o , c a p t a 
p e r s o n a s , f á c i l m e n t e c a p t a b l e s , d e o t r o 
c a m p o ; p e r o a n o c h e a p a r e c i ó c l a r a m e n -
t e q u e s e t r a t a e n r e a l i d a d de u n a o r -
g a n i z a c i ó n p r o p a g a d o r a d e i d e a s s o c i a -
C A D X Z . a O . - E n P r i - - ¿ o ^ . ^ a s y ^ ^ ^ 
i d e l a m a ñ a n a u n r e c l u s o d e l p e n a l d e l „ ^ T -o „ ^ o i p o - o r i o s 
P u e r t o de S a n t a M a r í a , c o n t r a v i n i e n d o ' " " • ^ " T " " ' ' ' ^ n l a s d i s p o s i c i o n e s de r é g i m e n i n t e r i o r d e l 
p e n a l , se e n c o n t r a b a a s o m a d o a u n a 
d e l a s v e n t a n a s de l a c e l d a . U n o d e l o s 
c e n t i n e l a s l e r e q u i r i ó p o r t r e s v e c e s 
p a r a q u e se r e t i r a s e , p e r o l e j o s de h a -
c e r l o , e l r e c l u s o l e i n s u l t ó , v i é n d o s e 
o b l i g a d 
e x t r a n j e r o s e n m a n g a s d e c a m i s a , l o q u e 
e x a s p e r a a a l g ú n v i e j o a t e n e í s t a de 
t i e m p o s m e n o s " d e m o c r á t i c o s " . E n c a s i 
t o d a s l a s m a n o s se v e e l " M u n d o O b r e -
r o " . E n e s t e a m b i e n t e d e s p e g a u n p o c o 
l a p u l c r i t u d d e l o s d o s O s s o r i o ( p a d r e 
s i l c o n t r a e l r e c l u s o , q u e c a y ó m u e r t o 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
T a n p r o n t o c o m o l o s r e c l u s o s de l a 
b r i g a d a s o c i a l se d i e r o n c u e n t a d e l a 
m u e r t e d e s u c o m p a ñ e r o , se s u b l e v a r o n . 
o e l c e n t i n e l a a d i s p a r a r e l f u - e h i j o ) , y l a a p a r i c i ó n e n l a m e s a p r e -
s i d e n c i a l d e l s e ñ o r R e c a s e n s S i c h e s , m a s 
a ú n c u a n d o , a l ñ n a l d e l a c t o , e l p ú b l i c o 
q u e q u e d a b a e n t o n ó l a I n t e r n a c i o n a l , en 
m a s a c o m p a c t a d i r i g i d a p o r l o s d e l e g a -
d o s e x t r a n j e r o s ; t o d o s c o n e l b r a z o ex-
i t e n d i d o a l a m a n e r a f a s c i s t a , p e r o c o n 
E l j u e z i n t e n t ó p e n e t r a r e n e l r e c i n t o ! , „ - ,„ , o - ^ t - I T ^ O « o 
J , , , ^ , e l p u n o c e r r a d o , a m e n a z a n t e . L í o s se-
o c e l d a e n q u e se h a l l a b a e l c a d á v e r , ^ - t ^ 
p a r a p r o c e d e r a s u l e v a n t a m i e n t o , d i - ñoTre9 0 s s o r 1 0 ^ not en ^ ^ f ^ 
í í g e n c i a q u e n o p u d o l l e v a r a c a b o L o s o rado! -es e x t r a n j e r o s e n t o n a r o n 
p o r q u e l o s c o m p a ñ e r o s d e p r i s i ó n d e l a e n d e c h « s a l a d e l P ^ l e t a n a d o 
v í c t i m a se l o i m p e d í a n . P a r e c e s e r que , m " ' l d j a . , . , , , , , -
r e q u e r i d o p o r e l d i r e c t o r de l a p r i s i ó n , D e s p u é s d e b r e v e s p a l a b r a s d e l s e ñ o r 
e l p e n a d o D u r r u t i h i z o u n l l a m a m i e n t o J i m é n e z A s u a q u e i n i c i a r o n e l a c t o , se 
d i ó c u e n t a d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o -a s u s c o m p a ñ e r o s p a r a q u e d e j a s e n sa-
c a r e l c a d á v e r , p u e s t o q u e n o e r a h u -
m a n o q u e p e r m a n e c i e s e s i n e n t e r r a r . 
A l a s d i e z y c u a r t o se p u d o e f e c t u a r l a 
o p e r a c i ó n , y e n t o n c e s p u d o c o n o c e r s e 
e n t o d a s u m a g n i t u d c u a n t o h a b í a o c u -
r r i d o e n e l i n t e r i o r d e l r e c i n t o . T a n 
p r o n t o c o m o c a y ó m u e r t o J o s é L u n a 
H i d a l g o , q u e a s í se l l a m a b a e l r e c l u s o , 
t o d a l a p o b l a c i ó n p e n a l se t r a s l a d ó a l 
p a t i o , a l c u a l l l e g a r o n d e s p u é s d e h a -
b e r d e s t r o z a d o l a s c i e n t o v e i n t e c e l -
d a s de c a s t i g o e n l a s q u e se e n c o n t r a -
: b a n r e c l u i d o s l o s m á s s i g n i ñ e a d o s d e -
• j t e n i d o s s o c i a l e s . P a r a l o g r a r e s t o , c o n 
[ l o s h i e r r o s d e l a s c a m a s a b r i e r o n g r a n -
d e s a g u j e r o s e n e l s u e l o de l a s c e l d a s , 
p o r l o s q u e se d e s c o l g a r o n c o n s á b a -
n a s h a s t a l l e g a r a l p a t i o , d o n d e se 
m e z c l a r o n c o n l o s p r e s o s c o m u n e s y de 
d o n d e n o p u d i e r o n s a l i r p o r q u e se e n -
c o n t r a b a n a i s l a d o s p o r l a f u e r z a de l a 
: g u a r d i a e x t e r i o r . D e s d e l a m u r a l l a q u e 
c i r c u n d a e l e d i ñ e i o e r a n c o n t e n i d o s p o r 
los f u s i l e s d e l o s s o l d a d o s p a r a e v i t a r 
q u e p u d i e r a n e v a d i r s e p o r a l l í . E n v e r -
d a d e r a a v a l a n c h a y d e s t r o z a n d o c u a n t o 
e n c o n t r a b a n a s u p a s o , v e n t a n a s , p u e r -
t a s , e t c . , l l e g a n r o n a l s e g u n d o p a t í o , d e -
d i c a d o a p a s e o . C u a n d o l o s r e v o l t o s o s 
i r r u m p i e r o n e n e s t e l u g a r l l e g a r o n 
; l a s f u e r z a s d e A s a l t o , d á n d o s e l o s t o -
• ¡ q u e s de c o r n e t a p a r a p r o c e d e r , p e r o 
: i n o f u é p r e c i s o , p o r c u a n t o q u e , c o n u n a 
: | o b e d i e n c i a c o m p l e t a y f o r m a d o s p o r 
b r i g a d a s , f u e r o n c o n d u c i d o s a l u g a r 
s e g u r o , e s t o es, a l a s b r i g a d a s r e s p e c t i -
v a s , y a q u e l a s c e l d a s de c a s t i g o se 
e n c o n t r a b a n d e s t r o z a d a s . 
niegan a pagar el precio 
de Urgel agua 
A l p o n e r s e e n m a r c h a l a c o m i t i v a se 
d e s a r r o l l a r o n esce i a s c o n m o v e d o r a s e n -
t r e l a v i u d a y l a s dos h i j a s d e l f i n a d o 
E l p ú b l i c o c o n d e n a b a , c o n m u e s t r a s de 
g r a n i n d i g n a c i ó n , l a r e p e t i c i ó n de es-o u y o a r e i u g i a i o c — c I p ú b l i c o s g r a n i n a i g n a c i o n , l a r e p e u c i o n oe es-
c a y ó e x á n i m e . E l p o r t e r o , c o n u n p a l o , y • ¿ V n i f t - ^ n p n , l n + f l | I p r t o s h e c h o s c r i m i n a l e s . A l l l e g a r l a co-
s a l i r t MI p e r s e c u c i ó n de l o s a g r e s o r e s , t x p i o s i ü n e n u n l a n c i . . . „ . ~ . m í í n t e r i n sf> e x t e r i o r i z a r o n B a l i ó e n p e r s e c u c i ó n 
q u e i b a n t r a n q u i l a m e n t e P o r ^ JfAu^ q u o n , 1 0 . — E n l a p u e r t a d e l t a U e r 
E l p ú b l i c o se d i ó c u e n t a ' ^ P ^ S 1 ^ 6 l ú e p i n t u r a d e J o s é M a r c o s A l v a r e z . e n 
l o s p i s t o l e r o s <luieneSpr^^oZraJg0nco l a c a l l e I n n e r a t i t y , h a e s t a l l a d o u n p e -
d i s p a r a r c o n t r a s u s ^ ^ ^ ^ . ^ r á o . Se c r e e q u e l a e x p l o s i ó n e s t á r e -
m o se d i j e r a q u e u n o d e 1 ^ P a l e r o s | i a c i o n a d a ^ ^ ^ d e s d e ^ 
h a b í a e n t r a d o e n e l 5^ ^j ^ „ d í a s s o s t i e n e n l o s p i n t o r e s a f e c t o s a l a 
P a b l o , f u e r o n l l a m a d o s l o s g u a r d i a s a ^ , " 
A s a l t o , q u i e n e s , c o n t e r c e r o l a , e n t r a - ^ - i -
r o n e n el* H o s p i t a l , e n e l q u e f e p r o d u -
j o u n a g r a n c o n f u s i ó n . L a s m u j e r e s q u e 
V i s i t a b a n a l o s enfe r" - .n= ae met] T ^ . 
Una bomba en un autobús 
m í t í v a a l c e e n t e r i o se e x t e r i o r i z a r o n 
l a s p r o t e s t a s p o r l a f r e c u e n c i a c o n q u e 
s e r e p i t e n l o s a t e n t a d o s , s i n q u e l a s 
a u t o r i d a d e s p o n g a n c o t o a e s t e e s t a d o 
d e c o s a s . 
Protesta de la F . E . D. A. 
L a F . E . D . A . h a e n v i a d o u n e s c r i -
t o a l g o b e r n a d o r , e n e l q u e se d i c e q u e 
e s t á i n d e f e n s a l a c l a s e p a t r o n a l de Se-
P t n j r * m u n u n t o W i a d e l a e r - i v i l l a . E n e l d o c u m e n t o ee q u e j a n , i g u a l -
m e n t e , d e l a r e p e t i c i ó n d e e s t o s h e c h o s 
y d e l a p o c a v i g i l o n c i a q u e e x i s t e . 
E l g o b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o q u e 
t i e n e o c h e n t a y c u a t r o p a r e j a s de Se-
g u r i d a d , y n u m e r o s o s a g e n t e s , a l s e r v i -
c i o d e l c o m e r c i o y d e l a i n d u s t r i a . 
Incendian dos camiones 
S E V I L L A , 1 0 . — E s t a t a r d e , a l a s t r e s , | 
a l p a s a r p o r l a c a l l e d e l A r r o y o t r e s 1 : 
c a m i o n e s d e l a c a s a < F e r n á n d § z P a l a - j 
c i o s » , c a r g a d o s d e c a j o n e s y m a d e r a s ; : 
p a r a l a f á b r i c a d e t a b a c o s , se a c e r c a - ' ; 
r o n c i n c o i n d i v i d u o s , p i s t o l a e n m a n o , | 
l o s c u a l e s , d e l s p u é s de o b l i g a r a l o s 5 
c h ó f e r e s a a b a n d o n a r s u s p u e s t o s , p r e n - j 
d i e r o n f u e g o a l o s c o c h e s . U n o d e é s t o s : 
a r d i ó c o m p l e t a m e n t e . L o s b o m b e r o s e v i -
t a r o n q u e e l o t r o v e h í c u l o s e q u e m a r a . 
L o s i n d i v i d u o s , u n a v e z c o m e t i d o e l h e - : 
c h o , se d i e r o n a l a f u g a . E n l a c a l l e d e l : 
A r r o y o se p r e s e n t a r o n e l g o m e r n a d o r . j j 
e l c o m i s a r i o de P o l i c í a y n u m e r o s o s 
g u a r d i a s d e A s a l t o . 
Anuncio de huelga \ 
T O L E D O , 1 0 . — L a s o c i e d a d d e o b r e -
ros a g r í c o l a s " L a P r o d u c t o r a " , a f i l i a d a 
a l a U n i ó n l o c a l de S i n d i c a t o s , h a p r e -
s e n t a d o e l o ñ c i o p o r e l q u e se a n u n c i a 
l a h u e l g a g e n e r a l p a r a m a ñ a n a p o r l a 
m a ñ a n a . E s t a t a r d e h a n c o m e n z a d o a 
p a r a l i z a r l o s t r a b a j o s e n a l g u n a s fincas. 
P o r l a a u t o r i d a d se h a n a d o p t a d o l a s 
m e d i d a s de p r e v i s i ó n , p u e s h a c o r r i d o e l 
r u m o r de q u e l o s o b r e r o s n o d e s a l o j a -
r á n l a s fincas d o n d e e s t á n o c u p a d o s d u -
r a n t e l a h u e l g a , q u e s e r á d e c u a r e n t a 
y o cJ jo h o r a © o i n d e f i n i d a , s e g ú n s e a c e p -
t e s o a o l a £ p e t i c i o n e s p r e s e n t a d a s . 
don Católica 
p o r 
D. Angel Herrera Oria 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Conferencia en Madrid el día 
de San Pedro de 1933 
I N D I C E 
Q u é es l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
I m p o r t a n c i a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
O r g a n i z a c i ó n d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a p o l í t i c a . 
IJO. A c c i ó n C a t ó l i c a y el f u t u r o E s -
t a d o e s p a ñ o l . 
L a P r e n s a . 
U n a p r o f e c í a . 
L o s c a t ó l i c o s d e E s p a ñ a . 
U n p r o g r a m a de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
U n e j e m p l a r , en f o l l e t o : 10 c é n t i -
m o s . — U n c e n t e n a r : 7 pe se t a s .—De . 
m i l e n a d e l a n t e : 5 pese t a s e l c i e n t o . 
V e n t a y p e d i d o s : 
II. C. DE P. Alfonso XI , 4 
Apartado 466 .—MADRID 
i Diez y seis mil campes-hos, aparee-
: ros y propietarios scyi comunistas 
L E R I D A , 1 0 . — L o q u e p a r a a l g u n o s 
e r a p u n t o m e n o s q u e i m p o s i b l e y p a r a 
m u c h o s e q u i v a l í a a l l a m a r a l m a l t i e m -
p o , e s t á s u c e d i e n d o e n e l c a m p o l e r i -
d a n o . L a i m p o s i b i l i d a d de q u e s u r g i e -
r a n c o n f l i c t o s e n e s t a p o r c i ó n de t i e r r a 
c a t a l a n a , l a r a z o n a b a n b u e n n ú m e r o de 
i n g e n u o s e n l o r e p a r t i d a q u e l a p r o p i e -
d a d se h a l l a e n e s t a s c o m a r c a s . C o n 
t o d o , no h a n p o d i d o e v i t a r s e l a s s a l p i -
c a d u r a s d e l a s t e o r í a s d i s o l v e n t e s c o n 
• I q u e u n d o m i n g o y o t r o p r o p a g a n d i s t a s 
i d e l c o m u n i s m o y d e l a F . A . I . , p e r o -
• r a n d o e n l o s c e n t r o s de l a E s q u e r r a , 
: | h a n i n f i l t r a d o e n l o s c e r e b r o s d e l o s 
p a y e s e s , q u e h a s t a h o y l a b o r a b a n t r a n -
q u i l o s l a s f é r t i l e s l l a n u r a s d e U r g e l , 
L é r i d a y S e g r i á , r e g a d a s l a s p r i m e r a s 
p o r e l C a n a l , y c u y a s p r i m i c i a s h a n 
s i d o e l n e g a r s e a e n t r e g a r l a p a r t e de 
f r u t o s q u e l a S o c i e d a d C a n a l de U r -
g e l p e r c i b e c o m o c a n o n p o r s e r v i c i o de 
a g u a s . 
E n el í n t e r i n , l a G u a r d i a c i v i l , des-
p l a z a d a a e s t o s l u g a r e s , p r o t e g e a l o s 
j I r e c a u d a d o r e s y e s c a s o s p a y e s e s d e b u e -
: n a f e q u e d e s e a r í a n s a t i s f a c e r e l t r i -
: b u t o e i m p i d e c h o q u e s , c i e r t a m e n t e d o -
j l o r o s o s , s i n q u e h a y a m a n e r a d e e v i -
t a r s e a n p a s t o d e l a s l l a m a s c e n t e n a -
r e s d e g a v i l l a s e n B e l l b i s , T o r r e g r o s a , 
A l a m u s , L i ñ o l a y o t r o s p u e b l o s d e U r -
s g e l , a n t e l a i m p a s i b i l i d a d de l o s p a y e -
ses m i l i t a n t e s e n U n i ó n A g r a r i a , q u e , 
c o n t r a l a d a p o r e l B l o q u e O b r e r o y C a m -
j p e s i n o , c u e n t a , s e g ú n r e c i e n t e s d a t o s , 
i c o n d i e z y s e i s m i l a d h e r i d o s e n l a p r o -
• v i n c i a , p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , a p a r c e -
j l r o s y j o r n a l e r o s . L a s i t u a c i ó n , p u e s , e n 
i 1 e s t a s c o m a r c a s , n o s e p r e s e n t a n a d a 
• h a l a g ü e ñ a . N o h a n p a s a d o m u c h o s d í a s 
m i t é e s p a ñ o l , q u e l o f o r m a r á n : D o n L u i s 
J i m é n e z A s ú a , c o m o p r e s i d e n t e , y l o s se-
ñ o r e s O s s o r i o y G a l l a r d o , A m é r i c o C a s -
t r o , R u i z F u n e s , M a r t í n e z B a r r i o s , B o -
t e l l a A s e n s i , B a l b o n t í n , S á n c h e z A l b o r -
n o z , R e c a s é n s S i c h e s , B a r n é s ( d o n D o -
m i n g o ) , V i l l a n u e v a , S á n c h e z R o m á n y 
C o r p u s B a r g a v o c a l e s . D e s e c r e t a r i o s 
a c t ú a n l o s s e ñ o r e s L ó p e z R e y , S a y a g u é s , 
M a n t i l l a y R u b i o . 
L o r d M a r l e y , v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a de l o s L o r e s , p r o p u g n a p a r a l a 
l u c h a c o n t r a e l f a s c i s m o l a u n i ó n de 
l o s o b r e r o s m a n u a l e s e i n t e l e c t u a l e s , y 
d i c e q u e n o se v a c o n t r a e l p u e b l o a l e -
m á n , s i n o c o n t r a s u s v e r d u g o s . 
M . B a r b u s s e s o s t i e n e q u e l a l u c h a 
c o n t r a e l f a s c i s m o se c o n f u n d e c o n l a 
l u c h a c o n t r a l a g u e r r a y l a l u c h a c o n -
t r a e l c a p i t a l i s m o ; h a y q u e p l a n t e a r l a 
e n e l t e r r e n o s o c i a l y p o l í t i c o . D i c e q u e 
e l C o m i t é d e a y u d a a c t ú a c o n r e s p e c t o 
a l a l u c h a a n t i f a s c i s t a e n f o r m a a u t ó -
n o m a , p e r o p a r a l e l a , y q u e e l f a s c i s m o 
h i t l e r i a n o h a c o m e t i d o c e n t e n a r e s de 
a s e s i n a t o s , s i n c o n t a r c o n d e c e n a s de 
m i l l a r e s de p r i s i o n e r o s . C o n s i d e r o q u e el 
r e s p o n s a b l e d e l i n c e n d i o d e l R e i c h s t a g 
es H í t l e r y n o l o s c o m u n i s t a s . T a m p o c o 
f u e r o n l o s c o m u n i s t a s — a g r e g a — q u i e n e s 
c o l o c a r o n l a b o m b a e n l a C a t e d r a l de 
S o f í a . 
M i s s W i l k i n s o n d i c e q u e h a v i s t o en 
A l e m a n i a c ó m o l a s b a n d a s p a r d a s c r u e -
l e s t o r t u r a b a n a c o m u n i s t a s , s o c i a l i s t a s , 
j u d í o s y l i b e r a l e s , y h a b l a de l a m i s e -
r i a de l o s c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n . Se 
t r a t a d e u n r e t o a l p r o l e t a r i a d o , y , c o -
m o M a r x , r e c l a m a l a u n i ó n de l o s p r o -
l e t a r i o s de t o d o e l m u n d o . • • 
R e c a s é n s S i c h e s l a m e n t a q u e " e n l a 
p a t r i a de L u t e r o y d e l a R e f o r m a " , y 
d e l a l i b e r t a d e s p i r i t u a l , f e n e z c a e l es-
p í r i t u y l a c u l t u r a e u r o p e a . ( E l p ú b l i c o , 
q u e h a s t a e n t o n c e s h a b í a d e d i c a d o g r a n -
d e s a c l a m a c i o n e s a l o s o r a d o r e s , p r o -
r r u m p e e n i n t e r r u p c i o n e s m a r x i s t a s : 
" ¡ Q u é e s p í r i t u , e c o n o m í a , e c o n o m í a ! " . 
" ¡ Q u e r e m o s l a a m n i s t í a de c l a s e s ! " 
" ¡ M u e r a e l f a s c i s m o d e C a s a s V i e j a s ! " 
D a a c t i t u d d e l a u d i t o r i o c o n e l s e ñ o r 
J i m é n e z A s ú a f u é t a m b i é n de f r i a l d a d . 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r n o s o n ó u n so lo 
a p l a u s o . 
Se h a b í a r e c o m e n d a d o q u e se d e j a -
r a n d o n a t i v o s ; p e r o n o o b s e r v a m o s que 
s e c u m p l i e s e e l r u e g o . 
M i t i n s o c i a l i s t a en 
A r a n j u e z 
" /htes que marcharhos, echare-
mos los obreros a la calle" 
A R A N J U E Z , 1 0 . — E n l a p l a z a de t o -
r o s , c o n p o c a c o n c u r e n c i a , se c e l e b r ó 
u n a c t o s o c i a l i s t a . L o s o r a d o r e s a t a c a -
r o n d u r a m e n t e a l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s -
t a s p o r s u p r e t e n s i ó n d e d e r o g a r l a l e y 
d e T é r m i n o s m u n i c i p a l e s . N o c o n s e g u i -
r á n n a d a — d i j e r o n l o s o r a d o r e s — , p o r -
q u e los s o c i a l i s t a s n o n o s m a r c h a r e m o s 
d e l P o d e r h a s t a q u e t e n g a m o s u l t i m a -
d o n u e s t r o p r o g r a m a . S i se n o s o b l i g a 
e c h a r e m o s l o s o b r e r o s a l a c a l l e . L o s 
p a t r o n o s q u e n o c u m p l a n l a s b a s e s i r á n 
a l a c á r c e l , c o m o h a i d o l a P a t r o n a l 
d e M a d r i d . L o s s e ñ o r e s M a l r a s , C a r r i -
l l o y P a s c u a l , f u e r o n a p l a u d i d o » . 
M A R S E L L A , 1 0 . — D e s p u é s d e l a 1 2 
e t a p a d e l a v u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a , l a 
j j d e l q u e e n e l p u e b l o d e P u i g v e r t firmá- e l a s i ñ e a c i ó n g e n e r a l e s l a s i g m e n t e : 
| j t e n s e p o r p r o p i e t a r i o s y a p a r c e r o s ! 1 , S p e i c h e r , e n 79 h , , 10 xa., y 6 se-
j l u n a s b a s e s f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e s a g u n d o s . 
U L T I M A H O R A 
Trueba, el octavo en la 
Vuelta a Francia 
ifliii«ll!j|!iM;:IHBS!IKRlii;i«;!5lv:Bi B S H 
Al etactuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
• l o s s e g u n d o s . 
P o s t e r i o r m e n t e y a n o es a d m i s i b l e el 
a c u e r d o p a r a p u e b l o s v e c i n o s , p r e t e n -
d i é n d o s e r e d u c i r l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n -
t e a l p r o p i e t a r i o a t é r m i n o s i r r i s o r i o s , 
m i e n t r a s l a p r o p o r c i ó n d e lo s a p a r c e r o s 
a s c i e n d e en r a z ó n i n v e r s a . L a t r a n q u i l i -
d a d h a h u i d o d e c o m a r c a s d o n d e p a -
r e c í a q u i m e r á t u v i e r a n r e a l i z a c i ó n l a s 
v i o l e n c i a s r e g i s t r a d a s e n l a s p r o x i m i -
| d a d e s de B a r c e l o n a . S i n d u d a m u c h o h a n 
:í c o n t r i b u i d o p r o p a g a n d a s de l a E s q u e -
j r r a p r e e l e c t o r a l e s c o n p r o m e s a s f á c i -
j l e s d e c e s a y h u e r t o p a r a t o d o s l o s j o r -
i n a l e r o s , y m á s t a r d e , d e c l a r a o f e n s i v a 
: | c o n t r a l o s p r o p i e t a r i o s , h a n p r o v o c a d o 
i ¡ e l i n c e n d i o c u y a s c o n s e c u e n c i a s n o es 
f á c i l p r e v e r . 
« * * 
L a s m i n o r í a s c o n s i s t o r i a l e s h a n e x -
p r e s a d o e n l a s e s i ó n d e a y e r e l d i s g u s t o 
c o n q u e l o s a g r i c u l t o r e s h a n v i s t o e l l i -
m i t a d o c o n t i n g e n t e p a r a e s t e m e s c o n -
í ¡ c e d i d o p o r l a G e n e r a l i d a d , y q u e se r e -
j j f i e r e a e x p o r t a c i ó n d e " f r u t a s y h o r t a -
j r l i z a s . T r e i n t a m i l k i l o s es u n c u p o b a j í -
s i m o , s i se t i e n e e n c u e n t a l a e n o r m e 
z o n a de c u l t i v o , 15 m a y o r de C a t a l u ñ a , 
r e s a l t a n d o m á s s i s e c o m p a r a c o n e l c o n -
2 , L e m a i r e ; 3, G u e r r a ; 4 , A r c h a m -
b a u d ; 5 . M a r t a n o : 6. S t o e p e l s ; 7 , L e v e l ; 
8. T R U E B A . e n 79* h . , 39 m . , 5 s.; 9, 
S c h e o p e r s ; 1 0 , A n t o n í n M a g n e . 
C l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
M A R S E L L A , 1 0 . — L a c l a s i f i c a c i ó n p o r 
n a c i o n e s d e s p u é s de l a d u o d é c i m a e t a -
p a de l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a es 
c o m o s i g u e : 
1 . » F r a n c i a , e n 2 3 8 h o r a s 10 m i n u t o s 
y 1 4 s e g u n d o s . 
2 . ' B é l g i c a , 238 h . 3 0 m . 4 9 s. 
3 . » A l e m a n i a , 239 h . 3 1 m . 38 s. 
4 . » S u i z a , 2 4 1 h . 1 m . 2 5 s. 
5 . » I t a l i a , 2 4 2 h . 33 m . 30 s . 
E l c o r r e d o r L a p e b i e f u é a t r o p e l l a d o 
p o r u n c a r r u a j e a l d e s c e n d e r l a c o l i n a 
de C a m p , c e r c a d e M a r s e l l a , r e s u l t a n d o 
h e r i d o e n u n a p i e r n a . 
r r t É É w B B B M i B . • .B , ' H ¡ u m m m m t m m 
H O T E L 
0 VARIOS PISOS liDOS, SE N E G E S I 1 A N 
p a r a e n s e ñ a n z a . T r e i n t a h a b i t a c i o n e s I n -
d i v i d u a l e s , d o s s a l a s , c o m e d o r , b i b l i o t e -
ca, dos h a b l t a c í o n e a - o f l c i n a s y d o s p a r a 
v i s i t a s . 
c e d i d o a B a r c e l o n a . 1 3 2 . 0 0 0 k i l o s E l dea-) ^?aulja!!SV?1&mfnt* / 0 r *'̂ ;̂ i•t0• ^ <«r.Tit*.wt« * M ( M ^ . . ! ^ 11,1 ue';s- d e t a l l e de t o d a c lase de c o n d i c i o n e a , a 
c o n t e n t o ea g e n e r a l . L s. o., A p a r t a d o m . - M A D J U D . 
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NOTAS POLITICAS Conferencia del señor Maura en Málaga Un fuego en el Puente Incendio en el 
El señor Domingo conferenció ayer 
can el jefe del Gobie.lio 
Hablaron de cosas agrarias, según 
dijo el señor Azaña 
Se va a habilitar un local para el 
Tribunal de Garantías 
Leizaol; 
El ministro del Uruguay visitó ayer 
al ministro de Estado para tra-
tar del Convenio comercial 
E l j e f e d e l G o b i e r n o r e c i b i ó a y e r m a -
ñ a n a l a v i s i t a d e l s u b s e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , d e l de I n d u s t r i a y C o m e r c i o y 
d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e l T i m b r e . D e s p u é s 
e l s e ñ o r A z a ñ a c e l e b r ó u n a d e t e n i d a c o n -
f e r e n c i a c o n d o n M a r c e l i n o D o m i n g o . 
E s t a e n t r e v i s t a d i ó o r i g e n a v a r i o s r u -
m o r e s d e c a r á c t e r p o l í t i c o e n r e l a c i ó n 
c o n l a a c t i t u d q u e d e s d e h a c e u n o s d í a s 
se v i e n e a t r i b u y e n d o a l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . 
L o s p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n p o r l a n o -
c h e a l s e ñ o r A z a ñ a a c e r c a d e l a v i s i t a 
d e l s e ñ o r D o m i n g o y c o n t e s t ó q u e h a b í a 
i d o a h a b l a r l e d e c o s a s a g r a r i a s , l o m i s -
m o q u e e l d i r e c t o r g e n e r a l de l a R . e fo r -
m a A g r a r i a , q u i e n l e v i s i t ó p o r l a t a r d e . 
T a m b i é n se l e p r e g u n t ó a l j e f e d e l 
G o b i e r n o si e n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
d e hoy se o c u p a r í a n d e l a s b a s e s de co-
l a b o r a c i ó n q u e l e h a n e n t r e g a d o l o s r a -
d i c a l e s - s o c i a l i s t a s . E l s e ñ o r A z a ñ a e l u -
d i ó u n a r e s p u e s t a c o n c r e t a , d i c i e n d o q u e 
no p o d í a a n t i c i p a r d e q u é se i b a a t r a -
tar en e l C o n s e j o . 
E l s e ñ o r A z a ñ a c o m e n t ó d e s p u é s c o n 
l o s p e r i o d i s t a s l a s n o t i c i a s d e l d í a . C o n -
firmó q u e e n e s t a s e m a n a se e l e g i r í a n 
por l a s C o r t e s e l p r e s i d e n t e y d o s v o c a -
l e s d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s . D i j o q u e 
é s t e t a r d a r á n e c e s a r i a m e n t e t o d a v í a a l -
gún t i e m p o en f u n c i o n a r , t o d o e l q u e 
r e q u i e r e su o r g a n i z a c i ó n p r e v i a . H a b r á 
t a m b i é n n e c e s i d a d d e h a b i l i t a r a l g ú n l o -
c a l para este T r i b u n a l . N o es p r o b a b l e 
que l o sea e l d e l S e n a d o , que no r e ú n o 
l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s . 
El Tratado con el Uruguay 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó e l m i n i s t r o do 
E s t a d o l a v i s i t a d e l m i n i s t r o d e l U r u -
g u a y . E l o b j e t o de l a e n t r e v i s t a f u é t r a -
t a r a c e r c a d e l C o n v e n i o c o m e r c i a l q u e 
e s t á p e n d i e n t e s ó l o d e l a r a t i f i c a c i ó n de 
n u e s t r o P a r l a m e n t o . E l r e p r e s e n t a n t e 
u r u g u a y o r e c o r d ó a l m i n i s t r o d e E s t a d o 
q u e e l T r a t a d o f u é r a t i f i c a d o p o r l a 
C á m a r a d e l U r u g u a y h a c e y a v a r i o s m e -
ses , y t a m b i é n se h a b l ó de l o s b e n e f i c i o s 
q u e r e p r e s e u t a p a r a a m b o s p a í s e s . 
* * * 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
< U n a C o m i s i ó n d e l a J u n t a d e l C o -
m e r c i o E s p a ñ o l e n U l t r a m a r v i s i t ó a l o s 
m i n i s t r o s d e E s t a d o e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , c o n o b j e t o d e r e c a b a r e l a p o y o 
d e l G o b i e r n o y e n p r o d e u n a I n m e -
d i a t a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o de C o -
m e r c i o h l s p a n o u n i g u a y o . 
D o s c o m i s i o n a d o s s u b r a y a r o n tí h e -
c h o d e q u e e l U r u g u a y es u n o de lo s 
m e j o r e s m e r c a d o s a m e r i c a n o s p a r a 
n u e s t r o s p r o d u c t o s b á s i c o s , p o r l o q u e , 
d e n o a p r o b a r s e e l T r a t a d o , s o b r e v e n -
d r í a u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n p a r a e l c o n -
j u n t o d e n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
l e s c o n A m é r i c a , c o n e v i d e n t e y g r a v e 
p e r j u i c i o d e l o s e x p o r t a d o r e s e s p a f i o -
- léS? ' - -
A m b o s m i n i s t r o s e x p r e s a r o n a l oa 
d e l e g a d o s d e l a J u n t a l a p o s i c i ó n d e l 
G o b i e r n o e n e s t e p r o b l e m a , t r a n s m i t i é n -
d o l e s u n a f a v o r a b l e I m p r e s i ó n e n e l 
s e n t i d o d e s u s o l i c l t u d . > 
El cítial del Bierzo 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó d e L e ó n e l 
m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s , e n c o m p a -
ñ í a d e l d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s h i -
d r á u l i c a s y d e l I n g e n i e r o d o n M a n u e l 
C o m i n g e s , d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o 
l a s z o n a s r e g a b l e s d e l p r o y e c t a d o c a -
n a l d e l B i e r z o . E l m i n i t r o se p r o p o -
n e d e s i g n a r u n a b r i g a d a t é c n i c a , a c u -
y o f r e n t e figurará e l s e ñ o r C o m i n g e s , 
p a r a r e a l i z a r l o s e s t u d i o s r e f e r e n t e s a l 
c i t a d o c a n a l . 
L a s o b r a s d e l c a n a l d e l B i e r z o s e r á n 
r e a l i z a d a s p o r c u e n t a e x c l u s i v a d e l E s -
t a d o . 
Lerroux a Montemayor 
E l s e ñ o r L e r r o u x m a r c h ó el d o m i n -
g o a M o n t e m a y o r , c o n o b j e t o d e p a s a r 
u n o s d í a s e n d i c h o p u n t o . 
El instituto del Vino 
C o n a s i s t e n c i a d e l s u b s e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , d o n D a r l o M a r c o s , se v e -
r i f i c ó a y e r m a ñ a n a e l a c t o d e l a t o m a 
d e p o s e s i ó n de t o d o s l o s f u n c i o n a r i o . s 
d e l n u e v o o r g a n i s m o d e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e l V i n o . 
E l s e ñ o r M a r c o s p r o n u n c i ó b r e v e s p a -
l a b r a s e x h o r t a n d o a l o s f u n c i o n a r i o s a l 
c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r , p o r q u e de 
e l l o s d e p e n d e q u e e l I n s t i t u t o t e n g a l a 
e f i c a c i a q u e es de d e s e a r . 
P o r t o d o s l o s s e c t o r e s a g r í c o l a s a s i s -
t i ó ©1 v o c a l d e l e g a d o , p r e s i d e n t e de l a 
C o n f e d e r a c i ó n de V i t i c u l t o r e s , s e ñ o r T a -
r í n . 
E l I n s t i t u t o se d i v i d i r á e n l a s c i n c o 
Organizada por los Padres de Fa-
milia de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — E n e l t e a t r o 
d e l K u r s a l , t o t a l m e n t e o c u p a d o , e s p e c i a l -
"La lepislacich social ha provocado 
la ru ha eccnóminca, de la que 




"Cabo de San Antonio" 
Penetra en la acera un automóvil E I Cap¡táh volvió al puerto de la 
Luz sih que se enteraren los E n e l p u e n t e d e V a l l e c a s se d e c l a r ó 
a y e r t a r d e u n i n c e n d i o e n l a s ca sas n ú -
m e r o s 1 y 3 d e l a c a l l e d e M a r í a E n c i n a . 
M A L A G A . l O . - O r g a m z a d o p o r eV *e l d e i n c e n d i o s > a c u . 
pasajeros de lo que ocurría 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
L A S P A L M A S , 1 0 . — E l v a p o r " C a b o 
c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s de F a m i l i a . H i - M e n d i z á b a l . C a l d e r ó n B o t e l l o y 
zo l a p r e s e n t a c i ó n e l p r e s i d e n t e d e a q u e -
l l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r A z a l d e g u i . 
E l s e ñ o r L e i z a o l a t r a t ó d e l a m a n e -
r a c ó m o se h a h e c h o e l a r t í c u l o 2 6 de 
l a C o n s t i t u c i ó n y d e l o q u e se h a h e c h o 
c o n ese m i s m o a r t í c u l o , a f i r m a n d o q u e 
se h a d a d o u n s e n t i d o o p u e s t o a l a r e a -
l i d a d a l a l e y de C o n f e s i o n e s y C o n -
g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s . 
E x p l i c ó e l c a m i n o q u e r e c o r r i ó e l m o -
v i m i e n t o a n t i r r e l i g i o s o , q u e h a s i d o u n a 
v e r d a d e r a t r a g e d i a , g r a n d e y a s o m b r o -
sa , e n l a q u e h a y s u s p e r s o n a j e s , a c -
c i ó n y t r a m a . L o s p e r s o n a j e s f u e r o n e l 
p r i m e r G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , l a C o -
m i s i ó n a s e s o r a , l o s g r u p o s p a r l a m e n t a -
r i o s , l a C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n y e l 
P a r l a m e n t o . T o d o s h a n t e n i d o e n l a t r a -
g e d i a s u p a p e l 
Lo . s p a r t i d o s p o l í t i c o s s o n l a s f u r i a s 
de l a t r a g e d i a . L o s g r u p a s p a r l a m e n t a -
r l o s y l o s e x t r e m i s t a s f o r m a n t o d o s u n 
h a z c o n t r a l a r e l i g i ó n . L o s m o t o r e s q u e 
i m p u l s a n a e s t o s p e r s o n a j e s d e l a t r a -
g e d i a s o n : l a I n s t i t u c i ó n l i b r e de ense -
ñ a n z a y l a m a s o n e r í a . L a m a s o n e r í a a c -
t ú a c l a n d e s t i n a m e n t e , y c o m o a l a I n s -
t i t u c i ó n l i b r e de e n s e ñ a n z a , l e m u e v e 
e l i n t e r é s de . a c a p a r a r l a e n s e ñ a n z a y 
h a c e r i m p o s i b l e l a v i d a a l a e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a . O t r o m ó v i l es e l o r g u l l o de l o s 
i n t e l e c t u a l e s , q u e l e s i m p i d e p e r m i t i r 
q u e l o s f r a i l e s , c o n s u s r a z o n a m i e n t o s 
l ó g i c o s y c i e r t o s , d e s c r i b a n s u s t e o r í a s -
C a n o -
L ó p e z . A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l s e ñ o r j 
M a u r a . Se r e f i e r e a l a s d i f í c i l e s c i r c u n s - i 
res , c o n 2 8 6 p a s a j e r o s . V e r i f i c a d a s l a s 
L o s t r a b a j o s d e l o s b o m b e r o s se e n - o p e r a c i o n e s o p o r t u n a s , r e a n u d ó l a m a r -
c a m i n a r o n , p r i n c i p a l m e n t e , a l s a l v a m e n - c h a a l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e , 
t a n c i a s p o r q u e a t r a v i e s a E s p a ñ a . N o es t o d e más d e v e i n t e v a c a s q u e se e n J c o n r i i m b o a ¿ ¿ ^ A eSO d e ^ o n c e 
h o r a de s e s t e a r , d i c e . L a c u l p a , e n g r a n , c o n t r a b a n e n ] a f i n c a n ú m e r o % l o g r a n - ^ e l a n o c h e , u n p a s a j e r o o b s e r v ó q u e 
p a r t e , de l o q u e p a s a e n E s p a ñ a l a t i e - ¡ d o s a l v a r a t o d a s e l l a s L a o t r a f i n c a , ¿ a l i a h u m o de u n a b o d e g a de p o p a y d i ó 
n e l a p e r e z a , e l a n a n d o n o y l a l a l t a oe , d e l a q u e es p r . 0 p i e t a r i o d o n M a n u e l ¡ c o n o c i m i e n t o de l o q u e o c u r r í a a l c a p i -
e n e r g i a e n l a v i d a n a c i o n a l . A l u d e des- , N ú ñ e z G a r c í es ] a h a s u f r i d o m a . t á n , e l c u a l l e r o g ó q u e n a d a d i j e r a a 
p u e s a l s e c t a r i s m o d e l o s p a r t i d o s de s d e s p e r f e c t 0 S i s o b r e t o d o e n e l c o - lo s d e m á s p a s a j e r o s , p a r a e v i t a r l a 
e x t r e m a i z q u i e r d a e n l a p a r t e r e l i g i o s a . e n e l q u e ^ p e r e c i d o b a s t a n t e s a l a r m a . S e c o m p r o b ó q u e e n l a b o d e -
D i c e q u e ^ t e s e c t a r i s m o t a n m a l c o m - i a n i m a l e s . Se c r e e qUe e l o r i g e n d e l f u e - i g a e s t a b a a r d i e n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
p r e n d i d o h a c e r e a v i v a r l a l e c a t ó - i g 0 es a l f r u n a c h ¡ s p a q u e s a l t ó de l a I n m e d i a t a m e n t e , y s i n q u e se a p e r c i -
l i c a , q u e ' e n l a a c t u a l i d a d se h a l l a m á a f u m b r e 
p u j a n t e q u e n u n c a . 
H a c e e l b a l a n c e p o l í t i c o de l o s d o s 
a ñ o s d e a c t u a c i ó n ; h a b l a de l a l ^ g i s l a -
O t r o i n c e n d i o 
A y e r m a ñ a n a se p r o d u j o u n i n c e n d i o 
c i ó n s o c i a l , q u e h a p r o v o c a d o l a r u i n a de e n e l e s t a b l e c i m i e n t o de v i n o s s i t u a d o 
n u e s t r a e c o n o m í a , de l a q u e s e r á n l a s e n l a c a l l e d e Z u r b a r á n , 2, p r o p i e d a d 
p r i m e r a s v i c t i m a s l o s t r a b a j a d o r e s , a de A n t o n i o P e d r o M a r r u b e . E l s e r v i c i o 
q u i e n d i c e n d e f e n d e r . L o s a c t u a l e s g o - : d e b o m b e r o s , c o n l o s p a r q u e s de l a D i -
b e r n a n t e s n o t i e n e n n a d i e a s u l a d o . l r e c c i ó n y e l t a n q u e d e l s e g u n d o p a r q u e , 
D e s d e e l p r o p i e t a r i o h a s t a e l t r a b a j a - ¡ a l a s ó r d e n e s d e l j e f e de z o n a , d o n L u i s 
d o r m á s h u m i l d e e s t á n e n c o n t r a d e , C r e s p o , y e l s e g u n d o j e f e de s e r v i c i o s , 
e s t o s s e ñ o r e s . c 'on A l f o n s o S á n c h e z , se p e r s o n ó e n e l 
M a n i f i e s t a l a s r a z o n e s q u e m o t i v a r o n l u g a r d e l s i n i e s t r o y d e s p u é s d e d o s 
s u r e t i r a d a d e l a s C o r t e s . E n ese c o t o h o r a s l o g r a r o n s o f o c a r l o . L o s p r i m e r o s 
d e a m i a n t o s e e s t á e l a b o r a n d o u n s i s - ¡ t r a b a j o s se d i r i g i e r o n a a i s l a r e l f u e g o 
t e m a d e c o n c ü i a c i ó n r e p u b l i c a n a , p e r o de u n t a l l e r d e s o l d a d u r a a u t ó g e n a que. 
d e e s t a c o n c i l i a c i ó n e s t á s e p a r a d o e l ñ a y c e r c a n o . L a s p e r d i d a s se e l e v a n a 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r . C a r e c e d e f u n d a - 1 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s . P a r e c e q u e e l s i n i e s t r o se 
m e n t ó l a n o t i c i a de q u e se v a y a n a r e i n - d e b e a q u e u n d e p e n d i e n t e se d e d i c a b a 
t e g r a r de n u e v o a l a s l a b o r e s p a r l a - i a c a l e n t a r u n c a c h a r r o c o n c o l a e n u n 
m e n t a r í a s . L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a n o i n f i e r n i l l o , e l c u á l , a l e s t a l l a r , p r o d u j o e l 
v o l v e r á a l a s C o r t e s c o n e s t e G o b i e r n o . | ' n c e n d i o . 
J u z g a l a a m n i s t í a n e c e s a r i a , s i s e h a 
A s e g u r ó q u e l a s f ó r m u l a s q u e se l i e - ^ r e n o v a c i ó n . E s 
. r o n e l a r t i c u l o 26 de l a C o n s t i t u c i ó n . 5 „_„ . . . , „ . v a r ó  
e s t á n l l e n a s d e c o n t r a s e n t i d o s , y p a r a 
d e m o s t r a r l o l e y ó t r o z o s de u n a o b r a de 
J i m é n e z A s ú a . E n l a d i s c u s i ó n d e l a r -
t i c u l o 26 h u b o d i p u t a d o q u e d i j o e n u n a 
s e s i ó n : " S i n o q u e d a a p r o b a d o e s t e a r -
t í c u l o e s t a n o c h e , m a ñ a n a se q u e m a -
r á n t o d o s l o s c o n v e n t o s e i g l e s i a s d e 
E s p a ñ a . " L a c o a c c i ó n n o p u d o l l e g a r a 
g r a d o m á s m a n i f i e s t o . Se d o l i ó d e q u e 
n o se h a y a n p e r m i t i d o l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s p ú b l i c a s c o n t r a e s t o s a t r o p e l l o s sec-
t a r i o s , y e x p l i c ó l a i n t r o m i s i ó n d e l o s 
m a s o n e s y d e l a I n s t i t u c i ó n l i b r e d e e n -
s e ñ a n z a e n l a r e d a c c i ó n d e l a r t í c u l o 2 6 , 
p o r l a q u e se o b l i g a a i n c l u i r e n t r e l a s 
c o s a s p r o h i b i d a s p o r l a C o n s t i t u c i ó n l a 
e n s e ñ a n z a , q u e n o se m e n c i o n a b a . 
S e o c u p ó d e l p a t r i m o n i o de l a I g l e -
s i a , y d i c e q u e e n e s t e a s u n t o se h a n 
e s c a m o t e a d o t o d o s l o s t e x t o s , y h a p a -
s a d o a q u é l a s o r p a L r i m o n i o p ú b l i c o n a -
c i o n a l , p a r a q u e e l E s t a d o p u e d a a d u e -
ñ a r s e de é l m á s f á c i l m e n t e e l d í a q u e 
se l e o c u r r a . E s t a p e r s e c u c i ó n c a m i n a 
a g r a n v e l o c i d a d ; es c o m o u n a l i c i e n t e 
d e p a s i o n e s c a d a v e z m a y o r , y n o es 
p o s i b l e p e n s a r e n u n p a c t o o c o m p r o -
maso c o n e l l o s ; n o h a y n i p u e d e h a b e r 
o t r o p r o g r a m a q u e l u c h a r h a s t a v e n -
c e r . 
iiin!!iniiiniiiiiiii!in¡iiiniiiiii!i!iHiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiniiiiniii!B 
MART1NHO -- Arenal, 6 
L i q u i d a t o d a s sus e x i s t e n c i a s de o b j e t o s 
finos; p o r c e l a n a s , b r o n c e s , c r i s t a l , c e s t e -
r í a , e tc . , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
i:iiiii!iiniiiiw:i!;!i¡ii¡niiiiniiiniiii«!i¡!niii¡ii!iiiHiiii!i 
n e c e s a r i a , p e r o c r e e i m p o s i b l e q u e e s t e 
G o b i e r n o l a h a g a . 
S e r e f i e r e d e s p u é s a l a s i t u a c i ó n p o -
Un automóvil penetra en la acera 
E n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o e l a u t ó -
m ó v i l d e l a m a t r í c u l a d e S a n t a n d e r 
1 3 . 2 2 3 , c o n d u c i d o p o r S i m ó n T i n e ó n , i b a 
l i t i c a de M á l a g a y h a c e u n a n á l i s i s de P o r ^ P l f a d e l A n g e l c o n d i r e c c i ó n a 
l a p s i c o l o g í a e n es te a s p e c t o d e l m a l a - i l a f l l e de C a r r e t a s ; a l e v i t a r c h o c a r 
g u e ñ o de l a c l a s e m e d i a . A l r e c o r d a r l a c o n t r a u n a c o l u m n a d e l t r a n v í a e n e s t a 
q u e m a de c o n v e n t o s d e M á l a g a , a c h a c a " l t i m a c a l l e ' e l c o n d u c t o r h i z o u n r a p i -
i n c u r i a a l a s a u t o r i d a d e s p o r n o c o m u - ! ^ ? ™ a l e ^ P e n e t f f 1 l a a c e r a e s t r e -
n i c á r s e l o . E l t o m ó l a s m e d i d a s n e c e s a - ! " ^ 0 8 ^ c o n t r a e l c i e r r e m e t á l i c o d e l 
r i a s . F i n a l m e n t e a l u d e a u n s e c t o r de!Íeatro R o m e a ' c a u s a n d o b a s t a n t e s d e s -
t r o z o s . 
E l c o c h e a l c a n z ó a l o s t r a n s e ú n t e s 
d e r e c h a s q u e r e v o l o t e a n a l r e d e d o r d e l 
r é g i m e n , d i s p u e s t o s a c a e r p o r e l l a d o 
d e l a d e r e c h a , d e l a m o n a r q u í a o d e l a 
r e p ú b l i c a . 
T e r m i n ó c o n u n p á r r a f o e n e l q u e 
p r o c l a m a l a s i n c e r i d a d y e l f e r v o r de 
s u s e s f u e r z o s p o r s a l v a r a E s p a ñ a . F u é 
m u y a p l a u d i d o . 
i t in progres i s ta en 
C ó r d o b a 
• a n 
H o t e l F l o r i d a - P a l a c e 
C o n f o r t , v i s t a s m a r y p l a y a e c o n ó m i c o . 
R e d u c c i ó n p r e c i o s m e s e s j u l i o - s e p t i e m b r e 
s e c c i o n e s s i g u i e n t e s : p r i m e r a . A s u n t o s 
g e n e r a l e s ; s e g u n d a . P r o d u c c i ó n y C o -
m e r c i o i n t e r i o r ; t e r c e r a . E x p o r t a c i ó n ; 
c u a r t a . A l c o h o l e s y T r i b u t o s , y q u i n -
t a , P r o p a g a n d a . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o q u e se h a l l a s i -
t u a d o , p l a z a de l a L e a l t a d , 3, se i n s -
t a l a t a m b i é n e l s e r v i c i o de l a r e p r e -
s i ó n de f r a u d e s . 
Elecciófi de cargos 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a n o s r u e g a l a 
p u b l i c a c i ó n d e l a s i g u i e n t e n o t a : 
« M a ñ a n a , / m i é r c o l e s , 12 , d e c i n c o a 
n u e v e , e l e c c i ó n d e l C o n s e j o a u x i l i a r . 
C o n a r r e g l o a l o s E s t a t u t o s , t i e n e n d e -
r e c h o a t o m a r p a r t e e n l a v o t a c i ó n l o s 
s o c i o s q u e l l e v e n m á s de t r e s m e s e s 
a f i l i a d o s a l p a r t i d o 
Dos banquetes 
M a ñ a n a , a l a s n u e v e d e l a n o c h e , se-
r á o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e , p o r s u s 
a m i g o s y c o m p a ñ e r o s , e l a b o g a d o d e l 
E s t a d o s e ñ o r C a m p o R e d o n d o , p o r s u 
r e c i e n t e n o m b r a m i e n t o p a r a e l c a r g o 
d e d i r e c t o r g e n e r a l de P r o p i e d a d e s . 
— C o n m o t i v o d e l n o m b r a m i e n t o d e l 
I n g e n i e r o i n d u s t r i a l d o n J o s é B e n l l o c h l r i d a d . 
C O R D O B A , 1 0 . — E n e l G r a n T e a t r o 
c e l e b r ó s e a y e r u n a c t o o r g a n i z a d o p o r 
e l p a r t i d o p r o g r e s i s t a , e n e l q u e t o m a -
r o n p a r t e l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s J u a r r o s 
y F e r n á n d e z C a s t i l l e j o s , q u i e n e s a t a c a -
r o n e n t é r m i n o s d u r o s l a p o l í t i c a s o c i a l 
d e l G o b i e r n o y e l c a c i q u i s m o i m p e r a n -
t e , m a y o r q u e e n t i e m p o s de l a m o n a r -
q u í a . E l s e ñ o r C a s t r i l l o s e ñ a l ó l a p o l í -
t i c a p r o g r e s i s t a y d e t a l l ó l a a c t u a c i ó n 
d e l p a r t i d o . G l o s ó e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o e n G i n e b r a p o r e l s e ñ o r L a r g o 
C a b a l l e r o , a s i c o m o l a s p a l a b r a s d e l 
s e ñ o r A l b o r n o z . A g r e g ó q u e l a m i n o r í a 
q u e p r e s i d e se h a m o s t r a d o c o n f o r m e 
c o n u n a a m p l i a a m n i s t í a , s i n d i s t i n c i ó n 
d e c a s t a s . 
H a b l a n d o d e l p r o b l e m a r e l i g i o s o , d i j o 
q u e , a u n q u e e l E s t a d o s e a l a i c o , n o 
p u e d e n t o l e r a r s e l a s p e r s e c u c i o n e s n i 
q u e s e m o n o p o l i c e l a c o n c i e n c i a d e l n i -
ñ o e n u n p a í s c r e y e n t e e n s u m a y o r í a . 
C e n s u r ó l a a c t u a c i ó n d e l o s J u r a d o s 
m i x t o s , c o n v e r t i d o s en a r m a r e v o l u c i o - ' 
n a r i a y d e s t r u c t o r a , y a t a c ó l a l e y d e 
R e f o r m a a g r a r i a e n a q u e l l o q u e v a c o n -
t r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l y l a m i s m a 
R e p ú b l i c a . 
Entierro del guardia García 
Monedero 
E n l u m a ñ a n a d e l d o m i n g o se e f e c -
t u ó e l e n t i e r r o d e l g u a r d i a de S e g u r i -
d a d L i d i o G a r c í a M o n e d e r o , m u e r t o e l 
v i e r n e s p o r a g r e s i ó n de t r e s i n d i v i d u o s . 
A s i s t i e r o n a l a c t o e l c o m i s a r i o g e n e -
r a l , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l d i r e c t o r g e -
n e r a l ; e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a D i -
r e c c i ó n , s e ñ o r C a v e s t a n i ; l o s t e n i e n t e s 
c o r o n e l e s P a n g u a s y S á n c h e z C a s a s , 
c o m a n d a n t e s , c a p i t a n e s y m u c h a s c l a -
ses, e i n d i v i d u o s d e l C u e r p o d e S e g u -
p a r a e l n u e v o c a r g o d e a d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l de l a F á b r i c a N a c i o n a l d e l a 
M o n e d a y T i m b r e , l a A s o c i a c i ó n C e n -
t r a l de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s h a o r g a -
n i z a d o u n b a n q u e t e , q u e t e n d r á l u g a r 
e l v i e r n e s 14 . L a s t a r j e t a s p u e d e n r e -
c o g e r s e e n l a S e c r e t a r í a de d i c h a A s o -
c i a c i ó n , M a r q u é s de V a l d e i g l e s i a s , 1 . 
L o s j e f e s d e l a D i r e c c i ó n a c o m p a ñ a -
r o n a l c a d á v e r h a s t a e l c e m e n t e r i o . 
T e o d o m i r o V i l l a l ó n S e i j e y R i c a r d o G a r -
c í a D o n e g o , p r o d u c i é n d o l e s l e s i o n e s , de 
l a s q u e f u e r o n a s i s t i d o s e n l a C a s a de 
S o c o r r o . E l c o n d u c t o r f u é d e t e n i d o . 
Atropello grave 
R o b u s t i a n o R o d r í g u e z . R a m í r e z , d e 
t r e i n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n B o c á n -
g e l , 8, f u é a t r o p e l l a d o e l d o m i n g o e n l a 
c a r r e t e r a d e E l E s c o r i a l p o r u n a u t o -
m ó v i l , q u e se d e s p i s t ó y p e n e t r ó e n l a 
c u n e t a , d o n d e se e n c o n t r a b a R o b u s t i a -
n o e n c o m p a ñ í a d e u n o s a m i g o s r e p a -
r a n d o l a c a m i o n e t a e n l a q u e i b a n de 
e x c u r s i ó n . 
C o n d u c i d o a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o de 
M a d r i d , f u é a s i s t i d o d e n u m e r o s a s e r o -
s i o n e s y c o n t u s i o n e s e n t o d o e l c u e r p o , 
f r a c t u r a de l a c a d e r a d e r e c h a y " s h o c h " 
t r a u m á t i c o , s i e n d o c a l i f i c a d o s u e s t a d o 
de g r a v e , p o r l o q u e q u e d ó h o s p i t a l i z a -
d o e n d i c h o b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Heridos en riña 
-- E n l a m a d r u g a d a - r f e l d o m i n g o p r o m o -
v i e r o n u n f u e r t e e s c á n d a l o e n l a A v e -
n i d a d e P i y M a r g a l l e l g u a r d i a d e A s a l -
t o J u a n S u á r e z P é r e z y S a n t o s M a r t í n 
M o r a t o . 
A m b o s se a g r e d i e r o n , r e s u l t a n d o J u a n 
c o n u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l y 
S a n t o s c o n u n a c o n t u s i ó n e n l a m a n o 
d e r e c h a . 
L o s d o s f u e r o n d e t e n i d o s d e s p u é s de 
s e r a s i s t i d o s e n e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
Herido en un choque 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e P a l a c i o f u é 
a s i s t i d o a y e r de i n t e n s a s c o n m o c i o n e s ce-
r e b r a l y v i s c e r a l , e l a g e n t e d e V i g i l a n 
c í a d o n M a n u e l A l v a r e z , d o m i c i l i a d o en 
l a c a l l e de A r g e n s o l a , n ú m e r o 22 . 
Se p r o d u j o l a s l e s i o n e s q u e p a d e c e a l 
s a l i r d e s p e d i d o y l a n z a d o c o n t r a u n á r -
b o l d e l a m o t o c i c l e t a q u e c h o c ó c o n u n 
a u t o m ó v i l q u e g u i a b a C a r l o s D o l z E s -
p e j o . 
O T R O S S U C E S O S 
M u e r t e r e p e n t i n a . - - A l p o c o de i n g r e -
s a r a y e r e n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s -
t r i t o d e l C o n g r e s o , f a l l e c i ó e l o b r e r o 
m u n i c i p a l A g u s t í n F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de s e s e n t a y se i s a ñ o s , q u e e s t a b a d o m i -
c i l i a d o e n l a c a l l e de S á n c h e z B a r c á i z t e -
g u i , n ú m e r o 1 1 . 
H e r i d o p o r s u e s p o s a . — E n l a C a s a de 
S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l f u é 
a s i s t i d o de u n a h e r i d a g r a v e , p r o d u c i d a 
p o r a r m a b l a n c a , F r a n c i s c o T a p i a L b -
c a n d a , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , d o m i c i -
l i a d a e n l a c a l l e d e G r a v i n a , n ú m e r o 10. 
L a h e r i d a se l a p r o d u j o s u e sposa V i -
c e n t a C h a v a r r i M a r u e l o , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s . 
h i e r a n l o s p a s a j e r o s d e l c a m b i o de r u m -
bo, e l c a p i t á n d i ó o r d e n d e v o l v e r a 
t o d a m a r c h a a l p u e r t o de l a L u z , a d o n -
de l l e g ó p o c o d e s p u é s , e s c o l t a d o p o r o t r o 
b u q u e a l q u e p i d i ó a u x i l i o y c u y o n o m -
b r e se i g n o r a . U n a v e z q u e e l " C a b o 
S a n A n t o n i o " a n c l ó , se p r o c e d i ó a a b r i r 
l a b o d e g a y se v i ó q u e e s t a b a a r d i e n d o 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , q u e h a q u e -
d a d o i n u t i l i z a d a . L a e x t i n c i ó n d e l f u e -
g o d u r ó h a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s de l a 
m a ñ a n a d e l d o m i n g o . L o s p a s a j e r o s , 
q u e e s t a b a n d u r m i e n d o , n o se d i e r o n 
c u e n t a d e l o q u e o c u r r í a h a s t a q u e e l 
b a r c o e s t a b a e n e l p u e r t o . 
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B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
A g u a s t e r m a l e s a z o a d a s m u y r a d i o a c t i -
vas . R e u m a t i s m o , c a t a r r o s , g r i p e m a l c u -
r a d a . N o t a b l e s r e s u l t a d o s e n l a h i p e r -
t e n s i ó n a r t e r i a l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde O v i e d o . 
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O P E R A . — " C o n í e s i o n e s de 
u n a c o l e g i a l a " . 
C o n e l r e c u r s o e s c é n i c o d e a n i m a r l a s 
p á g i n a s de u n a a u t o b i o g r a f í a , p r e s e n t a 
e s t e " f i l m " l a v i d a de u n a j o v e n u n i -
v e r s i t a r i a n o r t e a m e r i c a n a , m e j o r d i c h o , 
l a q u e e n c o m ú n h a c e n e l l o s y e l l a s e n 
c e n t r o s " m o d e l o s " de c o e d u c a c i ó n , 
e r v i o d r a m á t i c o de l a a c c i ó n , n o 
s a b e m o s s i c o n p r o p ó s i t o s a t í r i c o o de 
s i m p l e l e c c i ó n m o r a l , es l a c a í d a de u n a 
m u c h a c h a h o n r a d a , a l a q u e a l u c i n a 
u n c o m p a ñ e r o , y a l a q u e c a p t a e l a m -
b i e n t e l i b r e q u e se p u e d e s u p o n e r . H a y 
t o d a v í a a l g o m á s q u e a p a r e c e u n t a n t o 
c o n f u s o . C i e r t o e s b o z o l u e g o d e s v i r t u a -
d o de u n a t e o r í a q u e se a s e m e j a m u c h o 
a " e s o " d e l a l i b e r t a d de a m a r . L a p e -
l í c u l a r e t u e r c e s u l ó g i c o d e s e n l a c e d r a -
m á t i c o y v a a d a r e n u n a de e sas a b e -
r r a c i o n e s m o r a l e s t a n t í p i c a m e n t e y a n -
q u i s . E l s e d u c t o r , q u e h u y e , u n a v e z 
e x p u l s a d o de l a U n i v e r s i d a d . L a d e s h o n -
r a d a , q u e se c a s a c o n o t r o . L u e g o l a 
r e c o n c i l i a c i ó n c o n a q u é l y d i v o r c i o a l 
c a n t o . N o h a y q u e d e c i r q u e se p i e r d e 
c o n e l l o t o d o e l i n t e r é s a r t í s t i c o y q u e 
l a c i n t a se h a c e t ó p i c a , a m a n e r a d a , a 
m á s de i n c o n g r u e n t e e n e l a s p e c t o m o -
r a l . 
L . O . 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n A l f a g e -
m e & G u í s a s e l a ) ( T e l é f o n o 72827) . A las 
6.45 y 10,45, E l p e c a d o de M a d e l o n C l a u -
d e t ( p o r H e l e n H a y e s y L e v i s S t o n e ) . (24-
5-933 ) 
S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r a z a ) . M i a m i g o e l r e y 
( T o m M i x ) . B u t a c a s y s i l l o n e s , t a r d e y 
n o c h e . 1,50. (20-6-933.) . , 
T I V O L I . — A l a s 6,45 y 10,45, g r a n é x i t o . 
L a d o n c e l l a p a r t i c u l a r ( p o r N a n c y Ca-
r r o l l ) . 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , l a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a -
c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
" E l r e f u g i o " d e s d e h o y , c o n m o t i v o de 
l a 150 r e p r e s e n t a c i ó n , p r e c i o s p o p u l a r e s . 
B u t a c a s : 3, 2 y 1 p e s e t a s . ( U l t i m a se-
m a n a ) . 
ÜIlHI I I IHI IUHII I IHI in i l l l lH l l l i n 
C A ¥ W p | C r e c u p e r a r é i s v u e s -v ^ 0 t r o s c a b e l l o s s i n 
p o m a d a s n i l o c i o n e s ; p r o c e d i m i e n t o n u e -
v o . P a g o d e s p u é s d e l r e s u l t a d o . A p a r -
t a d o 10.009. — M A D R I D . 
M A Y O R , 4. R e c a m b i o s 
" F o r d " ( a n t i g u o y m o -
d e r n o ) . A c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l . B i c i -
c l e t a s a p l a z o s . A r t í c u l o s " s p o r t " . 
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R N ñ 
( A N G E L J . ) 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F u e n c a r r a l , 10. — M A D R I D 
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U N I T E D 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n A l o n s o M a r t í n e z 
V I U D A D E S I X T O R O M E R O 
Ha fallecido el día 10 de julio de 1933 
a los setenta y nueve años de edad 
H A B I E N D O R E O I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n C i p r i a n o N i e v a s ; s u s d e s c o n s o l a d o s 
h i j o s , d o ñ a T e r e s a , d o ñ a M a r í a , d o n E d u a r d o , d o n A n g e l y d o ñ a D o -
l o r e s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a A m a l i a F e r n á n d e z y d o n V i c e n t e O r t i z ; 
n i e t o s , n i e t o p o l í t i c o , d o n J u a n G i r a l t ; b i s n i e t a , p r i m a s , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N & s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 1 1 , a l a s C I N C O 
de l a t a r d e , desde l a c a s a m o r t u o r i a . C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i m o , n ú m e r o 3, a l c e m e n t e r i o de l a S a -
c r a m e n t a l d e S a n L o r e n z o , p o r l o q u e les q u e -
d a r á n a g r a a 
J í o ae r e p a r t e » e s q n e l a a . a 
Í&MR • • ' r ' r 
P r o t e s t a n c o n t r a l a 
importación de tabaco 
G R A N A D A , 10 . — L o s a l c a l d e s d e 
A t a r f e , C i j u e l a , C h a u c h i n a , F u e n t e V a -
q u e r o , P i n o s P u e n t e y S a n t a F e , h a n 
c u r s a d o t e l e g r a m a s a l G o b i e r n o , p r o -
t e s t a n d o de l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s 
a l c u l t i v o d e l t a b a c o , p o r l a s c u a l e s s e 
l i m i t a n l a s c o n c e s i o n e s , a l t i e m p o q u e 
se c o n c i e r t a c o n F r a n c i a u n T r a t a d o , 
p o r e l c u a l l a C o m p a ñ í a A r e n d a t a r i a 
d e b e r á a d q u i r i r d o s m i l t o n e l a d a s d e 
t a b a c o a r g e l i n o . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
N E W - Y O R K 
Fres. Roosevelt julio 13 
Wáshüngto'n . . . " 20 
Pres. Hardinf " 27 
M a n h a t t a n . . . . agosto 3 
Para toda información, diri-
girse a: 
S E V I L L A , 8. MADRID 
B A R C E L O N A . Viajes In-
ternational Express 
8, PLAZA CATALUÑA 
C O R U Ñ A . José Pastor 
Limitada 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE & n el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
se c u r a r a c i o n a l y r a d i c a l m e n t e c o n M A Y O L I N A , q u e es u n l a x a n t e a g r a d a b l e . 
iiünini 
^ L I M O N A D A I D E A L P U R G A N T E d e l D r . C A M P O Y . E f i c a z 
y n o s a b e a m e d i c i n a . F A R M A C I A S . 
e 
T E A T R O S 
I D E A L ( E m p r e s a V a l d e ñ o r e s ) . — 6 , 4 5 y 
10,45: E l j u g l a r de C a s t i l l a ( e l é x i t o l í -
r i c o d e l a ñ o ) (26-4-933) . 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
E l r e f u g i o . B u t a c a s , 3, 2 y 1 p e s e t a s . 
( U l t i m a s e m a n a ) . 
T E A T R O C H U E C A . — 6,45: L a oca .— 
10,45: L a c a s a de s a l u d . 
V I C T O R I A . — 6,45 y 10,45: L a flor de 
H a w a i . 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 y 10,45: B e n e f i c i o y 
d e s p e d i d a de O f e l i a d e A r a g ó n , t o m a n -
d o p a r t e L a u r a P i n i l l o s , F i e r r e C l a r e l , 
L i n a M a y e r , N i ñ a de l a P u e b l a y q u i n c e 
a t r a c c i o n e s (2,50 t o d a s l a s b u t a c a s ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4. P r i m e r o , a p a l a : 
H e r m a n o s G a l l a r t a c o n t r a S o l o z á b a l y 
B e g o ñ é s . ' S e g u n d o , a r e m o n t e : M u g u e t a 
y S a l a v e r r í a I c o n t r a L a s a y L a r r a ñ a g a . 
P L A Y A D E M A D R I D ( C a r r e t e r a d e l 
P a r d o ) . — D e p o r t e s , e m b a r c a c i o n e s , r e s -
t a u r a n t e p o p u l a r , r e s t a u r a n t e de l u j o . 
S e r v i c i o de a u t o b u s e s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — L o c a l - r e f r i g e r a d o , 
t e m p e r a t u r a 20 g r a d o s . 11 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a . B u t a c a , u n a pese-
t a . N o t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . 
A l i c a n t e y s u s fiestas ( c o m e n t a d o e n es-
p a ñ o l ) . E n e l l a g o d e l L u g a n o ( m a r a v i -
l l o s o d o c u m e n t a l ) . P r ó x i m o e s t r e n o . D e l 
p r a d o a l a a r e n a ( d o c u m e n t a l s o b r e l a 
v i d a d e l t o r o , d i r i g i d o e i n t e r p r e t a d o 
p o r J u a n B e l m o n t e ) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880) .—5, 7 y 
10,45: M o n t e c a r l o ( 2 p e s e t a s b u t a c a ) . 
A V E N I D A (1,50 b u t a c a t a r d e y n o -
c h e ) . — A l a s 6,45 y 10,45 ( p r o g r a m a do-
b l e U n i v e r s a l ) : H o l l y w o o d , c i u d a d de en-
s u e ñ o ( e n c a s t e l l a n o ) y D e c e p c i ó n . 
B A R C E L O . — A l a s 6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 
( t e r r a z a ) : E l t e n i e n t e d e l a m o r ( f a s t u o -
s a o p e r e t a a l e m a n a , m ú s i c a d e S t o l z ; e l 
é x i t o d e l a ñ o ) (14-10-932) . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r r a z a ) : E s t a n o c h e o n u n c a 
( G l o r i a S w a n s o n ) . B u t a c a s y s i l l o n e s , 
t a r d e y n o c h e , 3 p e s e t a s . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a 4 
a 1, u n a p e s e t a . N o t i c i a r i o , A l f o m b r a s 
F o x , A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 4 5 y 10,45: 
T a b ú (21-4-932) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373) .— 
6,30 y 1(T,30: T o d o p o r e l a r t e , p o r e l s i m -
p á t i c o W i l l i a m H a i n e s y M a r y D o r a n . 
T o d o s lo s d i a s , c a m b i o de p r o g r a m a . B u -
t a c a s y s i l l o n e s , u n a p e s e t a . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 4 5 y 10,45: 
¡ A y , q u e m e c a i g o ! y C o n f e s i o n e s de u n a 
c o l e g i a l a (29-12-931) . 
C I N E D E L A P R E N S A , — 6 , 4 5 y 10,45, 
L a c o n d e s a de M o n t e c r i s t o . (7-12-932.) 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . — A 
l a s 6,45 t a r d e y 10,45 n o c h e . A r i s t ó c r a t a s 
d e l c r i m e n ( p o r R i c a r d o C o r t e z ) . (4-11-
932.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( N u e v o e q u i p o 
s o n o r o . ) 6,45 y 10,45, G a n a r á s t u v i d a . 
H o r d a a r g e n t a d a ( E v e l y n B r e n t ) . 
C I N E M A G O Y A — 1 0 , 4 5 ( j a r d í n ) , A l t a 
s o c i e d a d . (16-10-930.) 
F I G A R O ( T e l . 23741. M o d e r n o s i s t e m a 
de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 6 , 4 5 y 10,45, L a d a m a 
a z u l ( c o m e d i a m u s i c a l f r a n c e s a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45, P r o h i b i d o , F u e r a ( S t a n L a u r e l - O l i -
v e r H a r d y ) . 
P L E Y E L ( M a y o c , 6 ) . — 7 y 1 1 , A l c o m 
p á s de t r e s p o r c u a t r o . 
P R O G R E S O ( u n a p e s e t a b u t a c a t a r d e 
y n o c h e ) . — A las 6,45 y 10,45, E l m e r c a 
d e r de P e k í n ( p o r S u m m e r v i l l e ) , I n d i s -
c r e t a ( p o r G l o r i a S w a n s o n ) . E l v i e r n e s . 
L a c o n q u i s t a d e l M o n t e K a m e t y L a B r i -
g a d a M ó v i l d e S c o t l a n d Y a r d (24-5-933) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . -
6,45 y 10,45, V i c t o r i a y s u h ú s a r ( o p e r e -
t a m u s i c a l , p o r I v a n P e t r o v i c h ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 6 t a r -
de a 1,30 n o c h e . L a fiera d e l m a r , de J o h n 
B a r r y m o r e , 
i n i n M S a n 
P R C U I B I D C 
u n " f i l m " de W . S. V a n - D y k e , c r e a -
d o r de " S o m b r a s B l a n c a s " , " T r a -
d e - H o r n " y " T a r z á n " . 
C O M P L E T A R A E L P R O G R A M A 
" F U E R A " 
de L A U R E L - H A R D Y 
B u t a c a , t a r d e y n o c h e , 3 p e s e t a s . 
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= Mondariz-Balneario | 
| H O T E L F R A N C E S | 
de R A M I R O B A R D I N 
= E L M E J O R S I T U A D O = 
L A M E J O R M E S A s 
S N O T A : A l q u e n o s a l g a s a t i s f e c h o Sj 
35 n o se l e c o b r a r á e l h o s p e d a j e S 
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SAN S E B A S T I A N " 
H O T E L M I R A M A R 
F r e n t e a l a p l a y a , p e n s i ó n c o m p l e t a des-
de 15 p e s e t a s . 
• l l i H l H I l H i m 
PT4S Solamente 
Q I Í O V E D A D 
O E N S A C I O H A L 
M a g n i f i c á c r o n ó m e t r o , 
SUIZO d e b o l s i l l o s i n CRISTAL 
n/AGUJAS. E x a c t o [ L E M t l T t 
SOLIDO. C o m o p r o p a g , 
d e l o r e m i t i m o s a t o d a s 
p a r t e s c o n t r a r e e m U 
s o d e P ^ 1 5 - D e PUL-
SERA p r e c i o s o mode-
l o P 4 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicdndo este pe-
riódico, nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[ÍSflGlifrsArsBASTiAn 
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PARA CAUDALfS, ULTIMÓS OPDFFr. 
CiONAHlfNTOS. N O COHPDAD SIM 
M A S IMPODTANTEOE ESPAÑA 
B I L B A O TOAtmiD 
^ COMDPOUOW* APARTADO IGJ 
B I L B A O 
fflniaüHii 
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EXPLORftDORES NORTEftlRICANOS 
M A L A G A , 1 0 . — H a l l e g a d o u n g r u -
p o de e x p l o r a d o r e s de l a s E s t a d o s U n i -
d a s a l m a n d o d e u n c o r o n e l . C u m p l i -
m e n t a r o n a l g o b e r n a d o r , a l c u a l d i j e -
r o n q u e t r a í a n u n m a n d a t o e s p e c i a l d e l 
P r e s i d e n t e de N o r t e a m é r i c a de t r a n s m i -
t i r p o r m e d i o d e l g o b e r n a d o r de M á l a g a 
u n s a l u d o a l P r e s i d e n t e s e ñ o r A l c a l á ! 
Z a m o r a . L o s e x p l o r a d o r e s s e g u i r á n e l 
v i a j e a H u n g r í a . 
0» JUZGADO ESPECIAL EN CEUTA 
C E U T A , 1 0 . — H a n l l e g a d o e l j u e z d e 
! C a s t e l l ó n , d o n F e l i p e A r a g o n é s , y e l 
s e c r e t a r i o de l a A u d i e n c i a de M á l a g a , 
¡ d o n J o s é L u i s G o s á l v e z , l o s c u a l e s s e 
j j b a j i c o n s t ' t u í d o e n J u z g a d o e s p e c i a l . 
i S e g - ú a se d i c e , se o c u p a r á n de a s u n t o s 
; r e l a c i o n a d o s c o n e l c o n t r a b a n d o de t a -
; bacas . Se s u p o n e , a s i m i s m o , t j u e e . s t é 
I r e l a c i o n a d o c o n l a c a u s a q u e , p o r s u -
| p u e s t o d e l i t o de c o h e c h o , s s s i g u e * a 
' d o n J u a n M a r c k . 
U N A C A N G A 
6 2 
E X P O S I C I O N E S : 
M A D R I D 
R E K O R D : PI y MXRGAU, it,-TEtErovo ,»!« 
B A R C E L O N A 
CASPE. u . -maoNo utti 
V A L E N C I A 
I DON JUAN DE AUSTRIA. t-TELEfONO , H U 
S E V I L L A 
C O N Z A t E Z A B K E Q . *. — T E t E T O N O 
S A N S E B A S T I A N 
AVENIDA OE CA UíiarAD, ,7. -TELEFONO 
S A N T I A G O 
PLAZCEIA ON1TE1S1D1D. ^ - « & , O M O 
Receptor superheterodino 
válvulas. Altavoz electrodinámico 
de 7 pulgadas. Control de tono. In-
terruptor y regulador de volumen 
en un solo mando. Sensibilidad y 
selectmdad en toda la banda. 
Onda normal (de 200 a 600 mts.) 
AL CONTADO 
6 7 5 p t a s . 
También puede usted 
adquirirlo en las in-
mejorables condicio-
nes de nuestro servicio 
de instalaciones a do-
micilifv 
CONSERVACION Y REPARA. 
CION GARANTIZADAS 
M A D R I D — A f i o X X m — N ú m , 7 . S 8 « 
- V 
E L D E B A T E (8) 
M a r t e s 11 <Je j u l i o d e 1 9 S 8 
M i l DE LOS ELEMENTOS DERECHISTAS EN TODA ESPAÑA 
Importante mitin de Acción Popular en RibadeseUa 
Asistieron más de tres mil personas. En la mayor parte de los 
pueblos de Avila se están creaVído Centros locales. Cuatro 
mil personas en un mitin comarcal celebrado por la De-
recha Regional Valenciana. Varios actos al aire libre en 
la provincia de Pontevedra 
G R A N ENTUSIASMO E N LOS MITINES O R G A N I Z A D O S P O R L A 
UNION D E D E R E C H A S D E G R A N A D A 
G I J O N , 1 0 . — E n R i b a d e s e f l l a se h a 
c e l e b r a d o eü m i t i n o r g a n i z a d o p o r A c -
c i ó n P o p u l a r . A s i s t i e r o n m á s d e t r e s 
m i l p e r s o n a s . E l c a t e d r á t i c o d o n E d u a r -
d o P i ñ ó n M a l b a r d i c e q u e es n e c e s a -
r i o c o n s e r v a r l a s t r a d i c i o n e s p a t r i a s y 
c o r t a r l a l a b o r p e r n i c i o s a q u e h a p u e s -
t o c e r c o a l a l m a d e E s p a ñ a . F r e n t e 
a l a r e v o l u c i ó n d e a b r i l , a l a q u e c o n -
t r i b u y e r o n l a s cflases c o n s e r v a d o r a s 
s o s t e n i e n d o u n a P r e n s a s e c t a r i a ; h a y 
q u e i r a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a s v i e j a s 
i d e a s e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r P é r e z C a m p o a m o r , d e l a 
J u v e n t u d d e A c c i ó n P o p u l a r d e G i j ó n , 
e x p u s o l a n e c e s i d a d d e h a c e r u n a m e -
j o r d i s t r i b u c i ó n d e l a r i q u e z a y e n c a u -
z a r l a s r e f o r m a s p o r s u s v e r d a d e r o s 
c a u c e s . 
M s e ñ o r , A l v a r g o n z á l e z , p r e s i d e n t e 
d e A c c i ó n P o p u l a r d e G i j ó n , d i c e q u e 
se h a c o n v e r t i d o l a l i b e r t a d e n o p r o -
b i o s a t i r a n í a ; l a I g u a l d a d , e n c a s t a d e 
p r i s i o n e r o s y v e r d u g o s ; l a f r a t e r n i d a d , 
e n e m b l e m a de o d i o y v e n g a n z a , y q u e 
l o s n u e v o s m o d o s y e s t i l o s n o h a n s e r -
v i d o m á s q u e p a r a p e r s e g u i r a l a R e -
l i g i ó n . E n u m e r a l a s d i f i c u l t a d e s c o n 
q u e t i e n e q u e t r o p e z a r efl, c a p i t a l p a r a 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e v a s I n d u s -
t r i a s , y , p o r eso, r e s u l t a q u e e s t o s G o -
b i e r n o s d e h o y h a n p r o v o c a d o e l p a r o 
d e u n m i l l ó n d e o b r e r o s . P e r o c u a n d o 
é s t o s , y a c a n s a d o s d e q u e s e l e s l l e v e 
a l a m i s e r i a , m u e s t r e n s u s p u ñ o s y 
p i d a n p a n , ¿ q u é s e l e s d a r á ? N o . F r e n -
t e a e sas j u s t a s p e t i c i o n e s s e l e s o p o n -
d r á ea t a b l e t e o d e l a s a m e t r a l l a d o r a s . 
( E n e s t e m o m e n t o , e l d e l e g a d o d e l a 
a u t o r i d a d l l a m a l a a t e n c i ó n d e l o r a d o r , 
y , a l a d v e r t i r l o e l p ú b l i c o , t r i b u t a u n a 
c a l u r o s a o v a c i ó n , q u e d u r a v a r i o s m i -
n u t o s , a l s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z . ) 
D e d i c a l u e g o u n s a l u d o a l s e ñ o r G i l 
R o b l e s , y , d i r i g i é n d o s e a l o s o b r e r o » , 
l e s d i c e q u e , u n i d o s a l o s d e l a c i u d a d 
y d e l m a r , d e b e n d e d i c a r s u s e s f u e r -
z o s a l a s a l v a c i ó n d e E s p a ñ a . 
C i e r r a l o s d i s o u r s o s e l e x g o b e r n a -
d o r c i v i l s e ñ o r G a r c í a C e m u d a . R e c o -
g e é l i n c i d e n t e p r o m o v i d o p o r ed d e l e -
g a d o d e l a a u t o r i d a d , y d i c e q u e é l , 
p o r h a b e r l a e j e r c i d o , s a b e s e r r e s p e -
t u o s o c o n l a a u t o r i d a d m i s m a ; p e r o 
q u e é s t a d e b e e s t a r e n s u s i t i o p a r a 
i m p e d i r , n o q u e se a t a q u e a l G o b i e r -
n o , s i n o q u e n o se a t a q u e a l a R e p ú -
b l i c a . G o m o e l G o b i e r n o c o m b a t e a l a 
R e l i g i ó n , n o s o t r o s , l o s d e A c c i ó n P o p u -
l a r , e s t a r e m o s s i e m p r e f r e n t e a é l . R e -
c u e r d a a l o s s e ñ o r e s V a l l e l l a n o , T o r -
nos , G o i c o e c h e a , o r a d o r e s d e l m i t i n c e -
l e b r a d o e n l o s C a m p o s E l í s e o s h a c e u n 
a ñ o , y q u e c o n t i n ú a n p r o c e e a d o s . E n 
A s t u r i a s — t e r m i n a — n o e s n e c e s a r i o h a -
c e r l a u n i ó n d e d e r e c h a s , p o r q u e y a 
e s t á h e c h a ; p r e c i s a m e n t e , p o r l a A g r u -
p a c i ó n A s t u r i a n i a d e A c c i ó n P o p u l a r . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n a p l a u d i d o s c o n 
e n o r m e e n t u s i a i s i m o . N o s e h a p r o d u c i -
d o e l m á s l e v e i n c i d e n t e . 
iVitensa propaganda en Avila 
p a g a n d i s t a d e A c c i ó n P o p u l a r d e M a d r i d 
d o n J o s é C a l e r o . 
L a presidencia de Acción 
femehina 
C A R T A G E N A , 1 0 . — E n J u n t a g e n e -
r a l d e A c c i ó n P o p u l a r se n o m b r ó , p o r 
a c l a m a c i ó n , p r e s i d e n t a d e l a S e c c i ó n F e -
m e n i n a , a d o ñ a A n t o n i a C a l í n , m a r q u e -
s a de F u e n t e s o l . 
Asamblea femenina 
A V I L A , 1 0 . — C o n t i n ú a c o n g r a n i n -
t e n s i d a d l a p r o p a g a n d a d e A c c i ó n P o -
p u l a r , q u e e l s e ñ o r M o s q u e r a v i e n e 
d e s a r r o l l a n d o p o r t o d a l a p r o v i n c i a . 
E l p a s a d o d o m i n g o t o m ó p a r t e e n 
c u a t r o m í t i n e s c e l e b r a d o s e n l o s p u e b l o s 
d e P u e r t o d e T o m a v a c a s , S a n t i a g o d e 
A r a v a l l e , S o l a n a d e B é j a r y C a r r e r a d e l 
B a r c o . E n t o d o s e l l o s h u b o g r a n e n t u -
s i a s m o , a c u d i e n d o m u c h í s i m o s l a b r a d o -
r e s d e l o s p u e b l o s I n m e d i a t o s . S e o y e -
r o n m / u c h o s v i v a s a Gol R o b l e s , y e l se -
ñ o r M o s q u e r a f u é c o n s t a n t e m e n t e a p l a u -
d i d o p o r l a m u c h e d u m b r e d e l a b r a d o -
r e s q u e l e e s c u c h a b a n . 
C u n d e e l e n t u s i a s m o p o r t o d a s p a r t e s , 
y se e s t á n c r e a n d o C e n t r o s l o c a l e s d e 
A c c i ó n P o p u l a r e n l a m a y o r p a r t e d e 
l o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a . 
Mitin de Acción Popu-
lar en YébeVies 
T O U S D O , 1 0 . — E n Y é b e n e s s e h a c e -
l e b r a d o u n a c t o d e A c c i ó n P o p u l a r . 
L o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s M a d a r i a g a y 
M o l i n a , a c o m p a ñ a d o s de l o s C o m i t é s f e -
m e n i n o y m a s c u l i n o p r o v i n c i a l e s , s e t r a s -
l a d a r o n a l p u e b l o , d o n d e s e l e s h i z o u n 
r e c i b i m i e n t o t r i u n f a l . E n e l t e a t r o J i m é -
n e z , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , se c e l e -
b r ó e l m i t i n . A s i s t i e r o n C o m i s i o n e s d e 
v a r i o s p u e b l o s d e l o s a l r e d e d o r e s . H i -
z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s d i p u t a d o s e l 
s e ñ o r L a n s e r o s . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a h a b l a d e l a b a n -
d o n o e n q u e se t i e n e a l a a g r i c u l t u r a 
y d e l a n e c e s i d a d d e q u e se r e v a l o r i c e n 
l o s p r o d u c t o s d e l a t i e r r a . A t a c a a l a 
R e f o r m a a g r a r i a , q u e q u i e r e h a c e r d e 
l o s c a m p e s i n o s e s c l a v o s d e l E s t a d o . E x -
p r e s a c u á l es l a d o c t r i n a s o c i a l c a t ó -
l i c a e n l a s r e l a c i o n e s d e l c a p i t a l y d e l 
t r a b a j o . C o m b a t e a l o s J u r a d o s m i x t o s , 
q u e e s t á n a l s e r v i c i o d e l m a r x i s m o . 
I n v i t a , p o r ú l t i m o , a l o s a g r a r i o s a 
i n g r e s a r e n A c c i ó n P o p u l a r , d o n d e e n -
c o n t r a r á n l a d e f e n s a l e g í t i m a d e s u s i n -
t e r e s e s . 
E l s e ñ o r M o l i n a t r a t a d e l a p e r s e -
c u c i ó n d e q u e e s o b j e t o l a I g l e s i a . T r a -
t a d e l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s y c o m -
b a t e c o n g r a n a c i e r t o l a s e s c u e l a s s i n 
D i o s . C a n t a l a s e x c e l e n c i a s d e m u c h a s 
i n s t i t u c i o n e s r e l i g i o s a s a q u i e n e s a h o r a 
se p r i v a de a c t i v i d a d y e x h o r t a a s u 
a u d i t o r i o a q u e t r a b a j e p a r a e s t a b l e c e r 
l a e s c u e l a c a t ó l i c a . L o s d i p u t a d o s f u e -
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
A l r e g r e s o , y a l p a s a r p o r O r g a z , 
c o m i s i o n e s de v e c i n o s h i c i e r o n q u e se 
d e t u v i e r a n l o s d i p u t a d o s t o l e d a n o s 3 
l e s o b s e q u i a r o n c o n u n a m e r i e n d a . 
Conferencia en Los 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 1 0 . — 
H a c e l e b r a d o u n a A s a m b l e a p r o v i n c i a l 
l a A g r u p a c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a . H a n 
a s i s t i d o m á s de 2 . 0 0 0 a f i l i a d a s , c o n r e -
p r e s e n t a c i o n e s de 1 2 1 C o m i t é s l o c a l e s . 
S e t r a t a r o n de d i v e r s o s a s u n t o s de r é -
g i m e n i n t e r i o r , d á n d o s e c u e n t a de l a s 
n u m e r o s a s a d h e s i o n e s r e c i b i d a s . E l n ú -
m e r o t o t a l de a f i l i a d a s p a s a d e 16 .000 . 
E n m e d i o de g r a n d e s a p l a u s o s , se t o -
m ó e l a c u e r d o d e a d h e r i r l a A g r u p a -
c i ó n a l a D e r e c h a R e g i o n a l A g r a r i a , 
y a q u e d e f i e n d e n l o s m i s m o s p r i n c i p i o s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , e n e l a s p e c t o r e g i o -
n a l , l a A g r u p a c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a 
q u e d a a d h e r i d a a l a D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a y e n l o n a c i o n a l a l a 
C . E . D . A . F u é r e e l e g i d o e l C o m i t é d i -
r e c t i v o . T e r m i n a d a l a A s a m b l e a , se 
c e l e b r ó u n b a n q u e t e . 
Mitin comarcal de la Dere-
cha R. Valenciana 
V A L E N C I A , 1 0 . — A y e r se h a c e l e b r a -
d o u n g r a n m i t i n c o m a r c a l e n e l p u e -
b l o de G a n á i s , m i t i n q u e se h a b í a su s -
p e n d i d o y a v a r i a s v e c e s . 
E l m i t i n se c e l e b r ó e n u n e n o r m e a l -
m a c é n d e n a r a n j a s , y a s i s t i e r o n m á s de 
c u a t r o m i l p e r s o n a s , e n t r e e l l a s r e p r e -
s e n t a n t e s d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l d i s -
t r i t o d e J á t i b a , C a n a l de N a v a r r é s y d i s -
t r i t o s c e r c a n o s . 
H a b l a r o n p r i m e r a m e n t e e l p r o p a g a n -
d i s t a d o n A n t o n i o R a m ó n A l g o r t a , l a 
s e ñ o r i t a L e o n o r M a l d o n a d o y e l s e c r e -
t a r i o g e n e r a l de l a D . R . V . , s e ñ o r C o s -
t a S e r r a n o . 
E l s e ñ o r M e d i n a , d e s p u é s de s a l u -
d a r a l a D . R . V . e n n o m b r e d e A c c c i ó n 
P o p u l a r , h a c e u n b a l a n c e p o l í t i c o de l o s 
d o s ú l t i m o s a ñ o s , y d i c e q u e a r r o j a u n 
s a l d o c o n s o l a d o r a f a v o r de l a s d e r e -
c h a s . 
E s t u d i ó l a s i t u a c i ó n de l o s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s r e p r e s e n t a d o s e n l a s C o r t e s , y 
d e d u c e q u e l a c r i s i s e s g e n e r a l . 
S e m u e s t r a o p t i m i s t a , p o r q u e — d i c e — 
e l d e d o de D i o s e s t á s e ñ a l a n d o e l c a -
m i n o d e l t r i u n f o a l a s d e r e c h a s . 
I n s i s t e e n l a u n i ó n d e é s t a s y a f i r m a 
q u e l a u n i ó n debe h a c e r s e d e s d e a b a j o , 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n i n d i v i d u a l d e t o d o s 
l o a c i u d a d a n o s . T e r m i n ó a n i m a n d o a l a 
m u j e r p a r a q u e I n t e r v e n g a e f i c a z m e n t e 
y s u a v i c e l a s l u c h a s p o l í t i c a s . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n b a n q u e t e de 
m á s d e d o s c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
E l s e ñ o r M e d i n a T o g o r e s , c o n s u s 
a c o m p a ñ a n t e s , f u é o b s e q u i a d o e n e l C e n -
t r o d e D e r e c h a R e g i o n a l A g r a r i a d e 
C a r c a g e n t e . 
Otros actos en Valencia 
Navalmorales 
T a m b i é n se h a n c e l e b r a d o h o y a c t o s 
e n T a b e m e s de V a l l d i g n a , d o n d e se i n a u -
g u r ó e l n u e v o C e n t r o de D e r e c h a s R e -
g i o n a l ; e n B e n a g u a c i L y A l b a l 
La Unión de derechas 
de Granada 
G R A N A D A , 1 0 . — O r g a n i z a d o p o r l a 
U n i ó n d e D e r e c h a s d e G r a n a d a , se ce -
l e b r ó u n m i t i n d e p r o p a g a n d a e n e l 
t e a t r o C e r v a n t e s , c o m p l e t a m e n t e a b a -
r r o t a d o d e p ú b l i c o . 
H a b l ó e n p r i m e r l u g a r l a p r e s i d e n t a 
d e A c c i ó n F e m e n i n a d e E d u c a c i ó n C í -
v i c a , d o ñ a C a r m e n B a r r e d a , q u e c o m -
b a t i ó c o n g r a n e n e r g í a e l l a i c i s m o , h a -
c i e n d o r e s a l t a r e l v a l o r c o n q u e l a s 
m u j e r e s d e d e r e c h a s a c t ú a n e n p o l í t i -
c a e n d e f e n s a de s u s i d e a l e s . 
E l s e c r e t a r l o d e l a U n i ó n de D e r e -
c h a s , d o n J u l i o M o r e n o D á v i l a , s o l i c i t ó 
l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s p a r a l a p r o -
p a g a n d a d e a c c i ó n p o l í t i c a , a fin de 
c o n q u i s t a r a t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e -
n a f e . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r V e l a s c o , s e c r e t a r i a 
d e l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a d e A c c i ó n 
P o p u l a r d e M a d r i d , se d i r i g i ó p r i n c i -
p a l m e n t e a l a s s e ñ o r a s , e s t u d i a n d o e l 
c a r á c t e r c o n q u e I n t e r v i e n e l a m u j e r 
c a t ó l i c a e n l a p o l í t i c a y e x h o r t á n d o l a s 
a q u e n o p i e r d a n n u n c a s u f e m i n i d a d 
y a q u e c e n t u p l i q u e n s u e n t u s i a s m o 
p a r a l u c h a r p o r D i o s y p o r E s p a ñ a . 
T e r m i n a o f r e c i é n d o s e a U n i ó n d e D e -
r e c h a s c o m o e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a . 
E n ú l t i m o l u g a r , h i z o u s o de l a p a -
l a b r a e l s e c r e t a r l o d e l a C . E . D . A . , 
d o n F e d e r i c o S a l m ó n , q u e f u é a c o g i d o 
c o n g r a n d e s a p l a u s o s . C o m e n z ó e x p o -
n i e n d o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e E s p a ñ a , 
q u e se d e b a t e e n l u c h a s f r a t r i c i d a s , c u -
y a s c a u s a s , a s u j u i c i o , s o n , e l s e c t a -
r i s m o a n t i r r e l i g i o s o , c r i s i s d e l a s c l a -
ses d i r e c t o r a s y d e s i g u a l d a d s o c i a l . 
C o m p a r a l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s c o n 
l a d e s a m o r t i z a c i ó n e c o n ó m i c a ; r e c u e r -
d a l o s d e b e r e s d e l a r i q u e z a , i n c o m -
p r e n d i d o s d u r a n t e l a p r e r r e v o l u c i ó n , y 
c r i t i c a l a p o l í t i c a d e l o s s o c i a l i s t a s , q u e 
m a n t i e n e n l a s d e s i g u a l d a d e s e n b e n e f i -
c i o de s u s p a r t i d a r i o s . T e r m i n a r e c o -
m e n d a n d o q u e se f o r m e u n a c o n c i e n c i a 
c o l e c t i v a p a r a h a c e r m á s f á c i l e l t r i u n -
f o e n l a s l u c h a s e l e c t o r a l e s y p a r a s u 
l e g i t i m a d e f e n s a . 
E l s e ñ o r S a l m ó n y l a s e ñ o r i t a P i l a r 
V e l a s c o , a l i g u a l q u e l o s d e m á s o r a -
d o r e s , f u e r o n a p l a u d i d o s c o n g r a n e n -
t u s i a s m o a l t e r m i n a r sus d i s c u r s o s y 
e n d i f e r e n t e s m o m e n t o s d e l o s m i s m o s . 
En Motril 
D e c l a r a c i o n e s de G i l 
R o b l e s e n Z a r a g o z a 
La ley de Orden público se hará 
como quieran los socialistas 
LA E L E C T O R A L SERA UNA L E Y 
DE SORPRESAS 
Z A R A G O Z A , 1 2 . — H e m o s c o n v e r s a d o 
c o n e l s e ñ o r G i l R o b l e s a c e r c a d e l m o -
m e n t o p o l í t i c o a c t u a l y l e p r e g u n t a m o s 
q u é l e y e s c r e e q u e s e r á n a p r o b a d a s p o r 
l a s C o r t e s a n t e s d e l a s v a c a c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i o s . 
— C o m o m á x i m o — c o n t e s t ó — l a s p e n -
d i e n t e s d e e s t u d i o , o s e a , l a d e O r d e n 
p ú b l i c o y l a E l e c t o r a l . 
— ¿ C ó m o e s t i m a q u e s a l d r á d e l a s 
C o r t e s l a l e y d e O r d e n p ú b l i c o ? 
— C o m o q u i e r a n l o s s o c i a l i s t a s , q u e 
t i e n e n e n e l b o l s i l l o a l o s p a r t i d o s r e p u -
b l i c a n o s . A l a s d e r e c h a s n o s p e r s e g u i -
r á n c o n e l l a , c o m o a h o r a ; p e r o e l l o m e 
s a t i s f a c e m u c h o , p u e s , c o m o l e d i j e a l 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n e n s u p r o p i o 
d e s p a c h o , e s t a s l e y e s d e e x c e p c i ó n s ó l o 
p u e d e n h a c e r l a s l a s i z q u i e r d a s . L u e g o , 
n o s o t r o s n o s e n c a r g a r e m o s d e a p l i c a r l a s . 
— Y l a l e y E l e c t o r a l , ¿ f a v o r e c e r á a 
l a s d e r e c h a s , t a l c o m o l a p l a n e a e l G o -
b i e r n o ? 
— N o n o s p e r j u d i c a r á . S e r á l a l e y de 
l a s s o r p r e s a s , y m u y d e s a g r a d a b l e s p a -
r a e l G o b i e r n o , a u n q u e a p e l e a t o d o s 
l o s r e c u r s o s p a r a n o p e r d e r l a s e l ec -
c i o n e s . 
— ¿ Y d e p o l í t i c a a g r a r i a ? 
•—Pues q u e e l G o b i e r n o t e n d r á q u e 
a p l i c a r l a p o r d e c r e t o , y a q u e n o t i e n e 
t i e m p o p a r a l l e v a r a l a s C o r t e s n i n -
g ú n p r o y e c t o a g r a r i o a n t e s d e l a s v a -
c a c i o n e s , y a d e m á s t o m a r í a ©1 d e b a t e 
p r o p o r c i o n e s t a n g r a n d e s c o m o p a r a 
p a s a r t o d o e l v e r a n o . P e r o p o r e n c i m a 
d e t o d o e s t á e l q u e l o s d i p u t a d o s se 
h a n t o m a d o y a l a s v a c a c i o n e s y n o v a n 
a tes C o r t e s , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e 
l a m a y o r p a r t e d e l o s d í a s n o p u e d e 
a p r o b a r s e e l a c t a p o r f a l t a d e n ú m e r o . 
— ¿ Q u é h a y de e s o s r u m o r e s d e c r i -
s i s c o n l a s a l i d a de l o s s o c i a l i s t a s d e l 
P o d e r ? 
— V e r á u s t e d . E l G o b i e r n o e s t á m u y 
d i v i d i d o , y l o s r e p u b l i c a n o s se h a n d a -
d o c u e n t a de q u e s o n l o s l a c a y o s de l o s 
s o c i a l i s t a s y a n s i a n e s a c r i s i s . P e r o l a 
m a y o r d i f i c u l t a d e s t á e n q u e , c o n l a s 
a c t u a l e s C o r t e s , n o h a y m á s c o m b i n a -
c i ó n q u e e l a c t u a l G o b i e r n o . E n c u a n -
t o é s t e d e s a p a r e z c a t i e n e n q u e s e r d i -
s u e l t a s l a s C o r t e s , y e s o n o l o q u i e r e n 
d e n i n g u n a m a n e r a , p o r m i e d o a l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a . 
— ¿ Y d e l a u n i ó n de t o d o s l o s r e p u -
b l i c a n o s , i n c l u s o de l o s r a d i c a l e s ? 
— T o d o eso es o b r a d e l s e ñ o r A z a -
ñ a , q u e e s t á e s t u d i a n d o e l m o d o d e q u e 
d e s a p a r e z c a n l o s s o c i a l i s i t a s . 
— ¿ A q u é a t r i b u y e u s t e d l a a c t i t u d 
a g r e s i v a d e a l g u n o s e l e m e n t o s d e l a i z -
q u i e r d a , c o m o , p o r e j e m p l o , l o o c u r r i d o 
e n Z a r a g o z a ? 
— P u e s a q u e e s t á n c o n v e n c i d o s d e l 
e m p u j e a r r o l l a d o r de l a s d e r e c h a s . E s t o 
h a c e q u e q u i e r a n e v i t a r p o r l a v i o l e n -
c i a n u e s t r a s c a m p a ñ a s , p e r o l a t á c t i c a 
es m u y p e l i g r o s a p a r a e l l o s . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n l e m e r e c e n a u s t e d l a s 
f u e r z a s d e d e r e c h a s e s p a ñ o l a s ? 
— T e n g o p l e n a c o n f i a n z a . N o s f a l t a b a n 
j o r n a d a s m u y d u r a s q u e p a s a r , p e r o s i 
s i g u e e l e s p í r i t u q u e v e n g o o b s e r v a n d o 
e n t o d a E s p a ñ a , e l t r i u n f o s e r á e x t r a -
o r d i n a r i o . E s p r e c i s o c o n t i n u a r l a p r o -
p a g a n d a i n t e n s a p o r t o d o s l o s p r o c e d i -
m i e n t o s e n l a s c i u d a d e s y e n l o s p u e -
b l o s , a u n q u e l a m e j o r p r o p a g a n d a es 
l a q u e n o s e s t á h a c i e n d o e l G o b i e r n o 
p o r s u p o l í t i c a d e i z q u i e r d a s . P o r e l l o 
s o y u n o p t i m i s t a r e s p e c t o d e l p o r v e n i r 
p o l í t i c o . 
niiniiiiiB 
F A J A S 
" c a u c h o d a m a " , 
D a m e d i a s g r a -
t i s . Sag-asta , 12 
E n v . p r o v i n e , 
c i a l i s t a s y s i n d i c a l i s t a s . L o s o r a d o r e s 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . N o se r e g i s t r a -
r o n i n c i d e n t e s . L o s s e ñ o r e s S a l m ó n y 
M o r e n o D á v i l a s a l i e r o n a m e d i o d í a p a r a 
B a z a , d o n d e t o m a r á n p a r t e e n o t r o m i t i n 
q u e se c e l e b r a r á h o y p o r l a t a r d e . 
Mitin derechista en Baza 
T O L E D O 1 0 . — E n l o s s a l o n e s d e A c -
c i ó n P o p u l k r d e L o s N a v a l m o r a l e s y 
a n t e u n a s m i l p e r s o n a s , e n s u m a y o r í a 
o b r e r o s , d i ó e l d o m i n g o p o r l a t a r d e u n a 
c o n f e r e n c i a d o n J u l i á n M e n d o z a , s o b r e 
" D e f e n s a y p r o p a g a n d a d e l a d o c t r i n a 
s o c i a l c a t ó l i c a " . E l c o n f e r e n c i a n t e e s t u -
d i ó l a s e n c í c l i c a s " C u a d r a g é s i m o A n n o 
y " R e r u m N o v a r u m " , a b o g a n d o p o r q u e 
p a t r o n o s y o b r e r o s ^ I n o r e n e n - - a 
G R A N A D A , 1 0 . — A n o c h e s e c e l e b r ó 
e n e l t e a t r o C a l d e r ó n de M o t r i l u n m i -
t i n o r g a n i z a d o p o r l a U n i ó n d e D e r e c h a s 
d e d i c h a p o b l a c i ó n , e n e l q u e t o m a r o n 
p a r t e l o s s e ñ o r e s M o r e n o D á v i l a , q u e 
h i z o u n l l a m a m i e n t o a l a c o n c o r d i a e n -
t r e l a s c l a s e s o c í a l e s , y S a l m ó n , q u e e x -
p u s o d e t a l l a d a m e n t e e l p r o g r a m a d e l a 
C . E . D . A . E l a c t o f u é a p u e r t a a b i e r t a , 
a s i s t i e n d o g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o q u e 
p a t r o n o s y o b r e r o s ^ / ^ ^ l a u d i d o . ¡ U e n a b a p o r % o m P l e t o e l l o c a l . E n t r e l o 
B A Z A , 1 0 . — E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , 
se c e l e b r ó e n e l t e a t r o D e n g l a , c o m p l e -
t a m e n t e a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o d e t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s , u n a c t o o r g a n i z a d o 
p o r l a U n i ó n d e D e r e c h a s l o c a l . L o s a l -
b a ñ i l e s d e l a l o c a l i d a d e n t r a r o n a l t r a -
b a j o u n a h o r a a n t e s p a r a p o d e r a s i s t i r 
a l m i t i n . H a b l a r o n d o n R o d r i g o D í a z d e 
V i v a r , p r e s i d e n t e d e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
B a z a ; d o n C a r l o s M o r e n i l l a , c o n c e j a l d e l 
A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a ; d o n J u l i o 
M o r e n o D á v i l a , s e c r e t a r i o d e l a U n i ó n 
d e D e r e c h a s de G r a n a d a , y d o n F e d e r i c o 
S a l m ó n , s e c r e t a r i o d e l a C . E . D . A . , l o s 
c u a l e s e x p u s i e r o n los a s p e c t o s d e l a p r o -
p a g a n d a d e d e r e c h a s y c o m b a t i e r o n l a 
l u c h a d e c l a s e s . T o d o s l o s o r a d o r e s f u e -
r o n o v a c i o n a d o s . C o n c u r r i e r o n l o s d i -
r e c t i v o s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s , 
s o c i a l i s t a s . A c c i ó n R e p u b l i c a n a y r a d i -
c a l e s . 
E n t o t a l , a s i s t i e r o n c e r c a de d o s m i ] 
p e r s o n a s . 
Mítines al aire libre 
V I G O , 1 0 . — L a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
de d e r e c h a s , e n s u c a m p a ñ a d e p r o p a -
g a n d a , c e l e b r ó v a r i o s a c t o s p ú b l i c o s e n 
e l d i s t r i t o j u d i c i a l de C a m b a d o s . S e 
c e l e b r a r o n m í t i n e s e n M e l , M e a f t o , 
S a n j e n j o y C á s t r e l o . L o s m í t i n e s a l a i -
r e l i b r e se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s . C o -
m o o r a d o r e s f i g u r a r o n l a s e ñ o r i t a C a r -
m e n B l a n c o , de V i g o ; d o ñ a J e s u s a G ó -
m e z P a r a t c h a , h e r m a n a d e l d i p u t a d o 
d e l p a r t i d o d e l a O. R . G . A . , d e V í g o ; 
d o n F e r n a n d o S o t e l o , d e V i g o ; d o n V í c -
t o r L i s , d e P o n t e v e d r a ; d o n A n t o n i o 
Q u i n t a n i l l a , d e C a m b a d o s ; d o n V í c t o r 
B a l l e s t e r o s , d e V i g o y d o n E u g e n i o F r a -
g a , de C a m b a d o s . L o s o r a d o r e s a l u d i e -
r o n a l o s d i s t i n t o s t e m a s d e a c t u a l i d a d 
y f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . N o o c u r r i ó , 
e n n i n g ú n p u e b l o , e l m e n o r i n c i d e n t e . 
T a m b i é n e n O n c e d e , d e l p a r t i d o d e 
T ú y , s e c e l e b r ó o t r o m i t i n , e n e l q u e 
h a b l a r o n d o n N i c a s i o G u í s a s e l a y d o n 
! C e l s o M é n d e z I s l a . 
L o s o r a d o r e s p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o 
l a n e c e s i d a d de q u e se v a y a a l a c o n s -
j t i t u c i ó n d e s i n d i c a t o s o b r e r o s c a t ó l i -
í c o s q u e figuren a l l a d o de l a s r e s p e c -
t i v a s o r g a : " . ' á a c i o n e s p o l i L i c a s de d e r e -
• c h a . 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
C o n v o c a d a s 300 p l a z a s . I n s t a n c i a s h a s t a 
e l 15 de j u l i o . E x á m e n e s e l 18 de sep-
t i e m b r e . E d a d 21 a 33 a ñ o s . P a r a e l p r o -
g r a m a o f i c i a l , q u e r e g a l a m o s , " C o n t e s t a -
c i o n e s " y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l " I N S -
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y 
P U E R T A D E L S O L 13, M A D R I D . U n i c o 
C e n t r o q u e h a o b t e n i d o e n e s t a s o p o s i -
c i o n e s v a r i a s v e c e s e l n ú m e r o i m o y cen-
t e n a r e s de p l a z a s , c u y o s n ú m e r o s y n o m -
b r e s se p u b l i c a n e n e l p r o s p e c t o q u e re-
g a l a m o s . P r e s e n t a m o s i n s t a n c i a s y obte-
n e m o s d o c u m e n t o s . T e n e m o s I n t e r n a d o 
I I I I I H l B i l I B l í B i m | H : 
P E R S I A N A S 
C a s i r e g a l a d a s . L i n ó l e u m i n c r u s t a d o , 5,50 
p e s e t a s m e t r o c u a d r a d o . P a s o s i n c r u s t a -
d o s desde 3 pese tas , t o d o c o l o c a d o . 
S A L I N A S . C A R R A N Z A 5 . — T e l é f . 32370. 
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E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y t o d a c l a s e de e n f e r m e d a d e s I n f e c t o -
c o n t a g i o s a s , c o n i n f o r m e d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de H i g i e n e , p o r d o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l , c o n t r a e l t i f u s e x a n t e -
m á t i c o . A c l a m a d o p o r t o d a s l as e m i n e n -
c i a s m é d i c a s d u r a n t e l a e p i d e m i a g r i -
p a l de lo s a ñ o s 1918, 19 y 27. C o n e l 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se p u r i f i c a l a 
a t m ó s f e r a y c a d a c u a l se p u e d e h a c e i 
l a d e s i n f e c c i ó n e n s u p r o p i a c a s a o es-
t a b l e c i m i e n t o . 
M o d o de e m p l e a r l o : M é z c l e s e c o n a g u a 
y se c o l o c a e n r e c i p i e n t e s s o b r e l a s es-
t u f a s , c a l o r í f e r o s , b r a s e r o s , i n f i e r n i l l o s , 
e tc . E n P u l v e r i z a c i o n e s l a n z a d a s a la 
a t m ó s f e r a y s o b r e los r a d i a d o r e s . 
V e n t a e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , p e r f u -
m e r í a s , b a z a r e s m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
s a n e a m i e n t o . I n f o r m e s a l H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . C a r r e t a s , 37, p r a l . T e l . 10789. 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
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A D E R A 




I I Guilliet Hijos y C. 
^ F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D . ^ 
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CHINCHES 
La conferencia del señor Diez mil personas en el mitin patronal 
Albornoz el domingo 
ANTICLERICALISMO, ESCANDA-
LOS E INTERJECCIONES 
E l d o m i n g o , a l a s o n c e y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , p r o n u n c i ó s u a n u n c i a d a c o n f e -
r e n c i a s o b r e " L a p o l í t i c a r e l i g i o s a de l a 
R e p ú b l i c a " , e n e l c o l i s e o P a r d i ñ a s , e l m i -
n i s t r o d e J u s t i c i a , d o n A l v a r o de A l - | ^ 
b o r n o z . E l s a l ó n m o s t r a b a a l g u n a l o c a -
l i d a d v a c í a . E l d i s c u r s o f u é t r a n s m i t i d o 
p o r " r a d i o " , y e s t a t r a n s m i s i ó n n o s h a 
f a c i l i t a d o e l c o n o c e r l a c o n d e t a l l e , y a 
q u e , a c o n s e c u e n c i a de l o s e s c á n d a l o s y 
"Pedimos muy poco; nada más que se cumpla la ley. Resta-
blecimiento de las bases y leyes de trabajo. Magistratura y S a -
las de lo social. Derogación de la ley de Términos municipales 
S E HABIA DECLARADO LA HUELGA GENERAL EN LA PROVINCIA 
S A L A M A N C A , 1 0 . — N o o b s t a n t e h a -
b e r s e d e c l a r a d o e n l a m a d r u g a d a l a 
h u e l g a g e n e r a l e n l a p r o v i n c i a , c o n o b -
j e t o d e i n u p e d i r l a l l e g a d a a S a l a m a n -
c a de l o s p a t r o n o s c a m p e s i n o s , e l m i -
t i n p a t r o n a l se h a c e l e b r a d o ccc i g r a n 
b r i l l a n t e z . E n l a s c a r r e t e r a s se h a n 
E L C O D I G O 
de los p r o p i e t a r i o s d e hote les , r e s -
t a u r a n t , c a f é s , b a r e s y c e r v e c e -
r í a * , es e l n u e v o l i b r o de 
I P E D R O C H I C O T E 
c o n p r ó l o g o d e l I n s i g n e 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
t i t u l a d o 
"Mis 500 cocktails» 
C o n t i e n e e s t a r e c i e n t e p u b l i c a c i ó n 
l a s 500 m e j o r e s f ó r m u l a s de c o c k -
t a i l s , c r e a c i ó n de e s te f a m o s o " b a r -
m a n " e s p a ñ o l , y l a s m á s p r e c i s a s 
n o r m a s , c o n s e j o s y o r i e n t a c i o n e s 
s o b r e e l negoc io , d a m u y ef icaz 
u t i l i d a d p a r a los d u e ñ o s d e e s t a 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E s t a o b r a puede a d q u i r i r s e a l p r e -
c io da 6 p e s e t a s en l a s p r i n c i p a l e s 
l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 1 0 . 
M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s e 
i m p e r t í n e n t e s 
G e m e l o s p r i s m á -
t i c o s Z E I S S . C r i s -
t a l e s P U N K T A L 
Z E I S S . 
aiimiiiinim^ 
Viajes de recreo durante 
el verano de 1933 
C i n c o c r u c e r o s d e l c o n o c i d o v a p o r de t u -
r i s m o " O C E A N A " y d e l v a p o r d e l u j o 
" R E S O L U T E " a N O R U E G A ( C a b o N o r -
t e ) , I S L A N D I A , S P I T Z B E R G E N . B A L -
T I C O y R U S I A . 
D o s c r u c e r o s d e l v a p o r " O C E A N A " y de 
l a m o d e r n í s i m a m o t o n a v e " C O R D I L L E -
R A " a l as I S L A S D E L A T L A N T I C O ( C a -
n a r i a s , M a d e i r a , A z o r e s y W i g h t ) . 
P i d a n los p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s , a s í c o -
m o t o d a c lase de d e t a l l e s , a l a 
A G E N C I A G E N E R A L D E L A 
H A M B U R G - A M E R I K A 
LINIE 
MADRID Alcalá, 43 Tel. 11267 
f r e c u e n t e s m u r m u l l o s , m u c h o s de lo s p e -
r í o d o s d e l o r a d o r se p e r d í a n p a r a l o s 
q u e e s t a b a n e n e l t e a t r o . 
D e s p u é s de u n a s p a l a b r a s d e l p r e s i -
d e n t e d e l a a g r u p a c i ó n r a d i c a l - s o c i a l i s t a j 
m a d r i l e ñ a , d o n V i c e n t e S o l , c o m e n z ó a ' 
h a b l a r e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a . 
E n u m e r a t o d o s lo s d e c r e t o s p o r é l d i c -
t a d o s e n m a t e r i a r e l i g i o s a , y c o m i e n z a 
s u i n t e n t o de r e b a t i r l a s r a z o n e s e x p u e s -
t a s c o n t r a a q u é l l o s . Se d i c e q u e l a R e -
p ú b l i c a d e b í a h a b e r i d o a u n C o n c o r d a t o 
c o n R o m a . E s o h u b i e r a s i d o u n a h u m i -
l l a c i ó n p a r a l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e . S e 
a ñ a d e q u e l a I g l e s i a d e b í a h a b e r s i d o 
t r a t a d a c o m o u n a a s o c i a c i ó n de d e r e c h o 
c o m ú n y n o p e r s e g u i d a . T r a t a r l a c o m o 
u n a e n t i d a d de d e r e c h o c o m ú n es i m p o -
s i b l e , p o r q u e r e q u e r i r í a q u e u n a g e n t e 
de l a a u t o r i d a d s i g u i e r a e n c a d a c e l e -
b r a c i ó n d e l a m i s a l a s e v o l u c i o n e s d e l 
a c ó l i t o c u a n d o m u d a de s i t i o e l m i s a l . 
L a r e l i g i o s i d a d d e l p u e b l o e s p a ñ o l es 
ficticia. A l m i s m o t i e m p o q u e p r o d u c í a -
m o s s a n t o s , e l p u e b l o e s p a ñ o l se d e s a t a -
b a e n r e f r a n e s a n t i c l e r i c a l e s . E l s e ñ o r 
A l b o r n o z , s i g u i e n d o p u n t o p o r p u n t o 
u n a s p á g i n a s d e a l g ú n l i b r o de J o a q u í n 
C o s t a — s i n d e c i r l o — , v a r e c o g i e n d o t o d o 
l o m á s p l e b e y o d e l r e f r a n e r o e s p a ñ o l , q u e 
es r e c i b i d o c o n c a r c a j a d a s y g r i t o s p o r 
e l a u d i t o r i o . 
A ñ a d e q u e es a b s u r d o d e c i r q u e e n 
E s p a ñ a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a es n a c i o n a l , 
p o r q u e u n a R e l i g i ó n n a c i o n a l i n f l u y e e n 
e l a r t e , e n l a l i t e r a t u r a y e n t o d a s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l p u e b l o , y e n E s p a ñ a , 
n i a r t e , n i l i t e r a t u r a , n i n i n g u n a c o s a 
d e v a l o r c u l t u r a l s e h a p r o d u c i d o a l c a -
l o r d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a . E l p ú b l i c o 
a p l a u d e . 
Se d i c e q u e h e m o s j á o d o p r i s a l o s r e -
p u b l i c a n o s c o n t r a l a I g l e s i a . N o s o t r o s 
s a b í a m o s q u e n o p a s a r í a n a d a . L a I g l e -
s i a a c e p t a l a s d i s t i n t a s f o r m a s de G o -
b i e r n o y l o s c a t ó l i c o s l a o b e d e c e n . 
L a e x t i n c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e l C l e r o 
n o es u n a t e n t a d o a l a c o n c i e n c i a , s i n o 
a l b o l s i l l o . ( G r a n o v a c i ó n . ) L a I g l e s i a 
e s p a ñ o l a es m u y r i c a . P e r c i b e 5 0 0 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s a n u a l e s . L o q u e h a c e 
f a l t a es r e p a r t i r l o s b i e n . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r A l b o r n o z e m p i e z a a d e c i i 
q u e r e s p e t a l a R e l i g i ó n , p o r q u e es u n 
e s p í r i t u p r o f u n d a m e n t e r e l i g i o s o . " D u -
r a n t e s u v i d a h a s u f r i d o t a n t o . . . " D o n 
A l v a r o e m i t e s u v o z e n u n t o n o l a s t i -
m e r o . E l a u d i t o r i o n o l e s i g u e , y c o -
m i e n z a n a p r o d u c i r s e e s c á n d a l o s . E l 
m i c r ó f o n o i n d i s c r e t o t r a n s m i t e l o q u e l o s 
e s p e c t a d o r e s n o p u d i e r o n o í r . " ¡ C a l l a r s e , 
h o m b r e s , c a l l a r s e ! " L u e g o se p e r c i b e n 
u n a s i n t e r j e c c i o n e s p o r l a s c u a l e s p o -
d r í a p e n s a r s e q u e e r a e l m i n i s t r o d e 
O b r a s p ú b l i c a s e l q u e e s t a b a d e t r á s d e l 
m i c r ó f o n o . M á s t a r d e se o y e : " ¡ Q u é es-
t ú p i d o s s o n l o s q u e i n t e n t a n p o n e r o r -
d e n e n l u g a r d e d e j a r m e a m i q u e l o 
i m p o n g a ! " Y a g i t a l a c a m p a n i l l a . A l fin 
l o g r a c o n t i n u a r . 
Y o n o s o y u n l i b e r a l t r a s n o c h a d o , d i -
c e e l s e ñ o r A l b o r n o z . L a e n s e ñ a n z a es 
f u n c i ó n d e l E s t a d o y n o d e l o s p a d r e s . 
L o s p a d r e s c a t ó l i c o s r e c l a m a n s u d e r e -
c h o a e d u c a r a s u s h i j o s e n c a t ó l i c o . 
P e r o s u p o n g a m o s q u e m a ñ a n a t o d o s l o s 
p a d r e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s s e v u e l v e n 
p r o t e s t a n t e s . A v e r q u é d i c e n e n t o n c e s : 
¿ t i e n e n d e r e c h o o n o a e d u c a r a s u s h i -
j o s e n p r o t e s t a n t e ? ( G r a n o v a c i ó n y 
g r i t o s d e l a s m á s d i v e r s a s e s p e c i e s . ) 
E l e s c á n d a l o n o cesa . D i v e r s o s o r a -
d o r e s s e y e r g u e n p a r a p r o n u n c i a r s o f l a -
m a s m á s r e v o l u c i o n a r i a s q u e l a s d e l m i -
n i s t r o , y p o r l o t a n t o m á s d e l g u s t o d e l 
a u d i t o r i o . E n m e d i o d e l t u m u l t o se o y e 
l a v o z d e d o n A l v a r o q u e c l a m a d i c i e n -
d o : " ¡ C a l l a r s e , q u e v á i s a d a r m a ñ a n a 
e l g u s t a z o a l a P r e n s a r e a c c i o n a r i a d e 
d e c i r q u e a q u í se h a n p r o d u c i d o e s c á n -
d a l o s ! " 
P o r ñ n e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , i n t e n -
t a n d o r e a n u d a r s u d i s c u r s o , d i c e : " N o 
os d e j é i s d i s t r a e r y e s c u c h a r m i c o n f e -
r e n c i a h a s t a e l fin, p o r q u e y a v o y a 
t e r m i n a r " . Se h a c e e l s i l e n c i o , y , e f e c -
t i v a m e n t e , e l m i n i s t r o t e r m i n a c o n u n 
p á r r a f o s o b r e l a c u l t u r a y e l C l e r o , b r e -
v í s i m o , y q u e e l a u d i t o r i o a l final a p l a u -
d e t o d o l o c o r t é s m e n t e q u e l o s c o n g r e -
g a d o s e n e l s a l ó n d e P a r d i ñ a s p o d í a n 
a p l a u d i r . 
Una aclaración 
e j e r c i d o g r a n d e s c o a c c i o n e s , y se es-
p a r c i ó g r a n n ú m e r o de t a c h u e l a s . 
L a c i u d a d p r e s e n t a b a e l a s p e c t o de 
l o s d í a s de f e r i a . E l m a y o r c o n t i n g e n -
t e l o h a n s u m i n i s t r a d o A l b a d e T e r -
m e s , P e ñ a r a n d a y L a A r m u ñ a , c u y o s 
t r e n e s l l e g a r o n a b a r r o t a d o s . D e l a s p r o -
v i n c i a s c a s t e l l a n a s y l e o n e s a s l l e g a r o n 
t a m b i é n r e p r e s e n t a c i o n e s . 
E n l a p l a z a d e t o r o s h a b í a u n a s d i e z 
m i l p e r s o n a s , y e n l o s p a l c o s p o d í a n 
v e r s e c a r t e l e s e n l o s q u e se d e c í a : " P e -
d i m o s m u y p o c o ; n a d a m á s q u e se c u m -
p l a l a l e y " , y o t r o s s e m e j a n t e s . 
El señor Castaño 
H a b l ó e l p r i m e r o d o n E r n e s t o C a s t a -
ñ o , p r e s i d e n t e d e l B l o q u e A g r a r i o . H a -
b l a de l a u n i ó n p a t r o n a l c a s t e l l a n o - l e o -
nesa , y p r e c o n i z a e l q u e s e e m p r e n d a 
u n a v e r d a d e r a c r u z a d a e n d e f e n s a d e 
l a c l a s e , t a n s e r i a m e n t e a m e n a z a d a . D e -
t a l l a l o o c u r r i d o e n e l c a m p o s a l m a n -
t i n o , y d i c e q u e se t r a t a d e p i s o t e a r l a 
l e y p o r l o s q u e m á s o b l i g a d o s e s t á n a 
c u m p l i r l a . P e r o p o r e n c i m a d e t o d o es -
t á E s p a ñ a . ( S e d a n e n t u s i a s t a s v i v a s a 
E s p a ñ a . ) 
L o s p a t r o n o s — a g r e g a — n o p u e d e n a d -
m i t i r m a ñ a n a a l o s o b r e r o s q u e h o y h a n 
a b a n d o n a d o e l t r a b a j o p a r a c o a c c i o n a r , 
u n a v e z m á s , e l q u e p o d á i s r e u n i r o s . L o s 
o b r e r o s q u e n o p e r t e n e z c a n a l a C a s a 
d e l P u e b l o s o n l o s q u e d e b e n s e r m i m a -
dos . E s p r e c i s o q u e n o c o l o q u é i s a u n 
s o l o o b r e r o de l o s q u e h a n i d o a l a 
h u e l g a . ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
T e r m i n ó r e c o m e n d a n d o a l o s p a t r o -
n o s q u e s ó l o t i e n e n o b l i g a c i ó n de c u m -
p l i r l a l e y . 
El señor Hernández 
D o n A n d r é s H e r n á n d e z , p o r l a U n i ó n 
de A g r i c u l t o r e s , d i c e q u e e l a c t o t i e n e 
d o s s i g n i f i c a c i o n e s : u n a d e a f i r m a c i ó n 
p a t r o n a l y o t r a l a de p r o t e s t a c o n t r a 
l a a u t o r i d a d d i c t a t o r i a l , q u e n o s i r v e 
m á s q u e p a r a e n v i l e c e r n o s . 
R e c u e r d a q u e e n S a n t i a g o d e l a P u e -
b l a se h a n d a d o c i e n t o c i n c u e n t a m i l 
p e s e t a s p a r a e l p a r o o b r e r o y l o s p a -
t r o n o s t i e n e n q u e v e r h o y c ó m o se 
p i e r d e l a c o s e c h a . 
P r o t e s t a e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e l o s m i n i s t e r i o s d e 
A g r i c u l t u r a y T r a b a j o e i n s i s t e e n l a 
n e c e s i d a d d e q u e e l f r e n t e ú n i c o p a -
t r o n a l s e e x t i e n d a a t o d a E s p a ñ a . P u é 
a p l a u d i d í s i m o . 
El respeto a la ley 
t ) o n B l a s S a n t o s , p r e s i d e n t e de l a 
F e d e r a c i ó n G r e m i a l , d i c e q u e e l r e s -
p e t o a l a l e y d e b e n s e n t i r l o t o d o s , y es 
n e c e s a r i o q u e q u i e n e s l a d i c t a n l o s i e n -
t a n . t a m b i é n . 
E l r e n d i m i e n t o d e l a t i e r r a n o e s 
s u f i c i e n t e e n a l g u n a s p a r t e s p a r a " q u e 
p u e d a n c u m p l i r s e l a s B a s e s ; d e t r a -
b a j o . A n t e s q u e d i c t a r l a s h a y q u e es-
t u d i a r e l s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n . ( G r a n -
des a p l a u s o s . ) 
P o r l a s P a t r o n a l e s d e C a s t i l l a h a -
b l ó e l s e ñ o r A v e d i l l o . P o r e n c i m a d e 
t o d o e s t á l a l e y , y p o r e n c i m a de é s t a , 
E s p a ñ a . L a s l e y e s d e A g r i c u l t u r a y 
T r a b a j o , c o n s e r r u i n o s a s , n o s o n l a s 
p e o r e s . H a y o t r a m u c h o p e o r : e l E s -
t a t u t o d e C a t a l u ñ a . ( G r a n d e s a p l a u s o s 
y g r i t o s c o n t r a e l E s t a t u t o . ) 
N o e s t a m o s d i s p u e s t o s a c o n s e n t i r 
n i u n d í a m á s l a s v e j a c i o n e s de q u e 
h e m o s s i d o o b j e t o . T e r m i n a d i c i e n d o 
q u e c a d a u n o , e n s u l o c a l i d a d , d e b e c o n -
v e r t i r s e e n u n v e r d a d e r o a p ó s t o l , p o r -
q u e es n e c e s a r i o p r e p a r a m o s p a r a q u e 
d e f e n d a m o s l o q u e o t r o s n o s u p i e r o n 
d e f e n d e r . ( O v a c i ó n . ) 
El señor Berge 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a a f i r m ó , c o m o 
h e m o s d i c h o , q u e l a I g l e s i a p e r c i b e 5 0 0 
m i l l o n e s d e p e s e t a s a n u a l e s , b a s á n d o s e , 
s e g ú n e x p u s o , e n p a l a b r a s d e l s e ñ o r M a -
r í n L á z a r o . H e m o s de a c l a r a r , p a r a e v i -
t a r c o n f u s i o n e s , q u e l a s p a l a b r a s d e l se -
ñ o r M a r í n L á z a r o n o se r e f i e r e n a l o s 
m o m e n t o s a c t u a l e s , s i n o q u e f u e r o n p r o -
n u n c i a d a s e l 2 1 de a b r i l d e 1 9 2 6 e n u n a 
c o n f e r e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a u n c u r s o 
e n f a v o r d e l a u m e n t o de l o s h a b e r e s d e l 
C l e r o , p a r a m o s t r a r q u e e l p r e s u p u e s t o 
d a C u l t o y C l e r o n o c o r r e s p o n d í a n i a 
l o s b i e n e s d e s a m o r t i z a d o s p o r e l E s t a d o 
n i a l a s m ú l t i p l e s o b r a s r e l i g i o s a s , b e -
n é f i c a s y c u l t u r a l e s , q u e l a g e n e r o s i d a d 
d e l o a c a t ó l i c o s m a n t e n í a . H e a q u í s u s 
p a l a b r a s . 
" V i e n d o lo q u e es l a I g l e s i a e s p a ñ o -
l a , l o a m o n u m e n t o s q u e h a l e v a n t a d o , 
l a s f u n d a c i o n e s q u e h a h e c h o , e l c u l t o 
q u e s o s t i e n e e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s , 
¿ q u i é n r e c o r d a r á q u e h a p a s a d o s o b r e 
e l l a e l v e n d a v a l d e c i e n r e v o l u c i o n e s 
e b r i a s d e s a n g r e , á v i d a s de l a t r o c i n i o s 
y a r m a d a s c o n l a o m n i p o t e n c i a q u e 
d e p a r a e l d i s f r u t e d e l p o d e r ? D i r í a s e 
q u e c a d a e s c o m b r o se h a c o n v e r t i d o 
e n u n t e m p l o , c a d a r u i n a e n u n es-
p l é n d i d o c o l e g i o y c a d a l á g r i m a e n 
u n a s i l o . 
Y a h e m o s p o d i d o p a s a r r e v i s t a a 
n u e s t r a l a b o r r e c o n s t r u c t o r a y q u e d a -
m o s s o r p r e n d i d o s de n u e s t r a p r o p i a l a -
b o r . H a c e p o c o m á s de u n a ñ o c e l e -
b r á b a m o s e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e E d u -
c a c i ó n C a t ó l i c a y c u a n t o p r e s e n t a m o s 
e n t o n c e s a l a f a z de t o d a E s p a ñ a , f u é 
l a a d m i r a c i ó n y e l p a s m o d e lo s e x t r a - l a d e s a r m o t i z a c i ó n e n e l p a s a d o a i s l o 
ñ o s , a l a v e z q u e d e m o t i v o l e g í t i m o n o es t e m e r a r i o , s i n o m u y p r u d e n t e ' 
o r g u l l o p a r a l o s p r o p i o s . L o q u e h a y c a l c u l a r q u e se h a n i n v e r t i d o e n e í 
d e m á s s e n o , d e m á s p e d a g ó g i c o y ¡ c u l t o y e n e l c l e r o e s p a ñ o l m á s de l o s 
p r o g r e s i v o e n l a e n s e ñ a n z a : l o s c o l e g i o s 3 8 0 m i l l o n e s de p e s e t a s a l a ñ o q u e 
m o n u m e n t a l e s a e l l a d e d i c a d o s , l o s m e - M e n d i z á b a l j u z g a b a p r e c i s o s , y a u n d e 
j o r e s l a b o r a t o r i o s c i e n t í f i c o s : t o d o e l l o lo s 400 m i l l o n e s q u e c o n s i d e r a b a n e c e -
P o r l a U n i ó n E c o n ó m i c a N a c i o n a l 
h a b l a d o n R a m ó n B e r g e . E l p o r v e n i r 
d e l a P a t r i a — d i c e — e s t á e n n u e s t r a s 
m a n o s , c o m o t a m b i é n e s t á e n n o s o t r o s 
l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l p a s a d o . 
E n S a l a m a n c a n o p a s a n a d a d i s t i n -
t o de l o q u e e s t á p a s a n d o e n t o d a E s -
p a ñ a . L o s J u r a d o s m i x t o s s e s a l t a n 
l a l e y y a p r o v e c h a n m u c h a s v e c e s e l 
v o t o d e l p r e s i d e n t e , q u e d e p e n d e d e l a 
C a s a d e l P u e b l o . 
L a r e s o l u c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e p e n -
de d e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a U . G . T , 
y , p o r l o t a n t o , e l j u e z s u p r e m o e s 
j u e z y p a r t e . L o s J u r a d o s m i x t o s h a n 
p e r d i d o t o d a s u a u t o r i d a d . Y n o s o -
m o s n o s o t r o s l o s q u e d e c i m o s e s t o . 
L a i n m e n s a m a y o r í a de l o a o b r e r o s 
t a m p o c o l o s a c e p t a n , p o r q u e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n o b r e r a e n l o s m i s m o s e s t á 
e n m a n o s d e l o s s o c i a l i s t a s s o l a m e n t e . 
L a c l a s e p a t r o n a l n o q u i e r e q u e 
d e s a p a r e z c a n l o s J u r a d o s m i x t o s , s i -
n o q u e s e a n ó r g a n o s d e j u s t i c i a y n o 
de p a r c i a l i d a d . A b o g a t a m b i é n p o r l a 
c r e a c i ó n d e u n a M a g i s t r a t u r a s o c i a l . 
L a a u t o r i d a d e s t á e n q u i e b r a y es 
p r e c i s o r e s t a b l e c e r e l p r e s t i g i o p e r s o -
n a l d e l o s h o m b r e s q u e r i g e n los p u e -
b l o s . ( O v a c i ó n . ) 
L o s a n t i g u o s c a r t e r i s t a s , c o n a d q u i -
rir u n a p i s t o l a e i n g r e s a r e n l o s s i n d i -
c a t o s , p u e d e n s e g u i r s u p r o f e s i ó n , y a 
q u e l o q u e a n t e s se l l a m a b a l a t r o c i n i o , 
h o y se d e n o m i n a d e l i t o s o c i a l . C o n t r a 
t o d o e s t o d e b e m o s r e a c i o n a r , d e n t r o 
s i e m p r e d e l a l e y . 
Se r e f i e r e d e s p u é s a l a l e y a g r a r i a y 
d i c e q u e e l p u e b l o n o p u e d e a c e p t a r l a 
p o r n o e s t a r h e c h a c o n a r r e g l o a l a 
r e a l i d a d e s p a ñ o l a . ( S e d a n v i v a s a E s -
p a ñ a c o n g r a n e n t u s i a s m o . ) 
E n m e d i o d e u n a f o r m i d a b l e o v a -
c i ó n , t e r m i n ó e n c o m i a n d o l a u n i ó n p a -
t r o n a l . 
R e s u m i ó e l a c t o e l p r e s i d e n t e d e l a 
P a t r o n a l g e n e r a l , d o n L u i s M a e s o , q u e 
h i z o r e s a l t a r l a a y u d a de l o s p a t r o -
n o s s a l m a n t i n o s a l o s l a b r a d o r e s . D e 
e s t e a c t o h a v e n i d o l a u n i ó n de l o s 
p a t r o n o s d e S a l a m a n c a , m á s t a r d e l a 
u n i ó n de l o s d e C a s t i l l a y n o t a r d a n d o 
m u c h o l a u n i ó n d e t o d o s l o s d e E s -
p a ñ a . 
E l s e ñ o r M a e s o l e y ó d e s p u é s e l d o -
c u m e n t o q u e ae e l e v a a l j e f e d e l G o -
b i e r n o . 
E l a c t o t e r m i n ó e n m e d i o d e l m a y o r 
e n t u s i a s m o . A l a s a l i d a , n u m e r o H O S l a -
b r a d o r e s d e s f i l a r o n p o r l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s d e l a c i u d a d , s i n q u e o c u r r i e r a n 
i n c i d e n t e s . 
Las conclusiones 
E n e l e s c r i t o q u e se e l e v a a l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o se e x p o n e l a s i t u a c i ó n 
d e l c a m p o s a l m a n t i n o y l a i m p o s i b i l i d a d 
e n q u e se v e n l oa l a b r a d o r e s d e r e c o -
g e r aus c o s e c h a s . 
E n m u c h o s p u e b l o s , e n c o n t r a d e l o 
q u e d i s p o n e n l a s b a s e s de T r a b a j o , ss 
q u i e r e i m p o n e r e l q u e l o s o b r e r o s s e a n 
t o m a d o s a u t o m á t i c a m e n t e y p o r t u r -
n o p a r a l a f a e n a d e l a r e c o l e c c i ó n . A d e -
m á s q u e ese t u r n o se p r e t e n d e q u e s í 
n o h a y c a p a c i d a d de t r a b a j o p a r a t o d o s 
l o s o b r e r o s se e s t a b l e z c a e n t r e e l l o s u n a 
r o t a c i ó n s e m a n a l . 
E n v e z d e u n r é g i m e n d e c o n t r a t a -
c i ó n e x i s t e u n s i s t e m a de a r b i t r a r i e d a -
d e s . Se h a l l e g a d o h a s t a d i s o l v e r y e x -
p u l s a r l a s c u a d r i l l a s d e l o s o b r e r o s c o n -
t r a t a d o s c o n a r r e g l o a l a s B a s e s . L a 
r e s i s t e n c i a a s a l i r s e d e l a a B a s e s se 
c a s t i g a c o n f u e r t e s m u l t a s g u b e r n a t i v a s . 
L o s p a t r o n o s p r e t e n d e n q u e se r e s t a -
b l e z c a n o t r a v e z l a s B a s e s d e T r a b a j o , 
l a l e y d e C o l o c a c i ó n o b r e r a d s 27 de 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 y e l R e g l a m e n t o da 
6 de a g o s t o d e 1 9 3 2 , y q u e d e s a p a r e z c a j j 
l a s a r b i t r a r i a s i n t e r p r e t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s . 
T a m b i é n s e p i d e e n e l d o c u m e n t o l a 
d e r o g a c i ó n d e l a l e y d e T é r m i n o s m u n i -
c i p a l e s ; l a g a r a n t í a d e l d e r e c h o a l t r a -
b a j o s i n c o n s i d e r a r l a i d e o l o g í a d e l o b r e -
r o ; f o r m a c i ó n d e u n C u e r p o d e m a g i s -
t r a t u r a d e l t r a b a j o ; e s t a b l e c i m i e n t o de 
s a l a d e l o s o c i a l en l a s A u d i e n c i a s t e -
r r i t o r i a l e s , c a s a c i ó n p o r e l T r i b u n a l S u -
p r e m o y r e s t a u r a c i ó n d e l p r i n c i p i o de 
a u t o r i d a d . 
La huelga de campesinos 
S A L A M A N C A , 1 0 . — A l a s c u a t r o de 
l a m a d r u g a d a d e l d ó m i n g o , d e c l a r a r o n 
l a h u e l g a g e n e r a l e n l a p r o v i n c i a l oa 
o f i c i o s a f e c t o s a l a A g r i c u l t u r a y a l a 
G a n a d e r í a . Se h a n s o l i d a r i z a d o c o n e l 
m o v i m i e n t o l o s o b r e r o s a f i l i a d o s a l S i n -
d i c a t o d e T r a b a j a d o r e s de l a T i e r r a , 
a f e c t o a l a U . G . T . L o s p e r t e n e c i e n -
t e s a l a s e n t i d a d e s f i l i a l e s a l B l o q u e 
A g r a r i o y U n i ó n d e A g r i c u l t o r e s t r a -
b a j a n . E l ' p a r o t r a n s c u r r e p a c í f i c o , r e -
g i s t r á n d o s e t a n s ó l o a l g u n o s i n c i d e n ^ 
t e s p o r c o a c c i o n e s , q u e n o h a n r e v e s t i d o 
i m p o r t a n c i a . 
L a F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l o b r e r a h a 
r e i t e r a d o a s u s a f i l i a d o s q u e p e r s i s t a n 
e n l a h u e l g a s i n p r o v o c a r i n c i d e n t e s de 
n i n g u n a c l a s e , n i e n f r e n t a r s e c o n loa 
o b r e r o s d e o t r a s o r g a n i z a c i o n e s . T a m t 
b i é n h a n d a d o o r d e n d e q u e r e s p e t e n 
l a s c o a e c h a s y e l g a n a d o , a s í c o m o l a s 
ó r d e n e s d e l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Una nota de los patronos 
S A L A M A N C A , 1 0 . — P o r e l e l e n i e a t o 
p a t r o n a l se h a f a c i l i t a d o u n a n o t a , e n l a 
q u e se d i c e q u e e l c o n f l i c t o o b r e r o e s t á , 
i l e g a l y a n á r q u i c a m e n t e p l a n t e a d o , y a 
q u e s e h a p r o v o c a d o e l p a r o s i n c u m p l i r 
l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s . N o t i e n e — d i c e l a 
n o t a — o t r o o b j e t o e a t a h u e l g a q u e el 
de p r e t e n d e r s o m e t e r a l a s o b e r b i a ds 
l o s d i r i g e n t e s de l a C a s a d e l P u e b l o a 
l o s l a b r a d o r e s y r e a l ' z a r c o a c c i o n e s p a -
r a q u e n o s s r e c o j a l a c o s e c h a . 
E x p o n e a c o n t i n u a c i ó n l a s c o a c c i o n e s 
r e g i s t r a d a s e n v a r i o s p u e b l o s , y c ó m o el 
d e l e g a d o d e l T r a b a j o , e n u n a c i r c u l a r , 
h a d e c l a r a d o i l e g a l t o d o c o n f l i c t o q u e i n -
f r i n j a l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . E l t n o -
v i m i e m t o — a g r e g a — , m á s q u e i l e g a l , ea 
f a c c i o s o , p o r q u e se e n c a m i n a a l a p é r -
d i d a de l a c o s e c h a , y l a a u t o r i d a d , p o r 
t a n t o , d e b e e v i t a r a t o d o t r a n c e q u e ss 
p r o d u z c a e s t e l a m e n t a b l e h e c h o . 
Anuncian la huelga general 
S A L A M A N C a , 1 0 . — E l g o b e r n a d o i 
m a n i f e s t ó q u e l a h u e i l g a d e c a m p e s i -
n o s se h a b í a e x t e n d i d o a a l g u n o s p u e -
b l o s m á s , y q u e se e j e r c í a n c c a c c i o -
n e s . P a r a m a n t e n e r e l o r d e n , t e n i a d i s -
t r i b u i d a s p o r t o d a l a p r o v i n c i a f u e r z a a 
d e l a G u a r d i a c i v i d y d e A s a l t o . A ñ a -
d i ó q u e l a F e d - e r a c i ó n l o c a l h a b í a p r e -
s e n t a d o e l o f i c i o d e h u e l g a g e n e r a l p a » 
r a efl. d í a 13 , p o r s o l i d a r i d a d c o n l o a 
c a m p e s i n o s . D i j o t a m b i é n e l g o b e r n a -
d o r q u e e s t a b a d i s p u e s t o a g a r a n t i z a r 
l a l i b e r t a d d e t r a b a j o , a fin d e q m 
l o s o b r e r o s q u e q u i s i e r a n p u d i e s e n t r a -
b a j a r . 
Se s a b e q u e e n a l g u n o s p u e b l o s se 
h a n r e g i s t r a d o i n c i d e n t e s . E n B a b i l a -
f u e n t e s e p r o d u j o u n a c c ü i s i ó n e n t r e 
p a t r o n o s y o b r e r o s , d e l a s q u e r e s u l t a -
r o n v a r i o s h e r i d o s , y e n e l p u e b l o ds 
S a l v a t i e r r a d e T e r m e s , l o s o b r e r o s y 
p a t r o n e s c o n v i n i e r o n e n r e u n i r s e en l a 
C a s a d e l P u e b l o , c o n o b j e t o d e t r a t a r 
d e l c o n f l i c t o . C u a n d o l o s o b r e r o s se h a -
l l a b a n d e n t r o d e l l o c a l , l o s p a t r o n o s ce -
r r a r o n l a s p u e r t a s y m o n t a r o n " u n a 
g u a r d i a , p a r a i m p e d i r q u e s a l i e r a n Ies 
d e d e n t r o . O t r a r e f e r e n c i a d i c s q u e f u e -
r o n Jos o b r e r o s q u i e n e s se e n c e r r a r o n 
y q u e p r o d u j e r o n u n a c o l i s i ó n . 
es p r o d u c t o d e l ó b o l o d e l o s c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s . 
A l a v i s t a d e c u a n t o h a n h e c h o l o s 
s a n o s e l C a r d e n a l I n g u a n z o , y q u e s i 
e l E s t a d o n o h a d a d o p a r a e l l o m á s d e 
43 m i l l o n e s a n u a l e s , l o a 3 6 0 m i l l o n e s r e s -
c a t ó l i c o s p a r a r e s t a u r a r l o s d - t r o - . ' t a n t e s h a n s a l i d o de l a g e n e r o s i d a d d e 
zos c a u s a d o s p o r l a s p e r s e c u c i o n e s y l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . " 
Colisiones entre patro-
nos y obreros 
S A L A M A N C A , 1 0 . — C o n m o t i v o de !a 
h u e l g a d e c a m p i s í n o s se h a o r i g i n a d o 
e n S a l v a t i e r r a de T o r m e s u n a v i o l e n t a 
c o l i s i ó n , e n l a q u e se h i c e r ó n v a r i o s 
d i s p a r o s . L o s o b r e r o s , a n t e l a s u p e r i o r i -
d a d de l o s p a t r o n o s , s e r e f u g i a r o n e n 
e l d o m i c i l i o p a r t i c u l a r d e l p r e s i d e n t e d s 
l a C a s a d e l P u e b l o . A c o n s e c u e n c i a d e 
te c o l i s i ó n r e s u l t a r o n h e r i d o s M a r c e l i n o 
S á n c h e z , d e c i n c u e n t a y s e á s a ñ o s , p r e -
s i d e n t e d e l a C a s a d e l P u e b l o , q u e p r e -
s e n t a b a u n a p e r d i g o n a d a en e l b r a z o 
d e r e c h o ; A g u s t í n S á n c h e z V a r e - , de 
v e i n t i s i e t e a ñ e s , h e r i d a en e l c o n t a d o 
d e r e c h o ; S a n t o s S á n c h e z R o d r í g u e z , d « 
v e i n t e a ñ o s , v a r i a s h e r i d a s en d i s t í a t a a 
p a r t e s d e l c u e r p o . T o d o s e l l o s h a n s i d o 
t r a í d o s a l h o s p i t a l . 
P a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n h a a s i d o e n -
v i a d o s g u a r d as de A s a l t o , o u e h i c i e r o a 
o c h o d e t e n c i o n e s y z s i n c a u t a r o n d e u n a 
e s c o p e t a , u n a p i s t o l a , u n p u ñ a l y v a r i a s 
noces y c u c h i l l a . L e ; d e t e n : : c . - h i a s i d o 
I r a í ü o a t a m b i é n a S a l a m a n c a . 
x i de j u t i o d e 1933 (6) E L D E B A i t : 
M A J U Í V Í U . — A ñ . 
La pruek de velocidad del Moto 
El portugués B'ack triunfó en la categoría superior. En 350 
y 250 c. o. vencieron Gili e Iglesias, respectivamente 
C o n m a y o r é x i t o q u e e l a ñ o ú l t i m o , . p u e s t o q u e T e i x e r a l l e v a b a m u c h o s m i -
e l M o t o C l u b de E s p a ñ a c e l e b r ó e l d o - | n u t o s d e d e s v e n t a j a , 
m i n g o s u i m p o r t a n t e p r u e b a m o t o c i - E n l a s " m o t o s " p e q u e ñ a s , p r o n t o se 
d i s t a . E n e l m i s m o c i r c u i t o , p e r o b a j o r e d u j o e l " m a t c h " e n t r e I g l e s i a s y T i n -
u n a f ó r m u l a d i f e r e n t e , t a l v e z m e j o r , t o r é , s a l i e n d o t r i u n f a n t e e l p r i m e r o . 
e [f[ Campeonatos de Castilla 
de boxeo "amateur" 
E n l u g a r d e d o c e h o r a s , se h a r e d u c i -
d o a m e n o s d e l a m i t a d , c l a r o e s t á . 
Y e n l a s " m o t o s " i n t e r m e d i a s , de 
3 5 0 c. c , G i l i h a h e c h o l a c a r r e r a d e 
g r a c i a s a u n a b u e n a m e d i a c o n s e g u i d a i o t r a s v e c e s , c o n u n a p e r f e c t a r e g u l a r i -
p o r l o s p a r t i c i p a n t e s , y a q u e l a c a r r e - d a d . D o m i n ó e n t o d o m o m e n t o a s u t e -
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r Speicher la duodécima etapa. 
Dermit ganó la carrera del Club 
Ciclista Burgaiés 
r a e n s í es s o b r e d i s t a n c i a d e t e r m i n a d a . 
L a p r u e b a s e d i v i d i ó e n t r e s c a t e g o -
r í a s , s e g ú n l a c a p a c i d a d c i l i n d r i c a de 
l a s m á q u i n a s . E n l a p r i m e r a , o A , se t a ; 2, B l a c k ; 3, T e i x e i r a ; 4, B a n ú e , y 5 
a d m i t í a h a s t a 250 c. c , y t e n í a n q u e ' 
d a r se i s v u e l t a s a l c i r c u i t o , l o q u e r e -
p r e s e n t a u n t o t a l d e 3 4 2 , 8 5 2 k i l ó m e -
t r o s . E n l a s e g u n d a , o B , e n t r a b a n l a s 
m o t o c i c l e t a s d e 350 c. c , y t e n í a n q u e 
e f e c t u a r u n a v u e l t a m á s q u e l a c l a s e 
i n f e r i o r , es d e c i r , 3 9 9 , 5 9 4 k i l ó m e t r o s e n 
t o t a l . P o r ú l t i m o , e n l a t e r c e r a c l a se , 
o C, i b a n t o d a s l a s " m o t o s " a p a r t i r 
d e 5 0 0 c. c , c o n u n r e c o r r i d o t o t a l de 
4 5 7 , 1 3 6 k i l ó m e t r o s , e s t o es, l a s o c h o 
v u e l t a s c o m p l e t a s . 
L a s a l i d a se d i ó e n e l k i l ó m e t r o 
1 3 8 , 4 2 5 d e l a c a r r e t e r a de C u e n c a , y 
y a se s abe q u e e l c i r c u i t o se e x t i e n d e 
p o r e s t o s s i t i o s : C h i l o ^ c h e e , E l P o z o , 
A r a n z u e q u e , e m p a l m e d e T e n d í l l a y 
H o r c h e , q u e h a c e u n t o t a l d e 5 7 , 1 4 2 
k i l ó m e t r o s . 
E l r e c o r r i d o se p r e s e n t a e n m a g n í f i -
c a s c o n d i c i o n e s , a l m e n o s m e j o r q u e e l 
a ñ o ú l t i m o . 
A p e s a r d e l c a l o r , c a s i i n s o p o r t a b l e , 
l a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o f u é c o n s i d e r a -
b l e , r e p a r t i é n d o s e a l o l a r g o d e t o d o e l 
c i r c u i t o . P u e d e d e c i r s e q u e t o d o G u a -
d a J a j a r a s e t r a s l a d ó a l a m e t a , y a q u e 
é s t a s e e n c u e n t r a a l a s p u e r t a s de l a 
c a p i t a J . 
L a s a l i d a 
P u n t u a l m e n t e se d i ó l a s a l i d a a l o s 
p a r t i c i p a n t e s , de d i e z e n d i e z m i n u t o s , 
s e g ú n l a c a t e g o r í a , e m p e z a n d o p o r l a 
s u p e r i o r . E l h e c h o d e p a r t i c i p a r c a s i 
t o d o s l o s i n s c r i t o s r e a l z ó l a p r u e b a . Y 
l a p r e s e n c i a d e c o r r e d o r e s p o r t u g u e s e s 
d i ó a l c o n c u r s o u n c a r á c t e r i n t e r n a -
c i o n a l . 
E n l a c l í u s e <le 500 c . c. e n a d e l a n t a se 
a l i n e a r o n 'es tos c o r r e d o r e s : J a v i e r O r t u e -
t a , V a l e r i a n o L ó i p e z B a n c e s , A l e j a n d r o 
B f l a c k , A n g e l A r c h e , J . A . M . , J o r g e 
T e i x e i r a , S a l u s t i a n o V a l l e , G r e g o r i o d e 
l a O s a , J o a q u í n S a n t i a g o , U r q u i j o , M a -
n u e l A l e g r e y F e m a n d o A r a n d a . 
E n l a c l a s e d e 350 c. c . t o m a r o n l a s a -
l i d a : A c o s t a , P u e n t e , O ñ a t e , J u a n G i l i , 
A l e j a n d r o A r t e c h e , V a l e n t í n G o n z á l e z , 
J o a q u í n J i m é n e z , A n t o n i o G a r c í a y L u i s 
G ó m e z . 
Y e n l a c l a s e i n f e r i o r se a l i n e a r o n 
é s t o s : s e ñ o r i t a A s u n c i ó n I r a c h e , E m i l i o 
T i n t o r é , J o s é M a r í a I g l e s i a s , I g n a c i o 
F a u r a , A l f r e d o F l o r e s , F r a n c i s c o L o -
z a n o , M u ñ o z y R u i z . 
A l g u n o s d e t a l l e s 
L a p r i m e r a n o t a s a l i e n t e « 6 Ja p a r t i -
c i p a c i ó n d e u n a c o r r e d o r a . 
C l a r o e s t á , l a l u c h a s n t r e l o s c o r r e -
d o r e s d e m á q u i n a s g r a n d e s f u é l o q u e 
l l a m ó m á s l a a t e n c i ó n d e l o s e s p e c t a -
d o r e s , n o s ó l o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
I n d i v i d u a l , s i n o p o r l a s m a r c a s . D e s d e 
l a s a l i d a , l u c h a r o n p o r e l p r i m e r p u e s -
t o . O r t u e t a , T e i x e r a y B l a c k ; e l s e g u n -
d o s o b r e " N o r t o n " y l o s . o t r o s d o s s o -
b r e " R u d g e " , M e d i a d a l a c a r r e r a , a p a -
s i o n ó l a c a r r e r a e n t r e B l a c k y O r t u e -
t a , c o n v a r i a s a l t e r n a t i v a s . C u a n d o e l 
p o r t u g u é s l l e v a b a e s c a s a m e n t e m e d i o 
m i n u t o d e v e n t a j a , O r t u e t a t u v o u n 
C A N N E S , 1 0 . — R e s u l t a d o d e l a u n -
d é c i m a e t a p a d e l a v u e l t a c i c h s t a a 
F r a n c i a , e n e l r e c o r r i d o N i z a - S o s p a l -
N i z a - C a n n e s , 1 8 8 k i l ó m e t r o s . 
L o s 43 c o r r e d o r e s q u e h a n t o m a d o 
p a r t e s a l i e r o n a l a s 12 ,30 y h a n l l e g a -
d o p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
j . A . M . 1» A r c h a m b a u d , e n 3 h o r a s , 5 5 m i -
E l " p r i m e r o e n a b a n d o n a r f u é L ó p e z ^ 2 ° R i n L d i ^ ^ 0 3 , 
r r i b l e c o n t r i n c a n t e , A n t o n i o G a r c í a . 
L a p r i m e r a v u e l t a l a c u b r i e r o n l a s 
m á q u n a s g r a n d e s c o m o s i g u e : 1 , Q r t u e -
B a n ú s , p o r r o t u r a d e l d e p ó s i t o de l a g a -
s o l i n a . E n e s t a m i s m a v u e l t a a b a n d o n ó 
V a l l e . A r a n d a a b a n d o n ó a l a s p r i m e r a s 
de c a m b i o p o r h a b e r s e d e s p i s t a d o , r o m -
p i é n d o s e l a " m o t o " . 
E n l a s i g u i e n t e a p e n a s se r e g i s t r ó 
v a r i a c i ó n e n l a s p o s i c i o n e s . P o r a p r o -
v i s i o n a r s e , a l g ú n c o r r e d o r p i e r d e t i e m p o 
y o t r o a l g u n a p o s i c i ó n . 
H a c i a l a t e r c e r a v u e l t a , e l p o r t u g u é s 
h a b í a r e d u c i d o l a v e n t a j a d e O r t u e t a ; 
es m á s , p o r a p r o v i s i o n a r s e é s t e es p a -
s a d o y se e n t a b l a e n t o n c e s u n a l u c h a 
m á s r e ñ i d a . D e t r á s d e e l l o s , T e i x e i r a , 
J . A . M . y A l e g r e . 
E n l a s d o s s i g u i e n t e s v u e l t a s , B l a n c h 
se m a n t i e n e e n e l p u e s t o d e h o n o r . O r -
t u e t a se r e t i r ó e n l a q u i n t a v u e l t a p o r 
d e s a r r e g l o d e l e m b r a g u e . 
E n l o s de c a t e g o r í a i n t e r m e d i a , a p e -
n a s h u b o v a r i a c i ó n ; G i l i g a n ó e n b a n -
d e r a . P u e n t e a b a n d o n ó e n l a s e g u n d a 
v u e l t a . 
E n l a s " m o t o s " p e q u e ñ a s , l a l u c h a se 
l l e v ó e n l o s p r i m e r o s k i l ó m e t r o s e n t r e 
I g l e s i a s y F a u r a . A l f r e d o F l o r e s s e r e -
t i r a e n l a p r i m e r a v u e l t a , y l a s e ñ o r i t a 
I r a c h e l o h a c e e n l a s e g u n d a , d e s v i a d a 
a l t o m a r u n a c u r v a . A b a n d o n a r o n t a m -
b i é n p r o n t o M u ñ o z y R u i z . 
L a s v u e l t a s m á s r á p i d a s f u e r o n r e a -
l i z a d a s p r e c i s a m e n t e p o r l o s g a n a d o -
r e s d e l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s . 
S e r e g i s t r a r o n v a r i o s p e r c a n c e s , s i n 
i m p o r t a n c i a . E l de m á s c o n s i d e r a c i ó n 
f u é l a c a í d a d e l c o r r e d o r V a l l e . 
H e a q u í l o s d e t a l l e s : 
C l a s e C , d e 5 0 0 c c. e n a d e l a n t e . 
1 , A L E J A N D R O B L A C K , s o b r e 
" R u d g e " . T i e m p o : 5 h . 3 ' 1 3 " 6 / 1 0 . 
2 , J o r g e T e i x e i r a , s o b r e " N o r t o n " . 
5 h . 2 3 m . 4 2 s. 
3 , J . A . M . , s o b r e " B . S. A . " 5 h . 4 5 
m . 53 s. 2 / 1 0 . 
C l a s e B , d e 3 5 0 c. c . 
1 , J U A N G I L I , s o b r e " N o r t o n " . 
T i e m p o : 5 h . 5 ' 3 2 " 8 / 1 0 . 
5 h . 9 m . 5 6 s. 2 / 1 0 . 
2 , A n t o n i o G a r c í a , s o b r e " V e l o c e t t e " . 
3, A l e j a n d r o A r t e c h e , s o b r e " A r i e l " . 
5 h . 3 5 m . 0 s. 2 / 1 0 . 
4, V a l e n t í n G o n z a l o , s o b r e " V e l o c e t t e " . 
5 h . 4 9 m . 8 s. 
C l a s e A , d e 2 5 0 o . c. 
1 , J O S E M A R I A I G L E S I A S , s o b r e 
" R u d g e " . T i e m p o : 4 h . lO* 1 " 4 / 1 0 . 
2 , E m i l i o T i n t o r é , s o b r e " G u z z í " . 4 h . 
4 4 m . 13 s. 
L a s v u e l t a s m á s r á p i d a s 
L a s v u e l t a s m á s r á p i d a s s o b r e e l 
c i r c u i t o se h a n r e a l i z a d o c o m o s i g u e : 
- C l a s e 2 5 0 c. c — ^ . M . ' I g & s i a i , a 85 
k i l ó m e t r o s de v e l o c i d a d m e d i a p o r h o r a . 
T i e m p o : 4 0 m . 6 8. 8 / 1 0 . 
C l a s e 3 5 0 . — J . G i l i , a 8 6 , 5 0 0 k i l ó m e -
t r o s d e p r o m e d i o . T i e m p o : 39 m . 54 s. 
C l a s e 5 0 0 . — A . B l a c k , a 9 5 k i l ó m e t r o s 
S r S ' a u f l l ' c a ^ r f . . f ^ f a n d 0 i ; ? r ' l r metroa de ve locTd^m^a 'h^ar i l . c o n 10 q u e l a c a r r e r a e s t a b a r e s u e l t a , ! T i e m p o : 3 6 m . 5 0 s. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n A r a n j u e z 
pese-
t a Yeguada do Juenga obtuvo el premio más Importante. L a Yegua-
da Nacío/nal y los jinetes Perelli y Jiménez ganaron dos carreras 
• * 
E l p r e m i o m á s I m p o r t a n t e d e l a r e -
u n i ó n d e a y e r f u é p a r a l a y e g u a d a d e 
J u e n g a , c o n " V i v a c i t y " . Q u e f u é u n a 
s o r p r e s a l o d i c e e l d i v i d e n d o d e 9 a 1 
q u e p a g ó a s u s p a r t i d a r i o s . C o r r i ó b i e n , 
p e r o e l j i n e t e de " A n c h e t a " c o l a b o r ó l o 
q u e p u d o e n l a v i c t o r i a , d e d i c á n d o s e a 
e s p e r a r a " L i g h t L e g e n d " , c a b a l l o r e -
p o s a d o , d e l m i s m o t r a n c o s i e m p r e , p e -
r o c a p a z d e s o s t e n e r l o u n a l e g u a . N i 
u n o n i o t r o d i e r o n i m p o r t a n c i a a " V i -
v a c i t y " , y c u a n d o se l a d i e r o n e r a y a 
t a n g r a n d e q u e n a d a s e p o d í a h a c e r . 
E s t o n o q u i t a q u e l a y e g u a de J u e n g a 
e s t é e n f o r m a . 
V . J i m é n e z g a n ó o t r a c a r r e r a c o n 
" M u ñ e c a " e n e l p r e m i o de n o g a n a d o -
r e s . Y a e r a h o r a . E n v e r d a d q u e l a 
y e g u a d e F i g u e r o a n o h a c e h o n o r a s u 
s a n g r e n i a l o s m é r i t o s de s u s p r o g e -
n i t o r e s . D e " M u s s o l i n i " h a s a c a d o l a 
e s t a m p a , p e r o n o l o s h e c h o s . 
O t r o d o b l e d e l a t a r d e , é s t e d e c u a -
d r a y d e j i n e t e , f u é l a y e g u a d a n a c i o -
n a l . S i n d u d a , " P r e t e l " e r a u n a c e r t i -
d u m b r e , p e r o " R e u s " n o . E s t e " h a b í a 
q u e m e t e r l o " y P e r e l l i l o h i z o b i e n en 
e l " h a n d i c a p " . " F l i p p a n t " , s e g ú n p a r e -
c e , t i e n e l a e x c u s a d e h a b e r p e r d i d o 
u n a h e r r a d u r a ; p e r o , ¿ q u é e x c u s a l e 
b u s c a m o s a " C h i f f o n i e r " ? L a h i s t o r i a 
d e l c a b a l l o s e ñ a l a u n a : e l t e r r e n o ; p e r o 
y a h a g a n a d o e n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s . 
F i n a l m e n t e , unas m a l a s a l i d a d i ó a 
" B o b i " u n a f á c i l v i c t o r i a e n t r e l o s d o s 
a ñ o s . N o d i r e m o s q u e " M a r q u i n a " h u -
b i e r a g a n a d o , p e r o l a l l e g a d a h u b i e r a 
s i d o m u y d i s t i n t a . 
D e t a l l e s : 
1 0 1 P r e m i o S i l i l l o s ( M i x t a ) , 2.000 p e -
s e t a s : 1.000 m e t r o s . 
S3 B O B I , 58 ( P r e m o n -
t r e o L a r r i k i n y N o r -
d r e ) , de P í a P e ñ a l -
v e r ( B e l m e n t e ) . . . . 1 
963 M a r q u i n a, 56 
( * M . G a r c í a ) 2 
ÍB' B e r a n g a , 56 ( A D i e z ) . 3 19 P o t e s , 58 ( V . J i m é -
n e z ) * 
1' 6 " 1/5. 1 1/2 1-, 2 L , 1/2 L 
G . , 2 2 ; c o l . , 9,50 y 8. 
t O O P r e m i o Y e g u a d a V a l d e r a s , 2.500 
Í ¿ ¿ p e s e t a s ; 1.800 m e t r o s . 
U 5 M U Ñ E C A , 49 ( M u s -
s o l i n i y A v a n t i ) ; 
d e L u i s F i g u e r o a 
( V . J i m é n e z ) . . . 1 
(111) S u n n y D a y , 54 
( § p o n c e de 
L e ó n * 
r t f A 1 b a n a, 46/46 
( • V . R e d o n d o ) . . . o 
' H 4 T z u ' c a , 56 ( J . M é n -
d e z ) r . ^ 
(114) E s P i & ü l o s. oa 
( D . F e r n á n d e z ) . . . 5 
115 G u a d a j o z , 55 
( A . D i e z ) 6 
104 I c e fl o e, 5 3 / 5 1 1/2 
(* M . G a r c í a ) . . . . 7 
1P4 R á b i d a , 49 ( P e r e l l i ) . 8 
113J M a n ó n , 49 ( M o l t ó ) . 9 
114 L l a r e s , 54 ( L e f o r e s -
„ i l . t i e r ) i o 
r 0 " 3 /5 . 2 ] . , 2 1/2 1., 4 1. 
G . , 17,50; c o l . , 7,50, 14,50 y 13. 
1 2 3 P1"6™1» M i r a l c a m p o , 2.500 p e s e t a s ; 
1.800 m e t r o s . 
11S1 P R E T E L , 57 ( C h o i x 
d e R o í y A p s a r a ) , 
d e l a Y e g u a d a N a -
c i o n a l ( P e r e l l i ) . . . 1 
109 M i a m i I I , 65 ( C h a v a -
r r í a s ) 2 
118 Y o k o h a m a , 51 ( V . J i -
m é n e z ) 3 
118 S w e e p y , 54 ( M o l t ó ) . . . 4 
120 P a n a m á , 59 ( B e l m o n -
t e ) 5 
103 C á n d i d a , 51 /48 ( V . R e -
d o n d o ) 6 
120 A m a d e , 57 ( A . D i e z ) . 7 
118 L a C a c h u c h a , 58 
( L e f o r e s t i e r ) 8 
117 P r e m i e r B a n s t a r , 
5 7 / 5 4 ( M . G a r c í a ) . 9 
1 ' 5 9 " 2 1/2 1.. 1/2 t , 3 / 4 I . 
G . , 9 ; c o l . , 6, 9,50 y 1 1 . 
1 2 4 . P1"6"1'0 A m o s a n d a , 4.000 
t a s ; 2.200 m e t r o s . 
(117) V I V A C I T Y , 5 1 ( P r e -
m o n t r e y C o r a l 
S t r a n d ) , d e l a Y e -
g u a d a de J u e n g a 
( V . J i m é n e z ) 1 
109 ' L i g h t L e g e n d , 62 
( L e f o r e s t i e r ) 2 
118: A n c h e t a , 49 
( C . D i e z ) 3 
118 A g u s t i n a de A r a -
g ó n , 56 ( C h a v a -
r r í a s ) 4 
115 C h o i x de R o s i t a , 47 
( M o l t ó ) 6 
2* 2 9 " 4 / 5 . 2 L , c a b e z a 3 L 
G . , 48; c o l . , 11,50 y 6 , 
i o C P r e m i o D u e n d e ( H a n d i c a p ) , 2.500 
p e s e t a s ; 2.000 m e t r o s . 
1033 R E U S , 50 ( R u b á n y 
F o r t u n a ) , d e l a Y e -
g u a d a N a c i o n a l ( P e -
r e l l i ) 1 
102* F l i p p a n t , 50 ( V . J i -
m é n e z ) 2 
935 S a i l h a n , 56 ( M . G a r -
c í a ) 3 
107 P o k e r , 62 ( J . S á n -
c h e z ) * 
108 D é d é , 43 ( M o l t ó ) 5 
120 ' C h i f f o n i e r , 61 ( R o m e -
r a ) 
120 V i p - t r i c , 55 ( L e f o r e s -
t i e r ) 7 
26 M a r i a n i . 5 1 ( C . D i e z ) . 
116 F i f h t W h e e 1, 52 
( § P o n c e de L e ó n ) . 9 
99 S a l a . 5 1 ( C h a v a n r í a s ) - . 10 
2* 1 1 " 4 / 5 . 1 1/2 h , 2 1 , 2 1. 
G. , 37,50; c o l . , 13, 9 y 1 4 i 
2, R i n a l d i . 
3 , T i e r b a c h 
4 , T r u e b a . 
5 , M a r t a n o . 
6, B u c h i . 
7 , S p e i c h e r . 
8, A l f r e d B u l a , 
9, L e m a i r e . 
1 0 , S c h e p p e r . 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
E l c o r r e d o r i t a l i a n o C a m u s s o h a a b a n -
d o n a d o l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . D e s p u é s 
d e l a u n d é c i m a e t a p a se e s t a b l e c i ó c o -
m o s i g u e : 
1 . A r c h a m b a u d . 
2 . L e m a i r e . 
3 . S p e i c h e r , 
4 . G u e r r a . 
5. M a r t a n o . 
6 . S t o e p p e l . 
7 . T r u e b a . 
8. L e v e l . 
C l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
P A R I S , 1 0 . — V u e l t a c i c l i s t a a F r a n -
c i a . C l a s i f i c a c i ó n p o r n a c i o n e s d e s p u é s 
de l a u n d é c i m a e t a p a : 
1 , F r a n c i a ; 2 , B é l g i c a ; 3, A l e m a n i a ; 
4, S u i z a , y 5, I t a l i a . 
La duodécima etapa 
M A R S E L L A , 1 0 . — R e s u l t a d o d e l a 
d u o d é c i m a e t a p a d e l a V u e l t a c i c l i s t a a 
F r a n c i a , C a n n e s - M a r s e l l a , 2 0 8 k i l ó m e -
t r o s : 
1, S p e i c h e r , e n 7 h o r a s , 1 m i n u t o , 15 
s e g u n d o s . 
2 , B e r n a r d , e n i g u a l t i e m p o . 
3, L e v e l , e n i g u a l t i e m p o . 
4 , L e G r e v e s , e n 7 h . , 2 m . , 26 a. 
5, L o u y e t . 
6, L e m a i r e . 
7 , G e y e r . 
8, R i n a l d i . 
9 , « E x a e q u o » , u n p e l o t ó n q u e c o m -
p r e n d í a , e n t r e o t r o s , a G u e r r a , A n t o -
n i n M a g n e , A r c h a m b a u d , s e g u i d o d e 
A e r t s , e n 7 h . , 8 m . y 53 s. 
A r c h a m b a u d h a p e r d i d o e l « m a i l l o t » 
a m a r i l l o . 
EN MADRID 
C a m p e o n a t o d e p r i n c i p i a n t f t s 
E l d o m i n g o , y b a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e 
l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , se ce-
l e b r ó l a t e r c e r a m a n g a d e l c a m p e o n a t o 
de M a d r i d p a r a p r i n c i p i a n t e s . E n e s t a 
ú l t i m a p r u e b a se h a b í a n c a l i f i c a d o l o s 
c l a s i f i c a d o s e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s e n 
l a s m a n g a s a n t e r i o r e s . 
R e s u l t a d o : 
1 , M A N U E L B U E N O , 2 h . 3 3 ' . 
2, J o s é S á n c h e z A l g o b i a . M i s m o 
t i e m p o . 
3, S. A l f o n s e l , 2 h . 3 7 ' l " . 
4 , P a s c u a l T a r a n c ó n , 2 h , 3 7 ' l " - l / 5 . 
5, J u s t o A l o n s o , 2 h . ? 7 ' 1 " 2 / 5 . 
6, A n t o n i o V i s o G a s p a r . 
7, F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
8, V a l e n t í n G o n z á l e z . 
9, L u i s C a r m e n a . 
10, M a n u e l F e r n á n d e z . 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
L a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e s p u é s d e l a 
t e r c e r a m a n g a , q u e d a c o m o s i g u e : 
1 , J O S E S A N C H E Z A L G O B I A ; 2, 
M a n u e l B u e n o ; 3, J u s t o A l o n s o ; 4 , Se 
g u n d o A l f o n s e l ; 5 , A n t o n i o V i s o ; 6, 
E m i l i a n o M a r t í n e z ; 7, P a s c u a l T a r a n -
c ó n ; 8, F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; 9, M a -
n u e l F e r n á n d e z ; 1 0 , L u i s C a r m o n a ; 1 1 , 
V a l e n t í n G o n z á l e z , y 1 2 , J u l i o P a n o s . 
EN PROVINCIAS 
D e r m i t t r i u n f a e n B u r g o s 
B U R G O S , 1 0 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
g r a n c a r r e r a c i c h s t a s e l e c c l o n a b l e p a r a 
e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a , o r g a n i z a d a 
p o r e l C l u b C i c l i s t a B u r g a i é s . 
E l r e c o r r i d o f u é de 1 9 9 k i l ó m e t r o s . 
T r i u n f ó J e s ú s D e r m i t , e n 6 h . 3 7 ' 
0 " 3 / 5 , l o q u e r e p r e s e n t a u n a v e l o c i -
d a d m e d i a de 3 1 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
EN EL EXTRANJERO 
P r u e b a i n t e r n a c i o n a l d e v e l o c i d a d 
P A R I S , 9 , — C a r r e r a c i c l i s t a i n t e r n a -
c i o n a l de v e l o c i d a d , o r g a n i z a d a e n l a 
p i s t a m u n i c i p a l . 
H a t r i u n f a d o e l c a m p e ó n d e A u s t r i a , 
S t h a f f e r . 
L a R u e d a d e O r o 
E n e l v e l ó d r o m o d e B ú f a l o se h a ce -
l e b r a d o l a a n u n c i a d a c a r r e r a c i c l i s t a 
t r a s d e " m o t o " , l l a m a d a R u e d a d e O r o , 
h a b i e n d o l l e g a d o e n p r i m e r l u g a r é l c o -
r r e d o r J a c q u e h a y . 
El próximo combate de Kid Cho-
co lateeínMadrid 
E n e l c a m p o de l a A . D . F e r r o v i a r i a 
se c e l e b r a r o n e l d o m i n g o v a r i o s c o m b a -
t e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l c u a r t o d e final | 
d e l o s c a m p e o n a t o s d e C a s t i l l a d e b o x e o 
" a m a t e u r " . H e a q u í l o s r e s u l t a d o s : 
M o s c a s 
M i g u e l B a r b e r o p u s o f u e r a de c o m b a -
t e e n e l t e r c e r a s a l t o a J o s é F e r n á n d e z . 
G a l l o s 
J e s ú s M e n d o se p r o c l a m ó v e n c e d o r de 
A n g e l M o r e n o p o r i n c o m p a r e c e n c i a de 
é s t e . Y J o s é S á n c h e z L ó p e z v e n c i ó p o r 
p u n t o s a P e d r o P a r d o . 
P l u m a s 
M a n u e l M e s e g u e r y A n t o n i o S á n c h e z 
v e n c i e r o n p o r p u n t o s a J u a n de D i e g o 
y F e l i p e M a y o r g a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L i g e r o s 
J o s é R e c a r e y , M e l c h o r L i n d o y A l f o n -
so O r t i z t r i u n f a r o n p o r p u n t o s s o b r e 
F é l i x G a r c í a , D o m i n g o O l i v a r e s y A n -
t o n i o L ó p e z M o r e n o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
" W e l t e r s " 
G a b r i e l S e r r a n o d e r r o t ó a 1 os p u n -
t o s a V a l e t í n C u é l l a r . 
M e d i o s 
E d u a r d o M a r í n n o se p r e s e n t ó a c o n -
t e n d e r c o n e l c a m p e ó n c a s t e l l a n o , A n t o -
n i o F e r n á n d e z . E n v i s t a de e l l o , é s t e f u é 
e n f r e n t a d o e n s e m i f i n a l c o n M i g u e l A l -
m o n a c i d , a q u i e n v e n c i ó p o r p u n t o s . 
C h o c o l a t e c o n t r a B e n s a 
U n a c o n t e c i m i e n t o p u g i l í s t i c o t e n d r á 
l u g a r e n l a P l a z a de T o r o s m a d r i l e ñ a 
e n l a n o c h e d e l 15 d e l c o r r i e n t e c u a n d o 
K i d C h o c o l a t e se p r e s e n t e p o r p r i m e r a 
v e z e n E u r o p a e n f r e n t á n d o s e a l f a m o -
so p e s o p l u m a f r a n c é s N i c o l á s B e n s a . 
E l e n c u e n t r o d e C h o c o l a t e c o n B e n s a 
s e r á p r o b a b l e m e n t e e l ú n i c o q u e c e l e -
b r e e l c u b a n o e n E u r o p a a n t e s de m a r -
c h a r a I n g l a t e r r a , d o n d e e n e l m e s de 
a g o s t o d e b e r á c o m b a t i r de n u e v o c o n e l 
i n g l é s W a t s o n , e n d e f e n s a d e s u t í t u l o 
m u n d i a l . 
B e n e a l l e g a r á h o y a M a d r i d y p a r a 
m a ñ a n a es e s p e r a d o K i d C h o c o l a t e , c o n 
e l fin d e a c l i m a t a r s e a n t e s d e e n t r a r e n 
e l " r i n g " c o n B e n s a . 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
E n Madrid cortaron oreja» Diego de los Reyes y Niño de la Estrella. 
Camicerito de Méjico fué sacado en hombros en Pamplona. Una 
buena novillada en Valencia 
Mucho v a l c r i i r » a « s ! s e s P o r ^ s i n r e m a t a r ' y t o d o e110' e n y a i 5 U I 1 < i ; > ' p l e n o n e r v i o s i s m o , s i n u n i d a d n i c o n -c a l o r 
O r e j a s ¡ c i e r t o , a u n q u e s í d e l a g r a d o de l a g a l e -
J r ía . , r e m a t a n d o t a n p o c o v a l i o s a l a b o r 
^•a^ c o r r i d a fe n o v i l l o s d e l d o m i n g o j c o n u n p i n c h a z o e n e l s ó t a n o , o t r o m e 
d i a n o y m e d i a d e f e c t u o s a . f u é de p r u e b a . . . , de p r u e b a de r e s i s t e n -
c i a p a r a u n c a l o r s e n e g a l i a n o . ¡ V a y a 
c a l o r ! C a m i n o de l a p l a z a Í b a m o s m e -
d i o a h o g a d o s c o n ese e n t u s i a s m o a 
p r u e b a d e t e m p e r a t u r a s , q u e s ó l o p o -
n e n l o s m o r t a l e s e n e l a s u n t o t a u r i n o . 
P a r a a n i m a r n o s p e n s á b a m o s e n l a s f e -
r i a s de V a l e n c i a y B i l b a o , f e r i a s a l h o r -
n o ; e n l a s d e V i t o r i a , S a n t a n d e r y S a n 
S e b a s t i á n , a p l e n o e s t í o , y e n l a s a n d a -
l u z a s d e M á l a g a , e l P u e r t o , A l g e c i r a s , 
A l m e r í a y J e r e z , a f u e g o l e n t o . E l c a -
l o r es i n s e p a r a b l e de l a s f i e s t a s , y h a s -
t a p o d r í a m o s d e c i r q u e u n o de s u s m a -
y o r e s e n c a n t o s . ¿ Q u i é n d i j o m i e d o ? 
P e r o a l e n t r a r e n e l c i r c o n o t a m o s q u e 
h u b o m i e d o e n t r e e l p ú b l i c o d e l a s o l a -
n a . L a s o m b r a e s t a b a r e p l e t a , p e r o e n e l 
s o l s ó l o se v e í a n u n o s c e n t e n a r e s de v a -
l i e n t e s , f a b r i c a d o s , s i n d u d a , c o n e l b a -
r r o e x c e l e n t e d e l o s l a d r i l l o s r e f r a c t a -
r i o s . 
L o s n o v i l l o s e n c e r r a d o s e n l o s c h i q u e -
r o s l u c i e r o n l a d i v i s a de G a l a c h e , o r i u n -
d a de U r c o l a , y a l f r e n t e de l a s c u a d r i -
l l a s d e s f i l a r o n p o r e l r u e d o l o s e s p a d a s 
J o s é V e g a d e l o s R e y e s ( " G i t a n i l l o de 
T r i a n a " ) , D i e g o de l o s R e y e s y e l N i ñ o 
d e l a E s t r e l l a . 
L a c o r r i d a se r e d u j o a l a p e l e a de 
l o s dos ú l t i m o s y a l a i n h i b i t o r i a d e l 
p r i m e r o e n s u s o b l i g a c i o n e s t o r e r a s . 
N o s e x p l i c a r e m o s . 
A e s t e n o v i -
l l o l e h a b í a l a n c e a d o a l a v e r ó n i c a , v a -
l i e n t e , p e r o s i n q u i e t u d a l g u n a , y l u e g o 
p o r g a o n e r a s d e e s c a s o l u c i m i e n t o , y l e 
c o l o c ó d e s p u é s u n p a r d e l a s c o r t a s a l 
c u a r t e o , t r a s d e d o s v a n o s i n t e n t o s a l 
h a c e u n a f a e n a m o v i d a y n e r v i o s a , m a -
t a n d o d e u n p i n c h a z o s i n s o l t a r y m e d i a 
a t r a v e s a d a . ( P i t o s . ) 
S é p t i m o , d e L a l a n d a , m a n s o . O r t e g a 
l a n c e a p a r a fijar. S i n c o d i c i a t o m a p o r 
c o m p r o m i s o c u a t r o v a r a s . O r t e g a e s t á 
a p á t i c o y n o d a u n s o l o p a s e b u e n o . M a -
t a d e u n p i n c h a z o , m e d i a y u n d e s c a -
b e l l o . ^ „ ^ 
O c t a v o , d e L a l a n d a , m a n s o . G a l l a r d o 
n o h a c e n a d a c o n l a c a p a . C u a t r o v a r a s 
c a m b i o . Y e n e l p r i m e r o , d e s p u é s d e u n c o n a c o s o . M u l e t e a G a l l a r d o c o n ^ d e -
r e c h a d e p i t ó n a p i t ó n , d e s p a c h á n d o l o 
u n a e n t e r a t e n d i d a y 
r e c h a z a b l e b a y e t e o p o r l a c a r a y d e p i -
t ó n a p i t ó n , p i n c h ó c u a n t o q u i s o , a u n -
q u e de m u y m a l a m a n e r a , y a c e r t ó e l 
d e s c a b e l l o a l a e n é s i m a v e z . 
F u é e l s e g u n d o u n m a n s o i m p o s i b l e 
q u e se r e f u g i ó c o b a r d e m e n t e e n t a b l a s , 
r e h u y e n d o t o d a p e l e a . N o p u d o R o n d e f t o 
h a c e r o t r a c o s a q u e p a s a p o r t a r l e c o n 
d e c o r o ; y n o f u é p o c o . E n c a m b i o e n e l 
q u i n t o n o s g u s t ó , y n o s h u b i e s e g u s t a -
d o m á s s i , v i e n d o l o f á c i l y s u a v e q u e 
e l t o r o p a s a b a s o b r e l a i z q u i e r d a , se d e -
c i d e a l t o r e o n a t u r a l . L e h u b i e s e d a d o 
l o s n a t u r a l e s q u e h u b i e r a q u e r i d o , y e l 
t r i u n f o h a b r í a s i d o d e f i n i t i v o . S i n e m -
b a r g o , l o g r ó a l g u n o s p a s e s m u y b u e n o s 
c o m o d o s de p e c h o n o t a b l e s , a l g u n o s p o r 
b a j o m u y finos y s u a v e s y l o s q u e d i ó 
s o b r e e l l a d o i z q u i e r d o . E n t r ó c o n r e -
d a ñ o s , c a l ó l o s a l t o s c o n m e d i a b i e n c o -
l o c a d a y se l e o t o r g ó l a o r e j a . H a y q u e 
a p u n t a r t a m b i é n e n s u h a b e r a l g u n a s 
v e r ó n i c a s c e ñ i d a s y t e m p l a d a s e n es te 
t o r o , y u n f a r o l d e r o d i l l a s , s e g u i d o de 
u n a s g a o n e r a s m u y b u e n a s , a l q u i t a r , e n 
e l c u a r t o . 
C e r r a b a l a t e m a G a r c í a R o m e r o , c u y o 
F u é D i e g o d e l o s R e y e s u n o d e lo s d e s a s t r e r e l a t á n d o l o o c o m e n t á n d o l o s i -
t o r e r o s t r i u n f a n t e s e n l a s n o v i l l a d a s d e l q u i s r a ( se e m p a l i d e c e . H a y q u e d e j a r l o 
a ñ o a n t e r i o r . A r t i s t a e n s u f a c t u r a y .¿si p a r a qUe q u e d e e n t o d a s u g r a n d e z a . 
Las tiradas populares de 
El Badalona venció al 
Barcelona por seis-uno 
la Copa de Andalucía el Betis 
q^io al Racing cordobés 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n e l c a m p o d e l 
B a d a l o n a , e l e q u i p o d e e s t e c l u b v e n -
c i ó a l d e l B a r c e l o n a p o r 6 - 1 . 
L a C o p a d e A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 1 0 . — S e j u g ó u n p a r t i d o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a C o p a d e A n d a l u -
c í a e n t r e s e v i l l a n o s y c o r d o b e s e s . 
E l B e t i s g a n ó a l R a c i n g d e C ó r d o b a 
p o r 3 - 2 . 
K l E l c h e g a n a a l A l i c a n t e 
E L C H E , 1 0 . — E l d o m i n g o s e j u g ó u n 
i n t e r e s a n t e p a r t i d o e n t r e e l E l c h e y e l 
A l i c a n t e . G a n ó e l p r i m e r e q u i p o p o r 
2 -0 . 
B e n e f i c i o a J a u m a n d r e u 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — S e h a c e l e b r a d o e l 
p a r t i d o a b e n e f i c i o de J a u m a n d r e u , e n -
t r e d o s s e l e c c i o n e s , e n e l q u e h a n i n -
t e r v e n i d o e x c e l e n t e s j u g a d o r e s l e o t r a s 
r e g i o n e s . L o s r o j i b l a n c o s g a n a r o n a l o s 
r o j i n e g r o s p o r 1-0. 
E s t e p a r t i d o se J u e g a c o n b a l o n e s de 
l a C a s a M e l i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
8 
8 
E l p a s a d o d o m i n g o se c e l e b r ó e n C a n -
t o B l a n c o u n a a n i m a d a t i r a d a p o p u l a r 
c o n g r a n a n i m a c i ó n ; l o s r e s u l t a d o s f u e -
r a n : 
1 , S c h o o t i n g . — L o p a r t i e r o n A c o s t a y 
C a l a f a t . 
2 , P o u l e a 27 m e t r o s . — L o p a r t i e r o n 
E s t e b a n y G a r c í a . 
3, H a n d i c a p . — L o p a r t i e r o n I r a v e d r a 
y A c o s t a . 
4, H a n d i c a p . — L o p a r t i e r o n I r a v e d r a 
y E s t e b a n . 
5 , P o u l e , 1 2 p á j a r o s . — L o p a r t i e r o n 
L a t n , A c o e t a , E s t e b a n y D e l a T o r r e . 
6, C o p a A r a n a , 8 . — G a n a d o r , L a i n . 
7, P o u l e a 30 m e t r o s . — L o g a n ó A r d i d . 
8, P a u l e a - b r a z o p o r R a m ó n A l a m a r . 
L o g a n ó L a i n , 
d o m i n a d o r p o r s u t é c n i c a , e l d i e s t r o de 
C a s t i l l e j a g a n ó a l p ú b l i c o d e M a d r i d 
t a n p r o n t o c o m o se e n f r e n t ó c o n e l 
t o r o . 
P e r o e s t e a ñ o , e n t r e e l f r a g o r e s c a n -
d a l o s o d e C o l o m o y de G a r z a , d i r i a s e 
d e n t r o . Y e l d o m i n g o , m á s s e r e n o y e n 
. . . Y e l p ú b l i c o l l e n a n d o l a p l a z a . 
L . G . H . 
E N V I S T A A L E G R E 
G a n a d o de d o n C e l s o C r u z d e l C a s t i -
s u s i t i o , v o l v i ó a o c u p a r e l p u e s t o q u e 
e n l a t o r e r í a l e c o r r e s p o n d e . 
N o e r a s u p r i m e r e n e m i g o d e l o m á s 
p r o p i c i o p a r a l a f i l i g r a n a , p o r s u p e s a -
d e z d e l i d i a , q u e l e h i z o c u m p l i r e n v a -
r a s p o r e n t r e g a s . 
P e r o D i e g o d e l o s R e y e s l e o b l i g ó 
S o l d a d o " y B e n i t o I b á ñ e z " F o r m a l i t o 
E l s e ñ o r C r u z d e l C a s t i l l o e n v i ó a l a 
p l a z a de C a r a b a n c h e l u n n o v i l l o , e l s e x -
t o ; d o s b e c e r r o s a d e l a n t a d o s , q u e se 
c o r r i e r o n e n c u a r t o y q u i n t o l u g a r , y 
t r e s b e c e r r o s c o m o p a r a s e r l i d i a d o s p o r 
s e ñ o r i t a s t o r e r a s . 
P e d r o M e j i a s b a i l ó d e c o n t e n t o a l v e r 
c o n l a c a p a , y m u c h o m á s d e s p u é s c o n ; l a V ^ q u e ñ c z d e s u p r i m e r b e c e r r o , c o n 
niiiiiiiniiimiiiniiiBiiiniiiiinüuiiiiiiiiiiniifiniiiiHiiiiiiii 
FABRICACION OE CALZADO A MANO 
M u y c ó m o d o . V e n t a a l p ú b l i c o . 
J A R D I N E S , 13. 
i!iiniiiiiiiiiHiiiiniiiniiiiHiiiiHiiini!ii!iiiii{iiiiiiiiiiiH!iiin!i!n 
A R T I C U L O S V I A J E 
B a ú l e s , m a l e t a s , s a q u i t o s m a n o , m a l e t i -
n e s n e c e s e r . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . V e g u i -
l l a s . L e g a n i t o s , L 
fliiaiinHiiiiHiiininiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiHiiHn^ 
¡ ¡ ¡ M A L E T A S ! ! ! 
B a ú l e s , b o l s o s , l l q u l d a m o a a c u a l q u i e r 
p r e c i o . C a b a l l e r o d e G r a c i a , 36. 
un 
HOTEL COVADONGA 
O V I E D O 
E l m e j o r d e A s t u r i a s 
N E T T O S O L 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
e n a n t e s , C o r b a t a s , 
C í i a r r e t c r a s , T a p e t e s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
R o c e i S e s a p a r e c c i » 
i i i a n c l t a s tfet 
G r a s a , \?ela, Manteqnl-
I l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
p t t o s o l 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
•ma vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Prftscoss 
T Í O Y i/5« pías. 
Nuvolarí ganó el Gran 
Premio de Bélgica 
B R U S E L A S , 9 . — E l G r a n P r e m i o de 
A u t o m ó v i l h a s i d o g a n a d o p o r e l c o r r e -
d o r i t a l i a n o N u v o l a r i , 
DE VENTA: 
l a m u l e t a , c o n s i g u i e n d o , e n u n t o r o q u e 
n o p e r m i t í a l a u n i d a d d e f a e n a , u n a 
g r a n c o s e c h a a b u n d a n t í s i m a d e p a l m a s 
y de v í t o r e s . P o r q u e e l t o r e r o , h a c i é n -
d o l o t o d o , b a r r i ó l o s l o m o s d e l a n i m a l 
e n m a g n o s m u l e t a z o s p o r a l t o , r e c o -
g i e n d o p o r b a j o c u a n d o e l e n e m i g o t e n -
d í a a l a h u i d a , p a r a a d o r n a r s e e n se -
g u i d a p o r m o l i n e t e s y f a r o l i l l o s , s i n 
o l v i d a r l o s p a s e s c l á s i c o s s o b r e l a z u r -
d a , n a t u r a l e s y de p e c h o . 
C o n m e d i a t e n d e n c i o s a c o r o n ó l a g r a n 
f a e n a , q u e f u é p r e m i a d a j u s t a m e n t e 
c o n l a s o r e j a s d e l t o r o m u e r t o . 
E n e l q u i n t o de l a s e r i e b a j ó b a s t a n -
t e l a c a l i d a d d e l t r a b a j o de m u l e t a , e f ec -
t u a d o p o r l a c a r a a n t e s d e a t i z a r u n a 
b u e n a e s t o c a d a . P e r o c o n l a c a p a , h i z o 
D i e g o u n a l a b o r n o t a b l e c o n a j u s t a d í -
s i m o s l a n c e s , c o n a d o r n a d o s f a r o l e s y 
c o n b r e v e r e m a t e p o r m e d i a s v e r ó -
n i c a s . 
E l « N i ñ o d e l a E s t r e l l a » , m e n o s c u a -
j a d o q u e D i e g o d e l o s R e y e s , d i ó l a s e n -
s a c i ó n c l á s i c a d e l n o v i l l e r o t e m e r a r i o , 
c o n m á s c o r a z ó n q u e c a b e z a , e n l a r e a l i -
z a c i ó n d e l a a s u e r t e s . 
A s u p r i m e r o l e b a t i ó v a l e n t ó n c o n 
l a c a p a , p a s á n d o l e l u e g o c o n l a m u l e -
t a , s i n p e r d e r l e l a c a r a , p a r a r e c e t a r -
l e u n e s t o c o n a z o d e m u e r t e , s a l i e n d o 
r e b o t a d o . L a e m o c i ó n d e l t r a b a j o t o -
t a l ^ d i ó a l m a t a d o r l a o r e j a d e l n o v i -
l l o , y u n a o v a c i ó n c l a m o r o s a , q u e h u b o 
d e c o m p a r t i r c o n ed o t r o o r e j e a d o , 
c o m p a ñ e r o d e t r i u n f o . 
Y p a r a p a r e c e r s e m á s a a u r i v a l , 
t a m b i é n b a j ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e n c a -
l i d a d t o r e r a a l d e s p a c h a r a l s e x t o b i -
c h o , c o n t r a p a z o s I n s u s t a n c i a l e s y s a -
b l a z o d e m a l a m u e r t e . 
P e r o s a l v ó s u p r e s t i g i o t a m b i é n c o n 
l a c a p a , e j e c u t a n d o u n a s e r i e o r i g i n a l 
d e m e d i a s v e r ó n i c a s , y u n q u i t e t e m -
p l a d í s i m o , q u e l a v a l i ó u n a t e m p e s t a d 
de a p l a u s o s . 
ES s e g u n d o de l o s h e r m a n o s " G i t a n i -
c a p a y m u l e t a . A l b i c h e j o , q u e h a b í a t o -
m a d o u n a v a r a p o r q u e n o e s t a b a p a r a 
a g u a n t a r c a s t i g o s , l o m a t ó t r a s u n a 
f a e n a p e s a d í s i m a , a l s e g u n d o v i a j e . A l 
t o r e a r c o n e l c a p o t e a l c u a r t o se a r m ó 
u n l í o i m p o n e n t e . M e z c l ó l o s c o s c o r r o -
n e s y l a s c o r r i d a s c o n u n o s f a r o l e s o r i -
g i n a l í s i m o s y e l p ú b l i c o se r i ó m u c h o . 
C o n l a m u l e t a c o n t i n u ó m o n o p o l i z a n d o 
l a s c a r c a j a d a s d e l r e s p e t a b l e . L a r g ó 
u n o s d e s p l a n t e s f u e r a de c a c h o y r e c e t ó 
a l n o v i l l o u n p i n c h a z o q u e l e h i z o e l m i s -
m o e f e c t o q u e s i l e h u b i e r a r e c e t a d o u n 
f r a s c o de H i p o f o s f i t o s . C o m o e l n o v i l l o 
e m p e z ó a d a r h a c h a z o s , a t i z ó e l m a t a d o r 
u n m a n d o b l e e n l o s c o s t i l l a r e s y u n a es-
t o c a d a c a í d a . A l g u n o s e s p e c t a d o r e s 
a p l a u d i e r o n e n b r o m a y o t r o s s i l b a r o n 
c o m p l e t a m e n t e e n s e r i o . 
M u c h o n o s t e m e m o s q u e P e d r o M e j i a s 
f o r m e p a r t e d e l c a r t e l d e l p r ó x i m o d o -
m i n g o " p a r a s a c a r s e l a e s p i n a " . ¿ P o r 
q u é n o p r u e b a a i r a l d o c t o r T a p i a y d e -
j a e n p a z a l p ú b l i c o ? 
" E l S o l d a d o " e s t u v o m a l en s u p r i -
m e r o . A l s a l i r e l q u i n t o se d i ó c u e n t a de 
q u e e r a d o m i n g o y se d e d i c ó a l o q u e l o s 
m i l i t a r e s s i n g r a d u a c i ó n se d e d i c a n l o s 
d í a s f e s t i v o s : a b a i l a r . P u s o d e s p u é s d o s 
p a r e s d e b a n d e r i l l a s b u e n o s y u n o m a l o , 
s i e m p r e a l o s a c o r d e s de l a c h a r a n g a y 
l u c i e n d o s u g a r b o . M u l e t a e n m a n o as 
d e j ó p a s a r c e r c a a l a n i m a l i t o . T i r ó l a 
m u l e t a , c i t ó c o n u n p a ñ u e l o , d e j ó u n a 
p e r p e n d i c u l a r y a c e r t ó e l d e s c a b e l l o c o n 
l a p u n t i l l a a l s e g u n d o e m p u j ó n . H u b o 
o r e j a , v u e l t a a l r u e d o y a l g u n a p r o -
t e s t a . 
" F o r m a l i t o " es t o r e r o b a s t o y s e r l o , 
m u y s e r i o . N o h i z o n a d a de r e l i e v e , p e -
r o a r a t o s e s t u v o v a l e n t ó n . M a t ó a l t e r -
c e r o de u n p i n c h a z o y u n a d e l a n t e r a y 
a l s e x t o de u n a e n b u e n s i t i o . 
T e r m i n a d a l a c o r r i d a f u e r o n p a s e a d o s 
a h o m b r o s " E l S o l d a d o " y " F o r m a l i t o " . 
¿ Y M e j i a s ? M u c h o h a b a j a d o e l p a p e l 
d e u n p i n c h a z o , 
d e s c a b e l l a . 
L A T E R C E R A 
P A M P L O N A , 1 0 . — A y e r se c e l e b r ó 
l a t e r c e r a d e f e r i a c o n l a p l a z a l l e n a . 
O c h o t o r o s d e V i l l a m a r t a . 
P r i m e r o . E l t o r o t o m a b i e n l a s v a -
r a s . V i l l a l t a n o a p r o v e c h a a l b i c h o y , 
s i n f a e n a , m a t a de u n e s t o c o n a z o , u n 
v o l a p i é a t r a v e s a d o y d o s d e s c a b e l l o s . 
E l t o r o es a p l a u d i d o . 
S e g u n d o . B a r r e r a q u i e r e h a c e r s e 
c o n e l b i c h o , p e r o é s t e h u y e . E l v a l e n -
c i a n o se a d o r n a ; d e s p u é s d e u n a v a r a , 
e l t o r o se h a c e d i f í c i l . B a r r e r a , e n t a -
b l a s , i n i c i a e l p r i m e r p a s e , s e g u i d o d e 
o t r o s , m u y c e r c a . M a t a d e m e d i a y u n 
d e s c a b e l l o . ( A p l a u s o s . ) 
T e r c e r o . C a r n i c e r i t o d e M é j i c o es 
a p l a u d i d o a l v e r o n i q ü e a r . E n l o s q u i -
t e s se a d o r n a n l o s m a t a d o r e s . E l m e -
j i c a n o c l a v a b u e n o s p a r e s de b a n d e r i -
Uas. M u l e t e a c o n l a d e r e c h a . E n e l e s -
t r i b o m e t e d o s p a s e s , p e r o e l t o r o , e n 
e l t e r c e r o , l e e n g a n c h a p o r l a s p i e r n a s 
y l e a r r a s t r a . N o s u f r e d a ñ o e l t o r e -
r o . D o s b u e n o s p i n c h a z o s y u n e s t o c o -
n a z o . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
C u a r t o . D o m í n g u e z n o h a c e n a d a 
s a l i e n t e c o n l a c a p a . T a m p o c o c o n l a 
m u l e t a l o g r a f a e n a . M a t a de u n p i n -
c h a z o , u n m e t i s a c a y c u a t r o d e s c a b e -
l l o s . 
Q u i n t o . E l t o r o e s b r a v o , p e r o l o s 
p i q u e r o s l e h a c e n d i f í c i l . V i l l a l t a t o -
r e a d e s p e g a d o . M e d i a e n s u s i t i o , y e l 
p u n t i l l e r o l o r e m a t a . ( P i t o s . ) 
S e x t o . B a r r e r a n o h a c e n a d a d e 
p a r t i c u l a r . P i n c h a z o b a j o , m e d i a d e -
l a n t e r a p e r p e n d i c u l a r y u n d e s c a b e l l o . 
( P i t o s y p a l m a s . ) 
S é p t i m o . C a r n i c e r i t o es a p l a u d i d o 
a l v e r o n i q u e a r . H a y u n b u e n q u i t e d e 
B a r r e r a . Se o v a c i o n a a l m e j i c a n o e n 
b a n d e r i l l a s . M u l e t e a s u p e r i o r m e n t e c o n 
pases de t o d a s m a r c a s . D o s m e t i s a c a ^ , 
c u a t r o p i n c h a z o s y m e d i a . ( O v a c i ó n y 
o r e j a s . ) 
O c t a v o . D o m í n g u e z d e s p a c h a a s u 
s e g u n d o m a l . P i n c h a v a r i a s v e c e s . ( P i -
t o s . ) C a r n i c e r i t o de M é j i c o ea s a c a d o 
e n h o m b r o s . 
l í o s d e T r i a n a " e s t u v o b o r r a d o t o d a l a d e l d i e s t r 0 d e T o m a r e s . 
c o r r i d a . N i u n l a n c e , n i u n p a s e , n i 
u n m o m e n t o s i q u i e r a d e t o r e r o a p r e c i a -
b l e . 
E s v e r d a d q u e e s t e n o v i l l e r o n o es 
ed p u n t e r o d e l a f a m i l i a . A f a l t a d e 
C u r r o , l a a ñ e i ó n h a d e s c u b i e r t o n o t a -
M e s a p t i t u d e s e n e l p e q u e ñ o , e n e l t e r -
c e r o , e n R a f a e l , t r i u n f a n t e e n n u w t r a 
p i a z a m u y r e c i e n t e m e n t e . 
P e r o e s t e P e p e V e g a d e l o s R e y e s 
d e l d o m i n g o n o h i z o o t r a c o s a q u e 
b a i l a r c o n l a c a p a , d a n z a r p o r l a c a r a 
c o n l a m u l e t a y d e s p a c h a r a c a d a u n o 
de s u s t o r e t e s a l s e g u n d o s a b l a z o . D u -
r a n t e l a f a e n a a s u p r i m e r o e s c u c h ó 
u n a v i s o , y , a t r a v é s d e t o d a s u j o r -
n a d a , u n v e r d a d e r o c h a p a r r ó n d e s i l -
b i d o s . 
. » * # 
Y p a r a e l j u e v e s v a m o s a l a c o r r i d a 
de l a P r e n s a . P l a z a M o n u m e n t a l . G r a n 
p l a z a . S ó l o p o r e s t a r u n r a t o e n t a n 
h e r m o s a p l a z a se p u e d e d a r e l d i n e r o . 
T o r o s d e M u r u b e ; l i n a j u d o s t o r o s , b a -
se y e n t r o n q u e d e l a s m e j o r e s g a n a d e -
r í a s . C a ñ e r o y A l g a b e ñ o , l o s m e j o r e s 
t o r e r o s a c a b a l l o . B i e n v e n i d a y O r t e -
g a , l o s " a s e s " q u e m á s c o r r i d a s t o r e a -
r o n e l a ñ o a n t e r i o r . 
¿ V a m o s e l j u e v e * a l o s t o r o s ? 
¡ V a r a o s ! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
G a n a d o d e L l ó r e n t e . E s t o n o t i e n e 
a r r e g l o . " H o y c o m o a y e r , m a ñ a n a c o -
m o h o y " . . . D e " l l o r e n t e a " a " g a r c í a s " , d e 
" g a r c í a s " a " r o b l e s " , d e " r o b l e s " a " z a -
b a l l o s " , d e " z a b a l l o s " o t r a v e z a " l l o r e n -
t e s " y a s í h a s t a e l i n f i n i t o . " D a b a e l 
a r r i e r o a S a n c h o S a n c h o a l a m o z a " . . . 
M o r u c h a d a a t o d o p a s t o , y de m a l e n 
p e o r . C u a t r o d e l o s " U o r e n t e s " f u e r o n 
s i l b a d o s e n e l a r r a s t r e , y e l ú l t i m o n o l o 
f u é p o r q u e l a g e n t e n o p e n s a b a y a m á s 
q u e e n e s c a p a r . S ó l o a l c u a r t o s e l e 
p u d o h a c e r a l g o , y n o p o r l a c a s t a q u e 
a c u s a r a — q u e e r a n u l a — , s i n o p o r s u d o -
c i l i d a d . L e c o r r e s p o n d i ó e s t e a N i ñ o d e l 
B a r r i o y a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a h a -
c e r u n a v e z m á s g a l a de s u t o r e o i n e f i -
c a z y p u e b l e r i n o de m u c h o s m o l i n e t e s , 
s a l g a n c o m o s a l g a n ; d e r e c h a z o s d e s p e -
g a d o s , t o r p e a a d o r n o s p o r l a c a r a , p a -
L o s n o v i l l e r o s d i e r o n l a v u e l t a a l r u e -
d o a l c u a r t o y e l p ú b l i c o l e s c h i l l ó c o n 
r a z ó n . 
E s p o n t á n e o s , s ó l o d o s . 
B a n d e r i l l e r o s y p i c a d o r e s v e r a n e a n d o . 
B u e n a e n t r a d a e n l a s o m b r a y v a c í o 
a b s o l u t o e n l a s o l a n a . 
B . B . 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E n l a P l a z a M o -
n u m e n t a l , c o n e scaso p ú b l i c o , se l i d i a -
r o n c i n c o t o r o s d e l C o n d e de l a C o r t e y 
t r e s de L a l a n d a , p a r a M a r c i a l L a l a n d a , 
M a n o l o B i e n v e n i d a , O r t e g a y P e p e G a -
l l a r d o . 
P r i m e r o , d e l a C o r t e , b r a v i t o . L a l a n -
d a d a u n o s p a s e s p a r a fijar. T r e s v a r a s 
r e c a r g a n d o s i n n o v e d a d e n q u i t e s . C o n 
l a m u l e t a h a c e M a r c i a l u n a f a e n a c o n -
fiada, p e r o f a l t a d e a r t e , m a t a n d o de 
u n a p e r p e n d i c u l a r a l g o l a d e a d a y u n 
d e s c a b e l l o . 
S e g u n d o , d e l a C o r t e , b r a v e t e . B i e n -
v e n i d a t o r e a de c a p a p a r a s a l i r d e l p a s o . 
C u a t r o v a r a s d e s m o n t a n d o , y l o s d i e s -
t r o s e s t á n o p o r t u n o s . P a r e a e l m a t a d o r , 
c o l o c a n d o d o s p a r e s y m e d i o ; a p r o v e -
c h a n d o l a s b u e n a s c u a l i d a d e s de l a r e s , 
d a u n o » p a s e s a f i l a g r a n a d o a , m a t a n d o 
d e u n p i n c h a z o y u n a c a í d a . 
T e r c e r o , d e l a C o r t e , m a n s o . O r t e g a 
l o fija d i s t a n c i a d o y c o n b a i l e . T r e s v a -
r a s , s a l i é n d o s e s u e l t o s i n q u i t e s . M x i l e -
t e a O r t e g a s i n p o d e r d o m i n a r a s u e n e -
m i g o , q u e es e l q u e m a n d a . V o l v i e n d o 
l a c a r a , c l a v a m e d i a p e s c u e c e r a , q u e 
b a s t a . 
C u a r t o , de l a C o r t e , b r a v o t e . G a l l a r d o 
t o r e a a p u n t a d e c a p o t e , y o y e p i t o s . 
C u a t r o v e c e s se a c e r c a a lo s p i q u e r o s , 
h a c i e n d o el q u i t e a s i m i s m o . C o n l a m u -
l e t a h a c e u n a f a e n a c o n l a d e r e c h a y 
p o r l a c a r a a t r o p e l l a d a m e n t e . M a t a de 
m e d i a d e l a n t e r a y b a j a . 
Q u i n t o , de L a l a n d a , m a n s o . L a l a n d a 
I n t e n t a fijarlo, s i n c o n s e g u i r l o . C o n a c o -
so t o m a l a s v a r a s r e g l a m e n t a r i a s . M a r -
c i a l m u l e t e a de c u a l q u i e r m a n e r a y l o 
d e s p a c h a de u n a h a b i l i d o s a . ( P i t o s . ) 
S e x t o , de l a C o r t e , b r a v o . B i e n v e n i d a 
l e d a u n o s c a p o t a z o s i n s u l s o s , C i n c o v a -
Novilladas 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 1 0 . — S e i s n o v i l l o s d e l d u -
q u e de T o v a r , p a r a J o s e l i r t o L a e a l , C e r -
d á y M a d r i l e ñ i t o . 
C o n u n a b u e n a e n t r a d a a l a s o m b r a 
y r e g u l a r a l s o l , se c e l e b r ó e s t a n o v i -
l l a d a . E l g a n a d o f u é s u p e r i o r . 
J o s e l i t o L a c a l a r m ó u n a l b o r o t o e n 
los l a n c e s a s u p r i m e r t o r o , q u e se r e -
p i t i ó e n e l q u i t e . C o n l a m u l e t a h i z o 
u n a f a e n a p r e c i o s a y r e p o s a d a a l o s 
sones de l a m ú s i c a , e n t r e o l e s y o v a -
c i o n e s . N o t u v o s u e r t e a l h e r i r , y e l l o 
l e p r i v ó d e c o r t a r l a o r e j a . A s u s e g u n -
d o , d e s p u é s d e l a n c e a r l e b i e n c o n e l c a -
p o t e y c l a v a r l e d o s b u e n o s p a r e s d e 
b a n d e r i l l a s , t r a s b r i n d a r e n e l c e n t r o 
d e l r u e d o , l e h i z o u n a f a e n a d e m u l e t a 
f o r m i d a b l e , p o r l a c a l i d a d y p o r l a v a -
l e n t í a . ( M ú s i c a . ) E n t r a n d o m u y b i e n s e -
ñ a l ó t r e s p i n c h a z o s b u e n o s . T e r m i n ó d e 
d o s m e d i a s b i e n p u e s t a s y u n d e s c a -
b e l l o . ( O v a c i ó n y v u e l t a a l r u e d o . ) 
C e r d a e s t u v o r e g u l a r e n s u p r i m e r o . 
A c e r t ó a l p r i m e r e n v i t e y o y ó p a l m i t a s 
l i b i a s . E n s u s e g u n d o c a m b i ó l a d e c o -
r a c i ó n p o r c o m p l e t o . E l d e l d u q u e , u n 
v e r d a d e r o t o r o , a d m i r a b l e m e n t e p r e s e n -
t a d o, b r a v o y n o b l e , se p r e s t a b a a l 
f a e n ó n , y l o r e a l i z ó a l o s a c o r d e s d e l a 
m ú s i c a , s o l o e n e l c e n t r o d e l r u e d o . E m -
p l e ó p a r a t e r m i n a r u n p i n c h a z o y u n 
e s t o c o n a z o h a s t a l a m a n o , y o y ó u n a 
o v a c i ó n g r a n d e . ( O r e j a . ) 
N o l e r o d a r o n d e m a s i a d o b i e n l a s c o -
sas a M a d r i l e ñ i t o e n e l p r i m e r o s u y o , 
t e r c e r o de l a t a r d e , a l q u e c o m e n z ó t o -
r e a n d o b i e n c o n l a m u l e t a , d e s c o n f i á n -
dose l u e g o , s i n a p r o v e c h a r l a s b u e n a s 
c o n d i c i o n e s d e l t o r o . M a t ó de v a r i o s 
p i n c h a z o s , u n a d e l a n t e r a y a t r a v e s a d a 
y u n a e n t e r a , e n t r a n d o c o n h a b i l i d a d . 
E n e l ú l t i m o , t r a s d e t o r e a r l e a d m i r a -
b l e m e n t e c o n e l c a p o t e , t a n t o e n l o s 
l a n c e s de s a l i d a c o m o e n e l q u i t e , h i -
zo u n a f a e n a g r a n d e de m u l e t a , l a p r i -
m e r a p a r t e de e l l a c o n l a I z q u i e r d a , a 
ba se d e n a t u r a l e s y de p e c h o , a l g u n o s 
de e l l o s e n o r m e . C o r t ó l a o r e j a . 
r a s b u e n a s . C o n l a m u l e t a B i e n v e n i d a q u i l l a , 
L a corrida de la Prensa 
A n t e lo s c a r t e l e s d e l a c o r r i d a , q u e se 
fiaron a y e r a l p ú b l i c o , se f o r m a r o n g r r u -
pos t o d o e l d í a . L a a f i c i ó n h a a c o g i d o 
e l p r o g r a m a c o n e n t u s i a s m o . N o t i e n e 
p e r o . L o s t o r o s , a n d a l u c e s , de u n a d e 
l as d i v i s a s de m á s a b o l e n g o y d e m e j o r 
c a s t a : d e l a v a c a d a q u e d o ñ a C a r m e n 
de F e d e r i c o a d q u i r i ó a M u r u b e y q u e 
c o n t a n t o e s c r ú p u l o c o n s e r v a . E l t o r e o 
a c a b a l l o , c o n s u s d o s e j e c u t a n t e s m á s 
a v e n t a j a d o s y p o p u l a r e s : C a ñ e r o y A l -
g a b e ñ o . Y c o m o " p l a t o f u e r t e ' ^ d e l es-
p e c t á c u l o , e l o t r o i n t e r e s a n t e " m a n o a 
m a n o " : l a s d o s figuras d e s t a c a d a s d e l 
t o r e o , M a n o l o B i e n v e n i d a y D o m i n g o O r -
t e g a , l o s d o s m a e s t r o s e n l a p l e n i t u d d e 
s u a r t e , de s u j u v e n t u d y d e s u e n t u -
s i a s m o . 
C o m o es s a b i d o , l a h e r m o s a P l a z a M o -
n u m e n t a l a p a r e c e r á s u n t u o s a m e n t e d e -
c o r a d a c o n e l a r t e q u e s a b e h a c e r l o e l 
d i r e c t o r de l a F á b r i c a N a c i o n a l de T a -
p i c e s , s e ñ o r S t u y c k . 
L a m a y o r c a b i d a d e l n u e v o " c o s o " h a 
p e r m i t i d o fijar p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s a 
l a s l o c a l i d a d e s , p o r q u e l a s h a y d e s d e 
c u a t r o p e s e t a s ( l a s a n d a n a d a s ) , c i n c o y 
se i s l o s t e n d i d o s d e s o l , y 1 0 y 12 l o s 
d e s o m b r a . 
D u r a n t e e l d í a d e h o y s e d e s p a c h a r á n 
l o s b i l l e t e s a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s , y 
m a ñ a n a m i é r c o l e s se s e r v i r á n e n l a t a -
q u i l l a d e l a c a l l e d e l a V i c t o r i a l o s p e -
d i d o s h e c h o s e n l a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a . L a s l o c a l i d a d e s s o b r a n t e s , s í 
q u e d a r a a l g u n a , p o r q u e es t a n g r a n d e 
e l n ú m e r o de e n c a r g o s h e c h o s , q u e es 
p r o b a b l e q u e se a g o l e n r á p i d a m e n t e , se 
o n d r á n a l a v e n t a a l p ú b l i c o e n t a -
M A D R I D — A f i p x x i n — N ú m . 7. 
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L A V I D A E N 
Hom enaje a un funcio-
M A D R I D Primera sesión de la' 
Conferencia Azucarera r e s t o d e l p a í s ; l o s v i e n t o s s o n flojos 
y l a t e m p e r a t u r a h a a u m e n t a d o p o r 
l a M e s e t a C e n t r a l y l a v e r t i e n t e d e l 
M e d i t e r r á n e o . . 
Para hoy 
nano municipal 
L o s c o m p a ñ e r o s 7 ~ ¡ í ^ ¡ 1 7 ^ p 
d r o G ó r g o l a , j e f e d e l N e g o c i a d o de 
H a c i e n d a d e l A y u n t a m i e n t o , l e o f r e c e r á n 
u n b a n q u e t e de d e s p e d i d a m a ñ a n o -A ^ A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e D e r e c h o I n t e r -
c o l e s , a l a s n u e v e y m e d i n S ^ m i f r - ; ^ o n a l í D u q u e de M e d i n a c e l i . 6 ) . - 7 . 3 0 
e n l a t é r r a ™ HQI u ^ , ^ 6 l a n o c h e . ; t a r d e , r e u n i ó n d e l C o n s e j o d i r e c t i v o , 
l ^ f L H , 0 t e l N a c i o n a l , c o n , U n i ó n C u l t u r a l R e c r e a t t v a ( M a d e r a , 4 6 ) . 
m o t i v o de s u n o m b r a m i e n t o de s e c r e - ' s n . , d o n R a f a e l L á i n e z : " P a n o r a m a de 
t a ñ o d e l A y u n t a m i e n t o de M á l a g a i l a p o e s í a a n d a l u z a " . 
^ri™aS• aI Prec50 de 15 P656^-1 Otras notas 
p u e d e n r e c o g e r s e e n e l N e g o c i a d o d e | 
P r e n s a d e l A y u n t a m i e n t o . L a v e r b e n a d e C h a m b e r í . — C o n v o c a d a 
L a p r e s i d e n c i a d e l D e s c a r r i l a e l e x p r é s 
Se discutió en ella el problema de 
la superproducción 
Para los señores Beunza y Marra-
có, éste es un problema local 
L a r e p r e s e n t a c i ó n g r a n a d i n a a b o g ó 
p e r l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o 
E n e l c o l e g i o d e S a n M a r t í n , c a l l e de 
P i z a r r o , 1 9 , h a t e n i d o l u g a r e l d o m i n g o 
u n f e s t i v a J , c o n m o t i v o ¿ e l r e p a r t o de 
p r e m i e s d e ñ n d e c u r s o , y l a a p e r t u r a 
d e l a E x p o s i c i ó n de l o s t r a b a j o s r e a l i -
z a d o s p o r l o s a l u m n o s d e l c o l e g i o . A l 
a c t o a s i s t i ó l a J u n t a de s e ñ o r a s q u e 
u n ac 
t o , p a r t i d o s de " f o o t b a l l " , c o n c u r s o s , e t c . 
R e c o m p e n s a p o r e i s a l v a m e n t o d e u n 
n i ñ o . — E l C o n s e j o S u p e r i o r de P r o t e c c i ó n 
de M e n o r e s h a e n t r e g a d o u n a r e c o m p e n -
s a e x t r a o r d i n a r i a e n m e t á l i c o a l o b r e r o 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z M a r t í n , q u e s a l v ó l a f.061!̂ !1. Ĉ fg?0' 351 COmo l o s V ^ * * 3 d e l v i d a a u n n i ñ o q u e e s t a b a ¿ p u n t o de 
a h o g a r s e e n e l M a n z a n a r e s . D i c h o o b r e -
A y e r t a r d e c o m e n z ó l a C o n f e r e n c i a 
A z u c a r e r a , c o n v o c a d a p o r e l m i n i s t e r i o 
d e A g r i c u l t u r a . A c u d i e r o n r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l a s d i s t i n t a s A s o c i a c i o n e s d e 
t o d a E s p a ñ a . A l a s c i n c o y m e d i a se c e -
m e n . H a b r á u n h o m e n a j e a l a ve jez .I Í ^ J * f í ^ ^ ^ ^ ^ ?treSÍ" 
t o c u l t u r a l e n u n t e a t r o d e l d i s t r i - f n c ^ d!1 ^ ^ e t a n o d e A g r i c u l t u r a , 
V A L V E R D E 5 . M A D R I D 
y ^ j ^ y ^ | ^ ^ ^ T r i b u n a l S u p r e m o 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
d e G a l i c i a 
Festival en #»1 T r » ! ' o i P 0 1 " e l t e n i e n t e de a l c a l d e , se h a c e l e b r a -
e n 61 * - o » e g i 0 d o u n a r e u n i ó n de c o m e r c i a n t e s e i n d u s -
Z ~ ; t r í a l e s d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , e n l a q u a 
d e b a n M a r t i n q u e d ó n o m b r a d a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a de l o s f e s t e j o s de l a v e r b e n a d e l 
l o s n i ñ o s . E l h e r m a n o d i r e c t o r e x p u s o , 
e n b r e v e s p a l a b r a s , l a l a b o r r e a l i z a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n v a r i o s a l u m n o s r e c i t a r o n 
p o e s í a s e i n t e r p r e t a r o n e s c e n a s t e a t r a -
l e s . 
P o r ú l t i m o se p r o c e d i ó a l r e p a r t o de 
l o s p r e m i o s . L a E x p o s i c i ó n h a q u e d a d o 
a b i e r t a a l p ú b l i c o has - t a p a s a d o m a ñ a -
n a , y d e s p u é s se v o l v e r á a a b r i r d e s d e 
e l 23 h a s t a e l 15 d e a g o s t o , y p u e d e 
v i s i t a r s e d e n u e v e a d o c e y d e c u a t r o a 
se i s . 
Llegan a Madrid los propagan-
distas de la Feria valenciana 
H a l l e g a d o a M a d r i d l a c a r a v a n a a u -
t o m o v i l i s t a q u e h a r e c o r r i d o E s p a ñ a en 
v i a j e d e p r o p a g a n d a d e l a F e r i a v a l e n -
c i a n a . L o s e x p e d i c i o n a r i o s h a i n v i s i t a d o 
a l P r e e i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a i n v i -
t a r l o a q u e a s i s t a a l c e r t a m e n . E n l a 
C a s a d e L e v a n t e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n r e f r e s c o y , p o r l a n o c h e , se o r g a n i z ó 
u n a fiesta e n s u h o n o r . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — L a s a l t a s p r e s i o n e s 
e s t á n c e n t r a d a s e n l a s A z o r e s , y o c u -
p a n , d e s d e C a n a r i a s , h a s t a e l s u r de 
I n g l a t e r r a , y s e e x t i e n d e n p o r e l s u r 
d o F r a n c i a y t o d a l a p e n í n s u l a I b é r i c a . 
L a s b a j a s p r e s i o n e s s e t r a s l a d a n h a c i a 
é l N o r t e , y q u e d a n s o b r e l a s i s l a s F e -
r d e . L l u e v e p o r l a s I s l a s B r i t á n i c a s , p e -
r o p o r e l c o n t i n e n t e e l t i e m p o es b u e -
n o y l a t e m p e r a t u r a s e m a n t i e n e m o -
d e r a d a . 
P o r E s p a ñ a e s t á e l c i e l o n u b o s o p o r 
l a s c o s t a s d e G a l i c i a , c e n t r o d e l C a n t á -
b r i c o y C a t a l u ñ a , y d e s p e j a d o p o r e l 
r o se e n c u e n t r a s i n t r a b a j o y t i e n e a s u 
m a d r e e n f e r m a . 
N o s c o m u n i c a e l o d o n t ó l o g o d o n J o s é 
S l a r í a Q u i n t a n a e l t r a s l a d o de s u c l í n i -
c a de l a c a l l e M a y o r , 4, a l P a s e o d e 
l a C a s t e l l a n a , 8. 
A LOS V E R A N E A N T E S 
P a r a c o m e s t i b l e s finos, m a r c a s l e g í t i m a s 
y b u e n s e r v i c i o a d o m i c i l i o 
C a s a D e l b o s — E L I C E G U I H E R M A N O S 
S A N S E B A S T I A N 
EN HONOR DE ADOLFO DE SANDOVAL 
E l A y u n t a m i e n t o de T o l e d o a c o r d ó d a i 
a u n a de l a s m á s p r i n c i p a l e s c a l l e s de 
e s a c i u d a d e l n o m b r e d e l I n s i g n e e s c r i -
t o r e l a c a d é m i c o e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
A d o l f o de S a n d o v a l , y a c o n c a l l e s , u 
o t r o s a n á l o g o s h o n o r e s , e n v a r i a s i l u s -
t r e s c i u d a d e s , y p o r l i b r o s s u y o s r e f e -
r e n t e s a e l l a s . Y c o n c é d e l e es te p r e c i a -
d o h o n o r T o l e d o a S a n d o v a l p o r s u f a -
m o s a n o v e l a t o l e d a n a " T o d a h e r m o s a " , 
p o r s u " P o e m a s i n f ó n i c o a T o l e d o " y 
p o r s u m o n u m e n t a l o b r a " E s p a ñ a " ( I I ) , 
e n q u e m u c h o se h a b l a de l a I m p e r i a l 
C i u d a d . Y a t e n í a n e n e l l a c a l l e s Cas -
t e l a r , N ú ñ e z de A r c e , B é c q u e r , G a l d ó s , 
B a r r é s , q u e t a n t o a m a r o n y e x a l t a r o n 
a T o l e d o , y e r a m u y j u s t o q u e l a t u -
v i e s e , " y c o m o c o n t i n u a d o r de l a t r a -
d i c i ó n l i t e r a r i a t o l e d a n a de Z o r r i l l a y 
B é c q u e r " , e l s a b i o e s c r i t o r y p o l í g r a f o 
A d o l f o de S a n d o v a l , c u y o s ú l t i m o s l i -
b r o s " E l p o b r e c i l l o d e A s í s " y " L a s s u -
p r e m a s r e v e l a c i o n e s d e l a v i d a " s o n ca -
d a v e z m á s l e í d o s y m á s g u s t a d o s . 
';L DEDATE - Alfonso X I , 4 
d o n D a r í o M a r c o , a c o m p a ñ a d o d e l o s 
d i r e c t o r e s g e n e r a l e s d e A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a , C o m e r c i o , I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
A g r a r i a y d e l j e f e de S e r v i c i o s g e n e r a -
l e s a g r o n ó m i c o s . A s i s t i e r o n , e n c a l i d a d 
d e a s e s o r e s t é c n i c o s , l o s i n g e n i e r o s a g r ó -
n o m o s s e ñ o r e s L a p a z a r á n , B a j o , A n c h o -
r : z , B u i s á n y A r i a s . 
E l s u b s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a i n v i -
t ó a t o d o s l o e a s i s t e n t e s p a r a q u e a p o r -
t e n s u s i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s y c o l e c -
t i v a s , c o n o b j e t o de q u e s e p u e d a r e d a c -
t a r u n a p o n e n c i a , d e c u y o e s t u d i o p u e d a 
d e r i v a r s e u n a s o l u c i ó n . D i c e q u e y a q u e 
se h a r e c i b i d o u n a i n s t a n c i a de l o s a z u -
c a r e r o s g r a n a d i n o s , r e p l i c a d a p o r o t r a 
d e l o s f a b r i c a n t e s d e a z ú c a r de o t r a s 
r e g i o n e s d e E s p a ñ a , p r e c e d e q u e i n i c i e n 
e s t a s e s i ó n i n f o r m a t i v a l o s r e p r e s e n -
t a ó i t e s a u t o r e s de esas i n s t a n c i a s . N o 
h a y o r d e n d e l d á a , c o n o b j e t o d e q u e 
p u e d a n h a b l a r t o d o s y e x p o n g a n l o s d i s -
t i n t o s c r i t e r i o s q u e s u s t e n t e n . 
El problema azucarero 
BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL t ic , ^ 1 , , , . h m e r . ™ » , ^ 
f u l i s m o . h e r p e t i s m o , c a t a r r o s y b r o n q u i o s . C o c h e e n l a e s t a c i ó n de S a l a m a n c a . 
a m m : : m m m m m w m \ m m * m * E m m m u m m m m w m m m m 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L M A -
' N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 6. 
m m s t m • B • i a i m B i i i M ^ 
H A Y Q U E H A C E R D I N E R O 
¿ C O M O ? P U E S V E N D I E N D O L O S T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O Y N I Ñ O S I N M I R A R P R E C I O S 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4. — T E L E F O N O 10947. 
DON DIEGO MEDINA, REELEGIDO 
A l a s d i e z y c u a r t o d e l a m a ñ a n a , se 
c o n s t i t u y ó a y e r e n e l S a l ó n d e l P l e n o 
d e l P a l a c i o d e J u s t i c i a l a A s a m b l e a q u e , 
R e u m a t i s m o « n j o d a s j n i f l f o n n a s , ^ d á - ^ a t e n o r d e l a r t í c u s o lm, de ^ l e y d e 8 de 
o c t u b r e d e 1 9 3 2 , t i e n e q u e p r o p o n e r 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a u n a t e r -
n a p a r a q u e , de e n t r e sus n o m b r e s , de -
e l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u -
Resultarcn dos muertos y sesenta 
heridos 
Entre las estaciones de Curtis y 
Cesuras 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
e l o r i g e n de l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e I n d i -
r e c t a m e n t e , y es t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o t e n e r 
u n r e u m a t i s m o o u n a d i a b e t e s . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se c o n s i g u e ; l o e s e n c i a l e « 
c u r a r e l m a l , e l i g i e n d o e l t r a t a m i e n t o m e j o r , o sea t o m a r i n m e d i a t a m e n -
t e l o s C a c h e t s C o l l a z o , p o r se r l o m á s e f i c a z , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y 
e c o n ó m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , p o r a n t i g u a s y 
r e b e l d e s q u e s e a n . C a l m a n los d o l o r e s a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o -
n e s y r e c a í d a s . 
P i d a f o l l e t o g r a t i s . A - G A R C I A A l c a l á , 8 6 . — M A D R I D . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" N i a l e g r e s n i a p e s a d u m b r a d o s " , e x -
p e c t a n t e s n a d a m á s , c o n t e m p l a n d e s d e 
" E l S o c i a l i s t a " , s e g ú n d e c l a r a c i ó n p r o -
p i a , l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s . " S e 
p r o y e c t a , a l o q u e s e v e , l a f u s i ó n de l o s 
p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s e n u n b l o q u e de 
i z q u i e r d a s . E s t á b i e n . Se n o s h a b l a d e 
c r i s i s , c o n l a s a l i d a c o n s i g u i e n t e de l o s 
s o c i a l i s t a s . T a m p o c o e s t á m a l " . . . " Q u i e n 
n o s s u p o n g a m o h í n o s o i r r i t a d o s p o r l a s 
i n c i d e n c i a s d e e s t o s d í a s e n o r d e n a l á 
p o l í t i c a i n m e d i a t a , p a d e c e l a m e n t a b l e 
e q u i v o c a c i ó n " . E m i t i r e m o s n u e s t r a o p i -
n i ó n c u a n d o l o s d e m á s h a y a n e m i t i d o l a 
s u y a . " Y n o s e r á , d e e l l o p o d e m o s o f r e -
c e r s e g u r i d a d , u n a o p i n i ó n a m e d i a s , 
s i n o t o t a l y d e s n u d a d e v e l o s " . Y n a d a 
d e " g e s t o s d e s e n t o n a d o s n i r e s i g n a c i o n e s 
m a n s u e t a s " . N u e s t r a a c t i t u d ( l a s u y a , 
p o r s u p u e s t o ) " s e r á l i s a y l l a n a m e n t e 
l a q u e n o s d i c t e e l d e b e r y e l t r a t o q u e 
s e n o s d é " . H a b l a d e s p u é s d e l a s b a s e s 
d e t r a b a j o de l o s e m p l e a d o s de B a n c a 
y " E l S o c i a l i s t a " d i c e : " E l S o l " d a , p o r 
a n t i c i p a d o , l a r a z ó n a l o s p a t r o n o s . " S i 
e n e l c a s o d e l a d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l 
t i e n e r a z ó n e l p o s i b l e a n u n c i a n t e , s u -
p o n g a n n u e s t r o s l e c t o r e s e n q u é g r a -
d o n o l a p o s e e r á e l a n u n c i a n t e , s e g u r o , 
t a n t o m á s s i es u n a n u n c i a n t e q u e p a g a , 
l o c l a r o y l o t u r b i o , c o n n o t o r i a g e n e r o -
e i d a d . " " L a v e r g ü e n z a d e t a l a p o y o l e 
e s t a b a r e s e r v a d a a " E l S o l " . ¿ D e s i n t e -
r e s a d a m e n t e ? T e n e m o s m á s d e u n m o -
t i v o p a r a d u d a r d e l d e s i n t e r é s d e l c o -
l e g a . " Y y a e s t á . 
" E l S o l " , p o r s u p a r t e , c o m b a t e v i v a -
m e n t e l a l e y de T é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
C o m e n t a d e s f a v o r a b l e m e n t e n u e s t r a p o -
l í t i c a c o m e r c i a l h i s p a n o a m e r i c a n a , c o n 
m o t i v o d e l t r a t a d o c o n e l U r u g u a y . Y 
p i d e u n a a m n i s t í a . " P e r o u n a a m n i s t í a 
n o h a d e s e r a n g o s t a y r e g a t e a d o r a , s i -
n o a n c h a y g e n e r o s a , c o m o u n a b r i r d e 
b r a z o s . " 
" A B C " se o c u p a de l a s i t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o e n r e l a c i ó n c o n l o s g r u p o s m i -
n i s t e r i a l e s . E l G o b i e r n o d e b e i n t e r p r e t a r 
l a v o l u n t a d y l a o p i n i ó n de l o s p a r t i d o s . 
P e r o q u i e n g o b i e r n a es é l . " P o r q u e s i 
e l G o b i e r n o , e n v e z d e i n t e r p r e t a r , d i r i -
g i r y m a n d a r , t i e n e q u e o b e d e c e r , g o -
b e r n a r a l d i c t a d o , h a c e r s e t e s t a f e r r o y 
e s t a m p i l l a de c o m i t e n t e s , n o es u n G o -
b i e r n o n i c o n é l se c o n s i d e r a g o b e r n a d o 
u n p a í s " . . . " D é j a s e r e v o c a r s u s i n i c i a t i -
v a s y p r o p u e s t a s , s u s c r i b i r y r e f r e n d a r 
t o d o l o q u e l e i m p o n g a n l o s a d i c t o s , g o -
b e r n a r p ú b l i c a m e n t e a l d i c t a d o , eso es 
l o 
d a s , c o n c e d e n a e s t e G o b i e r n o l a l o n g e -
v i d a d q u e se p r e c i s a p a r a d e s a r r o l l a r -
l a s " . 
# * * 
H a b l a « L a E p o c a » d e H i t l e r , e l C e n -
t r o a l e m á n y e l C o n c o r d a t o . « E l C e n t r o 
c a t ó l i c o a l e m á n h a s i d o u n p a r t i d o p o -
l í t i c o m o d e l o » . . . S u d e s a p a r i c i ó n c o n s -
t i t u y e « u n e r r o r p o l í t i c o d e H i t l e r , n o 
i m p u t a b l e s o l a m e n t e a é l , s i n o a t o d o 
s i s t e m a f a s c i s t a , q u e c o n e l c a r á c t e r t o -
t a l i t a r i o q u e l e s c a r a c t e r i z a . . . » L a 
l e c c i ó n q u e h a y q u e d e d u c i r d e l o s h e -
c h o s es é s t a : « P a r a l o s c a t ó l i c o s e s p a -
ñ o l e s , q u e d e b e n e s p e r a r l o t o d o d e s í 
m i s m o s , d e s u o r g a n i z a c i ó n , d e s u e n -
t u s i a s m o , d e s u c a p a c i d a d c r e a d o r a 
d e g o b e r n a n t e s , y p a r a l o s p o l í t i c o s 
e s p a ñ o l e s , s e a n c u a l e s f u e r e n s u s 
i d e a s , q u e n o se p u e d e g o b e r n a r d e 
e s p a l d a s a l s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o d e l o s 
c i u d a d a n o s — a q u í m e n o s q u e e n A l e -
m a n i a — , y p a r a g o b e r n a r s i n t e n e r 
e n f r e n t e a l o s c a t ó l i c o s s ó l o h a y u n 
c a m i n o : e l C o n c o r d a t o c o n l a S a n t a 
S e d e . » 
S a l a m a n c a , M a d r i d , S e v i l l a , G a l i c i a . 
A g r i c u l t o r e s , c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
l e s se d e f i e n d e n , d i c e « L a N a c i ó n » . « L o 
l a m e n t a b l e es q u e se t r a t e d e m o v i m i e n -
t o s a i s l a d o s ; q u e s e a n , e n r e s u m e n , e p i -
s o d i o s s u e l t o s , s i n e n l a c e , y , p o r t a n t o , 
s i n e f i c a c i a , l o s q u e se p r o d u c e n . A s í n o 
c o n s e g u i r á n l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s n a d a 
p r á c t i c o . T i e n e n q u e e s t a b l e c e r r á p i d a -
m e n t e u n v í n c u l o , u n a s o l i d a r i d a d , esa 
t r a b a z ó n q u e e n g e n d r a l a f o r t a l e z a y es 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a U n i ó n A g r a r i a 
A z u c a r e r a G r a n a d i n a d e f i e n d e y p i d e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l G o b i e r n o e n e l a g u d o 
p r o b l e m a a z u c a r e r o , q u e , s i a f e c t a p r o -
f u n d a m e n t e a G r a n a d a , t i e n e u n a r e p e r -
c u s i ó n c a p i t a l e n t o d a l a n a c i ó n , r e b a -
s a n d o l o s l i m i t e s d e p r o b l e m a l o c a l p a -
r a a d q u i r i r l a c a t e g o r í a d e c o n f l i c t o n a -
c i o n a l . E l G o b i e r n o d e b e o r d e n a r l a r e -
g u l a c i ó n d e l a i n d u s t r i a . A l e g a c o m o 
f u n d a m e n t o d e l p r o b l e m a l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n e x i s t e n t e y l a c r i s i s d e a l g u n a 
r e g i ó n . 
D e s p u é s h a b l ó e l s e ñ o r B e ú n z a , p o r l a 
U n i ó n d e A z u c a r e r a s L i b r e s d e l N o r t e . 
P i d e l i b e r t a d e n e s t e c o n f l i c t o , q u e , se -
g - ú n é l , n o t i e n e r e a l i d a d d e p r o b l e m a 
n a c i o n a l . L a s u p e r p r o d u c c i ó n a l e g a d a 
d a t a de h a c e d o s a ñ o s , e n q u e l a c o s e -
c h a a z u c a r e r a f u é a l g o e x c e p c i o n a l . L o 
de G r a n a d a n o d e j a d e s e r u n p r o b l e m a 
r e g i o n a l q u e , e n r e s u m i d a s c u e n t a s , se 
o r i g i n a p o r q u e q u i e r e n p r o d u c i r a z ú c a r 
m á s c a r o q u e o t r a s r e g i o a i e s . E s , p u e s , 
u n p r o b l e m a q u e n o s o t r o s , s o l o s , s i n t u -
t e l a s e i n t r o m i s i o n e s e n o j o s a s , p o d e m o s 
r e s o l v e r . 
E l d i p u t a d o s e ñ o r M a r r a c ó , r e p r e s e n -
t a n t e de l o s f a b r i c a n t e s d e A r a g ó n , se 
a n h i e r e a l o d i c h o p o r e l s e ñ o r B e ú n -
z a . O t r o s , c o m o e l s e ñ o r V á z q u e z , r e -
p r e s e n t a n t e d e lo s a g r i c u l t o r e s g r a n a -
d i n o s , p i d e n l a o r d e n a c i ó n d e l c u l t i v o 
d e l a z ú c a r e n t o d a E s p a ñ a y q u e e l 
G o b i e r n o r e g u l e l a s u p e r p r o d u c c i ó n . 
I n f o r m a t a m b i é n e l s e ñ o r H u e s c a , de 
l a U n i ó n d e R e m o l a c h e r o s , e n t i d a d e n 
l a q u e se h a l l a n t o d o s l o s c u l t i v a d o r e s 
d e a z ú c a r . E x p u s o e l a c u e r d o t o m a d o 
e n r e u n i o n e s p r e c e d e n t e s , y q u e c o n -
s i s t e e n q u e se r e p a r t a a p r o r r a t e o e n -
t r e l a s d i v e r s a s f á b r i c a s e x i s t e n t e s , 
a t e n d i d a s u p o t e n c i a l i d a d y r e n d i m i e n -
t o , l a s t o n e l a d a s d e r e m o l a c h a q u e se 
r e q u i e r e n p a r a e l c o n s u m o n a c i o n a l d e l 
a z ú c a r . 
R e c t i f l c a n v a r i o s de l o s q u e . a n t e r i o r -
m e n t e h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a . E l 
s e ñ o r B e r n a l , q u e h a b í a d e f e n d i d o l a 
i m p l a n t a c i ó n d e u n a r a n c e l e q u i t a t i v o 
p a r a a m b a s p a r t e s , i n s i s t e e n s u s a n -
t e r i o r e s a f i r m a c i o n e s . T a m b i é n r e c t i f i -
c a n e l s e ñ o r B e ú n z a , q u e s o s t i e n e u n a 
p e q u e ñ a d i s c u s i ó n c o n l a P r e s i d e n c i a , 
y e l s e ñ o r M a r r a c ó . 
Los consumidores 
• E 
U n a n o c h e d e t o s 
es supl ic io y d e s e s p e r a c i ó n 
P I N O L 
B U S T O 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
Pra»co pequeño 
(de pruebe): 3 . S O 
Frasco grande: 5 , 0 0 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n N a -
c í o n a J d e C h o c o l a t e r o s i n f o r m a e n n o m -
b r e d e l o s c o n s u m i d o r e s y se o p o n e a 
q u e se c o n t i n g e n t e e l a z ú c a r , p o r q u e 
e s t a m e d i d a s u p o n d r í a e l e n c a r e c i m i e n -
t o d e l p r o d u c t o c o n l a c o n s i g u i e n t e m e r -
m a de v e n t a . 
E l p r o b l e m a , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e lo s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s e n t i d a d e s de c u l t i v a d o -
r e s , es l a i m p o s i b i l i d ' a d d e r e d u c i r l a 
g a r a n t í a p r e v i a d e l a v i c t o r i a . » E n o t r o s i s i e " 1 ^ ^ r e m o l a c h a , q u e p a r a m u c h o s 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O P t A t H L A F A S Q I C A . 
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L A V I S T A N O R M A L R E S T A B L E C I D A 
g r a d u á n d o s e l a v i s t a G R A T I S , p o r u n e s p e c i a l i s t a , e n W R R K L A R , ó p t i c a , A r e -
n a l , 9, y u s a n d o l o s c é l e b r e s c r i s t a l e s p u n t u a l e s W E R K L A R , g a r a n t i z a d o s y c a m -
b i a d o s g r a t u i t a m e n t e d u r a n t e d i e z a ñ o s . C r i s t a l e s e s p e c i a l e s p a r a v e r de c e r c a 
y d e l e j o s c o n e l m i s m o l e n t e . 
OH 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . ( F u n d a d a e n 1912) 
G a s a s o c i a l p r o p i a : P l a z a d e S a n t a A n a , 4. M A D R I D . 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.000.000 p t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 3.036.127,33. 
Se h a a b i e r t o s u s c r i p c i ó n de l a s e r i e 4.1 de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
c o n f o r m e a l a s n o r m a s de lo s n u e v o e E s t a t u t o s , de l o s m i s m o s p r i n c i p i o s 
de l as a n t e r i o r e s s e r i e s y c o n l a s a c o s t u m b r a d a s g a r a n t í a s s o b r e fincas y 
p r i m e r a s h i p o t e c a s . L a s u s c r i p c i ó n de I m p o s i c i o n e s r e b a s a l a c i f r a de 25 
m i l l o n e s «le pese t a s . 
l u g a r e s h a b l a d e l a i n c o n s e c u e n c i a de 
q u i e n e s m o t e j a n a l a I g l e s i a d e e s t a r 
s o m e t i d a a u n p o d e r e x t r a n j e r o y a l a -
l a b r a d o r e s es s u ú n i c o s o s t é n , p o r n o 
a d m i t i r l a s f á b r i c a s e l « s t o c k » s o b r a n -
t e . E l a c t o t e r m i n ó a l a s n u e v e y m e -
i n f o r m a t í v a . 
UBMIENTOS PflRfl OBRAS PUBLICAS 
h a n a l s o c i a l i s m o , i n t e r n a c i o n a l p o r d e - d í a d e l a n o c h e , 
finición. C r e e q u e n o s e debe c o n s e n t i r ! H o y v o l v e r á n a r e u n i r s e o t r a v e z , e n 
q u e s e c o n s p i r e e n E s p a ñ a c o n t r a e l e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , a l a s c i n -
G o b i e r n o p o r t u g u é s , a fin de q u e h a y a c o d e l a t a r d e , c o n t i n u a n d o l a s e s i ó n 
r e c i p r o c i d a d en los p a í s e s f r o n t e r i z o s . 
Y s e ñ a l a c ó m o l o s s o c i a l i s t a s h i c i e r o n 
e l d o m i n g o e l v a c í o a lo s r e p u b l i c a n o s ] 
d e l m i t i n d e E i b a r . 
T a m b i é n a l u d e a l m e n c i o n a d o m i t i n 
« L u z » , r e c o r d a n d o p a l a b r a s d e l s e ñ o r L a D i r e c c i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s h a 
P r i e t o , e n q u e a s e g u r a b a q u e l o s s o - o r d e n a d o l i b r a r l a c a n t i d a d de 606.000 
c i a l í s t a s s ó l o e s p e r a b a n p a r a s a l i r v o - j p e s e t a s p a r a o b r a s d e d e f e n s a y e n c a u -
l u n t a r í a m e n t e d e l P o d e r l a u n i ó n d e l o s ! z a m i e n t o s d e l a D e l e g a c i ó n d e l M i ñ o , 
r e p u b l i c a n o s . Y c o m b a t e l a t e s i s s o - A A l i c a n t e , p a r a l a s u p r e s i ó n d e u n 
c í a l i s t a d e q u e n o h a y m á s c l a s e s q u e b a d é n , e n e l b a r r a n c o A g u a A m a r g a ^ 
v , Z ^ TV .™ n m n n h n c a r r e t e r a d e A l i c a n t e a T o r r e v M e j a , 45.000 
p e s e t a s , y p a r a i g u a l o b r a e n e l b a r r a n -
c o d e l a s O v e j a s , e n l a c a r r e t e r a a n -
t e r i o r , 48.000; a B u r g o s , p a r a r e p a r a -
c i ó n k i l ó m e t r o s 2 a l 6. c a r r e t e r a Ce re -
ÜHIIIüBlllliWI 
l a de l o s q u e p o s e e n , p o c o o m u c h o , 
y l a de l o s q u e t i e n e n l a f u e r z a d e l 
t r a b a j o . L o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s e n 
i i T c o n c e b i b l e " . ' P u e s b i e n ' E s o ' e s l o e l c a m p o s o n n u m e r o s í s i m o s . E l de s -
q u e e s t á p a s a n d o . Y , s i n e m b a r g o , n o 
h a y c r i s i s . E l G o b i e r n o h a e n c o n t r a d o e l 
m o d o d e " h a c e r s e i n m o r t a l " . 
E n ñ n , " A h o r a " c o m e n t a , n o m u y e l o -
g i o s a m e n t e , p o r c i e r t o , l a s c o n d i c i o n e s 
de l o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s a l G o b i e r n o 
" E l t e x t o — d i c e — n o o f r e c e p e r s p e c t i v a s 
d e m a s i a d o a m p l i a s a l a i d e o l o g í a d e u n 
p a r t i d o q u e se t i e n e p o r j o v e n y a n i m o -
s o " . C o n s i d e r a e q u i v o c a d o l o d e q u e n o 
p u e d a n l o s g o b e r n a d o r e s s a n c i o n a r a 
l o s c o n c e j a l e s , y a q u e l a v í a j u d i c i a l e s 
l e n t a y l o s e x p e d i e n t e s a l G o b i e r n o l o 
s o n t a m b i é n . Y r e f i r i é n d o s e a l o s s o c i a -
l i s t a s , d i c e : " N o d e j a r í a d e s e r c u r i o s o 
e l v e r c ó m o se a p l i c a b a n a l g u n a s b a -
ses r e l a t i v a s a l n u e v o e s t a t u t o d e l c a m -
p o — t a l , l a l e y d e T é r m i n o s m u n i c i p a -
l e s — b a j o l a i n m e d i a t a d i r e c c i ó n d e u n 
g o b e r n a d o r s o c i a l i s t a . E x p e r i m e n t o i n -
t e r e s a n t e , s i n d u d a , s i n o e s t u v i e s e l l a -
m a d o a s e r u n s e m i l l e r o d e p a v o r o s o s 
c o n f l i c t o s . " 
c o n o c i m i e n t o de e l l o o r i g i n a g r a v e s d e - c e d a a L a r e d o ; 3-5-6 y 7 a l 13 a l 16 y 18 
d e V i l l a r c a y o a S a n t e l i c e s ; 7 a l 9-18 y 
19 d e T r e s p a d e r n e a M e r c a d i l l o , 45.000 
p e s e t a s . 
A M a d r i d , p a r a r e p a r a c i o n e s e n l as 
c u r v a s y c o n s t r u c c i ó n d e c a ñ o s e n l a 
c a r r e t e r a d e C e r c e d i l l a a R a s c a f r í a , 
50.000; a M á l a g a , p a r a c o n s t r u c c i ó n d e l 
, i c a m i n o v e c i n a l de A l m a c g e n a l a c a r r e -
s e n a n z a r e l i g i o s a s e e s t á n d i s c u t i e n d o . t e r a de S a u c e j o a p e ñ a r r í i b i a , 35.000 pe-
S o n v e i n t i o c h o m i l l o n e s . « P e r o l a o p i - j s e t a s . a M u r c i a > p a r a u n n u e v o c a m i n o , 
n i ó n se a s o m b r a r á — s i e n e s t o s t i e m p o s j p a r t i e n ( j 0 ¿ e i a U n i ó n a l R i n c ó n de S a n 
c a b e n a s o m b r o s — c u a n d o s e p a q u e e s t a | G ¡ n é s , e n l a c e c o n l a U n i ó n a S a n Ja -
c i f r a n o es s i n o l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n - j v i e r , 35.000 p e s e t a s ; a T o l e d o , p a r a r e -
t e a l ú l t i m o t r i m e s t r e d e e s t e a ñ o . » ; p a r a c i ó n d e c i l i n d r o s , 45.000 p e s e t a s , y 
a C á d i z , p a r a c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o 
f e c t o s d e l a l e y a g r a r i a . « P e r o e l p u n -
t o d e v i s t a r e p u b l i c a n o t i e n e q u e s e r 
o t r o . » 
Se o c u p a « I n f o r m a c i o n e s » d e l o s « p r i -
m e r o s » c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e p a -
r a « e m p e z a r » l a s u s t i t u c i ó n d e l a e n -
¡ U n a p e r i t i v o ! 
C o m e n t a n — c o m o u n a c o s a d e p l o r a -
b l e — « E l S i g l o F u t u r o » y « D i a r i o U n i -
v e r s a l » e l p e q u e ñ o d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
A l b o r n o z s o b r e l a p o l í t i c a r e l i g i o s a de 
l a R e p ú b l i c a . 
d e l a c a r r e t e r a d e C á d i z a M á l a g a a l a 
A l d e a d e P a l m a n e s . 
B i • 
¡ ¡ E U R E K A 1 ! 
« C N T » t i t u l a a t o d a p l a n a : « P a ñ o - C a l z a d o i n s u p e r a b l e , g a r a n t i z a d o , p a r a 
r a m a n a c i o n a l : h u e l g a i n t e r m i n a b l e en h o m b r e , 30 pese t a s . M u c h o s m o d e l o s 
L a F e l g u e r a , h u e l g a g e n e r a l d e l a c o n s - ; C e n t r a l y S u c u r s a l e s . 
t r u c c i ó n e n B a r c e l o n a , h u e l g a g e n e r a l 
E l i n e f a b l e " L i b e r a l " ( ¿ l i b e r a l ? ) — q u e e n e l c a m p o d e S a l a m a n c a ; d e s p i d o en 3 •' - 1 * * * W. * Z Z Z X ^ * 
e l d o m i n g o se l l e v ó u n b e r r i n c h e p o r : t o d o s 1er Iv.^rsa d e l a n a c i ó n ; 
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s i g n e 
p r e m o . 
N o h a n t o m a d o p a r t e e n l a e l e c c i ó n 
l o s s i g u i e n t e s a s a m b l e í s t a s : E l d i p u t a -
d o d o n P e d r o C o r o m i n a s ; e l d e c a n o de 
l a F a c u l t a d d e D e r e c h o , de B a r c e l o n a , 
d o n J o s é X i r a u ; e l p r e s i d e n t e d e l a Sa-
l a 2.a d e l S u p r e m o , q u e s e p r e s e n t a b a c o -
m o c a n d i d a t o , s e ñ o r R u z ; e l d e c a n o 
d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s d e Z a r a g o z a , 
d o n E m i l i o S e r r a n o , y e l de l a F a c u l t a d 
d e D e r e c h o d e G r a n a d a , d o n G u i l l e r m o 
G a r c í a V a l d e c a s a s . 
F o r m a r o n l a M e s a p r o v i s i o n a l d o n 
E n r i q u e R o b l e s , d o n D e m ó f i l o d e B u e n , 
d o n M a r i a n o G ó m e z , d o n J e s ú s A r i a s d e 
V e l a s c o , d o n A n g e l D í a z B e n i t o , d o n 
J o s é O r i o l A n g u e r a d e S o j o y d o n M a -
n u e l P u e b l a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n 
J e r ó n i m o G o n z á l e z . 
D e s p u é s d e l e í d a l a l i s t a d e a s a m -
b l e í s t a s , é s t o s e l i g i e r o n , p o r u n a n i m i -
d a d , l a s i g u i e n t e M e s a d e f i n i t i v a : P r e -
s i d e n t e , d o n J a v i e r E l o l a , m a g i s t r a d o ; 
y a d j u n t o s , e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a d o n 
S i m e ó n V i d a r t e , d o n P e d r o B a r o S á n -
c h e z , d e c a n o d e C o l e g i o d e A b o g a d o s ; 
C O R U Ñ A , 1 0 . — A y e r , a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , e n t r e l a s e s t a c i o n e s d e C u r -
t í s y C e s u r a s , d e s c a r r i l ó e l t r e n e x p r e -
so d e M a d r i d . E l l u g a r es de g r a n p e n -
d i e n t e , y a l l l e g a r a u n a c u r v a m r y ce -
r r a d a , e l f u r g ó n de c a b e z a r o m p i ó l o s 
e n g a n c h e s c o n l a m á q u i n a y a r r a s t r ó 
c o n s i g o a l c o c h e c o r r e o y a u n o d e t e r -
c e r a . E l f u r g ó n y e l c o c h e c o r r e o se 
p r e c i p i t a r o n p o r u n t e r r a p l é n , a u n o s 
d i e z m e t r o s d e a l t u r a . E l c o c h e d e t e r -
c e r a q u e d ó s o b r e l a v í a c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r o z a d o , y e l d e s e g u n d a , t r e s c o c h e s 
d e p r i m e r a y e l c o c h e - c a m a , q u e d a r o n 
t a m b i é n s o b r e l a v í a , a t r a v e s á n d o l a e l 
d e s e g u n d a , q u e c o n t u v o a l o s d e m á s , y 
m e r c e d a l o c u a l l a c a t á s t r o f e n o r e v i s -
t i ó m a y o r e s p r o p o r c i o n e s . 
H a n r e s u l t a d o d o s m u e r t o s y s e sen -
t a h e r i d o s . E m i l i o G a r c í a , d e c i n c u e n t a 
a ñ o s , n a t u r a l de C o r u ñ a , f u é t r a s l a d a -
d o a l h o s p i t a l , d o n d e f a l l e c i ó a l a s s i e -
t e d e l a t a r d e . 
Noticias oficiales 
E n e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
h a n f a c i l i t a d o c o p i a d e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a d e l g o b e r n a d o r de C o r u ñ a : 
" C o n f i r m a n d o n o t i c i a s t e l e f ó n i c a s , 
d o n " A d o l f o G o n z á l e z P o s a d a , d e c a n o de apr0^ma^en;f t 
l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e M a d r i d , y d o n — ó ^ ^ ^ ^ 
E d u a r d o R u i z C a r r i l l o , j u e z . 
E l d e c a n o d e l C o l e g i o de B a r c e l o n a , 
s e ñ o r A b a d , f o r m u l ó p r o t e s t a p o r n o 
h a b e r s i d o c i t a d o e l p r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a . D o n J e r ó n i -
m o G o n z á l e z d i ó c o m o e x p l i c a c i ó n d e l 
h e c h o l a i n t e r i n i d a d c o n q u e a c t u a l -
m e n t e e s t á c u b i e r t o a q u e l c a r g o . 
P r a c t i c a d a l a v o t a c i ó n , d i ó e l r e s u l -
t a d o s i g u i e n t e : 
D o n D i e g o M e d i n a G a r c í a , a c t u a l p r e -
s i d e n t e d e l S u p r e m o , 55 v o t o s ; d o n F é -
l i x R u z C a z a , p r e s i d e n t e de l a S a l a 2 / , 
2 1 , y d o n R a m ó n L a f a r g a C r e s p o , p r e -
s i d e n t e d e l a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d , 
2 v o t o s . 
A l c o n t r i n c a n t e d e l c a n d i d a t o d e l G o -
b i e r n o , s e ñ o r R u z , l e h a n v o t a d o c a s i 
t o d o s l o s d e c a n o s d e C o l e g i o s d e A b o -
g a d o s . 
Se levanta la clausura al 
Círculo de la U. Mercantil 
A y e r p o r l a m a ñ a n a e l p r e s i d e n t e d e l 
C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l r e c i b i ó de 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l e l o f i c i o d e l l e v a n -
t a m i e n t o d e l a c l a u s u r a de d i c h o C e n t r o . 
E n e f e c t o , h a c i a l a s c i n c o de l a t a r d e se 
p e r s o n ó e l J u z g a d o , e l c u a l p r o c e d i ó a 
l e v a n t a r e l p r e c i n t o d e l a p u e r t a de e n -
t r a d a y , a c o m p a ñ a d o p o r v a r i a s p e r s o -
n a s d e l a e n t i d a d , e l de t o d a s l a s d e -
p e n d e n c i a s q u e h a b í a n s i d o s e l l a d a s . 
P r o n t o l l e g a r o n e l s e ñ o r M a t e s a n z y d e -
m á s p e r s o n a s d e l a d i r e c t i v a d e l C í r c u l o . 
Juventud Católica 
Puente de Vallecas 
INAUGURACION DEL CIRCULO DE 
ESTUDIOS 
E l p a s a d o d o m i n g o se i n a u g u r ó e l 
C i r c u l o d e E s t u d i o s d e l a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a d e l P u e n t e d e V a l l e c a s ; e l o b r e -
r o e b a n i s t a J e s ú s D e M i n g o P é r e z , e x -
p u s o e l t e m a s o b r e l a C o n f e s i ó n , h a -
c i e n d o v e r q u e l a s o b j e c i o n e s e n c o n -
t r a de e s t e s a c r a m e n t o n o t i e n e n f u n -
d a m e n t o a l g u n o L a s p a l a b r a s d e C r i s - B u r á ^ r d e " A r é T ' f o g o ^ ' 
de L e i r a s , e n t r e e s t a c i o n e s C u r t i s y Ce -
s u r a s , e s t a p r o v i n c i a , d e s c a r r i l a r o n c o -
c h e s f u r g ó n , c o r r e o y u n o de t e r c e r a , 
c a y e n d o l o s t r e s c o m p l e t a m e n t e d e s t r o -
z a d o s , c o n t i n u a n d o m á q u i n a h a s t a es-
t a c i ó n C e s u r a s y r e s t o c o n v o y d e t ú v o -
se e n t r a d a t ú n e l , p o r a c t u a r d e f r e n o 
c o c h e s e g u n d a y a e n c a b e z a y d e s c a -
r r i l a d o , r e s u l t a n d o m u e r t o l u g a r acc i -
d e n t e M a n u e l M e n d o z a C a t a l á , d e c u a -
r e n t a y s e i s a ñ o s , v i a j a n t e de V a l e n c i a , 
a c u y a f a m i l i a c o m u n i c ó s e f a l l e c i m i e n t o . 
O r g a n i z a d o s r á p i d a m e n t e t r e n e s soco-
r r o , f u e r o n t r a n s p o r t a d o s t o d a u r g e i : -
c i a y c u i d a d o a e s t a c a p i t a l , d i s t a n t e -
u n a h o r a , d o n d e se d i s p u s i e r o n t o d o s e l e -
m e n t o s n e c e s a r i o s , que . a c t u a r o n cor; 
n o t a b l e c e l o , e n t r e e l l o s , l o s d u e ñ o s c o -
c h e s a l q u i l e r . 
L o s h e r i d o s h a b i d o s , q u e i n m e d i a t a -
m e n t e f u e r o n h o s p i t a J i z a d o s y a t e n d i -
dos , s o n l o s s i g u i e n t e s : F l o r e n c i o S a n -
j u r j o F e r n á n d e z , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , s o l -
d a d o R e g i m i e n t o C a b a l l e r í a , n ú m e r o 
6, e n V i t o r i a , l e v e ; T o m á s D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z , t r e i n t a y n u e v e a ñ o s , d e I n -
t e n d e n c i a , s u r e s i d e n c i a C e u t a , l e v e ; 
P e d r o E s m o r i s G ó m e z , v e i n t i s é i s a ñ o s , 
g u a r d i a c i v i l 6 . ° T e r c i o , d e e s c o l t a t r e n , 
g r a v e ; F a u s t i n o P e ñ a C a v a n s , t r e i n t a 
y s i e t e a ñ o s , g u a d i a c i v i l 6 .° T e r c i o , 
de e s c o l t a t r e n , c o m o a n t e r i o r , l e v e ; 
S a n t i a g o M a r i n a R a m o s , s o l d a d o r e -
g i m i e n t o C a b a l l e r í a n ú m p r o 6, e n V i t o -
r i a , l e v e ; F r a n c i s c o F e r r e i r o D o m i n 
g u e z , v e i n t i d ó s a ñ o s , d e F e r r o l , s o l d a -
d o R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a n ú m e r o 3, 
e n O v i e d o , l e v e ; c o n p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o l o s s i g u i e n t e s : A n t o n i o C i r a n q u i 
M a r t í n e z , r e d e n t o r i s t a , N a v a r r a ; G e r -
m á n C e r d e i r a C r e s p o , e s t u d i a n t e M e -
d i c i n a , d e C o r u ñ a ; A n d r é s R o d r í g u e z 
P o n t e , d e F r a d e y ; J u l i o J u e f o V a l l e -
n o , d e T o b o s a , m a r i n e r o A r m a d a ; M a -
r í a F e r n á n d e z G o n z á l e z , de O v i e d o ; 
H i l a r i o F e r n á n d e z P e d r e g a l , d e O v i e -
d o ; F l o r e n c i o G i l d e , C o r u ñ a ; E n r i q u e 
R o d r í g u e z D í a z , de C o r u ñ a ; J u a n A p a -
r i c i o L ó p e z , d e V a l e n c i a ; J u a n V a o b -
b l e k , d e H o l a n d a ; E d e l m i r a A l o n s o 
F e r n á n d e z , d e C o r u ñ a ; D i o n i s i o F e r -
n á n d e z T r a v e s é , d e B a r c e l o n a ; M a r í a 
F e r n á n d e z M i r a n d a , d e C o r u ñ a ; G o n -
z a l o P é r e z , d e B i l b a o ; V a l e n t í n B l a n -
c o B l a n c o ; J o s é V í l l á v e r d e " L ó p e z , d t 
E s t r a d a ; R o g e l i o V i l l a v e r d e L ó p e z de 
E s t r a d a ; A n t o n i o V i l a M a r t i n , e m p l e a -
d o , M a d r i d ; B e r n a r d o E s p i ñ e i r a G a r -
c í a , de P u e n t e d e u m e ; A l v a r o G o n z á l e z 
G o n z á l e z , d e S a n C l o d i o ; F r a n c i s c o 
t o e n e l E v a n g e l i o d i r i g i d a s a s u s A p ó s -
t o l e s s o n c l a r a s . L e s d i ó e l p o d e r p a r a 
p e r d o n a r l o s p e c a d o s y p a r a r e t e n e r l o s . 
A s i s t i ó a e s t e C í r c u l o d o n P a b l o V á z -
q u e z L á z a r o , a n t i g u o a l u m n o d e l I n s -
t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e I n d u s t r i a s 
( I . C . A . I . ) , q u e a c t u a l m e n t e p r o s i g u e 
s u s e s t u d i o s e n e l H o g a r E s p a ñ o l e n 
B é l g i c a . D i ó c u e n t a d e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a s J u v e n t u d e s b e l g a s , p r e s e n t a n d o 
a l o s j ó v e n e s d e l P u e n t e de V a l l e c a s v a -
r i a s r e v i s t a s d e l a s J u v e n t u d e s d e a q u e l 
p a í s . H i z o n o t a r c ó m o se f o r m a l a J u -
v e n t u d b e l g a , c ó m o f u n c i o n a , t e n i e n d o 
c i e r t a a u t o n o m í a p a r a q u e l o s m i s m o s 
j ó v é n e s s e a n a p ó s t o l e s . E x p l i c ó a d m i -
r a b l e m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s J u -
v e n t u d e s y s u d i s c i p l i n a . 
m m y maestros 
A s a m b l e a d e m a e s t r o s I n t e r i n o s . — E l 
p r ó x i m o j u e v e s , a l a s seis y m e d i a de l a 
t a r d e , y c o n v o c a d a p o r l a A s o c i a c i ó n P r o -
v i n c i a l d e M a e s t r o s i n t e r i n o s y s u s t i t u t o s , 
s é c e l e b r a r á e n e l d o m i c i l i o d e e s t a e n t i -
d a d , F u e n c a r r a l , 6, u n a A s a m b l e a de a s -
p i r a n t e s a i n g r e s o e n e l M a g i s t e r i o n a -
c i o n a l . 
H . " 400 
OFERTA E U E P C I O H L 
N . " 406 N . " 404 
Q U E P R O L O N G A M O S H A S T A F I N D E 
J U L I O a r u e g o de i n f i n i d a d de p e r s o n a s r e s i d e n t e s e n d i s t i n t o s p u n t o s d e 
E s p a ñ a , deseosas de o b t e n e r u n a d e l a s s o r t i j a s c o n f o t o e s m a l t e q u e , c o m o 
p r e c i o e s p e c i a l , y c o n o c a s i ó n de l a a p e r t u r a de n u e s t r o p r i m e r e s t a b l e c i m i e n -
t o e n M a d r i d , o f r e c e m o s a m e n o s d e s u c o s t e a t o d a p e r s o n a q u e n o s e n v í e 
u n a f o t o g r a f í a . 
S o r t i j a de s e ñ o r a e n o r o de 18 q u i l a t e s ( c o n t r a s t a d o ) , c o n f o t o e s m a l t e 
( i n a l t e r a b l e ) ( n ú m e r o 400) , p o r p e s e t a s 37,00 
S o r t i j a de c a b a l l e r o e n o r o d e 18 q u i l a t e s , c o n í d e m ( n ú m e r o 402) 37,00 
S o r t i j a de s e ñ o r a e n o r o de 18 q u i l a t e s , c o n í d e m ( n ú m e r o 404) 45,00 
S o r t i j a de c a b a l l e r o e n o r o d e 1 8 q u i l a t e s , c o n í d e m ( n ú m e r o 406) 59,00 
I M P O R T A N T E . — L a s f o t o g r a f í a s c o n f i a d a s s o n d e v u e l t a s i n t a c t a s . L o a p e -
d i d o s se s i r v e n a r e e m b o l s o o g i r a r á n a l r e m i t i r l a f o t o , y c o n é s t a l a m e -
d i d a d e l d e d o p o r m e d i o de a n i l l a o h i l o . C a d a p e d i d o s e r á r e c a r g a d o e n 1,75 
p e s e t a s p o r g a s t o s de e n v í o . 
P A R I S - A R T I S T I Q U E , S E C . D . , M A Y O R , N U M E R O 7 3 . — M A D R I D 
L a vuelta a España en 
avioneta 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — P r o c e d n t e s d e 
B a r c e l o n a l l e g a r o n a y e r a e s t a c a p i t a l 
u n a a v i o n e t a , p i l o t a d a p o r F e r n a n d o 
F l o r e s y q u e l l e v a b a c o m o p a s a j e r o a l 
s e ñ o r C o m i n o s ; u n a p a r a t o m i l i t a r , p i -
i l o t a d o p o r e l c a p i t á n G ü e r o , c o n e l p a -
m e r c a n t e ; 
j o r n a l e r o ; 
c o n d u c t o r 
C a r l o s P o n t e , d e V a l e n c i a , 
N i c a s i o H e r r a n z H e r r a n z , 
d e l c o c h e f u r g ó n . 
J u a n F e r n á n d e z M a r t í n e z , d e V a l l a -
d o l i d , e m p l e a d o f e r r o c a r r i l ; E m i l e G u -
U y n t , d e F r a n c i a , n e g o c i a n t e ; E m i l i o 
G a r c í a , s e x a g e n a r i o , d e C o r u ñ a , f a l l e -
c i d o e n e l H o s p i t a l ; A n g e l M é n d e z G a r -
c í a , d e C o r u ñ a ; M a n u e l F e r n á n d e z , de 
I n c i o ; M a r í a L u i s a A l o n s o F e r n á n d e z ; 
L u i s R e g ó V a a m o n d e , de O r t i g u e i r a ; 
M a r í a d e l C a r m e n R e g ó , de O r t i g u e i -
r a ; L u i s P a s c u a l , J o s e f a R e g ó , A m é r i -
c a G a r c í a M a c í a s , d e C o r u ñ a , h i j a d e l 
f a l l e c i d o E m i l i o G a r c í a ; B l a n c h o y L o u r 
v i s , d e S a n t i a g o ; A l f r e d o H e v i a M e -
n é n d e z , d e G i j ó n ; R a m ó n A s t r a y , d e L u -
g o ; M a n u e l S a l g a d o , d e M a d r i d ; J a i -
m e V i l l a r e s , A n t o n i o M é n d e z Z a p a t a , 
d e C o r u ñ a ; S a n t i a g o M a r i n a s R a m o s , 
de C o r u ñ a ; J e s ú s G a r c í a , d e C o r u ñ a ; 
J u l i á n G ó m e z P i n t o , d e M a d r i d ; M a -
n u e l de C a s a s y E d u a r d o A l c a J á , a m -
b u l a n t e s d e S e r r e o s , e l p r i m e r o g r a v e y 
l e v e e l s e g u n d o . 
A l t e n e r l a s p r i m e r a s n o t i c i a s , d i s -
p u s e t o d o l o n e c e s a r i o , e s p e r a n d o h e r i -
d o s q u e t r a í a n t r e n e s s o c o r r o , t r a s l a -
d á n d o m e a c t o s e g u i d o l u g a r suceso , 
d o n d e h a l l á b a s e J u z g a d o i n s t r u c c i ó n 
B e t a n z o s . p r a c t i c a n d o d i l i g e n c i a s . L a 
v í a q u e d ó l i b r e a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e . C a u s a s d e s c a r r i l a m i e n t o , 
p o r r e f e r e n c i a s r e c o g i d a s l u g a r s u c e -
so, s i n q u e p o r a h o r a p u e d a a e g u r a r -
se n a d a , p a r e c e n s e r r o t u r a a l g ú n a t a -
l a j e f r e n o s c o c h e f u r g ó n , a j u z g a r h u e -
l l a s r o z a m i e n t o o b s é r v a n s e e n v í a , y 
q u i z a e x c e s o v e l o c i d a d p a r a g a n a r 
t i e m p o p e r d i d o e n r e t r a s o , q u e , d a d a 
p e n d i e n t e v í a d i c h o p u n t o y c u r v a p r o -
n u n c i a d a , p u d o o c a s i o n a r d e s c a r r i l a -
m i e n t o d i c h a s u n i d a d e s . H e d e j a d o es-
t a b l e c i d o e n s i t i o a c c i d e n t e s e r / i c i o v i -
1 5 i E s m • E * • s B • •' r ir ira s a a "s m 
M I N E R A L . Y B A L N E A R I O 
6 S ^ t í ^ ^ e d a s ^ r m o ^ o ^ - ^ r q u / o t r a cosa s e r í a . h a c e r e l j u e g o ' 
í a p r S a u c í f a c r i s i s . Y n o u n a , s i n o t o - ' a l a r e v o l u c i ó n m * s n e g r a > . 
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s a j e r o d o n E n r i q u e M i l l a ; l a a v i o n e t a 
¿ p i l o t a d a p o r d o n A r t u r o Z ú ñ i g a , a l g i l a n c i a y c u s t o d i a M u i p a j e s " y ' c o r r e o , 
q u e a c o m p a ñ a b a c o m o p a s a j e r o d o n A l - ~ 
f o n s o C a s a s , y o t r a p i l o t a d a p o r G e r a r -
d o B e t a r r e c h e a . T o d o s l o s a p a r a t o s t o -
m a n p a r t e e n l a V u e l t a a E s p a ñ a . 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
h a n r e a n u d a d o e l v u e l o c o n d i r e c c i ó n a 
P a m p l o n a . 
Sin noticias del "Cuatro 
Vientos" 
M E J I C O , 1 0 . — E l d i a r i o " E l N a c i o n a l " 
d i c e q u e , d e s p u é s de u n a m i n u c i o s a i n -
v e s t i g a c i ó n p o r t o d o s i o s p u e b l o s y a l -
dea s d e l E s t a d o d e Y u c a t á n , n o se h a h a -
l l a d o u n a s o l a p e r s o n a q u e d i g a h a b e r 
v i s t o v o l a n d o s o b r e a q u e l l a r e g i ó n a l 
" C u a t r o V i e n t o s " . 
S e a b r i g f a l a s o s p e c h a de q u e l o s a v i a -
d o r e s n o l l e g a r o n s i q u i e r a a c r u z a r e l 
c a n a l de Y u c a t á n . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Libroy de ho iay cambio! 
P r o d u e h e n o c i o n a l 
I M A D R I D B A R C E L O N A -
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 P O R 100 .—Ser i e F 
(67 ,15) , 67,25; E (67 ,15) , 67,25; D (67 ,15) , 
67,25; C (67 ,20) , 67 ,40; B (67 , 20 ) , 67,40; 
A (67 ,20) , 67,40; G y H ( 6 5 ) , 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e F 
(81 ,50) , 81,50; D (82 ,10) , 82; C (82 ,25) , 
82,50; B ( 8 2 ) , 82 ,50 ; A (82 , 25 ) , 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e B (76 ,50) , 76,50; A 
(77 ,50) , 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F ( 9 2 , 2 5 ) , 93; C 
( 9 3 ) , 93 ; B ( 9 3 ) , 93 ; A ( 9 3 ) , 93. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (86 ,20) , 87,75; D 
(87 ,50) , 87,75; C (87 , 75 ) , 87,75; B (87,75) 
87,75; A (87 ,75) , 87,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (98 ,75) , 99,50; C 
( 9 9 ) , 99 ,50; B ( 9 9 ) , 99,50; A ( 9 9 ) , 99,50 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E ( 9 9 ) , 99,50; D 
(99 ,50) , 99,50; C (99 , 50 ) , 99,50; B (99,50) 
99,50; A (99 ,50) , 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (86 ,55) , 86,80; E 
(86 ,55) , 86,80; D (86 , 55 ) , 86,80; C (86 ,55) , 
86,80; B (86 ,55) , 86,80; A (80 ,55) , 86,80. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928 S I N 
E V I P U E S T O . — S e r i e E (71 ,25) , 71,25; D 
(71 ,25) , 71,25; C (71 , 25 ) , 71,25; B (71 ,40) , 
71,25; A (72 ,40) , 72,40. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1938 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (86 ,30) , 83,50; A 
(86 ,30) , 86,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F ( 9 1 ) , 91,25; E 
( 9 1 ) , 91 ,25 ; D ( 9 2 , 8 5 ) , 91,25; C (91 ,50) , 
91,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
U V I P U E S T O . — S e r i e D (98 ,75) , 99,50; C 
(99 ,25) , 99,50; B (99 ,50) , 99,50; A (99,50) , 
99,40. 
T E S O R O S . — S e r i e A (102 ,50) , 102,50; 
B (102 ,50) , 102,50; n u e v o s (101 ,95) , 101,95. 
R O N O S O R O . — S e r i e A (201,50) , 
202,25; B (201 ) , 202,25; fin c o r r i e n t e , 
202,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 1 0 0 . — A (97,50) , 
97,50; B (97,25) , 97,25; C (97 ,25) , 97,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1858 
( 1 0 7 ) , 105; ' í V u b s u e l o , 1931 (85 .75) , 85.10. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T r a s a t -
l á n t i c a , n o v i e m b r e , 81,75; T á n g e r - F e z 
( 9 4 ) , 94,80; E m p r é s t i t o A u s t r i a ( 9 7 ) , 97. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
( 8 3 , 2 5 ) , 83,25 ; 5 p o r 100 (89 ,50) , 89,50; 6 
p o r 100 ( 1 0 2 ) , 102,10; C r é d i t o L o c a l 6 
p o r 100 (86 ,25) , 86,25 ; 5,50 p o r 100 ( 7 9 \ 
79,25; 5 p o r 100 i n t e r p r o v i n c i a l ( 8 2 ) , 
82 ,25; 6 p o r 100 i n t e r p r o v i n c i a l ( 9 4 ) , 
94,25; 1932 ( 9 4 ) , 94,50; í d e m 5,50 p o r 100 
(97 ,60) , 97,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . a r g e n t i n o (89 , 25 ) , 87,50; 
M a r r u e c o s (80 ,75 ) , 80 ,75; M a j z é n A 
X 101,50), 101,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a ( 5 2 8 ) , 530; 
H i d r o e l é c t r i c a ( 1 4 0 ) , 140; C h a d e , A , B , C, 
fin c o r r i e n t e (434 ) , 490 ; U n i ó n E l é c t r i c a 
( 1 1 3 ) , 113; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s 
(105 ,40) , 105,50; o r d i n a r i a s (100 ,25) , 100,25; 
R i f , n o m i n a t i v a s ( 2 0 6 ) , 207; E s p a ñ o l a 
P e t r ó l e o s (24 ,50) , 25 ; fin c o r r i e n t e (24 ,50) , 
25 ; M . Z . A , c o n t a d o (178,50) , 178; fin co-
r r i e n t e ( 1 7 9 ) , 179; " M e t r o " ( 1 2 2 ) , 1 2 1 ; 
A z u c a x e r a , c o n t a d o ( 4 0 ) , 40 ; E x p l o s i v o s , 
c o n t a d o ( 6 3 9 ) , 638; fin c o r r i e n t e (643 ) , 
640. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a ( 9 0 ) , 90; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 100 1923 (105,50) , 
105,50; 6 p o r 100 1930 (100 ) , 100; R i f , b o -
n o s C, 9 1 ; N o r t e , p r i m e r a ( 5 6 ) , 56 ; H u e s -
c a (61 ,50) , 61,50; E s p . 6 p o r 100 (85,15) , 
85,15; S e g . - M e d i n a , 44,25, s i n c u p ó n ; V a -
l e n c i a n a s ( 8 2 ) , 82,25; A l i c a n t e , p r i m e r a 
(236 ,50) , 237 ; M e t r o p o l i t a n o , 5,50 p o r 100 
( 9 4 ) , 95 ; A z u c a r e r a , b o n o s , i n t e r i o r p r e f e -
r e n t e ( 5 6 ) , 56; P e ñ a r r o y a ( 8 0 ) , 80 . 
M o n e d a D í a 8 D í a 10 
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C O R R O L I B R E 
E x p l o s i v o s , 640, y q u e d a n c o n d i n e r o 
a e s t e c a m b i o , a l a l i q u i d a c i ó n ; A l i c a n -
t e s , 180, o p e r a c i ó n y d i n e r o ; N o r t e s , 179, 
o p e r a c i ó n y d i n e r o ; A z u c a r e r a s , o r d i n a -
r i a s , 39,75 p o r 40,25; R i f , p o r t a d o r , 259. 
T o d o a fin de m e s . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
N o r t e , 190,25; A l i c a n t e , 181,50; E x p l o -
s i v o s , 641,25; C h a d e , 412; R i f , p o r t a d o r , 
260. 
( M e r c a d o o f i c i a l ) 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A c c i o n e s . — " M e t r o " 
( 3 4 ) , 33,50; A g u a s B a r c e l o n a , o r d i n a r i a s 
( 1 4 5 ) , 144,75; C a t a l u ñ a d e G a s (90,50) , 
90 ,50; C h a d e A , B , C ( 4 3 4 ) , 408 ; í d e m , 
D ( 4 2 7 ) , 403 ; H u l l e r a E s p a ñ o l a (34 ,50) , 
3 4 ; B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l (237 ,50) , 
237,50; C r é d i t o y D o c k s ( 1 6 5 ) , 165; C o m -
p a ñ í a E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s ( 2 6 ) , 2 6 ; T a -
b a c o s d e F i l i p i n a s ( 3 2 5 ) , 329; M i n a s R i f , 
p o r t a d o r (261 ,25) , 262,50; E x p l o s i v o s 
( 6 4 5 ) , 642,50. 
O b l i g a c i o n e s . — O b l i g a c i o n e s N o r t e , 3 
p o r 100, p r i m e r a (56 , 50 ) , 56 ; í d e m , q u i n -
t a , 52,50; í d e m , e s p e c i a l e s 6 p o r 100, 
85 ,50 ; V a l e n c i a n a s , 5,50 p o r 100 ( 8 2 ) , 
82 ,45; P r i o r i d a d B a r c e l o n a , 3 p o r 100 
( 5 5 , 6 5 ) , 5 6 ; E s p e c i a l e s P a m p l o n a , 3 p o r 
100 (50 ,25 ) , 50; A s t u r i a s , 3 p o r 100, p r i -
m e r a h i p o t e c a ( 5 0 ) , 5 0 ; í d e m , t e r c e r a , 
5 0 - A l s a s u a , 4,50 p o r 100 (67 , 75 ) , 68; 
H u e s c a - C a n f r a n c , 3 p o r 100 (61 , 75 ) , 61,75; 
M . Z . A . , 3 p o r 100, p r i m e r a h i p o t e c a 
( 5 0 2 5 ) , 50 ,35; í d e m , s e g u n d a (72 . 50 ) , 72; 
í d e m A r i z a , 5 p o r 100. 71,50; í d e m , se-
r i e É , 4,50 p o r 100 ( 6 8 , 2 5 ) , 68 ,50; í d e m , 
H , 5,50 p o r 100, 84,25; A l m a n s a , 4 p o r 100, 
62,25; T r a s a t l á n t i c a , 6 p o r 100, 1922, 11,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 10. — V a l o r e s c o t i z a d o s a l 
c o n t a j d o : 
A H o r n o s . 75,50; E x p l o s i v o s . 640; R e -
e i n e r a s , 10 ; N o r t e , 188,50; A l i c a n t e , 178; 
S o t a , 365; H i I b é r i c a , 510; H . E s p a ñ o -
l a , 1 4 1 ; E . V i e s g o , 425 ; R i f , n o m i n a t i v a s , 
l¡l!iB¡ll!lITIIllll!!SlI!IIl!!!l«"nil!lil»^!":-"-
208 ; p o r t a d o r , 262; S e t o l a z a r , p o r t a d o r , 
65; n o m i n a t i v a s , 60. 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 10) 
P e s e t a s , 39,75; f r a n c o s , 84 7 / 8 ; d ó l a r e s , 
4,7925; l i b r a s c a n a d i e n s e s , 4,995; b e l g a s . 
23,825; f r a n c o s s u i z o s , 17,125; florines 
8,23; l i r a s 62 9 /16 ; m a r c o s , 13,905; c o r o -
n a s suecas , 19 3 / 8 ; d a n e s a s , 22,40; n o -
r u e g a s , 19,90; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 30 ; 
c o r o n a s c h e c a s , 112; m a r c o s finlandeses, 
226.50; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 110; d r a c -
Comentarios de Bolsa La reforma del Banco 
Exterior de España L a s p e r s p e c t i v a s de l a s e m a n a , c o n r e -f e r e n c i a a e s t a p r i m e r a s e s i ó n , s o n m u y 
p a r e c i d a s a l a s de l a a p e r t u r a d e l m e s . 
E n e l a m b i e n t e h a y a l g u n a s i n q u i e t u - ^ | J i o r a n O d e V e r a P O Gíl -81 B a P C O 
d e s . N o s o n , s i n e m b a r g o , d e l c a m p o n a -
c i o n a l , a p e s a r de q u e n o f a l t a n p r e o c u -
p a c i o n e s de e s t a í n d o l e . 
E n d i v e r s o s c o r r o s o í m o s a y e r c o m e n -
m a s , 5S0; l e í , 565; m i l r e i s , 4 ; pe sos a r - l t a r i o g a l a s c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s q u e se 
2 : npsns l i m o i m v n s S í - R o m - _ j _ __ :._»_ :_*„„, g e n t i n o s , 4 ; pesos u r u g u a y o s , 34 ; B o  
h a y , 1 c h e l í n 6 1/16 p e n i q u e s ; S h a n -
g h a i . 1 c h e l í n 3 p e n i q u e s ; H o n g k o n g , 1 
c h e l í n 4 3 /4 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 1 
c h e l í n 2 7 / 8 p e n i q u e s . 
E O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e , A , B , C, 408,50; D , 403,90; E , 
394,60; S e v i l l a n a , 84,05; c é d u l a s a r g e n t i -
n a s , 2,298. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
e s t á n d e b a t i e n d o e n e l c o n c i e r t o i n t e r n a -
c i o n a l de p a í s e s . ¿ Q u é p a s a r á e n L o n -
d r e s ? E n e s t a ú l t i m a t e m p o r a d a h e m o s 
los e j e r c i c i o s se c e l e b r a r í a n I n m e d i a t a -
m e n t e , p o r r a z ó n de l a é p o c a v e r a n i e g a . 
E f e c t i v a m e n t e , l o s e j e r c i c i o s se r e a l i z a -
r o n e l j u e v e s ú l t i m o , y de e l l o s s a l i ó l a 
p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P e l á e z p a r a e l c a r g o 
de a g e n t e de B o l s a ; l o s o t r o s t r e s c o n -
c u r s a n t e s se r e t i r a r o n . 
D o n D i o n i s i o P e l á e z es h i j o d e l c o n o -
c i d o a g e n t e d o n A g u s t í n , q u e h a s i d o d u -
r a n t e g r a n n ú m e r o d e a ñ o s S í n d i c o P r e -
s i d e n t e de l a B o l s a d e M a d r i d , q u e h a i n -
t e r v e n i d o c o n g r a n p o n d e r a c i ó n e n m o -
Nuevo ao-ente de Cambio y B o l s a i m e n t o s v a r i a d í s i m o s y d i f í c i l e s , e n c a u -
z a n d o e l c u r s o de l a B o l s a p o r c a m i n o s 
d e E s p a ñ a 
de s u p e r a c i ó n c r e c i e n t e . S u h i j o d o n D i o -
n i s i o p a r t i c i p a de l a s m u c h a s s i m p a t í a s 
^ e q u e g o z a s u p a d r e d o n A g u s t í n , 
a d v e r t i d o e n l a B o l s a m a y o r i n t e r é s p o r 1 t o s y r e d u c c i ó n de c a p i t a l d e l B a n c o E x - E 1 n u e v o a g e n t e t o m a r á p o s e s i ó n e n 
N o s r e f e r í a m o s d í a s a t r á s a l a s n o t i c i a s 
c i r c u l a d a s s o b r e l a r e f o r m a de E s t a t u -
e s t o s t e m a s , a b a n d o n a d o s e n t a n t a s oca -
s i o n e s . 
Las Chades 
C o m o p r i m e i - a r e p e r c u s i ó n d e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o de las c u e s t i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s se t i e n e l a b a j a de l a C h a d e . E l 
P i e r d e l a B o l s a , e n e s t a p r i m e r a j o r - j r e s b a l ó n f u é a y e r c o n s i d e r a b l e : de 970 
n a d a s e m a n a l , l a u n a n i m i d a d q u e ca - f r a n c o s s u i z o s a q u e se h a c í a n e n Z u r i c h 
t e r i o r de E s p a ñ a . 
L a r e f o r m a n o h a s i d o a p r o b a d a t o d a -
v í a p o r e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , p o r e l 
h e c h o de q u e t o d a v í a n o le h a n s i d o 
p r e s e n t a d o s l o s n u e v o s E s t a t u t o s . 
Una dimisión 
DE Lfl S. A. 
ELECTRICA VIZCAINA 
C a n j e a d a s h a s t a l a f e c h a m á s de 50.000 
acciones d e las 60.000 q u e i n t e g r a n el 
capital de l a U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 
se p r e v i e n e a l o s a c c i o n i s t a s de e s t a So-
ledad q u e e l dia 20 del p r e s e n t e m e s 
expira d e ñ n i t i v a m e n t e e l p l a z o p a r a can-
S r sus a c c i o n e s por o t r a s de la H i d r o -
iléctrica I b é r i c a e n l a p r o p o r c i ó n fijada 
por el árbitro SEÑOR. C^MINAA' ^ M H0 presidente ^ C o l e c i o de A g e n t e s de 
fuiSo'aXbado s o b r e esta o p e r a c i ó n ae-
? u _ V l « . m í e t o d a v í a e s t é n s m a d h e -
c i r c u l a r d i r i g i d a por la 
, , , d e l C o l e g k 
f a m b i o y B o l s a de B i l b a o . P a r a f o r m a r 
a b a d o  . d ( 
b e n leer , l o s q u e t o d a 
Th-SP a e l l a , l a c i r c  
l o d e d a d H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , q u e les 
s o i o s B a n c o s d e V I Z -r ' ¿ f a c n i t a d a p o r l o s u a n c u s u e vo.^-
r í t A . B L B A O E S P A Ñ O L D E C R E -
St-TO e H I S P A N O A M E R I C A N O ^ e 
e s a p l a z a . 
-Ri-bao 7 de j u l i o de 1 9 3 3 . - P o r l a So-
c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a ^ - ^ s e c r e -
S t r i o ^ e r a 1 ' J " ^ A n t o n i o H e r r ó n . 
r a c t e r i z ó a l m e r c a d o d u r a n t e l a s e m a n a 
p r e c e d e n t e . A q u e l l a t e n d e n c i a u n í s o n a 
q u e se a d v i r t i ó e n e l s e c t o r de F o n d o s 
p ú b l i c o s y e n e l de a c c i o n e s i n d u s t r i a -
les d e s a p a r e c e , y f r e n t e a l a firmeza de 
l a s D e u d a s d e l E s t a d o , se a l z a l a floje-
d a d d e l s e c t o r i n d u s t r i a l . 
E l c o m i e n z o , pues , de l a s e m a n a es 
m u y p a r e c i d o a l de l a a n t e r i o r , s i b i e n 
e l n e g o c i o es m á s a b u n d a n t e q u e e n 
a q u e l l a o t r a o c a s i ó n . 
E n lo s p r i m e r o s m o m e n t o s se n o t a 
c i e r t a i m p r e s i ó n de firmeza, p o r l o m e -
n o s u n i n t e n t o de m a n t e n e r l a a l t u r a 
c o n s e g u i d a . P e r o d e s p u é s de a l g u n o s es-
c a r c e o s a p a r e c e y a l a flojera. Y v e n í a 
t a m b i é n d e B a r c e l o n a . L a c a u s a r a d i -
ca , a l p a r e c e r , e n l a b a j a de l a C h a d e , 
q u e e n e l t é r m i n o de d o s d í a s p i e r d e e n 
Z u r i c h u n o s c i e n f r a n c o s su i zos . E l m e r -
c a d o c a t a l á n se i m p r e s i o n a , y l a d e b i -
l i t a c i ó n t r a s c i e n d e a l s e c t o r i n d u s t r i a l . 
P o r l o d e m á s , e l m e r c a d o c o n s e r v a 
c i e r t o t o n o de a c t i v i d a d , p o r l o q u e res-
p e c t a p r i n c i p a l m e n t e a F o n d o s p ú b l i c o s ; 
e n c a m b i o , e n lo s c o r r o s e s p e c u l a t i v o s , 
l a p o s i c i ó n es p o c o f a v o r a b l e ; e l d e E x -
p l o s i v o s , p o r e j e m p l o , a p e n a s , c o m o e l 
v i e r n e s p a s a d o , h a l l e g a d o a f o r m a r s e . 
* * •* 
L a s D e u d a s de l E s t a d o a p a r e c e n c o n 
d i n e r o m a d r u g a d o r ; s o n las p r i m e r a s e n 
r o m p e r e l f u e g o , y l a t e n s i ó n se m a n t i e -
n e c o n b a s t a n t e f u e r z a e n e l t r a n s c u r s o 
de l a s e s i ó n . H a y n u e v a s m e j o r a s p a r a 
c a s i t o d a s l a s c lases , s o b r e las , g a n a n -
c i a s e f e c t u a d a s e n l a s e p t e n a p r e c e d e n -
t e , d e s p u é s d e l c o r t e de c u p ó n . 
L o s T e s o r o s n u e v o s , o f r e c i d o s , a l c a m -
b i o p r e c e d e n t e . 
T a m b i é n h a y a m b i e n t e de a l e g r í a pa-
r a B o n o s o r o ; p e r o n a d a m á s q u e de 
r e l a t i v a a l e g r í a , p u e s m i e n t r a s l o s c a m -
b i o s a c u s a n m e j o r o r i e n t a c i ó n , l a a c t i -
v i d a d s i g u e s i e n d o e s c a s í s i m a . Q u e d a n 
c o n d i n e r o a 202,25. y p a p e l a 203 a l a 
l i q u i d a c i ó n . L a s r á f a g a s i n t e r n a c i o n a l e s 
v u e l v e n a a l i v i a r l a t e n d e n c i a d e l c o r r o 
N i n g u n a n o v e d a d e n e l g r u p o de v a -
l o r e s m u n i c i p a l e s , e n e l que a p e n a s se 
o y e n p r o p o s i c i o n e s : s ó l o l a s E r l a n g e r 
q u e d a n m á s flojas. C é d u l a s H i p o t e c a r i a s , 
s i n n o v e d a d r e s e ñ a b l e . 
E n a l z a c a s i t o d a s l a s c lases de C é -
d u l a s d e l C r é d i t o L o c a l , d e s p u é s de u n o s 
d í a s de q u i e t u d . 
* *"* 
B a n c o d e E s p a ñ a e m p i e z a n a r e c u p e -
r a r l e n t a m e n t e e l d i v i d e n d o c o b r a d o ; p a -
r a R i o de l a P l a t a s a l e d i n e r o , s i n c a m -
b i o . ' 
A p l a n a m i e n t o g e n e r a l e n e l s e c t o r de 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , e m p e z a n d o p o r l as 
C h a d e s y t e r m i n a n d o p o r lo s c u p o n e s de 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . L a s p r i m e -
r a s ^ v i e n e n de . B a r c e l o n a c o n e x t r a o r d i -
n a r i a flojedad: e l p r i m e r p a p e l q u e sale 
a l m e r c a d o es de 422, y q u e d a a l final 
a 414, c o n t r a 411 e l d i n e r o , p e r o c i e r r a n 
a ú n a c a m b i o i n f e r i o r . L o s c u p o n e s se 
d a n a 51,50. 
L o s c u p o n e s de U n i ó n E l é c t r i c a se p a -
g a r o n a l p r i n c i p i o a d i e z pe se t a s , p e r o 
a l final q u e d a b a p a p e l a c i n c o p e s e t a s 
y d i n e r o s o l a m e n t e a c u a t r o , c a m b i o a 
q u e se h i z o a l g u n a o p e r a c i ó n . 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a q u e d a c o n d i n e r o 
a 126; M e n g e m o r , p a p e l , a 1 4 1 ; A l b e r -
ches , o r d i n a r i a s , c o n d i n e r o , a 40, y a 
140 l a d e m a n d a de l a s H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s . 
P a r a C a m p s a h a b í a o f e r t a s a l c a m b i o 
p r e c e d e n t e . 
* * * 
M u y p o c o n e g o c i o y m u y p o c a a n i -
m a c i ó n e n e l g r u p o m i n e r o . E n los p r i -
m e r o s v e i n t e m i n u t o s de c o n t r a t a c i ó n 
r e s u l t ó d i f í c i l a n o t a r c a m b i o s p a r a l a s 
R i f , t a n t o p o r t a d o r c o m o n o m i n a t i v a s , 
p u e s l a s p r o p o s i c i o n e s se l a n z a b a n t í m i -
d a m e n t e . A l final s a l í a p a p e l p a r a l a s 
p o r t a d o r a 260, y d i n e r o a 257. 
T i e n e n c o m o e n l a s e m a n a p a s a d a p a -
p e l l a s G u i n d o s , a l ú l t i m o c a m b i o , 292, 
p e r o e l ú l t i m o d i n e r o c o n o c i d o n o e r a 
s u p e r i o r a 285. 
E n e l g r u p o f e r r o v i a r i o A l i c a n t e s s i -
g u e n a l z á n d o s e c o n e l p r e d o m i n i o d e l 
m e r c a d o , y a u n c o n l a a n i m a c i ó n de l a 
e s p e c u l a c i ó n , a u n q u e s i e m p r e c o n l a ac-
t i v i d a d r e d u c i d a a q u e n o s t i e n e n acos -
t u m b r a d o s ; A l i c a n t e s , a l c o n t a d o , t i e n e n 
p a p e l a 178, y a l a l i q u i d a c i ó n , e m p e z a -
r o n o f r e c i d o s a 179,25, p a r a t e r m i n a r a 
179 p o r 188,50. L a m i s m a t r a y e c t o r i a s i -
g u e n l o s N o r t e s , q u e a b r e n o f r e c i d o s a 
189,50, a fin de m e s , y c i e r r a n a 189 
p o r 188. 
» * « 
A z u c a r e r a s a b r e n c o n p a p e l a 40 , a l 
c o n t a d o , y d i n e r o a 39,50. 
H a y p a p e l p a r a P e t r o l i t o s , q u e c o n s i -
g u e n n u e v a m e j o r a . 
E x p l o s i v o s r e f i e j a n l a m i s m a a p a t í a de 
l a s e m a n a a n t e r i o r ; n o h a y e n t u s i a s m o 
n i n g u n o . L a m i s m a d e j a d e z e n l a f o r m a -
c i ó n d e l c o r r o , a l q u e n o se d e d i c a n n i 
c i n c o m i n u t o s de l a s e s i ó n o f i c i a l ; e l m i s -
m o a b a n d o n o e n los e s p e c u l a d o r e s . Q u e -
d a n a l c o n t a d o a 640 p o r 638, y a fin de 
m e s a 642 p o r 640. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
I n t e r i o r , C , B y A , 67,50 y 67,40; A m o r -
t i z a b l e , 5 p o r 100 de 1927. D , C, B y A , 
99,40 y 99,50; A l i c a n t e s . 178.75 y 179. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fin de m e s e n C h a d e s , a 
410. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 0 . — C o m i e n z a l a s e m a n a d e 
é o l s a c o n u n a s e s i ó n de c o r t o n e g o c i o , 
a u n q u e b i e n o r i e n t a d a e n g e n e r a l . E l 
m e r c a d o e s p e c u l a d o r se d e s e n v u e l v e 
d e n t r o de c i e r t o r e c e l o b a j o l a i n f l u e n -
c i a , de l a b a j a d e l a s a c c i o n e s de C h a d e s , 
q u e p r o d u c e n e l r e t r a i m i e n t o de l o s v a -
l o r e s de e s p e c u l a c i ó n . 
F o n d o s p x i b l i c e s . — R e f l e j a n - en g e n e r a l 
b u e n a d i s p o s i c i ó n p o r p a r t e d e l d i n e r o . 
L o s A m o r t i z a b l e s o b t i e n e n n u e v a m e j o -
r a y g a n a n m e d i o e n t e r o l a s C é d u l a s 
d e l H i p o t e c a r i o . 
O b l i g a c i o n e s . — S e o b s e r v a a l g u n a i r r e -
g u l a r i d a d , g a n a n d o l o s B o n o s D u e r o y 
q u e b r a n t a n d o l a s S e v i l l a n a s s u c a m b i o 
a n t e r i o r . L a s B i l b a o P o r t u g a l e t e _ des-
c u e n t a n e l c u p ó n y g a n a n , a d e m á s , u n 
e n t e r o . 
F e r r o c a r r i l e s . — S e n e g o c i a n p o r p r i -
m e r a v e z l a s a c c i o n e s de C o r t e s a E o r -
j a a l c a m b i o d e 140. N o r t e s y A l i c a n t e s 
t i e n e n t o m a d o r e s y c a d e n t e s q u e , a u n -
q u e p o c o d i s t a n c i a d o s , n o l l e g a n a c o n -
c e r t a r o p e r a c i ó n . 
E l é c t r i c a s . — E s e l 
u n o s d í a s h a , a y e r se h a c í a n a 870, es 
d e c i r , c o n c i e n f r a n c o s de d i f e r e n c i a . 
L a b a j a b r u s c a y r e p e n t i n a c o g i ó a l 
m e r c a d o m a d r i l e ñ o , p o r l o g e n e r a l , des-
p r e v e n i d o , p u e s l a s o p i n i o n e s r e s p e c t o a 
l a t e n d e n c i a de l as j o r n a d a s p r e c e d e n t e s 
e s t a b a n d i v i d i d a s . 
E n e l m e r c a d o se r e l a c i o n a b a l a b a j a 
d e l a C h a d e c o n l a firmeza d e l f r a n c o 
s u i z o , e n l o q u e se v e í a n lo s e f e c t o s de l a 
c o h e s i ó n d e m o s t r a d a p o r lo s p a í s e s q u e 
i n t e g r a n e l " B l o q u e O r o " , f r e n t e a l a s 
p r e t e n s i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s . 
H a b í a t a m b i é n en l a b a j a de a y e r a l g o 
de c o n t a g i o : l a g e n t e n o e s t á n u n c a t r a n -
q u i l a c o n las C h a d e s ; t e m e n e l c o l e t a z o , y 
e l r e c u e r d o de h e c h o s p r e t é r i t o s i m p o n e 
c a u t e l a a lo s b o l s i s t a s . Y es n a t u r a l q u e 
l a s r e a l i z a c i o n e s s o b r e v e n g a n . 
La paridad 
H a d i m i t i d o e l c a r g o de s e c r e t a r i o ase-
s o r d e l C e n t r o de E s t u d i o s E c o n ó m i c o s 
V a l e n c i a n o s d o n R a m ó n P e r p i ñ á G r a u . 
Consejo del Banco de España 
Se a u t o r i z ó l a f o r m a c i ó n d e l c o r r o l i b r e 
e n C h a d e s l a p a s a d a s e m a n a , c o n l a con -
d i c i ó n , s e g ú n d e c i a n , de q u e se o p e r a r a 
p o r d e b a j o de l a p a r . 
A y e r e n M a d r i d e l c a m b i o de c i e r r e f u é 
410. D e Z u r i c h v e n í a n a 870 y 880, q u e 
c o n e l c a m b i o s u i z o a 232,125 t i e n e n c o m o 
p a r i d a d 404,50 y 408,55. 
Cupones 
N a d a de p a r t i c u l a r t u v o e l C o n s e j o d e l 
B a n c o de E s p a ñ a c e l e b r a d o a y e r , s e g ú n 
n o s m a n i f e s t ó e l s e ñ o r C a r a b i a s . Se t r a -
t a r o n e n d i c h a r e u n i ó n a s u n t o s de t r á -
m i t e . 
H a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r de l a S u -
c u r s a l d e l B a n c o de E s p a ñ a e n L e ó n d o n 
J u a n V a l c á r c e l . E l d i r e c t o r de e s t a Su-
c u r s a l h a p a s a d o c o n e l m i s m o c a r g o a l a 
de S a n t a n d e r . 
P a r a c u b r i r l a v a c a n t e de d i r e c t o r de l a 
S u c u r s a l de C á d i z , o c a s i o n a d a p o r e l a t e n -
t a d o s o c i a l c o m e t i d o h a c e u n o s q u i n c e 
d í a s , h a s i d o n o m b r a d o d o n M a n u e l C a s -
t i l l o F l o r i t . 
Las horas de trabajo 
S i g u e n de a c t u a l i d a d l o s c u p o n e s de 
U . E . M . A y e r se d i ó c o n e l l o s e l caso 
p a r e c i d o c o n e l de lo s de A l c o h o l e r a , p e r o 
a c i n c o d í a s d e d i s t a n c i a d e l c i e r r e d e l a 
s u s c r i p c i ó n . 
Se h i c i e r o n a p r i m e r a h o r a a 10 pese-
t a s , y a l final q u e d a b a n o f r e c i d o s a c i n c o 
p e s e t a s . S a l i ó p a p e l de t o d a s p a r t e s , y l o 
q u e m á s p r e o c u p ó f u é v e r l a p r o c e d e n -
en la Banca 
H o y e m p i e z a a r e g i r e n e l B a n c o de 
E s p a ñ a e l h o r a r i o de v e r a n o , c o n s ó l o e l 
t r a b a j o de m a ñ a n a . P a r a a t e m p e r a r lo s 
s e r v i c i o s a e s t a s n o r m a s , l a " G a c e t a " d e l 
d o m i n g o p u b l i c ó l a s i g u i e n t e o r d e n de] 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a : 
" A p a r t i r d e l m a r t e s , d í a 1 1 d e l p r e -
s e n t e m e s , r e g i r á n e n t o d a s l a s o f i c i n a s 
de H a c i e n d a c e n t r a l e s y p r o v i n c i a l e s , p a r a 
e l s e r v i c i o de i n g r e s o s y p a g o s p o r c u e n -
t a d e l T e s o r o p ú b l i c o e n e l B a n c o de 
E s p a ñ a , l a s h o r a s de n u e v e a t r e c e , s i n 
p e r j u i c i o de l a s e x t r a o r d i n a r i a s q u e e n 
c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s c o n v e n g a h a b i -
l i t a r e n l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a . " 
E l h o r a r i o de v e r a n o h a b í a e m p e z a d o 
a r e g i r y a d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s e n 
b r e v e de s u c a r g o , d e s p u é s de c u m p l i r 
l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s . 
L a suscripción de Explosivos 
c i a d e l p a p e l . N i a u n c o n l a b a j a de d í a s 
a t r á s e n l as a c c i o n e s se h a e q u i l i b r a d o e l °tros ^"S05 b a n c a " o s o f i c i a l e s E n e l 
c o r r o . T é n g a s e e n c u e n t a q u e las n u e v a s ^ ' r 0 d? E f P ^ e s t a b a p e n d i e n t e l a i m -
a c c i o n e s p e r c i b i r á n s o l a m e n t e e l d i v i d e n - P l a n t a c i ó n d e l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , q u e h a s i d o c u m -
L a s u s c r i p c i ó n de l as a c c i o n e s de l a 
filial d e E x p l o s i v o s h a t e n i d o u n a v i r t u d : 
l a de p a r a l i z a r c a s i p o r c o m p l e t o l a f a z 
de l a e s p e c u l a c i ó n : ¡ n a d i e se a c u e r d a de 
E x p l o s i v o s ! 
P o r c i e r t o q u e a y e r a l g ú n a c c i o n i s t a se 
l a m e n t a b a d e l s i l e n c i o q u e se h a h e c h o en 
t o r n o a es te a s u n t o de l a s u s c r i p c i ó n 
E n l a s c o n d i c i o n e s de é s t a se e s t i p u l a , 
s e g ú n d i j i m o s , l a n e c e s i d a d de l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l a s a c c i o n e s de l a U . E . de E . 
E l B a n c o de E s p a ñ a n a d a h a d i c h o t o -
d a v í a s o b r e l a s g e s t i o n e s de q u e se p i e n -
sa e n c a r g a r r e s p e c t o a l a s a c c i o n e s de 
E x p l o s i v o s q u e c o n s e r v a e n d e p ó s i t o . E s 
c i e r t o q u e f a l t a t o d a v í a u n m e s p a r a ce-
r r a r l a s u s c r i p c i ó n ; p e r o c o m o e l v e r a n e o 
se e c h a e n c i m a , s o n m u c h o s lo s d e p o s i -
t a n t e s q u e e s p e r a n i n d i c a c i o n e s . 
N o es es te e l ú n i c o i n c o n v e n i e n t e q u e 
e x i s t e e n e s t a y a f a m o s a s u s c r i p c i ó n . L o s 
b o l e t i n e s se r e p a r t e n c o n g r a n escasez . 
H a y , p o r e j e m p l o , u n i m p o r t a n t e B a n c o 
m a d r i l e ñ o q u e , pese a t o d a s l a s g e s t i o n e s 
r e a l i z a d a s , h a r e c i b i d o t a n sólo_ c i e n bo-
l e t i n e s de s u s c r i p c i ó n , s i e n d o a s í q u e s ó l o 
p a r a s u s c l i e n t e s de M a d r i d n e c e s i t a r í a 
c u a t r o v e c e s m á s . C o n es to , n i l o s B a n -
cos p u e d e n e n v i a r c i r c u l a r e s a s u c l i e n -
t e l a n i l a l a b o r p u e d e o r g a n i z a r s e e n r e -
g l a , s e g ú n n o s d i c e n . 
El recargo de Aduanas 
d o c o r r e s p o n d i e n t e a m e d i o e j e r c i c i o . 
Los ferros 
L a m a r c h a d e lo s t í t u l o s f e r r o v i a r i o s 
f u é a y e r m u y d e s i g u a l . E n n u e s t r a p l a z a 
a c u s a r o n t e n d e n c i a floja y e l c i e r r e se 
v e r i f i c ó e n e s t a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
P e r o B a r c e l o n a r e c t i f i c ó e s t a o r i e n t a c i ó n 
e n l a s p o s t r i m e r í a s , y , a l i n f l u j o d e é s t a , 
e l c o r r o l i b r e de ú l t i m a h o r a a c u s ó l a 
m i s m a firmeza. A s í . p u e s , e x t r a o f i c i a l -
p l i m e n t a d a e n l a o r d e n a r r i b a t r a n s c r i t a . 
Dionisio Peláez, agen-
te de Bolsa 
A y e r f u é firmado p o r e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a e l n o m b r a m i e n t o de d o n D i o n i s i o 
P e l á e z p a r a e l c a r g o de a g e n t e de C a m -
b i o y B o l s a d e l C o l e g i o d e M a d r i d . 
D i j i m o s e l m a r t e s p a s a d o , a l d a r l a n o -
m e n t e se r e c t i f i c a u n p o c o l a c o m e n t e t i c i a de l a v o t a c i ó n p r e v i a e l i m i n a t o r i a 
d e p r e s i v a q u e se r e g i s t r ó e n e l c u r s o de 
l a s e s i ó n e n e l d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l . 
d o , e s p e c i a l m e n t e l a s E s p a ñ o l a s y l a s 
I b é r i c a s . L a s v i e j a s de e s t a ú l t i m a So-
c i e d a d m e j o r a n m e d i o d u r o , y l a s n u e -
v a s c o n f i r m a n s u c a m b i o p r e c e d e n t e , 
q u e d a n d o a r r i b a s c o n o f e r t a a l a c o t i -
z a c i ó n . L a s E s p a ñ o l a s n o m o d i f i c a n s u 
t i p o ú l t i m o de c i e r r e y q u e d a n s o l i c i t a -
d a s . L a s C h a d e s se o f r e c e n a 420 a n t e 
l a e m i s i ó n d e l a B o l s a de Z u r i c h . E n el 
B o l s í n c a t a l á n d e p r i m e r a h o r a se h a n 
o b t e n i d o a 415 d u r o s . V u e l v e n a s o l i c i -
t a r s e l as S e v i l l a n a s . 
V a l o r e s m i n e r o s . — A n i m a c i ó n . L a s R i f . 
n o m i n a t i v a s , r e t r o c e d e n d o s p u n t o s ; l a s 
a l p o r t a d o r n o t i e n e n a c e p t a c i ó n . L a s 
S e t o l a z a r , n o m i n a t i v a s , r e p i t e n c i m b i o , 
y l a s a l p o r t a d o r m e j o r a n o c h o p u n t o s . 
S i d e r ú r g i c a s . — S ó l o se n e g o c i a n A l t o s 
H o r n o s , c o n b u e n a o r i e n t a c i ó n . I n s i s t e 
l a d e m a n d a de B a s c o n i a s y E c h e v a r r í a s . 
Balance del Banco de España 
S i t u a c i ó n d e l d í a 8 . — A c t i v o . — O r o en 
C a j a , 2.259.579.514,84 p e s e t a s ; C o r r e s p o n -
s a l e s y A g e n c i a s d e l B a n c o e n e l ex-
t r a n j e r o , 282.440.961,55; p l a t a , p e s e t a s 
637.006.136,51; b r o n c e p o r c u e n t a de l a 
H a c i e n d a , 2.385.067,23; e f e c t o s a c o b r a r 
e n e l d í a , 10.967.932,97; d e s c u e n t o s , pese-
t a s 978.622.536,87; p a g a r é s d e l T e s o r o , 
l e y d e 2 de a g o s t o de 1899, 83.109.433,23; 
p ó l i z a s de c u e n t a s de c r é d i t o , m e n o s 
c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 262.377.502,67; p ó l i -
z a s d e c u e n t a s d e c r é d i t o c o n g a r a n t í a , 
m e n o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , p e s e t a s 
I . 339.148.608,64; p a g a r é s d e p r é s t a m o s c o n 
g a r a n t í a , 22.696.295; o t r o s e f e c t o s e n C a r -
t e r a , - 20.835.536,87; c o r r e s p o n s a l e s e n E s -
p a ñ a , 7.379.161,01; D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
p o r 100 = 1928, 344.474.903,26; a c c i o n e s 
d e l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a -
c o s , 10.500.000; a c c i o n e s d e l B a n c o d e 
E s t a d o de M a r r u e c o s , o r o , 1.154.265; a c -
c i o n e s d e l B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a , 
6.OOO.OO0; a n t i c i p o a l T e s o r o p ú b l i c o , l e y 
d e 14 d e j u l i o d e 1891, 150.000.000; b i e -
n e s i n m u e b l e s , 53.463.754,39; T e s o r o p ú -
b l i c o , 159.480.864,97. T o t a l , 6.476.141.970,04. 
P a s i v o . — C a p i t a l d e l B a n c o , 177 m i l l o -
n e s ; f o n d o d e r e s e r v a , 33 m i l l o n e s ; f o n -
d o de p r e v i s i ó n , 18 m i l l o n e s ; r e s e r v a es-
p e c i a l , bases 3.a y 7.» de l a l e y de 29 
d i c i e m b r e 1921, 17.799.499,73; b i l l e t e s e n 
c i r c u l a c i ó n . 4.794.719.375; c u e n t a s c o r r i e n -
tes , 902.545.612,76; c u e n t a s c o r r i e n t e s e n 
o r o , 331.679,62; d e p ó s i t o s e n e f e c t i v o . 
I I . 214.511,16; d i v i d e n d o s , i n t e r e s e s y o t r a s 
o b l i g a c i o n e s a p a g a r , 86.613.953,42; g a -
n a n c i a s y p é r d i d a s , 21.685.775,13; d i v e r -
sas c u e n t a s , 344.401.405,73; T e s o r o p ú b l i -
co , 68.830.157,49. T o t a l , 6.476.141.970,04. 
E l b a l a n c e d e l B a n c o de E s p a ñ a p r e -
s e n t a l as s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s c o n r e s -
p e c t o a l d e l s á b a d o p r e c e d e n t e : 
A c t i v o . — O r o e n c a j a a u m e n t a e n 
69.105.38; p l a t a d i s m i n u y e e n 411.784,39; 
d e s c u e n t o s a u m e n t a e n 34.287.809,28; 
c u e n t a s de c r é d i t o m e n o s c r é d i t o s d i s -
p o n i b l e s a u m e n t a e n 44.283.34; c u e n t a s 
de c r é d i t o c o n g a r a n t í a , m e n o s c r é d i t o s 
d i s p o n i b l e s , a u m e n t a en 10.150.679,69. 
P a s i v o . — B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n a u m e n -
t a e n 91.742.325; c u e n t a s c o r r i e n t e s a u -
m e n t a e n 11.482.677,79; d i v i d e n d o s a u -
m e n t a e n 533.036,89; g a n a n c i a s y p é r d i -
d a s a u m e n t a e n 2.189.677,41; d i v e r j a s 
c u e n t a s d i s m i n u y e e n 3.163.606,64; T e s o -
r o p ú b l i c o d i s m i n u y e e n 65.217.57618 
E l t o t a l a u m e n t a e n 37.510.665,08. 
Los corredores de Comercio 
L o s c o m p o n e n t e s de l a n u e v a A s o c i a -
c i ó n t i t u l a d a U n i ó n de C o r r e d o r e s d e . 
C o m e r c i o C o l e g i a d o s y A s p i r a n t e s s e ' 
h a n r e u n i d o , c o n o b j e t o d e p r o c e d e r a 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l a m i s m a y n o m b r a r 
l a J u n t a de G o b i e r n o , q u e h a q u e d a d o 
i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n M i g u e l G u t i é r r e z G i l ; 
v i c e p r e s i d e n t e , d o n F r a n c i s c o R u i z d é 
D i e g o ; t e s o r e r o - c o n t a d o r , d o n I s i d r o A l e -
j a n d e B e r m e j o ; v o c a l e s , d o n V i c t o r i a n o | 
P r i e t o V i c a r i o , d o n E m i l i o L a s a l a S u -
q u i l v i d o , d o n L o r e n z o G a r c í a M é n d e z y 
d o n L u i s S a n z H e r n á n d e z ; s e c r e t a r i o , 
de l o s a s p i r a n t e s a l a p l a z a v a c a n t e , q u e 
E l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a h a d i s p u e s t o 
q u e e l r e c a r g o q u e debe c o b r a r s e p o r l a s 
A d u a n a s e n las l i q u i d a c i o n e s de l o s de-
r e c h o s de A r a n c e l c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r 
l as m i s m a s d u r a n t e l a s e g u n d a d e c e n a 
d e l m e s , y c u y o p a g o h a y a d e e f e c t u a r s e 
e n m o n e d a de p l a t a e s p a ñ o l a o b i l l e t e s 
d e l B a n c o de E s p a ñ a , e n v e z de h a c e r l o 
e n m o n e d a s de o r o , s e r á de 131,95 p o r 100. 
L o s r e c a r g o s fijados e n l a m i s m a é p o c a 
de l o s . a ñ o s a n t e r i o r e s h a n s i d o los s i -
g u i e n t e s e n e l m e s de m a y o : 
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C E R C E D I L L A 
E l m e j o r v e r a n e o l o p a s a n e n e l H o t e l 
A r i v e l . C o n f o r t , b a r , r e s t a u r a n t e a l a 
c a r t a , p l a t o s r e g i o n a l e s . 
T E R R A Z A , M U S I C A , J A R D I N 
H a m m e r l e s s 3 c i e r r e s . 
G a r a n t . t o d a s p ó l v o r . 
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n a r d o . 2. T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
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MARCA RreTSTUADA 
U n i c o a r t i c u l o que 
s i n T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe -
se t a s f r a s c o . P r e -
m i a d o e n l a E x p o -
s i c i ó n d e H i g i e n e . 
V e n t a a l p o r m a -
y o r : C a l l e M u ñ o z 
T o r r e r o , n ú m e r o 4, 
M a d r i d , y e n t o -
d o s l o s a l m a c e n e s . 
E s 
^ ^ = — - • - • G U M 
E L L E G I O N A R I O Don J E S U S B L A N C O 
SO, perteneciente a la 2 / 
nía, residente actualmente 
ra , 6.a compa-
T A R G U I S T 
" T a r g u i s t , 1 0 d e a b r i l d e 1 9 3 3 . 
L a b o r a t o r i o s G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : C o n s i d e r o u n a o b l i g a c i ó n p a r t i c i p a r l e e l s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o 
q u e c o n s u p r o d u c t o S E R V E T I N A L h e o b t e n i d o e n m i e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o 
( g a s t r i t i s e h i p e r c l o r l i i d r i a ) , q u e p o r e s p a c i o d e d i e z a ñ o s h e v e n i d o s u f r i e n d o . 
E s t o y c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o c o n s ó l o t r e s f r a s c o s , p u d i e n d o a h o r a c o m e r l o 
q u e a n t e s n o p o d í a n i o l e r . 
L e q u e d o a u s t e d s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d o , s i e n d o a l a v e z u n o d e l o s m á s e n t u -
s i a s t a s p r o p a g a n d i s t a s d e s u f a m o s o p r o d u c t o , p u e s e n u n s o l o d í a , c u a n d o p o r m í 
s e e n t e r a r o n d e l o s r e s u l t a d o s d e d i c h o m e d i c a m e n t o , u n o s c u a r e n t a l e g i o n a r i o s m á s 
a d q u i r i e r o n s u p r o d u c t o . 
M u y a t e n t o y a g r a d e c i d o , l e s a l u d a u n l e g i o n a r i o p e r t e n e c i e n t e a l a s e g u n d a b a n -
d e r a , s e x t a c o m p a ñ í a , r e s i d e n t e e n l a a c t u a l i d a d e n T a r g u i s t ( A f r i c a ) . 
S u a f m o . s . s . , q . e . s . m . . 
F i r m a d o : J E S U S B L A N C O V I Z O S O . 
P u e d e h a c e r u s o d e e s t a c a r t a c o m o m e j o r l e p l a z c a . " 
Exigid legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. C o n c l u i d o s 0 ) en Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Madrid. 
G 
s e c t o r m á s a n i m a - d o n J o s é R u b i o A l o n s o . 
Santoral y cultos 
D í a 1 1 . — a i a r t e s — N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M i l a g r o . S a n t o s P í o I , p . ; J e n a r o , M a r -
c i a n o , S a b i n o , S i d r o n i o , C i p r i a n o , J u a n 
y A b u n d i o , m r s . ; S t a . P e l a g i a , m r . , y b e a -
t a J u a n a S c o p e l l i , v g . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n 
P í o I , P a p a y m á r t i r , c o n r i t o s i m p l e 
y c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n B a u -
t i s t a . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 , m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r d o ñ a J o s e f i n a R o j a s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e S a n -
t i a g o . . , 
C o r t e d e M a r í a . — D e l M i l a g r o , i g l e s i a 
d e l a s D e s c a l z a s ( P . ) . D e B e l é n , i g l e -
s i a de S a n J u a n d e D i o s . D e l a P u e n -
c i s l a , S a n t i a g o . D e L o u r d e s , S a n M a r -
t i n y S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s . D e l 
A m p a r o , S a n J o s é . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o — D e 7 a 
1 1 , m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8_ n o -
c h e , r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a m a y o r 
s e r m ó n ; a l a s 6,30, n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n c o n E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n -
d o p a d r e R o d r i g o d e l a V i r g e n d e l C a r -
m e n , n o v e n a y p r o c e s i ó n d e r e s e r v a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 8 5 ) . — 
A l a s 9, e j e r c i c i o d e S a n A n t o n i o . 
D e s c a l z a s . — A l a s 8, m i s a c o m u n i ó n g e -
n e r a l ; 10, m i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a e n 
h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l M i l a g r o y 
s e r m ó n p o r d o n J u a n C a u s a u p i é ; a l a s 
6 t a r d e , t e r m i n a e l s o l e m n e t r i d u o a 
N u e s t r a S e ñ o r a , p r e d i c a n d o e l s e ñ o r C a u -
s a u p i é . A l final d e l o s c u l t o s se d a r á 
a a d o r a r e l c u a d r o d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n d e l M i l a g r o . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — A 
l a s 8,30, m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
l a C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s . 
T e m p l o d e S a n t a T e r e s a ( P l . E s p a ñ a ) . 
T o d o s l o s d í a s d e j u l i o , a l a s 8,30, m i -
s a d e c o m u n i ó n y e j e r c i c i o d e l m e s ; 
p o r l a t a r d e , a l a s 7, E x p o s i c i ó n d e 
S. D . M . 
S O L E M N E S N O V E N A S A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
S. I . C a t e d r a l . — 8 , m i s a y n o v e n a ; a 
l a s 7 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , p o r e l r e v e r e n d o p a d r e S a l v a d o r 
E s t e b a n , n o v e n a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a s . — S a n A n d r é s : 10, m i s a so-
l e m n e ; 6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n P a r n c i s c o R o -
m e r o , n o v e n a , r e s e r v a . S a n A n t o n i o d? 
l a F l o r i d a : A l a s 5,45 t a r d e . E x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o M o -
r e n o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a , s a l v e . S a n t a 
B á r b a r a : 10,30, m i s a c a n t a d a ; 6 t a r d e , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
d o n R a m ó n M o l i n a , r e s e r v a . D e l C a r -
m e n : 6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r d o n D i e g o T o r t o s a , n o v e n r . , 
r e s e r v a y s a l v e . P a r r o q u i a d e l C a r m e n 
( C . A r a g ó n , 4 0 ) : 5,30 t a r d e , E x p o s i c i ó r , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e -
d i c t o , r e s e r v a , s a l v e . D e l a C o n c e p c i ó r : 
6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o M o r e n o , n o v e -
n a , r e s e r v a . S a n t a C r u z : 10, m i s a c a n -
t a d a ; 7 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J u a n C a u s a p i O , 
n o v e n a , r e s e r v a . D e l o s D o l o r e s : 6,30 t a r -
de, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n p o r d o n 
M a r i a n o B e n e d i c t o , n o v e n a , r e s e r v a . S a n 
I l d e f o n s o : 10, m i s a m a y o r y - s e r m ó n c o n 
E x p o s i c i ó n ; 6,30 t a r d e , E x p o s i c i ó n , es 
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J e s ú ' - . 
G a r c í a C o l o m o , n o v e n a , r e s e r v a y b e n -
d i c i ó n . S a n t o s J u s t o y P a s t o r : 10, mis::! 
s o l e m n e ; 6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n F e r n a n d o S. Re 
v u e l t a , n o v e n a , r e s e r v a . S a n J e r ó n i m o : £?, 
m i s a s o l e m n e ; 6 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s ta 
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n E n r i q u ; 
V á z q u e z C a m a r a s a , n o v e n a , b e n d i c i o r 
r e s e r v a . S a n J o s é : 10, m i s a s o l e m n e ; i . 
l a s 7 t a r d e . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , n o v e n - : 
s e r m ó n p o r d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , r e 
s e r v a y s a l v e . S a n M a r c o s : 10, m i s a so-
l e m n e ; 7 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J o s é S u á r e z F a u -
r a , n o v e n a , r e s e r v a . S a n M i l l á n : A l a s 
7 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , n o v e n a , 
r e s e r v a . S a n M a r t í n : 10, m i s a c a n t a d a ; 
6 t a r d e , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n 
A n d r é s de L u c a s , n o v e n a , T a n t u m E r g o y 
r e s e r v a . D e l P i l a r : 7 t a r d e , c o n t i n ú a l a 
n o v e n a a l a V i r g e n d e l C a r m e n , p r e d i -
c a n d o d o n J a c i n t o G i l . E ! S a l v a d o r y 
S a n N i c o l á s : 10, m i s a c a n t a d a ; 6,30, E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o i 
d o n R o g e l i o J a é n , n o v e n a , r e s e r v a . S a n 
S e b a s t i á n : 10, E x p o s i c i ó n y m i s a m a y o r ; 
7 t a . rde . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n E l i a s A b a d N a v a r r o , n o v e -
n a , r e s e r v a . S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l : 
6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a -
r a s a , n o v e n a , r e s e r v a . 
I g l e s i a s . — B u e n S u c e s o : 8, m i s a c o m u -
n i ó n ; 6 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o y s e r m ó n p o r d o n J o s é S u á r e z 
F a u r a , n o v e n a , r e s e r v a , s a l v e . C a l a t m -
v a s : 10,30, m i s a s o l e m n e ; 11,30, r o s a r i o 
y n o v e n a ; 6,30 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n R a m ó n 
M o l i n a , n o v e n a , r e s e r v a . C r i s t o d e l a 
S a l u d : 8, m i s a , r o s a r i o y n o v e n a ; 1 1 , m i -
s a s o l e m n e , n o v e n a ; 7, E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J o s é M a -
r í a G a r c í a L a h i g u e r a , n o v e n a , r e s e r v a . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a ) 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S 
B I B : : a - E B S I S a-H;: a U ' B n !• B 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 ) . 
D e 8 a 9: " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 4 5 : C a l e n -
d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . 
B o l s a d e t r a b a j o . O p o s i c i o n e s y c o n c u r -
sos . P r o g r a m a d e l d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . — 1 4 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l a r , h o -
r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a r t e l e -
r a . " O b e r t u r a s e n r e m e n o r " , " L a v i e -
j e c i t a " , " H u m o r e s k e " , " A C u b a " , " L e o -
n o r " , " E l b u r g u é s g e n t i l h o m b r e " , " M a -
z u r c a e n d o m e n o r " , " E l ú l t i m o r o m á n -
t i c o " , " L a f a v o r i t a " , " S o m o s b u e n o s 
a m i g o s " , " B o d a e n l a a l d e a " , " L o s m u r -
m u l l o s de l a s e l v a " , " E l s o m b r e r o de 
t r e s p i c o s " . — 1 5 : C a m b i o s de m o n e d a . — 
1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . C o n f e r e n c i a s . — 1 9 : C a m -
p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s . R e l a c i ó n d e n u e -
v o s s o c i o s . " E f e m é r i d e s d e l d í a " . P r o -
g r a m a d e l o y e n t e . — 1 9 , 3 0 : I n f o r m a c i ó n 
d e c a z a y p e s c a . P r o g r a m a d e l o y e n t e . 
2 0 , 1 5 : N o t i c i a s . S e s i ó n d e l C o n g r e s o de 
l o s D i p u t a d o s . — 2 2 : C a m p a n a d a s . S e ñ a -
l e s h o r a r i a s . S e s i ó n d e l C o n g r e s o . " T a n -
n h a u s e r " . — 0 , 1 5 : N o t i c i a s . — 0 , 3 0 : C a m -
p a n a d a s . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 1 7 a 1 9 : N o t a s de 
s i n t o n í a . " S a n t a n d e r " ( p a s o d o b l e ) . C o n -
c i e r t o s i n f ó n i c o : " E n l a s e s t e p a s de l 
A s i a C e n t r a l " , " E l o r o d e l R h i n " , " G o -
y e s c a s " , " U n a n o c h e e n e l m o n t e P e l a -
d o " , " D a n z a s h ú n g a r a s " , " V a l s d e l e m -
p e r a d o r " , " G r a n m a r c h a d e l h o m e n a j e " . 
C h a r l a d e p o r t i v a . P e t i c i o n e s de r a d i o -
y e n t e s . B o l s a . N o t i c i a s d e P r e n s a . " E l 
s e c r e t a r i o d e M a d a m e " , " L a s a l e g r e s 
c h i c a s d e V i e n a " , " L a c a r r e t a y l a g a -
ñ a " , " L a m e n t o c u b a n o " , " E l f r e n a z o " 
" U n . . . d e u x . . . t o u t e l a c o m p a g n i e " , " P r i n -
c e s s e a c o r J e o n " , " P u e n t e á r e a s " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 50 m e t r o s . 
A R I V E R O , 1 I N S E C T I C I D A S D E T O D A S C L A ^ l T I C U L O S - D E L I M P I E Z A P ¿ f , A R -I A 
W ' ü " ' C ' :B" W B ' 5 :3! B B Q S 3 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
p m T r m m f n P M B i 
Harta diez palabras 0,60 pta». 
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Más 0,10 pta». por inserción ai concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L o s T i r o l e s e s , S. A . , P e l i g r o s . 2. 
L A P r e n s a , C a r m e n , 16, p r i n c i p a l . 
P u b l l c i t a s S. A . , A v e n i d a P i y 
M a r g r a l l , 9. L i b r e r í a F e m a n d o F e . 
P u e r t a d e l S o l , 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , a b o g a d o . C o n s u l t a , t r e s -
s i e t e . C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Pena l e s , ú l t i m a s v o -
l u n t a d e s , n a c i m i e n t o . A n d l a . F a r m a c i a , 
6. ( X ) 
T E S T A M E N T A R I A S , c e r t i f l c a d o s , d o c u -
m e n t o s , l e g a l i z a c i o n e s , e x h o r t e s , fianzas, 
cob ros , e tc . A g e n c i a O r t e g a . P u e r t a de l 
So l , 13. M a d r i d . ( T ) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 5C, 
m o d e r n o , p r i n c i p a l . (5) 
• V E L O Z " . G e s t i ó n g e n e r a l d o c u m e n t o s M i -
n i s t e r i o s , C e n t r o s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
P i M a r g a l l , 9. T e l é f o n o 23915. ( T ) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C O M E D O R desde 125 pese tas . M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l -
cobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p i a n o s , espe-
j o s . T r a s p a s o c o m e r c i o con e d i f i c i o . L e -
g a n i t o s , 17. (20) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pese tas . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s l u j o , d o r m i t o r i o s , 
c o m e d o r e s , t r e s i l l o s , e s t i l o m o d e r n o , p r e -
c ios b a r a t í s i m o s p o r d e j a r n e g o c i o ; l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, e n t r e s u e l o . 
M U C H O S m u e b l e s , b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
1 Í U N C A t e n d r á , c h i n c h e s en las h i g i é n i c a s 
c a m a s de P u e n t e . P e l a y o , 35. ( V ) 
M U E B L E S G a m o , los m e j o r e s y m á s ba -
r a t o s . S a n M a t e o , 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
T E N D O b a r a t í s i m a c o l e c c i ó n c u a d r o s a n -
t i g u o s , m o d e r n o s , firmas p r e s t i g i o s a s . Pe-
l i g r o s , 6. (4) 
D E S P A C H O j -acob lno , s e m l n u e v o , o c a s i ó n . 
A l c o b a , c o m e d o r , t r e s i l l o , r e c i b i d o r . P u e -
b l a , 4. (5) 
| A T E N C I O N I H a s t a fin j u l i o l i q u i d a r e m o s 
q u i n i e n t o s r a d i o r r e c e p t o r e s s u p e r h e t e r o -
d i n o s a m e r i c a n o s , p a r a u n a y dos c o r r i e n -
tes , p r i m e r a s m a r c a s , a los s i g u i e n t e s p r e -
c i o s r u i n o s o s : t r e s l á m p a r a s , 149 pese-
t a s ; c u a t r o , 199 p e s e t a s ; c i nco 274 pese-
t a s ; seis, 349 p e s e t a s ; fijarse b i e n y c o m -
p a r a r p r e c i o s : ¡ c i n c o l á m p a r a s . 274 pe-
» e t a s , y seis l á m p a r a s 349 p e s e t k s . ¡ S ó o -
l o h a s t a fin d « mes ! C o n todos lo s apa-
r a t o s r e g a l a m o s r e d u c t o r c o r r i e n t e y a p a -
r a t o s e l i m i n a d o r r u i d o s . A p r e s ú r e s e , que 
l l e g a r á t a r d e . R a x ü o c a a i ó n , G o y a , 77, en-
t r e s u e l o . T e l é f o n o 59171. (3) 
L I Q U I D A M O S v e r d a d h a s t a ñ n mes , t r a s -
Íaso, m u e b l e s , c u a d r o s , ob je tos . S a n M a -eo, 2 1 . (2 ) 
JpOR m a r c h a u r g e n t e t o d o u n p i s o , m u e -
bles n u e v o s , no se a d m i t e n p r e n d e r o s . 
T e l é f o n o 35173. (8) 
H O Y , m a f i a n a . M u e b l e s t i t u l o , despacho , 
c o m e d o r , a r c ó n l a m u g a s , b a r g u e ñ o , r e -
l o j e s , b i o m b o s , G ó m e z B a q u e r o , 3 1 ; an tes 
R e i n a . . (2 ) 
A L M O N E D A , p l ano , m á q u i n a S i n g e r , c o l -
c h o n e s l a n a , m u c h o s m u e b l e s . H o r t a l e -
z a , 104. (2) 
L I Q U I D A M O S c a m a s d o r a d a s y m u e b l e s 
m e n o s de cos te . V a l v e r d e , 8, r i n c o n a d a . 
(10) 
M U E B L E S t o d a s clases , b a r a t í s i m o s , c a -
m a s d o r a d a s . V a l v e r d e , 26. (8) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a 50. c a m a s de-
r a d a s , a l c o b a , c o m e d o r e s , s i l l e r í a s , v a -
r i o s es t i los , I n f i n i d a d de m u e b l e s . L u -
n a , 13. (5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n , p o r c e l a n a s , b r o n -
ces, m u e b l e s de a r t e . S a n R o q u e , 4. (2) 
ALQUILERES 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
T E R A N E O e n V i t o r i a . C h a l e t a m u e b l a d o , 
t o d o c o n f o r t , se a l q u i l a . I n f o r m a r á : J . 
I z a r r a . C . A l í , 4. V i t o r i a . ( T ) 
J P R E C I O S O p i s o 500 pesetas , e n O n t a n e -
d a . p r ó x i m o S a n t a n d e r . T e l é f o n o 50863. 
( T ) 
C O L L A D O M e d i a n o , v e r a n e o e c o n ó m i c o , 
c a s i t a a m u e b l a d a , s e sen ta d u r o s , a ñ o s 
o c h e n t a . B a r r i o S a n M a t e o , 30. D o s a 
c u a t r o . ( 1 ) 
O F R E C E S E p r o p i o o f i c i n a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o b a ñ o , I n c l u i d o c a l e f a c c i ó n , 
l u z , l i m p i e z a , e c o n ó m i c o . R a z ó n : P l a z a 
C o r t e s , 3, p o r t e r í a . 
L A G r a n j a . A l q u i l o c u a r t o s espaciosos , 
© . m u e b l a d o s , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , h o t e l i t o 
l a r d í n j u n t o A l a m e d a . P l a z a M e r c a d o 
V i e j o , 4, s e ñ o r P u l i d o . T e l é f . 17813. (3) 
H E R M O S O segundo , d i e z h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s . M e d i o d í a . T r a n v í a s . 250. V e n t u -
r a R o d r í g u e z , 5. (1) 
H E R M O S I L L A , .63. e s q u i n a P r í n c i p e V e r -
g a r a . P r e c i o s o s i n t e r i o r e s desde 60 pese-
t a s , ascensor , t e l é f o n o . (5) 
T E R A N E O A s t u r i a s , a l q u í l a s e c a s a a m u e -
b l a d a s i e te camas , j a r d í n , p l a y a , e c o n ó -
m i c a . M a l a s a ñ a , 26 ( p o r t e r í a ) . ' (4) 
R A N S e b a s t i á n a l q u í l a s e h o t e l b a r a t o . M i -
r a c o n c h a . R a z ó n , t e l é f o n o 42560. ( T ) 
V E R A N E O S a r d i n e r o ( S a n t a n d e r ) . A l q u i -
l o h o t e l a m u e b l a d o c o n f o r t , g a r a g e , j a r -
d í n . P r e c i o e c o n ó m i c o . I n f o r m e s , L a g a s -
ca, 67, ( E ) 
A L Q U I L O t i e n d a dos huecos . F a r m a c i a , 6. 
( T ) 
T I E N D A o c h a v a i n s t a l a d a , c u a t r o huecos , 
n a v e s 18 p o r 8. I n d u s t r i a s , ' co leg ios , v a -
q u e r í a s . P a b l o I g l e s i a s , 18. T e t u á n . (4) 
E X T E R I O R , seis h a b i t a c i o n e s , 125; I n t e -
r i o r , 70. T e l é f o n o , a scensor . P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
J T I E N D A c o n s ó t a n o , p r o p i a b a r . A v e n i d a 
P a b l o I g l e s i a s , 58. F a c i l i d a d e s . . (2) 
E X T E R I O R E S a m p l i o s , t o d o c o n f o r t . M e -
d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s . 85; t i e n d a s , naves , 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
M O N I S I M O e x t e r i o r , b a ñ o , ascensor , c o n -
v e n i e n t e , 135 pese tas . N a r v á e z , 19. (2) 
E X T E R I O R m o n í s i m o , c o n v e n i e n t e , 85 pe-
setas. F e r n a n d o C a t ó l i c o , 50, t r a n v í a 
p u e r t a . Í2) 
I N T E R I O R c i n c o h a b i t a b l e s , b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , m ó d i c o . ( P l a z a C a l l a o . ) M o y a . ^ . 
E N l a G r a n j a , h e r m o s o piso, s i e t e c a m a s 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 34588. ( D 
V E R A N O a l q u í l a s e c a s a a m u e b l a d a , c u a -
t r o c a m a s v e n t i l a d a . H o r c h e ( G u a d a . a -
j a r a ) , B l a s c o G a r a y , 62, 7 a 9 p o r t e r í a . 
E X T E R I O R m u y h i g i é n i c o , . d o s ba l cones 
70 pese tas . P r o v i s i o n e s , 4 . K+t 
V E R A N E A N T E S : S a n S e b a s t i á n , Zara.uz. 
D e v a , F u e n t e r r a b i a , S a n t a n d e r , L a r e d o . 
G i j ó n , Suances . S a n R a f a e l , ^ f a s M a r -
q u é s , e tc . . e tc . C h a l e t s y p i sos todos p r e -
* c i o s . R o b i s c o , P r í n c i p e . 14. s e g u n d o . ( T ) 
U A V E S , de 334 y 180 m e t r o s , p r e c i o s eco-
n c - . . c o s . A l c á n t a r a , 3 1 . u -
M A G N I F I C O á t i c o , n u e v e h a b i t a c i o n e s 
E s p a ñ o l e t o , 22. T e l é f o n o 30324. (6) 
M A T R I M O N I O S , v i s i t a d c u a r t o s m o d e r n o s . 
G a r i e r a l A i r a n d o , 16. T e l é f o n o 40717. (6J 
C O L I N D A N D O p l a z a C a l l a o , a m p l i o e x t e -
r i o r c o n f o r t a b l e , a p r o p i a d o o f i c i n a s , p e n -
siones, 410. M J g u » ! M o y a , 4. ' ' 
E S C O R I A L : A l q u í l a a e h o t e l i t o e n t r e p i n a -
res , b a ñ o , t e l é f o n o , ocho h a b i t a c i o n e s , 1 
a 3. F i g u e r o a . C a s t e l l ó , 10. (2 ) 
| B O N I T O piso deco rado , 7 h a b i t a b l e s . M a g -
I d a l e n a , 33, e s q u i n a A n t ó n M a r t í n . ( T ) 
¡ V E R A N E O S a n S e b a s t i á n . A l q u i l e r e s v i -
l l a s , p i sos a m u e b l a d o s , I n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s . A g e n c i a B e r a s a l u c e . E a s o , L 
(9) 
B O N I T A t i e n d a , s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n -
| d i c a d a : d r o g u e r í a , z a p a t e r í a , c a s q u e r í a . 
¡ F r a n c o s R o d r í g u e z , 38. (5) 
; N A V A S M a r q u é s . H o t e l a m u e b l a d o l u j o s o , 
c o n f o r t a b l e , once h a b i t a c i o n e s . G r a n j a r -
d í n . 1.400. T e l é f o n o 40819. ( V ) 
S A N S e b a s t i á n , a l q u í l a s e t e m p o r a d a v e r a -
no , p iso c é n t r i c o , d i ez camas . D i r i g i r -
se " P u b l i c i d a d d e l N o r t e " . F u e n t e r r a b i a , 
3. ( V ) 
V E R A N E A N T E S : 650 pese tas t e m p o r a d a , 
finca a m u e b l a d a p u e b l o p l a y a , f r u t a l e s , 
a g u a , l u z . D o c t o r S o m a r r i b a . V e l a s c o , 8. 
S a n t a n d e r . ( T ) 
A L Q U I L O h e r m o s o s h o t e l e s s i e r r a . R o d r í -
g u e z S a n P e d r o , 26 d u p l i c a d o . S e ñ o r G a -
r a b a y a . (8) 
A L Q U I L A N S E , s i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s o f i c i n a o c o n s u l t a . L u n a , 25. (10) 
S E G U N D O e n ca sa -ho t e l . T o d o c o n f o r t . 10 
h a b i t a c i o n e s . G r a n t e r r a z a , a l q u i l o b a r a -
t o . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 54. (10) 
L O C A L de 300 m e t r o s c u a d r a d o s , a p r o -
p ó s i t o c u a l q u i e r I n d u s t r i a o a l m a c e n e s , 
a l q u i l e r m u y b a r a t o . N ú ñ e z B a l b o a , 92. 
(10) 
C A S A n u e v a , p isos t o d o c o n f o r t b a r a t o s , 
t i e n d a s con v i v i e n d a s . E v a r i s t o " S a n M i -
g u e l , 17 ( e n t r e F e r r a z - P r i n c e s a ) . ( T ) 
L I S T A , 95, c h a f l á n F r a n c i s c o S i l v e l a , c u a r -
t o s e x t e r i o r e s , v e n t i l a d i s i m o s , espaciosos , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , 28 y 32 d u -
r o s . " M e t r o " B e c e r r a - T o r r i j o s . (6) 
A L Q U I L O e x t e r i o r 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ca -
l e f a c c i ó n . U n paso G l o r i e t a B i l b a o . C a r -
d e n a l C i sne ros , 31 . (4) 
A L Q U I L O c u a r t o e x t e r i o r t odo c o n f o r t , y 
g a r a g e . M a r q u é s U r q u i j o , 40. (2) 
E S P A C I O S O S c u a r t o s e x t e r i o r e s , b i e n de-
c o r a d o s , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 35 d u r o s . S e r r a n o , 104 d u p l i c a d o . 
(2) 
P I S O S m o d e r n o s , t odo c o n f o r t ' f a m i l i a s 
r e d u c i d a s . C o v a r r u b i a s , 10. ( V ) 
P I S O 25 d u r o s , t o d o c o n f o r t , b a ñ o , h a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s , " M e t r o " , t r a n v í a . S ó -
t a n o s m u y b a r a t o s . F e i j ó o , 4, 6 y 8. ( V ) 
P I S O S t o d o c o n f o r t , p a r a p o c a f a m i l i a . 
G o y a , 58. ( V ) 
P I S O S b a r a t o s . L a u r e l , 50, 52 y 54. ( V ) 
C A S A n u e v a , t o d o c o n f o r t , c u a r t o s eco-
n ó m i c o s . A l o n s o Cano , 60. (5) 
E N S a n S e b a s t i á n a l q u i l o piso a m u e b l a -
do , t e m p o r a d a v e r a n o , c inco , seis ca-
m a s . A s c e n s o r p e r m a n e n t e . P r e c i o m o -
d e r a d o . R a z ó n : U r b e r u a g a . Paseo Co-
l ó n . 8. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . So a l q u i l a s i n m u e b l e s 
p i so a m p l i o p r o p i o p a r a v e r a n o , con 
v i s t a s a l m a r . R a z ó n : L . O l l o q u l e g u l . 
S a n M a r c i a l , 18, s e g u n d o . S a n Sebas-
t i á n . ( T ) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
S E desea coche m o d e r n o , s ie te p lazas , po-
co c o n s u m o y en b u e n es tado . D i r i g i r 
p r o p o s i c i o n e s es ta A d m i n i s t r a c i ó n . E s c r i -
b i d D E B A T E 31950. ( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S M A c c e í o r l o s n P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas , abo-
nos , v i a j e s , e x c u r s i o n e s c o n a u t o c a r . A y a -
l a , 13 m o d e r n o . (20) 
¡ j ; C U B I E R T A S ! ! I R e p a r a c i ó n y r e c a u -
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g i g a n -
tes I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
A U T O S s i n c h o f e r . E s t a n c i a , engrase a p r e -
s i ó n , i n s p e c c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o , 35 pe-
setas m e n s u a l e s . M o n u m e n t a l G a r a g e . 
Pa seo P o n t o n e s . 17. T e l é f o n o 71450. (3) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s . (21) 
R E C A U C H U T A D O S p o r I n t e g r a l O l i v a r e s . 
S a n V i c e n t e , 64 ( e s q u i n a A n c h a ) . C o m -
p r a v e n t a n e u m á t i c o s . (5) 
L . C A S T R O coches y c a m i o n e s t o d a s m a r -
cas, p r o c e d e n t e s c a m b i o s , l i q u i d o . R o n d a 
A t o c h a , 37. T e l é f o n o 76067. i3 ) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s b a r a t o de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a , 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m o -
t o c i c l e t a s , r e g l a m e n t o m e c á n i c a , 50 pe-
se tas . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . N i c e t o A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
S E I B E R L I N G , e l m e j o r n e u m á t i c o a l p r e -
c io de los d e m á s . C o n d e X l q u e n a , 13. M a -
d r i d . T e l é f o n o 42197. (3) 
E S C U E L A c h o f e r e s " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l o t r a s m a r c a s , S a n t a E n g r a c i a , 
4. " (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : A c c e s o r i o s , l u b r i ñ -
can tes , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n , C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. (7) 
" B U I C K " m o d e r n o , c o n d u c c i ó n , m a g n í f i c o , 
7.500 pese tas . T e l é f o n o 21625. (8) 
S E G M E N T O S A m e r i c a n H a m m e r e d y N o -
v a - W e r k e , los m e j o r e s A g e n t e s g e n e r a -
les A l o n s o G a r c í a y C » , B a r b a r a de B r a -
g a n z a , 14. (3) 
G A R A G E dos c a m i o n e t a s , naves , t i e n d a s , 
c o n , s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
M A G N I F I C O " C a d i l l a c " t o r p e d o , s i e te p l a -
zas . J u a n B r a v o , 40, once a u n a . ( T ) 
S E a l q u i l a " a u t o " de l u j o , p a r a i n f o r m e s 
M a r q u é s de U r q u i j o , n ú m . 34. ( T ) 
V E N D E S E F i a t t u r i s m o . 1.500 pesetas . 
J u a n e l o . 18, s egundo i z q u i e r d a . (7) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de I n c i o . U n i c o c o n t r a ane-
m i a , p a l u d i s m o y t r a n s t o r n o s o r g á n i c o s 
de ¡ a m u j e r . E n l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a de 
G a l i c i a . C l i m a i n m e j o r a b l e . G r a n h o t e l , 
c o n f o r t , p r e c i o s r e d u c i d o s . O t ro s h o s p e d a -
j e s p o r c u e n t a e s t a b l e c i m i e n t o , pens io -
nes e c o n ó m i c a s . V i a j e desde M a d r i d do-
ce h o r a s . I n f o r m e s : G e r e n t e B a l n e a r i o . 
B ó v e d a ( L u g o ) . ( T ) 
CAFES 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 2 1 . R e s -
t a u r a n t se lec to . S a l ó n bodas , b a n q u e t e s . 
B u e n a o r q u e s t a . (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r a s se a r r e -
f l a n f a j a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e ' . é -
o n o 17158. (2Í> 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e l egan te s , ú l -
t i m o s m o d e l o s . C o n d e R o m a n o n e s , 12. 
(21) 
C O M P O N E D b i e n v u e s t r o ca l zado . A u g u s -
t o F i g u e r o a , 22. j u n t o a l e s t anco . ( E ) 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s e n 
bo l sos y ca l zados , c o l o r e s m o d a , a l a r g a -
dos y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n -
t e , 32, (24) 
C O M P R A S 
T R A - J E S u s a d o s c a b a l l e r o , ob j e to s , c o n d e -
c o r a c i o n e s , p l a t a , p o r c e l a n a s , p a g o sor-
p r e n d e n t e m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9 . M i g u e l . 
T e l é f o n o 54410. (3 ) 
T R A J E S usados , c a b a l l e r o , m u e b l e s , o b j e -
t o s , m e n u d e n c i a s , p a g o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e . R e c o l e t o s , 12. T e l é f o n o 55788. 
A d o l f o . (3 ) 
C O M P R A R I A n e v e r a b a r a t a , b u e n uso. 
C a l l e P r a d o . 24. p o r t e r í a . - (11) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C a m b i o sus a l h a j a s a n -
t i g u a s p o r m o d e r n a s . F u e n c a r r a l , 10. (3 ) 
A V I S O : N o d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l -
h a j a s , o b j e t o s p l a t a , o r o . s i n v e r l o n m -
c h o que p a g a m o s . Pez , 15. " A n t i g ü e d a -
des". 1748V, y P r a d o , 3. 94257. (21) 
A T E N C I O N : C o m p r o ropas , m u e b l e s , l i -
b ros , m o n t u r a s , c o r r e a j e s . T e l é í c n o 75993. 
n - i i i * " ( 8 ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a m u e b l e s , r opa , p o r -
c e l a n a . T e l é f o n o 26937. M e j í a s . (8 ) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , m a l e t a s , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , d i scos , m á q u i n a s 
e s c r i b i r coser , pape le ta s M o n t e . F u e n -
c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
L A C a s a O r g a r : C o m p r a y v a n d e a l h a j a s , 
o r o , p l a t a y p l a t i n o . C o n p r e c i o s c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s de l M o n t e , escopetas , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r . L a Casa 
que m á s p a g a . Sagas ta , 4. C o m p r a -
V e n t a . (2) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r usadas , a u n -
que e s t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . 
P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s de l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
t r e s u e l o . 
P A R T I C U L A R c o m p r a m u e b l e s , ob j e to s , 
r o p a s , l i b r o s . T e l é f o n o 71267. M i g u e l . (8) 
P A G O v e r d a d e r o p r e c i o m u e b l e s o b j e t o s . 
A d o l f o . T e l é f o n o 44499. (5) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o -
nes . S a n t a I s a b e l , L (20) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . M a y o r , 40. 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o e c o n ó m i c o , m é d i c o espe-
c i a l i s t a . H o r t a l e z a . 61. (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . P r a c t i c a n t e . C o n s u l -
t a e m b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s . H o r t a l e -
za, 32, p r i m e r o . (10) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s hospeda je s e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a d a . 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , m a t r i z , e s t e r i l i d a d , e i f i l l s , b l e -
n o r r a g i a . M é d i c o e spec i a l i z ado . J a r d i n e s , 
13. ( A ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , s ec re t a s . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , 
s i e t e - n u e v e . (4 ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o . 
V e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a . C l í n i c a e spec i a l i zada . D u q u e A l b a , 
10; d i e z - u n a , t r e s - n u e v e . P r o v i n c i a s co-
r r e s p o n d e n c i a . (5) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . E s p e c i a l i s t a A l v a r e z , c i -
r u j a n o d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, p r i m e r o . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a d e l P r o g r e s o , 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
S I L L O N E S d e n t i s t a s y c a l l i s t a s , p l azos 30 
pese t a s . T e l é f o n o 44164. (3) 
O F R E C E S E r e g e n t e o a y u d a n t e p a r a c l í -
n i c a . M a d r i d . A p a r t a d o 358. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
143 p l a z a s 3.000 pese tas t a q u i m e c a n ó g r a f a s 
G u e r r a . N o e x i g e n t i t u l o . E x a m e n , d iez 
n o v i e m b r e . P r e p a r a c i ó n p r o f e s o r e s espe-
c i a l i z a d o s . C o n t e s t a c i o n e s p r o g r a m a . A c a -
d e m i a M o d e l o . C l a u d i o Coe l lo , 73. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pese tas m e n s u a l e s , 
m á q u i n a s n u e v a s U n d e r w o o d , R o y a l , H i s -
p a n o O l i v e t t i . I n s t i t u t o V a s c o . C a l l e F a r -
m a c i a , 2. ( V ) 
P E N A L E S , c u r s i l l i s t a s y d e s t i n o s p ú b l i c o s 
f a c i l i t a r á p i d a m e n t e e l a p a r t a d o 781. M a -
d r i d . (5) 
P R O F E S O R A t i t u l o M a g i s t e r i o se o f r e c e 
p a r a p r i m e r a , s e g u n d a e n s e ñ a n z a . L i s t a , 
98. ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A B i l b a o . P o l i c í a , repaso , B a c h i -
l l e r a t o , C o m e r c i o , M a g i s t e r i o . M e d i c i n a , 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , opos i c iones . 
F u e n c a r r a l , 131. (20) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s e s t u -
d i a n t e s , b a c h i l l e r a t o . E s t r e l l a , 3, C o l e -
g i o . (20) 
E S T U D I E c a r r e r a c o m e r c i a l o t é c n i c a de 
p o r v e n i r en s u p r o p i o d o m i c i l i o . P i d a l i -
b r e t o g r a t i s . P o p u l a r I n s t i t u t o P o l i t é c n i -
co. A p a r t a d o 105. S e v i l l a . (9 ) 
C O L E G I O A r i s t o t é l i c o . R e p a s o especle l de 
B a c h i l l e r a t o p a r a los I n s t i t u t o s de C i s -
n e r o s y V e l á z q u e z . P a s a d i z o S a n G i n é s . 
3 y 5. ( T ) 
M A T E M A T I C A S de b a c h i l l e r a t o , f a r m a c i a . 
C l a s e s d o m i c i l i o , 40 pese t a s . E s c r i b i d : 
G o n t á n . C a b a l l e r o de G r a c i a , 22. (4 ) 
C L A S E S p r á c t i c a s D e r e c h o , m ó d i c a s . P r o -
fesores l e t r a d o s e j e r c i e n t e s . A l b a . A t o -
c h a , 109. (3 ) 
I N G L E S p o r I n g l é s , a d o m i c i l i o . P r e c i o s 
m ó d i c o s . T e l é f o n o 21067. (9 ) 
C U L T U R A g e n e r a l m e r c a n t i l y p r e p a r a -
c i ó n p a r a i n g r e s o en M i n i s t e r i o s , f e r r o -
c a r r i l e s y B a n c o s . H o r t a l e z a , 110. A c a -
d e m i a R a m o s . (2 ) 
M A T E M A T I C A S I n g e n i e r o s . P r e p a r a c i ó n 
i n d i v i d u a l 50 pesetas . B a r q u i l l o 39. T e -
l é f o n o 40738. (2) 
M A E S T R O de escue la f r a n c é s d a r í a l e c c i o -
nes de s u l e n g u a j e a n i ñ o s . P r e c i o s b a -
r a t o s . E s c r i b i d 22 ca l l e d e l G o b e r n a d o r . 
( T ) 
N I N G U N l i b r o t a q u i g r á f i c o excede a G a r -
c í a B o t e , t a q u í g r a f o d e l C o n g r e s o . (24) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . C o n t a b i l i d a d , A n á -
l i s i s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41 . (4 ) • 
M A T E M A T I C A S , A g r ó n o m o s y M o n t e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , p o r i n g e n i e r o a c r e d i t a d í s i m o . S e ñ o r 
A c e y t u n o , L i s t a , 87. T e l . 55145. (3 ) 
C A R R E R A C o m e r c i o y B a c h i l l e r a t o . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s . H o r t a l e z a , 110. R a m o s . 
( 2 ) 
I D I O M A S . E s c u e l a B e r l i t z , no c i e r r a en 
v e r a n o . Clases especiales p a r a n i ñ o s . 
A r e n a l , 24. (2 ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , c o n t a b i l i d a d , 
i d i o m a s . " A c a d e m i a B a r r i o c a n a l " . A n -
d r é s M e l l a d o , 9. T e l é f o n o 44530. (2 ) 
C U R S I L L O S M a g i s t e r i o . L e c c i o n e s pa r -
t i c u l a r e s . P r o f e s o r a d o e s p e c i a l i z a d o . C o n -
t e s t a c i o n e s p r o g r a m a i n g r e s o . C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a , 15. p r i m e r o . ( 3 ) 
S E S O R I T A I n g l e s a d a l ecc iones i n g l é s e n 
s u c a s a y a d o m i c i l i o . G e n e r a l P o r l i e r , 
36 m o d e r n o , t e r c e r o A . ( A ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e l l e t i e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 c é n -
t i m o s . (9 ) 
C O M P R O a l h a j a s o ro . p l a t a , p l a t i n o , b r i -
l l a n t e s , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23, es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o . (3 ) 
D I A B E T I C O S : s u p r e s i ó n de l a z ú c a r c o n 
G l y c e m a l . G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
D O S c u a l i d a d e s t i e n e l o d a s a B e l l o t , t ó n i -
co, d e p u r a t i v o , p u r i f i c a l a sangre , e s t i -
m u l a el a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n , s i endo t ó -
n i c o f o r t i f i c a n t e p a r a l o s l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S , v e n d e m o s , c a m b i a m o s sel los 
p a r a co lecc iones . L i b r e r í a . Pozas , 2 . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
W t S C Á S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares , c o m -
p r a o v e n t a " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O s o l a r p r o p i o c a m p o f ú t b o l P u e n t e 
V a l l e c a s , c o n o s i n h o t e l , dando f a c i l i -
dades . E s c r i b i r U r d a . C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . ( V ) 
C A S A a n t i g u a , p r ó x i m a G l o r i e t a B i l b a o , 
r e u t a s b a j l s i m a s . 2.0S3 p ie s , c i n c o p l a n -
tas . R e n t a 10.500 pese tas anua les , puede 
a d q u i r i r s e p o r 77.000, f a c i l i d a d e s B i n i n -
t e r m e d i a r l o a . (9) 
C A S A - H O T E L s i n J a r d í n , dos v i v i e n d a s i n -
depend i en t e s , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , 
1.000 pies , c i nco p l a n t a s . R e n t a 6.900 pe -
setas, c o s t ó 102.000 pesetas, se vende p o r 
95000, se d a n f a c i l i d a d e s . S i t u a d o cer-
q u l s i m a G l o r i e t a B i l b a o , s i n i n t e r m e d i a -
r l o s . M a r z a l . A l b e r t o A g u i l e r a , 31 . (9) 
V E N D O u r g e n t e casa p u e b l o V a l l e c a s , 
13.000 pesetas , r e n t a l í q u i d a 1.700 a ñ o . 
T e l é f o n o 22144 ; 2 a 4 . (4) 
F I N C A S p r á c t i c a s a l r ededo re s , v i v i e n d a es-
p l é n d i d a , a v i c u l t u r a , h u e r t a , g a r a g e . V a -
r io s t i p o s . P l a z o s m á x i m o s , a l q u i l e r o 
p e r m u t a casas. C o l o n i a s - J a r l í n . P l M a r -
g a l l , 9. C i n c o a s i e t e . (2 ) 
U R G E v e n d e r h o t e l c o n f o r t a b l e , con ga -
rage , m u y b a r a t o ; v i s i b l e m i é r c o l e s , v i e r -
nes, de d i e z m a ñ a n a a seis t a r d e . R a -
f a e l B o c i e l l o , 17, h o t e l . M a d r i d M o d e r n o 
( C o l o n i a I t u r b e ) . ( T ) 
V E N D O h o t e l m u y h i g i é n i c o , " M e t r o " , t r a n -
v í a . G e n e r a l P o r l i e r , 61. 76.500 pesetas. 
F a c i l i d a d e s . (10) 
P L A Z O S o c a s i ó n p r ó x i m a s t r a n v í a , casa, 
12.500, o t r a 7.500; buenas r e n t a s . C a v a 
B a j a , 30. T e l é f o n o 75079. (3) 
T O R R E L O D O N E S . T e r r e n o s m e j o r s i t i o se 
v e n d e n . R a z ó n : M o n t e r a , 32. " L a J o y i t a " . 
( B ) 
C A M B I O so lares B r a v o M u r i l l o p o r casa u 
h o t e l . T e l é f o n o 40616. ( V ) 
H O T E L n u e v e h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , d iez 
m i l pesetas , c a m b i a r í a cosa c o n v i n i e r a . 
C á c e r e s , 10, p o r t e r í a . ( V ) 
C U R S O v e r a n o . Clases de m a t e m á t i c a s . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, e n t r e s u e l o i z q u i e r -
da . ( T ) 
V E N D O , p e r m u t o , h o t e l C h a m a r t í n t o d a s 
c o m o d i d a d e s , pa redes , a zu l e jo s , s e v i l l a n o , 
p o r casa con p r i m e r a B a n c o . M á s d e t a -
l l e s : A p a r t a d o 1.249. M a d r i d . ( A ) 
V E N D O o p e r m u t o p o r ñ n c a M a d r i d o a l -
rededores , i m p o r t a n t e f á b r i c a ace i t e o l i -
v a e n O r g a z . T e l é f o n o 17803. (5) 
E N C e r c e d i l l a v e n d o m a g n i f i c a finca r e -
c reo u t i l i d a d . T e l é f o n o 50463. M a d r i d . (3 ) 
C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o , p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o , A l c a l á , 94. M a d r i d . (2 ) 
V E N D E M O S : E n s i e r r a A r a c e n a ( H u e l v a ) 
h e r m o s a y s a l u d a b l e finca recreo , t r e s 
h e c t á r e a s , casa c h a l e t 400 m e t r o s c u a d r a -
dos, dos pisos , s e r v i c i o a g u a p o t a b l e , j a r -
d ines , h u e r t a , f r u t a l e s , chopos , p i n o s 
B á l t i c o , e u c a l l p t u s , t r e s m a n a n t i a l e s r i e -
gos, casa g u a r d a , ga r age , e n t r a d a dos 
c a r r e t e r a s , p r ó x i m a f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e 
a d o n D i e g o P l a z a . V e l á z q u e z , 53. M a d r i d . 
( T ) 
S E v e n d e casa dos p l a n t a s , c o n j a r d í n , 
a g u a y gas . R a z ó n : J u a n B a u t i s t a de 
T o l e d o , 11 d u p l i c a d o . P a t r i c i a B e r m e j o . 
P r o s p e r i d a d . (3 ) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b i z a . R e c o m e n d a b l e a v i a j e -
ros , es tab les y f a m i l i a s . P e ñ a l v e r , 7, se-
g u n d o i z q u i e r d a . (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , desde s ie te pesetas . M a y o r , 9. (20) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P E N S I O N E l i a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
l e c t a . A l f o n s o X I , 4, t e r c e r o de recha . P a -
l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t a b l e , p r ec ios e spec ia l e m -
p leados , es tab les . L i b e r t a d , 12, t e r c e r o . 
T e l é f o n o 18090. ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , " 23. C a t ó l i c a ^ 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
R E S I D E N C I A h o g a r p a r a s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , d i r i g i d o p o r f a m i l i a d i s t i n g u i d a . 
A t o c h a , 4 t r i p l i c a d o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
(3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s soleadas, 
o t r o s e x t e r i o r e s . P r e c i a d o s , 29, p r i m e r o . 
(5) 
P E N S I O N S a n t a A n a , t o d o c o n f o r t , j a r -
d í n . Z u r b a n o , 8. (4) 
E S T A B L E S , p rec ios v e r a n o , 6,25, 8,75, t o -
d o c o n f o r t , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a , e s t u -
d i a n t e s , f a m i l i a s , t u r i s t a s , - v i v i r é i s r e g i a -
m e n t e . H . B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a , 6, 
s e g u n d o s . (5) 
R E S T A U R A N T M o n t a ñ é s , c u b i e r t o s y abo-
nos m u y p r á c t i c o s . F u e n c a r r a l , 12. ( T ) 
P E N S I O N C o n f o r t . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n 
p a r a v e r a n o , p r ó x i m a R e t i r o . N a r v á e z , 
19. ( T ) 
C A S A c o n f o r t . M o n t e l e ó n , 14, segundo , ce-
do h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , v e n t i l a d a , ascen-
sor . (8) 
S E Ñ O R A f o r m a l a l q u i l a g a b i n e t e y a l c o -
ba , c o n , s i n . S a n V i c e n t e , 6, segundo i z -
q u i e r d a . (8) 
C E D O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . C a r d e -
n a l C i sne ros . 82, ba jo l e t r a C . (8) 
G R A N g a b i n e t e a lcoba , s a l a i n d e p e n d i e n -
te, c e d é s e con, s i n , dos, t r e s , es tab les , 
t o d o , c o n f o r t , " M e t r o " L i s t a . T e l é f o n o 
56382. (2) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n , c o r t a f a m i l i a , j a r -
d í n , b a ñ o , t e l é f o n o . G u z m á n e l B u e n o , 18. 
(2) 
G R A N p e n s i ó n . H a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
f r e scas , c o n f o r t , t e l é f o n o , exce l en te co-
m i d a . C o n d e A r a n d a , 3. ( T ) 
U N I C O h u é s p e d p a r a d o r m i r , b u e n a h a b i -
t a c i ó n . A c u e r d o . 29, p r i m e r o d e r e c h a . ( E ) 
E S P L E N D I D O g a b i n e t e , a l c o b a e x t e r i o r 
t r e s c a m a s , d e r e c h o c o c i n a . B a r q u i l l o , 36, 
p r i m e r o . ( E j 
C E D E S E g a b i n e t e , uno , dos a m i g o s . F u e n -
c a r r a l , 123, p r i m e r o d e r e c h a . ( D ) 
P E N S I O N c o n f o r t , p r ec ios v e r a n o , desde 8 
pese tas c u b i e r t o s , po r a b o n o , e c o n ó m i c o s . 
G o y a . 6. ( A ) 
P E N S I O N A b e l l a , t o d o c o n f o r t , p rec ios eco-
n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i n a 
E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a ( a n t e s G r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. P o n t c j o s , 2, 
t e r c e r o . (23) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o So l , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a n n e n , 31. (20) 
M O N T E M A R . A v e n i d a E d u a r d o D a t o . 31. 
M a t r i m o n i o s es tab les desde 10 pesetas . 
(9) 
P A R A u n a , dos s e ñ o r i t a s , m a t r i m o n i o , a l -
coba , g a b i n e t e e x t e r i o r , b a ñ o . con . H u e r -
t a s , 12. s e g u n d o i z q u i e r d a , f r e n t e P r í n -
c ipe . (3) 
H E R M O S O e x t e r i o r , seis h a b i t a c i o n e s . 95 
pese tas . V a r g a s , 8. (2) 
C E D E S E en f a m i l i a h a b i t a c i ó n p e r s o n a es-
t a b l e . T e l é f o n o 31914. vT) 
G A B I N E T E e l egan t e , s i n , c o n . casa d i s t i n -
g u i d a . P r i n c i p e V e r g a r a , 23, p o r t e r o . ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , c o n f o r t , con , s i n . Go-
y a , 58, t e r c e r o . ( T ) 
P A R T I C U L A R casa ser la , h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , t e l é f o n o , es tab le . A v e n i d a D a t o , 10. 
t e r c e r o 3. (4) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , uno , dos es tables , t o d o 
c o n f o r t . R o d r í g u e z S a n P e d r o 63, p r i n c i -
p a l , j u n t o A r g u e l l e s . ( D ) 
P A S E O Reco le tos . 14, h a b i t a c i o n e s , c a l e -
f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o , b a ñ o , a g u a s 
c o r r i e n t e s , c o c i n a e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
P K N S I O N c o n f o r t a b l e , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
b a ñ o , - d u c h a , t e l é f o n o , e x c e l e n t e coc ina , 
B a r q u i l l o , 36, s egundo d e r e c h a . (7) 
A L Q U I L A S E g a b i n e t e c o n f o r t , b a ñ o , c a b a -
l l e r o h o n o r a b l e , o s e ñ o r i t a decen te . V a -
U e h e r m o s o , 34," p r i n c i p a l A . (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
u l o a s . desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N E d e l . t o d o c o n f o r t , desde seis 
pese tas . M i g u e l M o v a . 4, s e g u i r l o , f r ^ i » 
P a l a c i o P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o con -
f o r t , c a s a p o c a f a m i l i a , ceden e c o n ó m i -
ca, p e r s o n a es tab le . A c u e r d o , 29, p r i m e -
r o c e n t r o d e r e c h a . " M e t r o " S a n B e r n a r d o . 
( T ) 
V E R A N E O . P i n a r e s . H o t e l M u s k a r i a , 12 
pesetas . P l a n t í o . T e l é f o n o 20. (4) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A B u l l ó n " . O b r a m a e s t r a , 
p r e m i a d a , i n s u p e r a b l e , v e r d a d e r a filigra-
n a p e d a g ó g i c a . L i b r e r í a s . ( T ) 
Q U E R E I S f a v o r e c e r r e l i g i ó n ? C o m p r a d , 
r e p a r t i d s e r m o n e s ca l l e j e ro s , b a r a t í s i m o s . 
B i l b a o M e n s a j e r o . ( T ) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
r o , s e g u n d a e d i c i ó n . O b r a de v u l g a r i z a -
c i ó n 1933. (6 ) 
M E C A N O G R A F I A , m é t o d o p a r a e s c r i b i r 
c o n t o d o s dedos, p o r C o n c e p c i ó n P o r c e l , 
p r o f e s o r a o f i c i a l de T a q u i m e c a n o g r a f i a . 
L i b r e r í a H e r n a n d o . ( T ) 
¿ P O R q u é hace t a n t o ca lo r? P o r q u e e s t á 
a r d i e n d o e l So l . ¿ Q u i é n "hace" e l Sol? 
D i o s . R e p a r t i r S e r m o n e s C a l l e j e r o s . ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m " . 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O M P R O m á q u i n a s de e s c r i b i r usadas . 
M . G a r c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. T e l é f o n o 
13825. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S i n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . V e -
• la rde , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
V N D E R W O O D , R o y a l , d u r a n t e v e r a n o , 
c u a l q u i e r p r e c i o . M o r e l l , H o r t a l e z a , 23. 
(21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace r e f o r m a s , p i e l e s , a b r i -
gos. B o l a , 13. (5) 
S E c o r t a n p a t r o n e s de v e s t i d o s , de t o d a s 
clases, y se p r e p a r a n , M a r q u é s de Cubas , 
3. s e g u n d o i z q u i e r d a . (5) 
D E e n c a r g o t o d a c lase l abores m a n o , c r o -
che t , t r i c o t , l e n c e r í a , casa, n i ñ o s , t a p i -
ces n u d o . E g i a l a , p a s a d o m i c i l i o , c r o q u i s 
d i b u j o s , e s c r i b i e n d o : D E B A T E , n ú m e r o 
29.777. ( T ) 
M O D I S T A d o m i c i l i o t r e s pesetas m a n t e n i -
da . E s p í r i t u S a n t o , 36, e n t r e s u e l o . E n r i -
q u e t a . (8) 
M O D I S T A a d o m i c i l i o 5 pese tas m a n t e n i -
da . T o r r i j o s , 20, en t r e sue lo , n ú m . 4. ( T ) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S y c a m a s , t o d o n u e v p , p rec ios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S , c a m a s d o r a d a s , s a s t r e r í a , t e -
j i d o s , 10 meses p l azos . S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a g r a t i s . T é c n i c o , 
e spec i a l i z ado . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . Ca l le 
P r a d o , 16. ( H ) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r c l e r o , Orde-
nes r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 de scuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te. P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , 
p lazos 15 pesetas. A p a r a t o s p e r m a n e n t e . 
M a n u e l T o r t o s a . C o v a r r u b i a s , 10. T e l é f o -
no 44164. (3) 
H U R R A . U l t i m a p a l a b r a a p a r a t o p e r m a -
nen te , e c o n ó m i c o s . P l azos , N a r c i s o Se-
n a , 6, e n t r e s u e l o ; 71795. (5) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , c i n c o pesetas, 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n , no se a d m i t e n p r o -
p ina s . S a n B e r n a r d o 30. T e l é f o n o 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O p r é s t a m o 50.000 p e s e t a s o so-
cio a p o r t e d i c h a c a n t i d a d p a r a negoc io 
en m a r c h a , m u y a c r e d i t a d o . E s c r i b i d : 
S e ñ o r M o r e n o , P i y M a r g a l l , 9, c o n t i n e n -
t a l . (4) 
D E S E A N S E 5.000 pesetas , s i n c o m i s i ó n , 
g a r a n t í a finca. R a z ó n : C a v a B a j a , 30. 
T e l é f o n o 75079. (3) 
C A P I T A L I S T A S . P a r a c o n s t i t u i r soc i edad 
e x p l o t a r p a t e n t e m u n d i a l e n o r m e s bene-
ficios, a d m í t e s e s e sen ta m i l pese tas . Se 
e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s , i n ú t i l s i n e l l a s . 
T e l é f o n o 54779. (2) 
RADIOTELEFONIA 
C A M B I A M O S R a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a 
p o r a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e . 
55 pese tas . P r í n c i p e , 7, e n t r e s u e l o s . ( T ) 
H E C H U R A de t r a j e , b u e n o s f o r r o s . 40 pe-
setas. A r r í e l a , 9, sas t re . ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7. s egundo . 
(24) 
A L Q U I L A S E p i so a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o , 
c é n t r i c o . C a m p o m a n e s , 7. P o r t e r í a . (16) 
N E C E S I T O v e n d e d o r e s c a l l e j e r o s p a r a v e n -
t a r e f rescos . C o m i s i ó n 25 % . T e l é f o n o 
59291. ( V ) 
P R E C I S O a g e n t e s p r o d u c t o r e s I n t r o d u c i -
dos c o m e r c i o , a s u n t o n u e v o . C o n s o r c i o . 
C a r r e t a s , 23. ( V ) 
A Y U D A N T A o d o n t ó l o g o neces i t o . E s c r i b i r 
c o n d i c i o n e s d o m i c i l i o . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . S e ñ o r N i t s u g a . ( V ) 
C L I N I C A , i g u a l a t o r i o , f a l t a n e spec i a l i s t a^ 
n e r v i o s o , n i ñ o s , c i r u g í a I n f o r m e s . T e l é -
f o n o 70260. ( V ) 
R E P R E S E N T A N T E S . L o s s o l i c i t a firma 
n a c i o n a l c o n s t r u c t o r a m a q u i n a r i a e l é c -
t r i c a p a r a A n d a l u c í a , G a l i c i a , M a r r u e c o s . 
P r e f e r i b l e c o n c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s , 
b i e n r e l a c i o n a d o c o n C e n t r a l e s . E s c r i b i r 
con r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 392. B a r c e l o n a . 
(3) 
D E S E A S E m u c h a c h a p a r a todo , s e p a b i e n 
coc ina , b u e n o s i n f o r m e s . S a n t a E n g r a c i a , 
140, t e r c e r o i z q u i e r d a ; de 2 a 4. ( A ) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿ Q U I E R E ser a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a "Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a , 3. B a r -
celona.. ( T ) 
D E S T I N O S p ú b l i c o s v a c a n t e s e n c o n t r a r á n 
l e y e n d o R e v i s t a S e m a n a l " O p o s i c i o n e s " . 
(3) 
J O V E N c a t ó l i c o , p a r a o f i c i n a y c o b r a d o r , 
b u e n a l e t r a , noc iones T e n e d u r í a l i b r o s , 
18 a 21 a ñ o s , p a r a pueb lo G a l i c i a . D i -
r i g i r s e a R a m ó n C a n c u r a . F e r r e i r a d e l 
V a l l e de Oro ( L u g o ) . ( T ) 
M U C H A C H A s e n c i l l a que q u i e r a a p r e n d e r 
c o c i n a , l i m p i a y t r a b a j a d o r a , d e p u e b l o 
c e r c a M a d r i d desea m a t r i m o n i o con u n 
h i j o . D i r í j a s e , p o r m e d i o d e l p á r r o c o . 
D E B A T E n ú m e r o 11.171. ( T ) 
P A G O buenos sue ldos , r e p r e s e n t á n d o m e , 
( l o c a l i d a d e s p r o v i n c i a s ) . A p a r t a d o 514. 
M a d r i d . (5 ) 
V I N O de J e s u c r i s t o . E l m e j o r f e r r u g i n o s o 
q u i n a d o d e l m u n d o . S e ñ o r G i l G a l á n . J e -
rez . D e s e o agen t e s b i e n r e l a c i o n a d o s . ( T ) 
E B A N I S T A espec ia l i zado j u g u e t e r í a , se de -
sea. V a l l e h e r m o s o . 95. p o r t e r í a . ( T ) 
r E K s o N A S a m b o s sexos, a c t i v a s , tenaces , 
p o d r á n l o g r a r a l t a s r e m u n e r a c i o n e s t r a -
b a j a n d o es ta p l a z a a s u n t o a m p l i o m e r -
cado . D i r i g i r s e c o n r e f e r e n c i a s c o n d u c -
t a . A p a r t a d o 373. ( 3 ) 
J O V E N p r o p i e t a r i o , dos casas en M a d r i d . 
I n f o r m e s i n m e j o r a b l e s , desea a d m i n i s t r a r 
fincas. M u y p r á c t i c o a s u n t o s j u d i c i a l e s , 
pocas p r e t e n s i o n e s . M a r z a l . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 31 . (9 ) 
SE n e c e s i t a v i a j a n t e p r á c t i c o en negoc ios 
l u b r i f i c a n t e s . I n ú t i l s o l i c i t a r l o s i n r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e " L u b r i f i c a n t e s " . A p a r -
t a d o 157, S a n t a n d e r . (1 ) 
P R O E E S O R l a t í n , f í s i c a . P r e s e n t a r s e 9 a 
10 m a ñ a n a y 3 a 5 t a r d e . C a s t e l l ó , 99. ( T ) 
C A S A c a t ó l i c a , s a l idas , r e f e r e n c i a s m u t u a s , 
o f r ece c o l o c a c i ó n v i t a l i c i a , b u e n sueldo, 
s i r v i e n t a t r a t o l l a n o , a p t i t u d e s , e n cabeza 
p a r t i d o G a l i c i a , b u e n c l i m a . P r o p o s i c i o n e s 
p o r c a r t a , s e ñ o r B e l a r t e . L a P r e n s a , C a r -
m e n , 16. M a d r i d . ( 2 ) 
N E C E S I T O a g e n t e s v e n t a p r o v i n c i a s a r -
t í c u l o p r i m e r a n e c e s i d a d . D i r i g i r s e L ó p e z 
Sela, O v i e d o . ( T ) 
S A N V i c e n t e , S a n t a n d e r , casa a m u e b l a d a , 
7 camas , luz . a g u a , e c o n ó m i c a . F u e n c a -
r r a l , 82 m o d e r n o . ( D j 
A L Q I I I . A S E h o t e l n i c t e h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o m o d i d a d e s , s i t i o f r e s i u í s i m o . c i f oeac-
t a s . C o l o n i a G l o r i e t a C a r a b a n c h e l B a j o . 
R a z ó n ; J u a n i l l o , g u a r d a , ( V ) 
D e m a n d a 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o Ca -
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o . 25; 26200. ( T ) 
J O V E N , 23 a ñ o s , b u e n a I n s t r u c c i ó n , d o m i -
n a n d o f r a n c é s c o r r e c t a m e n t e , 9 a ñ o s p r á c -
t i c a , o f r é c e s e s i n p r e t e n s i o n e s , c u a l q u i e r 
e m p l e o . N i c a s i o G o n z á l e z . Pez, 20, se-
g u n d o i z q u i e r d a . ( H ) 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a y a s i s t e n t a . 
C a l l e de A l b u r q u e r q u e , 5, a n t i g u o . (8) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , c h i c a p a -
r a todo , a m a seca. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a -
r r a , 15; 15966 (3) 
B O R D A D O R A de las I n f a n t a s , t r a b a j a n d o 
p r i m o r o s a , e c o n ó m i c a m e n t e . T r a v e s í a Re -
l o j , 5. T e l é f o n o 90966. (2) 
O F R E C E S E j o v e n m e c a n ó g r a f o , b a c h i l l e r 
u n i v e r s i t a r i o , c o n o c i e n d o t a q u i g r a f í a . D i -
r i g i r s e : C. B a l l e s t e r o s . B l a s c o de C a -
r a y , 63. ( T ) 
M I L I T A R r e t i r a d o desea p o r t e r í a , g u a r d e -
r í a , cosa a n á l o g a . C a r t a g e n a , 121, p o r t e -
r í a . ( T ) 
M A T R I M O N I O j o v e n o f r é c e s e p a r a g u a r d a r 
h o t e l o p o r t e r o de l i b r e a . A l o n s o H e r e -
d í a , 10. ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a , p a r a f u e r a y p a r a 
t o d o . A l c a l á . 143. ( T ) 
P R O P O R C I O N A S E c r i a d a , 50 a ñ o s , I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , I n f o r m e s , s a t i s f a c -
c i ó n , t o d a c o n f i a n z a . S e r r a n o , 106, u l t r a -
m a r i n o s . ( T ) 
O F R E C E S E j o v e n p a r a m e c a n ó g r a f o , o r -
d e n a n z a , c o b r a d o r , c a r g o a n á l o g o , s i n 
p r e t e n s i o n e s . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 
25225. (5) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , n i ñ e r a s , a m a s , 
n o d r i z a s , e t c é t e r a , f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
rlas. A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E e las i f l eados e s p e c i a l i s t a e n p i e -
les , a n á l o g o . T e l é f o n o 44523. A p a r t a d o 
4.092. (5) 
S E ofrece j o v e n 30. j o v e n , p a r a c o b r a d o r , 
c a r g o a n á l o g o , con r e f e r e n c i a s . G r a t i f i -
cando s e ñ o r P o z u e l o . G o n z a l o C ó r d o b a , 5. 
( D ) 
S E Ñ O R I T A h o n o r a b l e p r o f e s o r a p l a n o , p r i -
m e r a s l e t r a s n i ñ o s , a c o m p a ñ a r l e s . M o n -
t e l e ó n , 29, t e r c e r o d e r e c h a . D ) 
C O N T A B L E j o v e n p r á c t i c o , t r a d u c c i ó n 
f r a n c é s , c o r r e s p o n d e n c i a s c o m e r c i a l , o f r é -
cese p o r h o r a s t o d o e l d í a . D i r i g i r s e : R o -
c l r i c u c z S a n P e d r o , 48, ba jo . T e l é f o n o 
3O870 ( D ) 
; H O T E L E S , b a l n e a r i o s , p a r t i c u l a r e s ! , f a -
c i l i t a m o s l a m e j o r s e r v i d u m b r e . C r u z , 30. 
T e l é f o n o 11716. ( V ) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . P r e c i a d o s , 52, cede l o c a l . 
R e a l i z a e x i s t e n c i a s . , P r e c i o s r e d u c i d o s . (2) 
T R A S P A S O l o c a l p r o p i o r e s t a u r a n t e , c a f é , 
s a l ó n the , s i t i o g r a n p o r v e n i r , j u n t o C i -
beles . R a z ó n : S e ñ o r M e n é n d e z . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r , 5. (3) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s m u y 
a c r e d i t a d a . T e l é f o n o 40265. (2) 
M E R C E R I A i m p o r t a n t e , e s p e c i a l i z a d a m e -
d i a s . A p a r t a d o 7.045. ( V ) 
T R A S P A S O b a r t o d o n u e v o , f a c i l i d a d e s 
d e pago . R a z ó n : O l m o , 24. s e g u n d o i z -
q u i e r d a ; h o r a s , de t r e s a c inco . ( A ) 
VARIOS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
padas , g a l o n e s , c o r d o n e s y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s ve los b l a n c o s . Casa 
J i m é n e z . C a l a t a v r a , 9 ; P r e c i a d o s , 56. (21) 
E X C U R S I O N I S T A S . Z a p a t o c a u c h o - l o n a 
i d e a l , 6,50. T r e s C r u c e s , 9, j u n t o P i M a r -
g a l l . (3) 
V E R A N E A N T E S . Z a p a t o c a u c h o - l o n a , 
i d e a l c a m p o , p l a y a , 6,50. T r e s C r u c e s 9. 
' (3 ) 
C A L L I S T A c í r u j a n a . I n y e c c i o n e s s ó l o , se-
ñ o r a s . S a n O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
S E I S f o t o s p a s a p o r t e k i l o m é t r i c o c a r n e t e n 
ocho m i n u t o s , 1,50. V i t t a p h o t , P r í n c i p e , 
n ú m . 4. ( T ) 
L I B R E T I S T A , c o n a l g ú n c a p i t a l , desea r e -
l a c i o n a r s e c o n m ú s i c o i gua l e s c i r c u n s -
t a n c i a s , p a r a f u n d a r e m p r e s a t e a t r a l . 
E s c r i b i d a " L i b r e t i s t a " . A l c a l á , 2. C o n t i -
n e n t a l . (2) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o , 
B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C H O C O L A T E , c o n nueces , a v e l l a n a s y a l -
m e n d r a s , u n a pe se t a p a q u e t e . M a n u e l O r -
t i z . P r e c i a d o s , 4 . (20) 
B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u -
m a , a r t r i t i s m o , c a t a r r o s r i ñ ó n , e s t ó m a g o . 
I n f o r m e s : S a g a s t a , 7. F a r m a c i a . (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l d e l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e -
r a , 47. (8) 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16 : 
ocho d iez n o c h e . (7) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen -
tos , h i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o , 9 
(7) 
F A C I L I T O v e r a n e o , t o d o gas to " c o m p r e n d i -
do , doce d í a s , pese tas 65. I n f o r m e s : Spar-
R e k i a m e . M a d r i d . A p a r t a d o 1.095. (16) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
119.457. p o r " M e j o r a s en los a p a r a t o s c o m -
p r e n s a d o r e s p a r a escopetas" . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (10) 
F A R M A C I A , p e r f u m e r í a Juntas , s e p a r a d a s . 
V a l e n c i a , 3. T e j i d o s . ( D ) 
C O C H E S , s i l l a s , n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d I n v á l i -
dos, c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n . C a r d e n a l 
M e n d o z a final. T e l é f o n o 74329. (4) 
R E P O S T E R O S , c o n f e c c i o n o y a r r e g l o , a d -
m i t o g é n e r o s , o t r a s l abores a r t í s t i c a s . T e -
l é f o n o 5 9 2 9 Í . ( V ) 
T A P I C E R O e c o n ó m i c o d o m i c i l i o , r e f o r m a s , 
c o r t e f u n d a s . P o s t i g o S a n M a r t í n , 3 y 5 
C r u z . (10) 
C A L E F A C C I O N E S y r e p a r a c i o n e s . M o n t a -
d o r t é c n i c o , e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . A v i s e n 
t e l é f o n o 75993. ( T ) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s g a r a n t i z a -
das , d i v e r s a s m a r c a s , b a r a t í s i m a s . M o -
r e l l . H o r t a l e z a . 23. e n t r e s u e l o . O i D 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l . 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
A R M O N I U M S , p l a n o s o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p l azos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga . 3. W 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
d r o s M u s e o , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o s i -
c iones p e r m a n e n t e s . ( T ' 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r j e r e s . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o ^ ^ s . 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
p r e c i o s . N u e v o s m o d e l o s . B r a v o M u r i l l o , 
48. <5> 
D E S H A G O casa p o r m a r c h a e x t r a n j e r o ; 
t r a s p a s o p i so , m u c h o s m u e b l e s . G r a v i n a , 
22, p o r t e r í a . (3) 
P I A N O R o n i s c h , s e m i n u e v o , e c o n ó m i c o . 
P i a n o e s t u d i o . 400. V a l v e r d e , 20. C o r r e -
d e r a . (3) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . L i m p i a b a r r o s co-
co, m e d i d a , p a r a p o r t a l e s y "au tos" . H o r -
t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. (4) 
P R I S M A T I C O S d e p o r t e s Z e i s , nuevos , v e n -
do . D . M a n u e l . B e n i t o G u t i é r r e z , L p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
U R G E N T I S I M O . M u e b l e s p r oceden t e s p a -
l a c i o f u e r a ; l i q u i d o c o m e d o r , a l c o b a , 
c u a d r o s , l á m p a r a s , m á q u i n a S i n g e r , v a -
r i o s ob je tos . V e l á z q u e z , 25. (3) 
M A G N I F I C A h a m a c a c o l g a n t e , r a f i a a m e -
r i c a n a . P l a z a d e l A n g e l , 18, s egundo de-
r e c h a . ( V ) 
V E N D E S E coche n i ñ o , 80 pesetas. B e n i t o 
G u t i é r r e z , 7, p r i n c i p a l c e n t r o i z q u i e r d a . 
( V ) 
C O N V I E N E v e a n , o f r e z c a n , p rec ios a p a r a -
tos e l é c t r i c o s , v a j i l l a s c r i s t a l , l a v a b o s , 
m i l l o n e s o b j e t o s , d i v e r s o s rega los , m á s 
e c o n ó m i c o s q u e r a s t r e r o s . I n f a n t a s , 7. (3) 
L A p r o p i e t a r i a de l a P a t e n t e de I n v e n c i ó n 
n ú m . 97.476, p o r " U n s o p o r t e p a r a l á m -
p a r a s de c u a r z o de c o r r i e n t e a l t e r n a " , 
c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a d e P a -
t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o . M a -
d r i d . C r u z , 23. (23) 
L A p r o p i e t a r i a de l a P a t e n t e de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 119.088 po r " U n m o t o r de c o m -
b u s t i ó n e i n y e c c i ó n c o n p u l v e r i z a c i ó n po r 
d a r d o y e f e c t o de r e c á m a r a " , c o n c e d e r í a 
l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . 
D i r i g i r s e a l a o f i c i n a de P a t e n t e s y M a r -
cas S c h l e i c h e r y S a n c h o , C r u z , ¡Ó. M a -
d r i d . (23) 
L O S p r o p i e t a r i o s de l a P a t e n t e de I n v e n -
c i ó n n ú m . 97.617, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a p r o d u c i r l í q u i d o s g e n e r a d o r e s de es-
p u m a o u n a e s p u m a e x t i n t o r a de i n c e n -
d i o s " , c o n c e d e r í a n l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a de 
P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o , 
M a d r i d . C r u z , 23. (23) 
" M A T A - c h l n " . D e s t r u y e e n e l a c t o l a s c h i n -
ches . V e n t a d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o en l a 
de M o r e n o . M a y o r , 25. T e r é f o n o 11646. 
(10) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s b u e n a p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n c u a d r o s G r e c o , Goya , L u c a s 
G i o r d a n o , C l a u d i o Coe l lo , M u r i l l o , R u -
bens, T i c i a n o , T i n t o r e t t o , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z , Z u r b a n o y o t r o s . P u e b l a , 19. (10) 
U R G E N T I S I M O , t odo p i s o ; m u e b l e s , ob-
j e t o s l á m p a r a s , c u a d r o s , c o r n u c o p i a s . 
A y a l a , 19, / (8) 
T R A J E S u s a d o s c a b a l l e r o , s e m i n u e v o s , 
a m e r i c a n a s , p a n t a l o n e s sue l tos , i n m e n s o 
s u r t i d o . N ú ñ e z B a l b o a , 9, b a j o i z q u i e r d a . 
(3) 
G A L L I N A S de r a z a , m u y b a r a t a s . T e l é f o -
f o n o 56988. D e 10 a 1. (2) 
I l E P O S T E B O S h e r á l d i c o s , m i t a d p r e c i o . 
T r a v e s í a T r u j i l l o s , 1 . (2) 
V E N D O c a c h o r r o s D a c h s h u n d , B a s e t , a l e -
m á n . C a r t a g e n a , 75, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
( T ) 
I N D U S T R I A L E S , c o m e r c i a n t e s , a r r i e n d o 
t o t a l o p a r c i a l m e n t e s o b e r b i o equ ipo p u -
b l i c i d a d c i r c u l a n t e , ú n i c o en E s p a ñ a de-
t a l l e s y c o n d i c i o n e s s e ñ o r D í a z . F r a n c i s -
co G i n e r . 9. G a r a g e . ( T ) 
C E D E S E n e g o c i o e n m a r c h a , a s u n t o ú n i -
co, f á c i l , a g r a d a b l e , a u t ó n o m o , s i n o b r e -
ros n i e m p l e a d o s , r i n d e de t res a ocho 
m i l pesetas m e s , s ó l o t r a t a r é con pe r so -
nas r e c o n o c i d a s o l v e n c i a . E s c r i b a n p a r a 
e n t r e v i s t a s e ñ o r D í a z . F r a n c i s c o G i n e r , 
9, G a r a g e . ( T ) 
M A Q U I N A coser , p i ano , c a m a d o r a d a , c o l -
c h ó n l a n a , espejo, t o d o s e m i n u e v o , v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u S a n t o , 24. T i e n -
da . (20) 
G O R R O S p a r a b a ñ o , z a p a t i l l a s de c a u c h o . 
M i g u e l M o y a , 8 ( j u n t o p l a z a C a l l a o ) . (6) 
P A R A a p e r t u r a r e p a r a c i ó n cajas d e c a u -
dales C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 95300. (4) 
R E L O J E S , v e n t a y c o m p o s t u r a , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o . A n t i g u a re-
l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ( an t e s 
S a l , e s q u i n a P o s t a s ) . (4) 
A U T O P I A N O S c o n r o l l o s , desde 2.000 pe-
setas. O l i v e r , V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N D E M O S , a l q u i l a m o s h o t e l e s s i t u a d o s 
j u n t o e s t a c i ó n V i l l a v e r d e A l t o , e n t r a d a 
desde 500 p e s e t a s ; m e n s u a l i d a d e s desd,6 
60. E s p a c i o s o t e r r e n o , j a r d í n , h u e r t a . D e -
t a l l e s : G a r c í a Pa redes , 40. T a r d e . (2) 
V I N O S p u r o s de v i d , seco. S a u t e r n e s . F i n o , 
s egundo a ñ o . D u l c e s p a r a post res y espe-
c ia l e s p a r a m i s a . S e r r a n o , Pasco P r a d o , 
42. T e l é f o n o 71007, y S a n d o v a l , 2 . T e l é -
f o n o 44400. ( T ) 
L I Q U I D O m u e b l e s , c o m e d o r , d o r m i t o r i o , 
despacho, r e c i b i m i e n t o , m á q u i n a coser. 
H e r m o s i l l a , 87. (5) 
N E V E R A e s t u p e n d a , b a r a t í s i m a . G o y a , 77, 
e n t r e s u e l o . (3) 
E S C O P E T A H o l l a n d & H o l l a n d , t i r o de p i -
c h ó n , m o d e l o R o y a l , t o d o l u j o , n u e v a , con 
e s t u c h e . F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 6, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a s e g u n d a . (3) 
V E N D O t o l d o de b a l c ó n . M a g d a l e n a , 33. 
p o r t e r í a . ( A ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
VENTAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
200 m á q u i n a s p a r a cose r y e s c r i b i r de oca-
s i ó n , ú l t i m o s m o d e l o s , b a r a t í s i m a s . Casa 
C e n t r a l : S a n J o a q u í n S (cas i e s q u i n a a 
F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 94403. (8) 
P R E C I O S I S I M O S s o m b r e r o s s e ñ o r a , ba ra -
t í s i m o s . F u e n c a r r a l , 28, p r i m e r o . F á b r i -
ca- (5) 
C A M A S t o d a s clases, n u e v a s . C a s a de las 
C a m a s . T o r r i j o s , 2. (23) 
P A R T I C U L A R . V e n d e p i a n o l a n o r t e a m e r i -
c a n a y a n n ó n i u s n . T e l é f o n o 6806a. ( T ) 
VIENA 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a Cape l l anes . 
T o l e d o , 66; Paseo S a n V i c e n t e . 10. (2) 
P A S T E L E S , p a s t a s du l ce s . V i e n a C a p e l l a -
nes . A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, " c r o i s a n t s " , t o r t e -
a s . V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a . 2 : P r e -
c iados , 19. (2) 
Madrid . -Año XXIII . -Núm. 7.369 F - I D E B A T E : Martes 1 1 de julio de 193S 
EL MITO DE FAUSTO ENTENDAMONOS, por K - H I T O 
A ! o l a r g o d e l o s s i g l o s m i l l a r e s <3e 
e s c r i t o r e s se h a n a f a n a d o p o r d a r v i d a 
a s u s c r e a c i o n e s , p o r l a n z a r l a s a l m u n -
d o d o t a d a s d e p e r s o n a l i d a d p r o p i a , p e r o 
r a r a v e z h a n c o n s e g u i d o o t r a c o s a q u e 
f a b r i c a r m u ñ e c o s , u n m o m e n t o a n i m a -
d o s g r a c i a s a lo s h i l o s , d e m a s i a d o v i s i -
b l e s , d e l t o r p e t r u c o . P o r es to se l e v a n -
t a n , i n g e n t e s y a d m i r a b l e s , l o s t i p o s 
— a c a s o n o l l e g u e n a u n a d o c e n a — q u e 
t i e n e n u n a l m a g i g a n t e s c a , u n a l m a c o -
l e c t i v a q u e c o n c e n t r a t a n t a s h u m a n a s 
v i r t u d e s , t a n t a s p a s i o n e s h u m a n a s y ese 
a n h e l o i n s a c i a b l e d e l c o r a z ó n n u n c a sa -
t i s f e c h o : d o n Q u i j o t e , d o n J u a n H a m l e t 
y a l g u n o s p o c o s m á s . 
R a m i r o de M a e z t u h a h e c h o n o t a r — e n 
p r u e b a d e l a c e r v o e n o r m e d e h u m a n a 
e n e r g í a c o n c e n t r a d o e n n u e s t r a r a z a — 
e l o r g e n h i s p á n i c o d e m u c h o s d e es tos 
t i p o s u n i v e r s a l e s . L a figura d e F a u s t o , 
s o b r e l a c u a l h a d e v e r s a r e s t e e n s a y o , 
n o f u é c o n c e b i d a b a j o e l c i e l o d e E s -
p a ñ a , p e r o s u s p r e c e d e n t e s e s t á n e n l a 
r a i z d e n u e s t r a l i t e r a t u r a c o m o e n l a 
de t o d o s l o s p u e b l o s o c c i d e n t a l e s . F a u s -
t o es e l h o m b r e q u e v e n d e s u a l m a a l 
d e m o n i o p a r a o b t e n e r e n c a m b i o l a p o -
s e s i ó n d e u n b i e n m a t e r i a l : e l l o g r o d e 
u n e m p e ñ o i m p o s i b l e , c o m o e n e l c a s o 
d e l a r q u i t e c t o l e g e n d a r i o d e l a C a t e d r a l 
de C o l o n i a y d e t a n t o s o t r o s m o n u m e n -
t o s e n t o d a E u r o p a , o e l a m o r de l a m u -
j e r d e s e a d a ; e l o r o , l l a v e d e l o s p l a c e -
r e s y d e l a s s o b e r b i a s , o e l r e t o r n o a l a 
t r i u n f a l j u v e n t u d ; e l p o d e r g o z a r u n a 
v e z m á s de l a v i d a , c o n t o d o s s u s s o r t i -
l e g i o s , c o n . t o d o s s u s p r e s t i g i o s d e s l u m -
b r a d o r e s . E l h o m b r e q u e v e n d e s u a l m a 
a l d i a b l o e s i t á e n n u e s t r a m á s v i e j a l i -
t e r a t u r a y a p a r e c e c o n f r e c u e n c i a en 
n u e s t r o " f o l k l o r e " . A s í es l a m o z a se-
g o v i a n a q u e l l a m a , u n a n o c h e , a l ene-
m i g o p a r a p e d i r l e u n p u e n t e m a r a v i l l o -
s o q u e l l e v e e l a g u a h a s t a e l h u e r t o de 
s u c a s a . E s a s u n t o p r o p i o d e l o s r e c i t a -
l e a de " M i l a g r o s d e N u e s t r a S e ñ o r a " , 
p o r q u e s i e m p r e « s l a M a d r e d e D i o s l a 
q u e a c u d e a d e s h a c e r e l e n r e d o y a l i -
b e r t a r a l a p o b r e á n i m a , e n g a ñ a d a p o r 
u n d e s e o i r r e s i s t i b l e d e a l g o q u e se h a 
c o n v e r t i d o e n v i e n t o c u a n d o l a s m a n o s 
l o t o c a r o n . 
F a u s t o es, p u e s , e l h o m b r e p r o t o t i p o 
de t a n t a s m i l l i a r a d a s de h o m b r e s , i m a -
g e n , t a J vez , de n o s o t r o s m i s m o s e n a l -
g ú n m o m e n t o , c a p a z d e v e n d e r s u p r o -
p i a a l m a , e s t o es, l o q u e e n n o s o t r o s 
h a y de e t e r n o , a c a m b i o d e u n b i e n t e m -
p o r a l q u e , c o m o e l t i e m p o m i s m o , n o es 
a l c a b o o t r a c o s a q u e l a m u e r t e , e l a n i -
q u i l a m i e n t o , e l d o l o r . E l v i e j o filósofo es 
s i n g u l a r m e n t e l a i m a g e n d e n u e s t r a g e -
n e r a c i ó n , q u e b u s c a c o n a v i d e z u n r e m o -
z a m i e n t o i m p o s i b l e y q u e e n t r e g a f á -
c i l m e n t e s u s i d e a l e s e t e r n o s p o r l a p o -
s e s i ó n d e b i e n e s m a t e r i a l e s . E s e l s í m -
b o l o d e m u c h o s p o l í t i c o s q u e h a n v e n d i -
d o a l d i a b l o s u s m á s í n t i m a s c o n v i c c i o -
n e s p a r a g o z a r d e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e n l a s o l i g a r q u í a s g o b e r n a n t e s ; d e ' 
m u c h c s e s t u d i o s o s q u e r e n e g a r o n d e l a 
f e d e s u s p a d r e s p o r q u e l e s p a r e c í a e n 
d e s a c u e r d o c o n l a s m o d e r n a s c o r r i e n -
t e s c i e n t í f i c a s ; de m u c h o s a r t i s t a s q u e 
p r o s t i t u y e r o n s u p l u m a p o r u n p o c o de 
o r o o p o r u n a p a r o d i a d e t r i u n f o q u e 
s a c i a s e e n a l g o s u v a n i d a d s e d i e n t a . C o -
n o c e n e s t o s n u e v o s F a u s t o s p o r d o n d e 
v a l a v e r d a d , p e r o s a b e n a c a l l a r l a v o z 
de l a c o n c i e n c i a y v e n d e n l o s v a l o r e s 
e t e r n o s q u e les f u e r o n c o n f i a d o s p o r e l 
t r i u n f o d e u n m o m e n t o , q u e es flor de 
u n d í a , e m b r i a g u e z q u e n o d e j a s i n o 
a m a r g o r e n l a b o c a y h a s t í o e n ea c o -
r a z ó n . 
Y u n a v e z m á s v i e n e n a s e r r e a l i d a d 
l a s d i v i n a s p a l a b r a s . A l q u e n o t i e n e 
n a d a — e n v a l o r e s e t e r n o s — a u n a q u e l l o 
q u e t i e n e — e n v a l o r e s h u m a n o s y . t e m -
p o r a l e s — l e s e r á q u i t a d o . Y l o s q u e v e n -
d i e r o n s u c o n c i e n c i a p a r a a f i l i a r s e a u n 
p a r t i d o p o l í t i c o e n m o m e n t á n e o a p o g e o 
se e n c u e n t r a n , a l c a b o , c o n q u e l a p o -
l í t i c a a l a q u e h i c i e r o n s a c r i f i c i o de v a -
l o r t a n i n m e n s o e s t á v i e j a , p a s a d a d e 
m o d a , r e c h a z a d a e n t o d a s p a r t e s , y 
a q u e l l o s p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e v é í a j i 
a c a t a d o s p o r t o d o e l m u n d o se d e r r u m -
b a n p a r a d a r p a s o a n u e v a s t e o r í a s . Y 
l o s n u e v o s F a u s t o s s u f r i r á n l a p e n a d e 
n o h a b e r s a b i d o c o n s e r v a r , a u n e n c o n -
t r a de t o d o s y d e l m i s m o a m b i e n t e , l o 
q u e h a y e n n o s o t r o s d e m á s v a l i o s o : e n 
e l m u n d o m o r a l , n u e s t r a r e c t i t u d d e c o n -
c i e n c i a ; e n e l c a m p o d e l a c i e n c i a y d e l 
a r t e , n u e s t r a s i n c e r i d a d . 
E l M a r q u é s D E L O Z O Y A 
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO g a e s a o t r a c o n s u l t a , c u y o e n v í o n o s 
p r o m e t e , y g r a c i a s p o r s u s f r a s e s b o n -
Notas del block 
p 
A R A s o l e m n i z a r l a a p e r t u r a de l a 
U n i v e r s i d a d I n t e r n a c i o n a l de S a n -
C o l o n i a s d e e s t u d i a n t e s 
c h e c o s e n E s p a ñ a 
F u e r a d e l o s i n t e r c a m b i o s o f i c i a l e s 
¡de e s t u d i a n t e s c o n A l e m a n i a y F r a n -
c i a , se d e s a r r o l l a d e u n a m a n e r a h a l a -
g ü e ñ a y p o r v í a a u t ó n o m a , e l i n t e r -
c a m b i o d e e s t u d i a n t e s c o n C h e c o s l o v a -
q u i a . Y a e l a ñ o p a s a d o f u n c i o n ó d u -
r a n t e e l v e r a n o u n a c o l o n i a , c o m p u e s -
t a d e 2 4 e s t u d i a n t e s d e a m b o s s exos , 
len S a n t o ñ a ( S a n t a n d e r ) , d o n d e l a M u -
toicipalídad y l a p o b l a c i ó n e n t e r a l es 
d i s p e n s ó u n a a c o g i d a t a n f e r v i e n t e c o -
H i o g e n e r o s a . 
E s t e a ñ o l a c o l o n i a c h e c o s l o v a c a , en 
U n n ú m e r o m á s e l e v a d o a ú n , h a fijado 
d e n u e v o s u r e s i d e n c i a e n S a n t o ñ a , 
a d o n d e l o s e s t u d i a n t e s l l e g a r á n e n es-
t o s d í a s , e n a u t o c a r e s c h e c o s l o v a c o s . 
O t r o g r u p o de e s t u d i a n t e s , c o m p u e s t o 
)de 25 p e r s o n a s , se h a d i r i g i d o a A l i -
I c a n t e , y , p r o b a b l e m e n t e , t o d a v í a u n a 
t e r c e r a p l a y a , g r a c i o s a m e n t e o f r e c i d a , 
©e v e r á c o n c u r r i d a p o r l o s e s t u d i a n t e s 
d e l a n a c i ó n a m i g a . 
P o r o t r a p a r t e , l o s e s t u d i a n t e s es-
¡ p a f i o l e s h a n ' s i d o i n v i t a d o s a p a s a r e l 
/ v e r a n o e n l a r e s i d e n c i a d e l o s e s t u d i a n -
é e a e s l o v a c o s e n A l t o s T a t r a s , y , a d e -
í n á s , a t o m a r p a r t e e n e l c a m p e o n a t o 
d e l a Y . M . C . A . , q u e t e n d r á l u g a r en 
i V l é i c c , a l s u r d e B o h e m i a , d e l 27 de 
J u l i o a l 1 4 de a g o s t o . 
t í 
e n F r a n c i a 
LA POLICIA HA PRACTICADO DOS 
DETENCIONES 
lAntimaíxismo en S u i z a 
U n a m á n i f e s t a c í ó ' n d e q u i n c e m i l 
p e r s o n a s 
B A S I L E A , 1 0 . — A y e r se h a c e l e b r a d o 
e n e l c a n t ó n d e A r g o b i e u n a m a n i f e s -
t a c i ó n , e n l a q u e h a n p a r t i c i p a d o u n o s 
1 5 . 0 0 0 s u i z o s p r o c e d e n t e s d e t o d a s l a s 
r e g i o n e s d e S u i z a , m a n i f e s t a c i ó n o r g a -
n i z a d a p o r d i e z y o c h o A s o c i a c i o n e s m i -
l i t a r e s p a t r i ó t i c a s . 
D u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n h i z o u s o de 
fe, p a l a b r a e l c o n s e j e r o f e d e r a l , q u i e n , 
fentre o t r a s cosas , d i j o q u e e r a n e c e s a r i o 
C o m b a t i r a l m a r x i s m o i n t e r n a c i o n a l . 
•¡iniiiiiriiiHiiiMiiiiniBiiiiHiiiiHiiiiniiiniiiiiaiiiiiiiiiiiv^ 
Los teléfonos d-e EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
P A R I S , 1 0 . — E l " M a t i n " a n u n c i a u n 
i m p o r t a n t e a s u n t o d e f a l s i f i c a c i ó n de t í -
t u l o s d e l a C o m p a ñ í a d e l C a n a l de S u e z . 
S e g ú n p a r e c e , a c o n s e c u e n c i a d e l de s -
c u b r i m i e n t o d e e s t a f a l s i f i c a c i ó n l a P o -
l i c í a h a p r a c t i c a d o a l g u n a s d e t e n c i o n e s , 
q u e h a s t a a h o r a n o h a n s i d o h e c h a s p ú -
b l i c a s . T a m b i é n es p r o b a b l e l a i m p o s i -
c i ó n d e s a n c i o n e s . 
A c t u a l m e n t e , n u m e r o s o s t í t u l o s f a l s i -
ficados h a n s i d o r e t i r a d o s de l a c i r c u -
l a c i ó n p o r l a C o m p a ñ í a d e l C a n a l d e 
S u e z , y o t r o s v a r i o s t í t u l o s , t a m b i é n 
f a l s o s , e s t á n b l o q u e a d o s e n u n B a n c o . 
E l n ú m e r o de t í t u l o s f a l s o s e n c i r c u -
l a c i ó n es a p r o x i m a d a m e n t e s ó l o de t r e i n -
t a , y l a E m p r e s a h a e n v i a d o l a s o p o r -
t u n a s ó r d e n e s a sus c o r r e s p o n s a l e s , e s -
p e r á n d o s e q u e l o s f a l s i f i c a d o r e s n o p o -
d r á n v e n d e r d i c h o s t í t u l o s . 
C o n t r a r i a m e n t e a l o q u e se h a b í a d i -
c h o , l a i n d i c a d a E m p r e s a n o t i e n e e n 
m o d o a l g u n o l a i n t e n c i ó n d e s u s p e n d e r 
l a s t r a n s a c c i o n e s s o b r e s u s v a l o r e s . 
* * » 
P A R I S , 1 0 . — L a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a 
s o b r e e l a s u n t o r e l a t i v o a l o s f a l s o s 
t í t u l o s d e l c a n a l de S u e z h a d a d o p o r 
r e s u l t a d o l a d e t e n c i ó n de d o s h o l a n d e -
ses a c u s a d o s de f a l s i f i c a c i ó n . 
L o s dos d e t e n i d o s h a n h e c h o p r o t e s -
t a s de b u e n a f e , d e c l a r a n d o q u e f o r m a -
r o n a s o c i a c i ó n c o n u n b a n q u e t e r o i t a -
l i a n o y c o n u n financiero f r a n c é s p a r a 
e f e c t u a r o p e r a c i o n e s de B o l s a , c o l o c a n -
d o l o s t í t u l o s e n u n B a n c o de P a r í s . 
L a P o l i c í a se h a i n c a u t a d o de c i e n 
de e sos t í t u l o s y b u s c a a l o s q u e y a 
c i r c u l a n e n t r e e l p ú b l i c o . 
S e c r e e q u e e l l o c a l d o n d e se f a b r i -
c a r o n l o s f a l s o s t í t u l o s se e n c u e n t r a e n 
e l e x t r a n j e r o . 
— Y o obro siempre según lo que me dicta mi conciencia. 
•—Bien, ¿pero a qué llama usted conciencia, señor presidente? 
A los socialistas o a los radicales socialistas? 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n l a B a s í l i c a de A t o c h a se h a c e - i M a r í a T o r r e j a ; a V i l l a l b a , l a s e ñ o r a 
l e b r a d o a y e r l a b o d a d e l a b e l l í s i m a | v i u d a d e S a n z ; a B a y o n a , d p n C a r l o s 
s e ñ o r i t a A m a l i a F r a i l e , h i j a d e l a b o - i p í e z d e U l z u r r u n ; a E l E s c o r i a l , d o n 
L u i s D i e z de U l z u r r u n , y d o n I n o c e n t e 
V á z q u e z ; a R e i n o s a , l a s e ñ o r a v i u d a de 
C o s s í o ; a P o z u e l o , d o n M i g u e l S á n c h e z , 
g a d o d e l E s t a d o d o n G r e g o r i o c o n e l 
j o v e n a b o g a d o d o n A n t o n i o C o b o s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l r e v e r e n d o d o -
m i n i c o f r a y L u í s F r a i l e , p r i m o c a r n a l 
d e l a n o v i a , y f u e r o n p a d r i n o s l a m a -
d r e d e l n o v i o , d o ñ a G r e g o r i a S o t o , v i u -
d a d e C o b o s , y e l p a d r e d e l a n o v i a . 
C o m o t e s t i g o s , f i r m a r o n e l a c t a , p o r 
p a r t e d e e l l a , d o n R a m ó n , V i g u r i y R u i z 
d e O l a n o , g o b e r n a d o r d e l B a n c o E x t e -
r i o r de. E s p a ñ a ; e l d i p u t a d o a C o r t e s 
d o n F í l i b e r t o V i l l a l o b o s y d o n L u í s M a r -
t í n e z S u r e d a , d i r e c t o r g e n e r a l de l o 
C o n t e n c i o s o , y p o r p a r t e d e l n o v i o , d o n 
A l e j a n d r o B e r e n g u e r F u s t e , d o n A l e j a n -
d r o B e r e n g u e r L u q u e y d o n L u i s M o r a 
S o t o . 
L a n o v i a v e s t í a e l e g a n t í s i m o t r a j e 
b l a n c o d e « p e a u d ' a n g e y v e l o d e t u l . 
L a c o l a e r a l l e v a d a p o r l a s e n c a n t a -
d o r a s n e n a s M a r i L u z y L o l í t a E g i d o , y 
c o m o p a j e e l n i ñ o M a n o l i t o R i c o . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n a e s p l é r d i d a m e r i e n d a , s e r v i d a e n e l 
j a r d í n y c l a u s t r o d e l c o n v e n t o de p a -
d r e s D o m i n i c o s a n e j o a l a B a s í l i c a , y 
e l n u e v o m a t r i m o n i o h a s a l i d o e n v í a -
j e d e n o v i o s p a r a d i v e r s o s p u n t o s de 
l a p e n í n s u l a . 
— T a m b i é n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s se h a 
c e l e b r a d o a y e r e l , e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a s e ñ o r i t a . J u l i a n a F e r n á n d e z c o n 
d o n F e r n a n d o R u b i n i . A c a u s a d e l r e -
c i e n t e l u t o de l a n o v i a , l a b o d a se h i z o 
e n l a i n t i m i d a d . L o s n o v i o s h a n m a r -
c h a d o a l J a p ó n . 
— E n e l t e m p l o d e l o s J e r ó n i m o s c o n -
t r a e r á m a t r i m o n i o , e l s á b a d o d í a 15 d e l 
c o r r i e n t e , l a s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z 
d e J u l i á n , c o n d o n L u i s J i m é n e z U r e ñ a . 
V i a j e r o s 
Se h a n t r a s l a d a d o : de C a r t a g e n a a V a -
l e n c i a , l o s c o n d e s de V i l l a m a r ; de P a r í s 
a B e r n a , l a m a r q u e s a v i u d a de I v a n r e y , 
y de P a r í s a S u i z a , el m a r q u é s de C a s -
t a ñ a r . 
— L l e g ó a C a r t a g e n a e l v i z c o n d e de 
S a n G e r m á n . 
H a n m a r c h a d o : a S a n S e b a s t i á n , l a 
m a r q u e s a de V a l d e r r e y , l a c o n d e s a de 
A r t a z a y e l c o n d e de J a c a r i l l a ; a D e v a , 
e l c o n d e de B i l b a o ; a L o s M o l i n o s , l a 
m a r q u e s a v i u d a de Z u g a s t i ; a R e s p a l d i -
za , e l m a r q u é s de A c h a ; a L e c u m i b e r r i , 
e l b a r ó n de O ñ a y f a m i l i a ; a N a v a s d e l 
M a r q u é s , l o s s e ñ o r e s de Z u l u e t a ( d o n 
L u i s ) ; a S a n ' S e b a s t i á n , l o s s e ñ o r e s de 
Z u l u e t a ( D . M a n u e l ) ; a C e s t o n a , la s e ñ o r a 
v i u d a d e E l i z a l d e ; a L a s N a v a s d e l 
M a r q u é s , d o n A n t o n i o G ó m e z ; a B é j a r , 
d o n F e l i c i a n o O l l e r o s ; a Z u m a y a , d o ñ a 
J u l i a G a r c í a H e r n á n d e z ; a R i b a d e s e l l a , 
d o ñ a M e r c e d e s P i t a ; a E l R o y o , l a se-
ñ o r a v i u d a d e Z a l a b a r d o . 
A F u e n t e r r a b í a , l a s e ñ o r a v i u d a de 
B E R L I N , 1 0 . — E l n ú m e r o de v í c t i m a s J u n q u i t o ; a V i l l a l b a , l a s e ñ o r a v i u d a de 
h a b i d a s a c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e ' i 1 ' 1 " ? 6 2 ; a S u a n c e s , l a s e ñ o r a v i u d a de 
Descarrila un tren rápido 
en Alemania 
f e r r o v i a r i o o c u r r i d o a y e r p o r e l d e s c a -
r r i l a m i e n t o d e l r á p i d o de B e r l í n , c e r c a 
d e A p o l d a , es, h a s t a a h o r a , d e c u a t r o 
m u e r t o s y d e 16 h e r i d o s g r a v e s . 
P e ñ a ; a S a n S e b a s t i á n , d o ñ a C a r m e n 
C a s t e l l ó n ; a P o z u e l o , d o n J a v i e r F e r n á n -
d e z G o l f í n ; a E l E s c o r i a l , d o ñ a C o n s u e -
l o P e r r e r o ; a S a r d i n e r o - S a n t a n d e r , d o n 
a B á r c e n a de C a r r i e d o , d o n G o n z a l o 
L o s a d a ; a C e r c e d i l l a , d o n P a b l o P o u y 
d o n S a l v a d o r C a n a l s ; a E l E s p i n a r , d o n 
C e c i l i o H e r e z a ; a S a n R a f a e l , d o n J u -
l i o I g l e s i a s ; a F u e n t e r r a b í a , d o n R i c a r ^ 
do P a s c u a l de P o b i l ; a E l d a , d o n L u í s 
C o r o n e l ; a L i m p i a s , d o n A l v a r o E s p i n o -
sa d e l o s M o n t e r o s ; a V i t o r i a , d o n V í c -
t o r C o r t á z a r ; a F u e n t e r r a b í a , l a s e ñ o r i -
t a M e r c e d e s G o n z á l e z ; a S a n C l e m e n t e , 
d o n A n t o n i o M e l g a r e j o ; a R o b l e d o de 
C h á v e l a , d o n A u r e l i o H i d a l g o ; a E l E s -
c o r i a l , d o ñ a A n g e l a U r r a y l a s e ñ o r a 
v i u d a d e D i c e n t a ; a V e g a n z o n e s , d o n 
J o s é E d u a r d o d e l V a l l e ; a S i g ü e n z a , 
d o n M i g u e l V e g a s ; a V i l l a l b a , d o ñ a 
L u i s a P e y r o n c e l l y ; a S a n t a n d e r , d o n 
M i g u e l M a r t í n e z d e S e p t i é n ; a S a n R a -
f a e l , d o n J u l i o d e L u c a s ; a M o r a l z a r z a l , 
d o n C a s i m i r o L a n a j a . 
A R u b i a n e s , d o n F e d e r i c o C h i n c h i l l a ; 
a M i r a f l o r e s d e l a S i e r r a , d o n M i g u e l 
T o l e d a n o ; a T o r r e l o d o n e s , d o ñ a R a f a e 
l a P é r e z ; a V i l l a v i c i o s a de O d ó n , d o n 
R a m ó n G a r c í a N o b l e j a s ; a D e v a , d o n 
J o a q u í n D e l g a d o ; a A l c o c e r , d o n M a -
n u e l G o n z á l e z C o r o n a ; a S a n R a f a e l , 
d o n M a r c e l o G a l l e g o ; a B o ñ a r , d o n L u i s 
M e n é n d e z P i d a l ; a L a T o j a , d o n I n d a -
l e c i o A b r i l ; a H e r n a n i , d o ñ a M a r í a V e r -
des M o n t e n e g r o ; a P o n f e r r a d a , d o n E z e -
q u i e l G a r c í a ; a E l E s c o r i a l , d o ñ a M a r í a 
de Z a f r a ; a A l z a P a s a j e s , d o ñ a R o s a r i o 
G o i c o e c h e a ; a M i r a f l o r e s de l a S i e r r a , 
d o n R a f a e l E s c o s u r a ; a G u e r n i c a , d o n 
A n t ó n i n o H e r r a n z ; a S a n t a n d e r , d o n 
L u i s R e s i n e s ; a M i ñ o , d o n R a f a e l G o n -
z á l e z ; a A l m a r z a , d o n V e n a n c i o J i m é n e z ; 
a S é ' g o v i a , d o ñ a M a r í a G u i t i á n ; a N a -
v i a J u n c a l , l a s e ñ o r a v i u d a d e C h a c o b o ; 
a A l g o r t a , d o n L u i s B a s a g o i t i ; a M o l i n a 
de A r a g ó n , d o n F e d e r i c o S a n z ; a L o s 
M o l i n o s , d o n J o s é G a r c í a S e ñ e r i z ; a 
E l E s p i n a r , d o n F e r n a n d o B a r ó ; a N o -
j a , d o n M a n u e l M o r a l e s ; a C a l l o t o , d o n 
J o s é P r a d o ; a P a m p l o n a , d o n A n t o n i o 
S i m o n e n a ; a S a n t o m e r a , d o n A n t o n i o 
M u r c i a ; á S o d u p e , d o n J o s é M a r í a d e 
S a r a c h o ; a I l l a n a , d o n E l i a s P a l o m a r ; 
a T e r u e l , d o ñ a M a r í a B a r r a c h i n a . 
M a r c h a r o n : a S a n F e r n a n d o , d o ñ a 
M a r í a R u i z M a r s e t ; a P e n d u e l e s , l a se-
ñ o r a v i u d a de B o r b o l l a ; a P u e n t e G e n i l , 
d o n A n t o n i o R e i n a M o r a l e s ; a S i g ü e n z a , 
l a s e ñ o r a v i u d a d e H e r r y y d o n J o s é 
A l d e a n u e v a ; a G u a d a r r a m a , d o n M i g u e l 
R e c h e r ; a E l E s p i n a r , d o n R i c a r d o G a r -
c í a P u i g y l a s e ñ o r a v i u d a de G o i c o e c h e a ; 
a N a v a s d e l M a r q u é s , d o n F r a n c i s c o T e -
r o l , d o n F l o r e n c i o M o r e n o de V e g a y d o n 
G e r a r d o N ú ñ e z ; a D e v a , l a s e ñ o r a v i u -
d a de E c h e v a r r í a , d o n A l f o n s o A l v a r a d o 
y d o ñ a E l i s a P a r e d e s ; a M u n g u í a , d o ñ a 
A u r o r a de U r i b e ; a C a m b r e , d o n E s t a -
n i s l a o P a n ; a A l d e a n u e v a de E b r o , d o n 
F a u s t i n o D í a z de R o d a ; a L a C o r u ñ a , 
d o n J o s é M a r í a d e A s ú n s o l o ; a A l c o c e r , 
d o ñ a J o s e f a O b r e g ó n ; a P o z o C a ñ a d a , 
d o n J u a n A g u i l a r A m a t ; a V a l m a s e d a , 
d o n P í o G a r a g o r r i ; a C a r i a , l a s e ñ o r a 
v i u d a d e C r e m a d e s ; a C a b e z ó n de l a S a l , 
l a s e ñ o r a v i u d a d e G i r a l d o ; a V i t o r i a , 
l a s e ñ o r a v i u d a de H o y o s y d o ñ a C a s i l d a 
G o n z á l e z ; a V i l l a r g o r d o de G a b r i e l , l a 
s e ñ o r a v i u d a d e O r i a ; a S a n S e b a s t i á n , 
d o n J o s é M a n u e l O r m a z á b a l , d o ñ a A m a -
M a e s e R e p a r o s ( G i j ó n ) . — D i c e u s t e d : 
" ¿ P o r q u é ese f r e c u e n t e e m p l e o e n 
n u e s t r o s p e r i ó d i c o s ( c a t ó l i c o s ) d e l a 
p a l a b r a " a m e n o " , c u a n d o se t r a t a d e 
a d j e t i v a r l a l a b o r d e u n e s c r i t o r o a l 
e s c r i t o r m i s m o , s i e n d o a s í q u e d i c h a 
p a l a b r a , m u y c a s t i z a , m u y c l á s i c a , p e -
r o e n c o m p l e t o d e s u s o , t i e n e a d e m á s , 
c o n v e n c i o n a l m e n t e , u n s i g n i f i c a d o e q u i -
v a l e n t e a " c ó m i c o " y " g r o t e s c o " , p o r 
e j e m p l o : c u a n d o se d i c e " u n s e ñ o r 
a m e n o " , " u n t i p o a m e n o " ? C o n f o r m e s . 
N o es é s e e l s i g n i f i c a d o d e d i c h o a d -
j e t i v o ; p e r o s í es c i e r t o q u e , a d e m á s 
de a r c a i c o , o, t a l v e z p o r e so , p a r a l a 
m a y o r í a d e l a g e n t e s i g n i f i c a m á s b i e n 
lo g r o t e s c o y l o r i d í c u l o . Y , s o b r e t o -
do , q u e n o se u s a e n l a l i t e r a t u r a ac -
t u a l . 
O t o ñ a l c o n i l u s i o n e s ( M a d r i d ) . — ¡ N o 
l a s p i e r d a ! C u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , c l a -
r o q u e n o s o n l o s v e i n t i c i n c o ; p e r o 
a h o r a se p r o l o n g a l a j u v e n t u d c a s i i n -
d e f i n i d a m e n t e . . . H a y c i n c u e n t o n e s e n 
p l a n d e " m u c h a c h o s " y " c h i c a s " d e 
c i n c u e n t a . O q u e se l o c r e e n e l l a s , a l 
m e n o s . S i g a t a n i l u s i o n a d a y a g u a r d e 
t o d a v í a . . . E s e a m o r , a u n q u e u n p o c o 
r e t r a s a o , c o m o l o s t r e n e s e s p a ñ o l e s , 
p u e d e l l e g a r . Y s i n o l l e g a , ¡ q u é se 
l e v a a h a c e r ! P o r l o p r o n t o , m i e n t r a s 
l o a g u a r d a v i v e u n a i l u s i ó n , y l o s 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s l e p a r e c e n a 
u s t e d m u c h o s m e n o s . 
E l P r i m o ( M a d r i d ) . — R e s p u e s t a s : 
1.» E n c u a n t o a l h e c h o de t r a t a r s e d e l 
P o d e r c o n s t i t u i d o , s í . 2.1 L o h a s i d o , 
c o m o t a l h e c h o , e n s u o r i g e n : e l v o t o 
n a c i o n a l . 3.4 P u e d e s e r l o , p e r o h a s t a 
a h o r a n o es é s e e l d i c t a m e n de l a J e -
r a r q u í a o a u t o r i d a d s u p r e m a p a r a l o s 
[ c a t ó l i c o s , c l a r a m e n t e e x p r e s a d o , c o n 
n o r m a s c o n c r e t a s , p o r e l E p i s c o p a d o es-
p a ñ o l e n u n d o c u m e n t o ' r e c i e n t i s i m o . 
B e a t r i z ( M a d r i d ) . — A g r a d e c i d o a s u 
r e c u e r d o . L a c o n s u l t a q u e d i c e n o f u é 
c o n t e s t a d a , n o l a r e c i b i m o s . ¿ Q u i e r e 
t o m a r s e l a m o l e s t i a de r e p e t i r l a ? A 
s u s p i e s . 
C a r l i s t a d e c o r a z ó n ( O r i h u e i a , A l i -
c a n t e ) . — I n t e r e s a n t e " d o c u m e n t o h u -
m a n o " s u c o n s u l t a , t a n p a r e c i d a a 
u n a . . . c o n f e s i ó n g e n e r a l . Y q u e n o s -
o t r o s a c o g e m o s c o n t o d o a f e c t o . E n 
c u a n t o a " r e a f i r m a r s u f e " , a d q u i e r a , 
l e a y m e d i t e e l " D e v o c i o n a r i o i l u s t r a -
d o " ( y a p o l o g é t i c o ) , d e l p a d r e R a m ó n 
R u i z A m a d o , y " T r a t a d o d e R e l i g i ó n " , 
d e l p a d r e B l a n c h ; o b r a s q u e p u e d e u s -
t e d p e d i r a l a s l i b r e r í a s c a t ó l i c a s d e 
D e l A m o o d e H e r n á n d e z , c a l l e d e l a 
P a z , a q u í , e n M a d r i d . O b i e n , a l A > 
t o l a d o d e l a P r e n s a , R a f a e l C a l v o , 30 , 
e n t r e s u e l o . R e s p e c t o d e l o d e m á s , 
¿ c r e e q u e es u s t e d s ó l o e l q u e s abe 
de esas b a t a l l a s y de esas. . . d e r r o t a s 
c i r c u n s t a n c i a l e s ? Crea , q u e n o . Y e n 
lo t o c a n t e a esa d e s g a n a , a e s a p a s i -
v i d a d , e n c o n t r a s t e c o n l a i l u s i ó n y l o s 
a f a n e s q u e n o s i n s p i r a l o q u e u s t e d 
m a n i f i e s t a , t a m p o c o a u s t e d e x c l u s i v a -
m e n t e l e s u c e d e , p a l a b r a . L o q u e h a -
ce f a l t a es p o n e r s e de p i e c u a n t a s v e -
ces n o s s e n t i m o s c a í d o s , y , s i n d e s -
m a y o s n i d e s a l i e n t o s , l e v a n t a r n o s . V e n -
d a d o s a s e i m p r e g n a d a s de c o r d i a a i d a d . I t a n d e r , i n s t a l a d a e n e l P a l a c i o a e : a 
e l a r t i c u l o . 1 M a g d a l e n a , se c e l e b r ó u n e s p l e n d i d o M u y s e n t i d o s l o s v e r s o s y 
M a r í a d e l C a r m e n ( F u e n t e v e n a s , 
A v i l a ) . — A s e m e j a n z a d e l a s f a c c i o n e s , 
n a y . i n d u d a b l e m e n t e , u n a fisonomía 
e s p i r i t u a l , p r o p i a , e n c a d a p e r s o n a , y , 
e n c i e r t o m o d o , i n d e l e b l e e i n c a m b i a -
b l e ; p e r o e l l o n o q u i e r e d e c i r q u e n o 
s e a p o s i b l e c o r r e g i r l a y m e j o r a r l a , p o r 
l o m e n o s e n l o q u e se r e f i e r e a l o s g r a n -
d e s d e f e c t o s , a l o s m á s a c e n t u a d o s . E s 
l a b o r d u r a , t r e m e n d a , q u e e x i g e a l a 
v o l u n t a d e l m á x i m o e s f u e r z o , y u n a 
p e r s e v e r a n c i a h e r o i c a , n o b a s t a n d o 
t a m p o c o t o d o eso, s i n o l o " s o b r e n a -
t u r a l i z a m o s " c o n l a g r a c i a , m e d i a n t e 
l e s s a c r a m e n t o s . A h í t i e n e u s t e d , l e c -
t o r a , e l c a m i n o a s e g u i r p a r a e l l o -
g r o de s u s a f a n e s : l i m p i a r , p u r i f i c a r y 
e l e v a r a D i o s u n c o r a z ó n d e m a s i a d o 
t e r r e n o y a t r a í d o e i m p r e s i o n a d o p o r 
l a s c r i a t u r a s . C o m i e n c e s u " o b r a " de 
a u t o m o d e l a c i ó n i n t e r i o r c o n u n o s E j e r -
c i c i o s . L e s e r á f á c i l h a l l a r d o n d e h a -
c e r l o s , y n o t i e n e u s t e d i d e a de c ó m o 
e n e l l o s , o d u r a n t e e l l o s , m e j o r d i c h o , 
"se e n c u e n t r a u n o a s í m i s m o " , a v e -
ces, p o r p r i m e r a v e z e n l a v i d a . . . 
M a r í a M a r t í n e z ( M a d r i d ) . — C o n e l 
m i s m o g u s t o q u e c o n t e s t a m o s s u c o n -
s u l t a a n t e r i o r r e c i b i r e m o s y c o n t e s t a -
r e m o s l a s q u e t e n g a a b i e n d i r i g i r n o s . 
E s u s t e d m u y a m a b l e . T a m b i é n c e l e -
b r a m o s e l é x i t o q u e , s e g ú n m a n i f i e s -
t a , t u v o p a r a u s t e d l o q u e l e a c o n s e -
j a s n p s a n t e r i o r m e n t e , y q u e e n c o n t r a r a 
b a n q u e t e , q u e f u é s e r v i d o e n r i q u í s i m a 
v a j i l l a q u e t e n i a g r a b a d a l a c o r o n a 
r e a l . 
E s t e p e q u e ñ o i n c o n v e n i e n t e n o q u i -
t ó e l b u e n a p e t i t o a n i n g u n o d « l o s 
c o m e n s a l e s . 
P a r a q u e a p r e n d a e l " H e r a l d o " , q u e 
s u f r e l a f o b i a de l a s c o r o n a s . 
C o m o d e t a l l e c u r i o s o d i r e m o s q u e t o -
do q u e d ó p r e v i s t o y a t e n d i d o e n l a n u e -
v a U n i v e r s i d a d , c o n e x c e p c i ó n d e l a B i -
b l i o t e c a . U n a d e l a s s a l a s d e l p a l a c i o 
f u é h a b i l i t a d a p a r a e s t e fin, p e r o e l 
d í a de l a i n a u g u r a c i ó n n o h a b í a n i u n 
s o l o l i b r o . H u b o q u e p e d i r l o s p r e s t a d o s 
a l I n s t i t u t o y t r a s l a d a r l o s c o n t o d a u r -
g e n c i a . 
N o s o l a m e n t e f a l t a r o n l i b r o s e n l a 
U n i v e r s i d a d , s i n o q u e t a m b i é n se n o t ó 
l a f a l t a de a l u m n o s . C u a r e n t a s u m a n 
l o s m a t r i c u l a d o s , s i e n d o a s í q u e l a m a -
t r í c u l a o f i c i a l p r o m e t í a u n m í n i m u m de 
s e s e n t a , p o r h a b e r s i d o i n v i t a d a s l a s F a -
c u l t a d e s a q u e d e s i g n a r a n d o s a l u m n o s . 
E n o t r o a ñ o s , l o s c u r s o s de M e n é n -
d e z y P e l a y o y e l g r u p o de e s t u d i a n t e s 
de L i v e r p o o l , c o n g r e g a b a n e n S a n t a n -
d e r u n o s 3 0 0 e s c o l a r e s . 
M e n o s m a l q u e S a n t a n d e r h a t e n i d q 
u n a c o m p e n s a c i ó n de a q u e l l a p é r d i d a , 
c o n l o s c u r s o s o r g a n i z a d o s p o r l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a , m u c h o m á s c o n c u r r i d o s 
q u e l a U n i v e r s i d a d o f i c i a l . 
A l g ú n d í a s a b r e m o s l o q u e h a c o s t a r 
u n d i r e c t o r e s p i r i t u a l c o m o e l q u e a h o r a i d o a l E s t a d o e s p a ñ o l c a d a a l u m n o de 
l i e s ; a A r a v a c a , d o n G a b r i e l B l a n c o y 
d o n J o a q u í n H e r r e r o ; a P i e d r a l a v e s , d o n 
J u l i o J a r n é s ; a N u e v a , l a s e ñ o r a v i u d a 
de V e g a : a S u a n c e s , d o n R i c a r d o M u -
r i l l o ; a V i l l a l b a , d o n R a i m . u n d o H e r r á i z 
y d o n J o s é L e ó n ; a Z a r a u z , d o n L u i s 
D i e z d e l C o r r a l ; a E l E s c o r i a l , l a s e ñ o r a 
v i u d a de L o s a d a , d o n J o s é A l f a r o , d o ñ a 
A s c e n s i ó n V á r e l a , d o ñ a A n t o n i a M a r t í -
n e z d e O b r e g ó n y l a s e ñ o r a v i u d a de 
Z a r i o . 
A C a m b a d o s , d o n R a m ó n A l v a r e z M o n ; 
^ 5 ° ' ^ f " ^ 1 ? U r f n \ , C?aStr0 ^ 1 m a : " q u e ~ e s ' u s t e F u n h o m b r e ' f e l i z , d i a l e s , e l c o n t r a a l m i r a n t e M a r i n a ; a E l 
t i e n e . E l o b s e q u i o p u e d e c o n s i s t i r e n 
u n a e s c r i b a n í a o e n u n o b j e t o p i a d e s o . 
U n a m u j e r c a t ó l i c a ( M a d r i d ) . — EU 
d o n a t i v o de d o s c i e n t a s c i n c u e n t a pese -
t a s q u e d e s e a e n t r e g a r a A c c i ó n C a -
t ó l i c a , p u e d e e n v : a r l o a n o m b r e d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , ' n A n g e l H e r r e r a , a 
C o n d e d e A r a n d a , 1 . A l l í q u i z á l a i n -
f o r m e n t a m b i é n r e s p e c t o de s u s e g u n -
d a p r e g u t t a . 
J e s ú s K e q u e j o ( M a d r i d ) . — N o h a y 
d e q u é d a r l a s , l e c t o r a m a b l e . S u l i b r o 
m e r e c í a e s a c i t a n u e s t r a , p o r q u e r e a l -
m e n t e e s t á b i e n ; y , e n p l a n s e n c i l l o , es 
u c a de esas o b r i t a s " p a r a t o d o s " , y , 
p o r e l l o , ú t i l í s i m a y p r á c t i c a e n e l p r i -
m e r g r a d o f o r m a t i v o , r e s p e c t o d e l a s 
d i s c i p l i n a s s o c i a l e s . 
A m a p o l a ( F a l e n c i a ) . — ¿ Y q u é d i c e 
siu a m i g a ? E l de u s t e d , u n p r o b l e m a 
m u y d i f í c i l . S i n e m b a r g o , c a b e u n a 
t á c t i c a de " g r a n e s t i l o " , o s e a d e h a -
b i l i d a d , o p o r t u n i d a d y t a l e n t o , p a r a 
c o n s e g u i r q u e é l "se d é c u e n t a " . S a b e 
u s t e d q u e u n d e t a l l e , u n a o c a s i ó n a p r o -
v e c h a d a , b a s t a n , a vece s , p a r a i n t e r e -
s a r y r o m p e r e l h i e l o de l a i n d i f e r e n -
c i a . A f i n s l o s r e c u r s o s d e m u j e r i n t e -
l i g e n t e , b o n i t a y . . . e n a m o r a d a e n se-
c r e t o . L o m á s p r o b a b l e , q u e se s a l -
g a u s t e d c o n l a s u y a , c o m o c a s i t o d a s 
l a s m u j e r e s . . . 
U n j o v e n c a t ó l i c o ( B u r g o s ) . — N o s o n 
r e c o m e n d a b l e s , m o r a l m e n t e , n i ese a u -
t o r , n i l a B i b l i o t e c a q u e p u b l i c a sus 
o b r a s y o t r a s a u n peones . 
R o s a r i t o d e l a C a l l e ( S e g o v i a ) . — ¡ P e -
r o , p o r D i o s , l e c t o r a , s i eü C o n c u r s o 
d e C u e n t o s se c e r r ó hace . . . u n s i g l o ! 
Y a l o d i c e u s t e d : " D i s t r a í d a c o n m i s 
c o s a s , n o m e o c u p é de eso." ¡ C l a r o ! 
Y se o c u p a u s t e d a h o r a , ¡ A b u e n a 
h o r a ! 
S e r a p i o ( C á d i z ) . — T a m b i é n u s t e d "se 
t r a e " u n a s p r e g u n t a s de e n t i e m p o s de 
" L a m u r g a g a d i t a n a " . ¡ A y e r ! E s e se-
ñ o r a q u e se r e f i e r e u s t e d d e j ó de s e r 
m i n i s t r o hace . . . o t r o s i g l o . L o d e l q u ó -
r u m p a s ó a l a h i s t o r i a . C o r d e r o n o es 
r e p u b l i c a n o , s i n o s o c i a l i s t a . L o s aben . . . 
l o s n i ñ o s , d e l i c i o s o " S e r a p i o " . E n s u -
l a flamante U n i v e r s i d a d I n t e r n a c i o n a l . 
y j A R A v i t r i n a . 
JL D e u n e d i t o r i a l d e " E l D i l u v i o " , 
d i a r i o a n a r q u i z a n t e d e B a r c e l o n a , e l 
m á s a n t i g u o d e l o s p e r i ó d i c o s r e p u b l i -
c a n o s de E s p a ñ a : 
" D e s d e e l a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú -
t x l i c a l a o r g i a p o l í t i c a n a c i o n a l n o h a 
p o d i d o s e r m á s e s c a n d a l o s a , a s í e n M a -
d r i d c o m o e n p r o v i n c i a s . E l e n c h u f i s m o 
se h a c o n v e r t i d o e n u n a i n s t i t u c i ó n . . . A 
l a R e p ú b l i c a d e 1 9 3 1 a g ú á r d s r A 0 l m i s -
m o t r i s t e fin q u e a l a de 1873 ? 
¿ D e r r o t i s t a ? ¿ M o n a r q u i z a n t e ? _ ¡ " E l 
D i l u v i o " ! 
LO q u e p o r a h í i n t e r e s a s a b e i . ¿ P o r q u é n o h a v e n i d o e l g e n e -
r a l G o d e d a d e c l a r a r , e n l a c a ü S á p o r 
l ó s s u c e s o s d e a g o s t o , s i e n d o a s í q u e 
s u n o m b r e figuraba e n t r e l o s t e s t i g o s ? 
¿ P o r q u é , s e ñ o r A z a ñ a , u s t e d q u e es 
e l q u e m e j o r p u e d e r e s p o n d e r , n o h a v e -
n i d o e l g e n e r a l G o d e d ? 
A . 
L u i s de P a b l o ; a V i l a s e c a , d o n J u a n l i a P u i g de l a B e l l a c a s a y d o n J u a n T r i -
P a u l a r , d o n A l f r e d o I n s ú a ; a O r t i g o s a d e 
C a m e r o s , d o n J e s ú s N a v a r r e t e ; a V a l o r í a 
de A g u i l a r , d o n F e l i p e R o d r í g u e z ; a G u i -
n i c i o , d o n C i p r i a n o C a n t ó n ; a F u e n c a -
r r a l , d o n J u l i o G r a c i a ; a T a r r a g o n a , d o n 
R a f a e l C a ñ e l l a s ; a A g u a d u l c e d e A l m e -
r í a , d o n M á x i m o C u e r v o ; a A n z o , d o n 
M a n u e l G u i n e a ; a A l g e c i r a s , d o n J u a n 
de P r a t ; a C á n i d o , d o ñ a O t i l i a F e i j ó o ; a 
B e d m a r , d o ñ a A n t o n i a H e r r e r a ; a L a 
G r a n j a , d o n M a n u e l G ó m e z R o l d á n ; a 
P o z u e l o , d o n J o s é M a r í a P e d r e s a ; a Ca -
b i z u e l a s , d o n I s i d r o G o n z á l e z ; a A r a u z o 
de M i e l , d o n G r e g o r i o A r r a n z ; a E l P u e n -
te, d o n A v e l i n o E g u í a ; a F u e n t e r r a b í a , 
l a s e ñ o r a v i u d a de A g u i n a g a . ; a C u d i l l e -
r o , d o n P e d r o F a j a l d e ; a V i l l a v i c i o s a d e 
O d ó n , d o n A l e j a n d r o M o r o ; a G i j ó n , d o n 
G a s p a r D í a z ; a R o y a l , l a s e ñ o r a v i u d a 
de L a z c a n o ; a B o i r o . d o n J e s ú s F e r n á n -
d e z M o n t e s ; a A z u q u e c a , l a s e ñ o r a v i u -
d a de L a f i t a ; a G r a n a d a , l a s e ñ o r a , v i u -
d a de A l o n s o Z e g r i ; a V i l l a s u s o , d o n L i -
s a r d o C a l v o ; a E l E s c o r i a l , d o n M i g u e l 
M o r a l e s . 
N e c r o l ó g i c a s 
H o y , a l as c i n c o d e l a t a r d e , s e r á e l 
e n t i e r r o d e d o ñ a C a r m e n A l o n s o M a r -
t í n e z , f a l l e c i d a a y e r e n M a d r i d , a l o s 
s e t e n t a y n u e v e a ñ o s de e d a d . A t o d a 
s u f a m i l i a e x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i -
m i e n t o p o r s u j u s t o d o l o r . 
M a r g a r i t a ( C i u d a d R e a l ) . — V e r á . . . 
E s a " h i s t o r i a " r e s u l t a de m á s " p e s o " 
t o d a v í a q u e l a de C é s a r C a n t ú , y f r a n -
c a m e n t e , n o h e m o s p o d i d o l e e r l a t o d a . . . 
P o r a ñ a d i d u r a , a l a " l o n g i t u d " d e l r e -
l a t o , a r c h i c i r c u n s t a n c i a d o , se u n e l a 
l e t r a , u n a l e t r a q u e n o s a b e u n o , a 
LOGO m A DOCE PE' 
S U M A T R A , 1 0 . — D u r a n t e u n b a n q u e -
te de b o d a s q u e se c e l e b r a b a e n u n a p o -
b l a c i ó n c e r c a n a , u n o d e l o s i n v i t a d o s , 
p r e s a de u n a t a q u e de l o c u r a , d i ó m u e r -
t e a d o c e p e r s o n a s e h i r i ó g r a v e m e n t e 
a o t r a s t a n t a s . 
L u e g o a t e n t ó c o n t r a s u v i d a , e n c o n -
t r á n d o s e e n g r a v e e s t a d o . 
nueva lase de té 
C H I C A G O , 1 0 . — U n a n u e v a b e b i d a 
a c a b a de i n t r o d u c i r s e e n lo s E s t a d o s 
U n i d o s p o r l a F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e 
C h i c a g o . Se t r a t a d e u n t é h e c h o c o n 
a g u a h e l a d a e n v e z d e c a l i e n t e . 
E s t a c l a s e de t é es p r o c e d e n t e d e l 
J a p ó n . C r e c e a l a s o m b r a , , y c u a n d o 
m a d u r a se l e m e t e e n u n h o r n o h a s t a 
s e c a r s e . L u e g o se l e h a c e p o l v o y se 
e n t i e r r a d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s . 
M u c h a s p e r s o n a s q u e h a n p r o b a d o 
e s t a o r i g i n a l b e b i d a d i c e n q u e t i e n e u n 
s a b o r e x q u i s i t o . 
E n e l p a b e l l ó n d e s t i n a d o a p r o d u c t o s 
b i d a s u s u a l e s . 
a de calor en S u i 
p u n t o fijo, l o q u e es : s i c a l d e o , s á n s - ° n e n t a l e s ^ h a n i n s t a l a d o s p e q u e ñ o s 
c r i t o , e s p e r a n t o o " c a m e l o " finísimo. yA s a l o n e s , d o n d e e l s a b r o s o t é es 
Y a n t e u n a " o o s a t a n s e r í a " , n o s he-1 f . o l , l c l t ado ? o n P r e f e r e n c i a a o t r a s h e -
m o s d i c h o : v a m o s a d e j a r l o . P e r d o n e , 
" M a r g a r i t a " . 
U n " p i r a t a " ( M a d r i d ) . — ¡ S í , y a . . . ! 
U n p i r a t a q u e h a c e o p o s i c i o n e s a u n a 
l e s i ó n d e p r o n ó s t i c o g r a v e , i n f e r i d a p o r 
u n o c u a i l q u i e r a de esos p a p a s d e u n a 
c u a l q u i e r a de esas c h i c a s a q u i e n e s 
" p l a n t a " u s t e d u n m e s a n t e s de l a b o -
d a . Q u e p r e c i s a m e n t e "ese m e s a n t e s " 
se d é u s t e d c u e n t a d e q u e e l m a t r i -
m o n i o es c o s a m u y s e r i a , r e s u l t a . . . 
e x t r a ñ o . Y d e l o q u e n o se v a a u s t e d 
a d a r c u e n t a ( h a s t a . . . q u e se l o a t i c e n ) 
v a a s e r d e l a i n d i g n a c i ó n d e l p r o g e -
n i t o r d e u n a d e esas " p l a n t a d a s " ; i n -
d i g n a c i ó n t r a d u c i d a e n u n o d e esos 
E S T O C O L M Q , 1 0 . — U n a o l a de c a l o r 
d e j a s e n t i r s u s e f e c t o s e n t o d a Suec ig . . 
A y e r se r e g i s t r a r o n t e m p e r a t u r a s e x -
c e p c i o n a l e s , q u e h a n l l e g a d o a 37 g r a -
d o s e n U p s a l y 3 6 e n E s t o c o l m o . 
Se s e ñ a l a n a l g u n o s i n c e n d i o s de b o s -
q u e s y l o s d a ñ o s s o n c o n s i d e r a b l e s . 
n o i i n i i i i n i i B i i i s 
? Aíhama de Granada I 
g a r r o t a z o s , t a n p a r e c i d o s ( p a r a e l q u e I R e u m a . G o t a . O b e s i d a d . V i a s r e sp i - | 
l o s r e c i b e ^ a u n t e r r e m o t o . . . r a t o r i a s . | 
E l A m i g o T E D D Y [ L P I D A F u L L E T O 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 6 ) 
M. D U C A M P F R A N C 
LO QÜEIÓIE ROMPE 
( N O V E L A ) * 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
S e h a b l a s e n t a d o a n t e s u m e s a , y p r e p a r ó p a p e l y 
p l u m a . I n t e n s a m e n t e p á l i d a , c o n l i v i d e z c a d a v é r i c a , q u e 
b a c í a r e s a l t a r m á s t o d a v í a s u r i z o s a c a b e l l e r a d o r a d a , 
l a j o v e n s e ñ o r a de G e r b e l l e e s c r i b i ó c o n m a n o , c u y o s 
t e m b l o r o s o s m o v i m i e n t o s n o p o d í a r e p r i m i r . 
" V i c t o r i a n o , m e v o y , s a l g o d e es te h o g a r q u e h a s t a 
a h o r a f u é e l m í o , " e l n u e s t r o " . N o p u e d o s o p o r t a r e l 
m a r t i r i o de p e r m a n e c e r a q u í , a t u l a d o , m i e n t r a s c o n -
s e r v e s l a s i n j u s t a s y a b o m i n a b l e s s o s p e c h a s q u e t i e n e s 
d e m i c o n d u c t a . M e l l e v o a n u e s t r a h i j a p o r q u e n o 
p o d r í a v i v i r l e j o s d e e l l a . N o m e s i e n t o c o n v a l o r s u -
ficiente p a r a c o m u n i c a r t e d e p a l a b r a l a i r r e v o c a b l e d e -
c i s i ó n q u e h e a d o p t a d o y q u e t e h a g o s a b e r p o r m e d i o 
de e s t a c a r t a ; l a s p r e s e n t e s l í n e a s h a b l a r á n p o r m í c o n 
u n a e l o c u e n c i a q u e a m í m e h a b r í a f a l t a d o . N o q u i e r o 
q u e e l m o m e n t o s o l e m n e , d o l o r o s í s i m o , d e m i m a r c h a , 
v a y a a c o m p a ñ a d o d e v i o l e n c i a s , n i de e s c á n d a l o s , n i s i -
n u i e r a d e . ' p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s en t o n o m a y o r ; p r e -
fiero crtíft t o d o q u e d e - e n v u e l t o e n e l s i l e n c i o . D e c o -
m ú n a c u e r d o v i v i r e m o s s e p a r a d o s , l e j o s e l u n o d & l o t r o , 
s i n q u e n a d i e f u e r a de n o s o t r o s s e p a n a d a d e n u e s t r a 
r u p t u r a . ¿ S e r á é s t a c o m p l e t a y d e f i n i t i v a ? N o s o y y o 
l a l l a m a d a a d e c i r l o ; p e r o de l o q u e d e s d e a h o r a m i s -
m o g u e d o d a r t e B a t i a l * es 4 ? fly? J i U i l . c f t Í a » Í 5 v o i : Y e r é a 
e n t r a r e n e s t a c a s a c o m o n o s e a c o n l a f r e n t e a l t a , 
l i m p i a de l a m a n c h a q u e u n a m a n o c r i m i n a l y d e s c o -
n o c i d a h a i m p r e s o e n e l l a , v a l i é n d o s e de los m á s i n -
c o n f e s a b l e s p r o c e d i m i e n t o s , a p e l a n d o a l a m á s v i l e 
i n f a m e de l a s c a l u m n i a s . M e t r a s l a d o a I s s e l i n , d o n d e 
v i v i r é e n l o s u c e s i v o c o n n u e s t r a h i j a y c o n l a t í a A n -
g é l i c a . " 
E s c r i t a l a c a r t a , l e y ó l a c o n a t e n c i ó n , p o r s i h u b i e r a 
a l g u n a r e c t i f i c a c i ó n d e c o n c e p t o q u e i n t r o d u c i r e n e l l a . 
D e s p u é s l a firmó c o n e m o c i ó n q u e t r a s c e n d í a d e t o -
d a s u p e r s o n a . 
" A r m e l a L e K e l l e c " 
E l t i e m p o h a b í a s e g u i d o t r a n s c u r r i e n d o , y se a p r o -
x i m a b a l a h o r a ; t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s e s t a b a n u l t i -
m a d o s . Se h a b í a e c h a d o s o b r e io s h o m b r o s u n a b r i g o 
de v i a j e , y u n e s p e s o v e l i t o l e c u b r í a e l r o s t r o . N o 
t e n i a q u e h a c e r y a s i n o p a r t i r . A r m e l a a b r i ó l a p u e r -
t a q u e d a b a a l c u a r t o d e s u h i j a , y d u r a n t e u n o s m o -
m e n t o s p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , c o n t e m p l a n d o e m o c i o n a d a 
l a c a m i t a b l a n c a e n q u e l a n i ñ a d o r m í a c o n e l r o s t r o 
a n g e l i c a l , e n c u a d r a d o p o r l o s finos e n c a j e s q u e o r n a b a 
el e m b o z o de l a s s á b a n a s . 
P o c o a p o c o f u é a p r o x i m á n d o s e , y c u a n d o e s t u v o a 
l a c a b e c e r a d e l - l e c h o se a r r o d i l l ó p a r a p o s a r s u s l a b i o s 
s o b r e l a f r e n t e de I v o n n a , e n u n t i e r n o y a p a s i o n a d o 
beso . L a c a r i c i a m a t e r n a l d e s p e r t ó a l a c h i q u i l l a , q u e 
a b r i ó l o s p á r p a d o s y q u e s o n r i ó g o z o s a a l v e r a s u m a -
d r e a l m i s m o t i e m p o q u e l e e c h a b a l o s b r a z o s a l c u e l l o . 
— E n c a n t o m í o — s u s u r r ó A r m e l a — , ¿ q u i e r e s v e n i r 
c o n m i g o a I s s e l i n ? 
I v o n n a i n c o r p o r ó s e b r u s c a m e n t e c o n m u e s t r a s de 
g r a n a l e g r í a , y e n u n a j e r g a i n f a n t i l h e c h a de p a l a b r a s 
i n c o m p l e t a s , r e s p o n d i ó : 
— ¿ A I s s i n ? 
S i , m i v i d a ; c o n t í a A n g é l i c a , q u e t a n t o t e q u i e r e . 
L a nena , s e p u s o a p a l m o t e a r c o n i n c o n s c i e n t e j ú -
b i l o . 
— ¡ M a m i n a , I s s i n , I s s i n ! — e x c l a m ó — . ¡ T e r o i r p o n t o 
Issiqí 
L a s e ñ o r a d e G e r b e l l e a p r e s u r ó s e a v e s t i r a s u h i j a 
c o n u n t r a j e c o n f o r t a b l e q u e l a p r e s e r v a s e d e l f r í o d e 
l a n o c h e . 
E n v u e l t a c a s i h a s t a d e s a p a r e c e r e n é l e n u n a b r i -
g u i t o d e t e r c i o p e l o i n g l é s g u a r n e c i d o d e p i e l e s , I v o n n a 
c o n t i n u ó s o n r i e n d o p l a c e n t e r a a l a p e r s p e c t i v a d e a q u e l 
v i a j e i n e s p e r a d o , y s u s o j o s a z u l e s , l i m p i o s y a de s u e - ¡ 
fio, b r i l l a r o n e s c u d r i ñ á n d o l o t o d o , a t e n t a a l c o n t i n u o I 
i r y v e n i r d e s u m a d r e . 
A n i c a , q u e d e b í a a c o m p a ñ a r l a s , se p r e s e n t ó a r e c i - i 
b i r ó r d e n e s , p r e p a r a d a y a p a r a e m p r e n d e r l a m a r c h a 
c u a n d o l a s e ñ o r a d e G e r b e l l e l o d i s p u s i e r a . L a fiel c r i a -
d a b r e t o n a c o m p r e n d í a p e r f e c t a m e n t e q u e a l g ú n a c o n -
t e c i m i e n t o m u y g r a v e d e b í a de h a b e r s e p r o d u c i d o e n 
l a c a s a p a r a q u e l a s e ñ o r i t a A r m e l a se d e c i d i e r a a I 
p o n e r s e e n c a m i n o c o n d i r e c c i ó n a I s s e l i n , d e j a n d o e n 
P a r í s a s u m a r i d o ; p e r o d i s c r e t a y r e s p e t u o s a c o m o l o 
h a b í a s i d o s i e m p r e , se g u a r d ó m u y b i e n d e i n t e r r o g a r 
a s u a m a y a u n d e d e m o s t r a r n i n g ú n g é n e r o d e c u -
r i o s i d a d . 
R e c o g i d o s l o s o b j e t o s d e s u u s o p e r s o n a l , y d e s p u é s 
de d e j a r p u e s t a s l as l l a v e s e n l a s c e r r a d u r a s d e l o s 
r e s p e c t i v o s m u e b l e s , l a s e ñ o r a d e G e r b e l l e e x c l a m ó c o n 
d e c i s i ó n , p e r o c o n v o z q u e p a r e c í a u n s o l l o z o : 
— Y a e s t á t o d o . . . ¡ V a m o s ! 
A n i c a t o m ó e n b r a z o s a l a n i ñ a , y s i n r e s p o n d e r s i -
g u i ó a s u a m a , q u e h a b í a a t r a v e s a d o y a l a p u e r t a d e 
| l a h a b i t a c i ó n . 
j D u r a n t e u n m o m e n t o , t o d a v í a A r m e l a s e d e t u v o e n 
j e l u m b r a l , c o m o s i s e s i n t i e r a a c o m e t i d a p o r u n a ü l -
| t i m a v a c i l a c i ó n ; a p e s a r s u y o , e l d e c o r a d o y c a d a u n o 
| de l o s m u e b l e s y o b j e t o s de a q u e l l a e s t a n c i a e n q u e e l l a ' 
h a b í a s a b o r e a d o e l i n t e n s o p l a c e r d e s a b e r s e d i c h o s a , i 
a t r a í a n s u s o j o s . ¡ C u á n t a s v e c e s , s e n t a d a c e r c a , m u y i 
c e r c a d e V i c t o r i a n o , e n e l a m p l i o y m u l l i d o d i v á n , h a -
b i a n h a b l a d o los e sposos d e c o r a z ó n a c o r a z ó n , s i n ' 
o c u l t a r s e n i l o s m á s í n t i m o s s e n t i m i e n t o s ! ¡ Q u é d e i 
t i e r n a s c o n f i d e n c i a s n o h a b í a n c a m b i a d o a l l í , e n t r e í 
a c a r i c i a d o r a s m i r a d a s y s o n r i s a s p r o m e t e d o r a s ! Y a n t e j 
l a q u « U i . n > e a l ^ « B C r i t c r t i v - « ¿ u n ^ ^ p o r l a 
l á m p a r a e l é c t r i c a q u e i l u m i n a r a l a ú l t i m a n o c h e p a -
s a d a b a j o e l t e c h o c o n y u g a l , ¡ c u á n t a s v e c e s n o h a b í a 
t o m a d o a s i e n t o p a r a e s c r i b i r l e a s u t í a A n g é l i c a , y 
t a m b i é n p a r a t r a z a r b r e v e s e p í s t o l a s i m p r e g n a d a s d e 
t e r n u r a a p a s i o n a d a y d i r i g i d a s a su m a r i d o , c u y o a m o r 
l l e n a b a p o r c o m p l e t o s u c o r a z ó n ! ¡ Q u é d e l i n d o s y p e -
q u e ñ o s p o e m a s h a b í a c o m p u e s t o s e n t a d a a a q u e l l a m e -
s a b a j o l a i n s p i r a c i ó n de s u t e r n u r a de m u j e r e n a m o -
r a d a ! A l l í q u e d a b a n t o d o s . N o h a b í a q u e r i d o d e s o c u p a r l 
n i l o s c a j o n e s de s u b u r ó n i l o s e s t a n t e s de s u g r a n 
a r m a r i o d e t r e s l u n a s . N a d a t e n í a q u e o c u l t a r d e l o \ 
q u e c o n t e n í a s u h a b i t a c i ó n . N o l e i m p o r t a b a ; a n t e s p o r ; 
e l c o n t r a r i o , h a b r í a d e s e a d o q u e a b r i e r a n s u s c a r - ; 
t a s , q u e r e v o l v i e r a n s u s p a p e l e s , q u e r e g i s t r a r a n e i n s - I 
p e c c i o n a r a n c u a n t o p o s e í a . N o t e m í a l a s i n d i s c r e c i o n e s , i 
n i n g ú n g é n e r o de i n d i s c r e c i ó n , a m e n o s q u e u n a m a n o ¡ 
i n v i s i b l e y t r a i d o r a , d e c r i m i n a l e s i n s t i n t o s , se dedi-1 
c a r a o t r a v e z , c o m o l o h a b í a h e c h o y a , a d e s l i z a r s u b - \ 
r e p t i c i a m e n t e f a l s a s p r u e b a s a c u s a d o r a s , c o n o b j e t o i 
d e d a r c a r á c t e r d e v e r o s i m i l i t u d a l a c a l u m n i a i n f a m e ! 
d e q u e s e l a h a b í a h e c h o v í c t i m a . 
A r m e l a n o s a c ó n a d a d e c a s a de su m a r i d o , e x c e p - i 
c i ó n h e c h a de lo s o b j e t o s de s u u s o p e r s o n a l , p o r q u e 
n a d a q u i s o l l e v a r a I s s e l i n . D e j ó i n t a c t a l a d i s p o s i c i ó n 
d e s u c u a r t o , r e s p e t a n d o e l l u g a r q u e c a d a c o s a o c u -
p a b a , y n i c o m o r e c u e r d o t o m ó n a d a , n i u n a s o l a j o y a ¡ 
d e l c o f r e c i t o e n q u e l a s g u a r d a b a , n i u n s o l o l u i s de o r o 1 
n i u n s o l o b i l l e t e d e B a n c o , f u e r a d e l a p e q u e ñ a s u m a 
q u e p o d í a n e c e s i t a r p a r a l o s g a s t o s d e v i a j e . 
T o d o , t r a j e s , j o y a s , d i n e r o , l e h a b í a v e n i d o d e V i c t o -
r i a n o , y A r m e l a , p r o f u n d a m e n t e h e r i d a e n s u d i g n i d a d 
d e m u j e r y de e sposa , n o q u e r í a d e b e r l e n a d a m i e n t r a s 
é l l a c r e y e r a c u l p a b l e . 
L a e m o c i ó n d e l a d e s p e d i d a , n o m e n o s q u e l a a n g u s -
t i a d e s u s i t u a c i ó n h a b í a n i d o g a n á n d o l a , y l l e g ó u n 
m o m e n t o e n q u e l a i n f e l i z m u j e r n o p u d o c o n t e n e r l o s 
s o l l o z o s q u e l a a h o g a b a n . 
A r m e l a L e K e l l e c c o n t i n u a b a m i r a n d o l o s c u a d r o s 
q u e d e c o r a b a n l a s p a r e d e s , y Ia3 t s p i c o s q u e r e s g u a r -
d a b a n l ? s p u - r r í . - " "•»• 1 " • - - := =.\ p a v i -
m e n t o , c o m o s i l e c o s t a r a t r a b a j o y d o l o r a r r a n c a r s e 
d e l a e l e g a n t e e s t a n c i a , d e l c u a r t i t o í n t i m o q u e V i c -
t o r i a n o h a b í a h e c h o a m u e b l a r y d e c o r a r p a r a e l l a c o n 
e l m a s e x q u i s i t o r e f i n a m i e n t o . L a j o v e n s e ñ o r a d e G e r -
b e l l e t e n í a p r e s e n t e e n l a m e m o r i a e l d í a de s u l l e g a d a 
a l l i n d o h o t e l i t o de l a A v e n i d a de F r i e d l a n d ; r e c o r d a b a 
p e r f e c t a m e n t e s u s é x t a s i s , u n p o c o i n g e n u o s d e r e c i é n 
c a s a d a y l a g r a t i t u d d e q u g se l e h a b í a l l e n a d o e l c o -
r a z ó n a l c o n t e m p l a r e l l u j o f a s t u o s o q u e V i c t o r i a n o 
h a b í a a m o n t o n a d o p a r a q u e e l l a se r e c r e a s e en l a v i d a 
b n l l a n t e q u e l e p r e p a r a b a , e n l a s u n t u o s a c o m o d i d a d 
d e u n h o g a r q u e d e b í a se r s u o r g u l l o y t a m b i é n s u m á i 
i n t i m a s a t i s f a c c i ó n . E n t o n c e s V i c t o r i a n o , e n a m o r a d í s i -
m o m a n d o , n o e n c o n t r a b a n a d a q u e f u e r a b a s t a n t e 
b e l l o p a r a " s u b r e t o n a " , c o m o a c o s t u m b r a b a a l l a m a r l a 
f a m i h a r y c a r i ñ o s a m e n t e . 
Y e s t e h o m b r e , a q u i e n a m a b a t o d a v í a a p e s a r de 
l a a f r e n t a q u e a c a b a b a de i n f e r i r i e . . . . ¡ h a b í a l l e g a d o a 
d u d a r d e e l l a ! N i u n g r i t o d e p r o t e s t a l e h a b í a a r r a n -
c a d o el s o l o p e n s a m i e n t o de u n a p o s i b l e t r a i c i ó n p o r 
p a r t e d e s u m u j e r . N i p o r u n m o m e n t o se l e h a b í a 
o c u r r i d o r e a l i z a r i n d a g a c i o n e s p a r a c o m p r o b a r e l v a -
l o r q u e t u v i e r a l a a c u s a c i ó n . D e l a m a n e r a m á s s e n -
c i l l a y f a c ü . s i n r e s i s t e n c i a d e n i n g ú n g é n e r o , h a b í a 
d a d o c r é d i t o a l o s d e l a t o r e s , y d e j á n d o s e e n g a ñ a r p o r 
l a s a p a r i e n c i a s , l a h a b í a c o n d e n a d o . ¡ N o o t r a c o s a q u e 
é s t a e r a l o q u e V i c t o r i a n o h a b í a h e c h o c o n e l l a ! 
E n fin, e n s u e x i s t e n c i a a c a b a b a d e s o n a r e l m i n u t o 
s u p r e m o . L o s d í a s d i c h o s o s s e h a b í a n e s f u m a d o q u i é n 
s a b i a s i p a r a s i e m p r e . E l p a s a d o f e l i z e r a u n a c o s a 
m u e r t a . 
— ¡ A d i ó s a t o d o l o q u e a m a b a ! — e x c l a m ó de p r o n t o 
A r m e l a c o n d e s g a r r a d a v o z — . ¡ A d i ó s a t o d o l o q u e t a n 
s i n c e r o y p u r o c a r i ñ o s u p o i n s p i r a r m e ! 
Y l u e g o d e s e c a r s u s o j o s , h u m e i e c l d c ^ p o r l a s l á ^ 
g r i m a s , y d e c o n t e n e r lo s s e l l emos q u e p u g n a b a n p o r 
e s c a p á r s e l e d e l p e c h o , s a l l ó d s l tóteiilo á p r a s & a l a -
m e n t e , p e r o a l t i v a , c o n l a a c t i t u d m á s d i g n a , s i n v o l -
Í G o n t f a m á . ) 
